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ALKUSANAT
Vuoden 1983 t yö ta pa t u r ma t ! l a s t o  on kahdeksas  
u u s i l l a  p e r i a a t t e i l l a  l a a d i t t u  t i l a s t o .  Tehdyt 
muutokset  ovat  o l l e e t  a i ka i sempaan t i l a s t o i n t i -  
tapaan nähden n i i n  s u u r i a ,  e t t ä  v e r t a i l u k e l p o i ­
s uu t t a  vuot ta  1976 a i k a i s e m p i i n  t i e t o i h i n  on 
v o i t u  s ä i l y t t ä ä  va i n  r a j o i t e t u s t i .
Useimmat t i l a s t o t a u l u i s s a  käy te t y t  t y ö n t e k i j ö i t ä  
ja  t eht y j ä  t yö tun te ja  ko skeva t  t i l a s t o t  on s aa tu  
T i l a s t o k e s k u k se n  t yövo imatutk imukses t a.  T i l a s t o ­
keskus  s i i r t y i  käyttämään vuoden 1983 a ik ana  
t ut k imukses saan haastat te lumenete lmää,  j o l l o i n  
t ut kimuksen l u o t e t t a vuu t t a  he i ken täny t  kato s a a ­
t i i n  r a t k a i s e v a s t i  pienenemään. Kadon p i enentymi ­
sen vuok s i  vuoden 1983 t i l a s t o t  e i v ä t  o l e  v e r ­
t a i l u k e l p o i s i a  a i k a i s emp ien  vuo s i en  t i l a s t o i h i n .  
T i l a s t o k e s k u s  on ku i t e n k i n  korvannut  tätä  puu­
te t t a  muuttamal la l a s k e n n a l l i s e s t i  a ika i semmin 
j u l k a i s t u j a  t i l a s t o j a  lähemmäksi haa s t a t te l ume­
ne te lmä l l ä  p i enennetyn kadon muka i s i a  a i k a s a r j o j a .  
Ty ö s u o je 1uha11 i t u s  on käy t t äny t  e s i  1 lä o l e va s sa  
j u l k a i s u s s a  nä i t ä  k o r j a t t u j a  t i l a s t o j a .  Ko r j a ­
t u i s s a  t i l a s t o i s s a  t yöntek i jämää rät  l i s ä ä n t y i v ä t  
r akennu sto im innas sa  ja  maatal oudessa.
E n g l a n n i n k i e l i s e s s ä  yh teenvedos sa  on k u o l l e i t t e n  
lukumäärät i lm o i t e t t u  käy tet yn  k a n s a i n v ä l i s e n  t i ­
l a s t o i n t i t a v a n  muka i s ina.  K a n s a i n v ä l i s i s s ä ,  l ä ­
hi nnä  K a n s a i n v ä l i s e n  Ty ö j ä r j e s tö n  t oimesta  j u l ­
k a i s t u i s s a  k u o l l e i t a  k o s k e v i s s a  t yö t ap a t u r ma t i - 
l a s t o i s s a  ei  o l e  mukana ammat t i t aute i h i n  j a  t apa ­
turman a i h eu t t am i i n  vammoihin u se iden vuos i en 
päästä  k u o l l e i t a .  Mon i s s a  mai ssa  t y ö tapa tu rmat i -  
l a s t o t  tehdään t apaturmavakuutukses ta  e r i l l ä ä n  
o levan  t iedon keruun a v u l l a  j a  t ä l l a i s i s s a  j ä r ­
j e s t e l m i s s ä  nä i den t apausten s aan t i  t i l a s t o i h i n  
on lähes  mahdotonta.
A i n e i s t o n  k ä s i t t e l y ä  ja  t i l a s t o n  l a ad i n taa  on 
j oh tanu t  y l i a k t u a a r i  Kimmo Mi kko l a.
Tampereel la  j o u l uk uu s s a  198A
Jaakko Rii
FÖRORD
S t a t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l l  i a rbe te  f ö r  ä r  1983 
ä r  den I t t on de  S t a t i s t i k e n  som har uppg jo r t s  e n l i g t  
de nya p r i n c i p e r n a .  I j ämfö r e l s e  med det  t i d i -  
gare s ä t t e t  a t t  f ö ra  S t a t i s t i k e n  ä r  f ö r ä n d r i n -  
garna sä s t o ra ,  a t t  j ämförbarheten med u p p g i f t e r  
f r i n  ären f ö re  1976 endas t  i r i n ga  u t s t r ä c k n i n g  
har  kunnat  b i b e h ä l l a s .
De f l e s t a  i s t a t i s t i k t a b e 1 le rna  använda s t a t i s t i -  
kerna över  a r b e t s t a ga r e  och u t f ö rda  arbet st immar  
har  f l t t s  av S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  a rb e t s k r a f s u n d e r -  
s ökn i ng .  S t a t i s t i k c e n t r a l e n  ö v e r g i c k  under ä re t  
1983 a t t  i s i n a  un de r sökn i nga r  använda i n t e r v j u -  
metoden, och där igenom b lev  det b o r t f a l l ,  som 
minskade under sökn ingens  t i 11f ö r 1i t 1 i g h e t , pä 
e t t  avgörande s ä t t  mindre.  P i  grund av a t t  b o r t ­
f a l l e t  ä r  mindre ä r  s t a t i s t i k e r n a  f ö r  är  1983 
i nte j ämförbara  med s t a t i s t i k e r n a  f ö r  t i d i g a r e  
är .  S t a t i s t i k c e n t r a l e n  har sedan e r s a t t  denna 
b r i s t  genom a t t  a r i t m e t i s k t  ändra t i d i g a r e  pub- 
l i c e ra de  S t a t i s t i k e r  sä a t t  de närmar s i g  de 
t i d s s e r i e r  dä r  b o r t f a l l e t  har  min skat s  genom i n -  
tervjumetoden. I f ö re l i g g a n d e  P u b l i k a t i o n  har 
a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  använt  des sa  k o r r i g e r ad e  
S t a t i s t i k e r .  A n t a l e t  a r b e t s t a ga r e  i b yggnad sve rk -  
samheten och j o rd b ru ke t  ökade i de k o r r i g e r ad e  
s t a t i  s t i  k e rn a .
I den enge 1s k s p r ä k i g a  sammanfattningen har an ta-  
len döda ange t t s  e n l i g t  den i n t e r n a t i o n e l l a  s t a -  
t i s t i km et od  som använ ts .  I de i n t e r n a t i o n e 11a 
närmast  av ILO ( I n t e r n a t i o n a l  Labour O r ga n i s a t i o n )  
pub l i ce rade  o l y c k s f a l 1s s t a t i s t i k e r n a  angäende döda 
har  i n t e  t a g i t s  med sädana som döt t  i y r k e s s j u k -  
dom e l l e r  som dö t t  av s kador  uppkomna i o l y c k s ­
f a l l  f ö r s t  f l e r a  ä r  e f t e r ä t .  I mänga l änder  gör s  
S t a t i s t i k e r  över  a r b e t s o l y c k s f a l 1 genom en s ä r s -  
k i l d  i ns am l i ng  av up p g i f t e r  som i nte ä r  samman- 
bunden med o l y c k s f a l  l s f ö r s ä k r i n g e n ,  och i sädana'  
System ä r  det nä stan o m ö j l i g t  a t t  fä med des sa  • 
f a l l .
Bearbetn i ngen av m a te r i a l e t  och uta rbetande  av 
S t a t i s t i k e n  har  l e t t s  av ö v e r a k tu a r i e  Kimmo M i kko l a .
Tammerfors i december 198k
konen
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A P P E N D  I C E S
1 JOHDANTO
1.1  T I L A S T O A I N E I S T O
T l l a s t o i n t i v u o d e s t a  1976 l ä h t i e n  Suomen v i r a l l i s e n  
t i l a s t o n  s a r j a an  kuu luvan t yö ta p a t u r ma t i I a s t on  t i ­
l a s t o a i n e i s t o  on s aatu u s e i s t a  er i  l ä h t e i s t ä .  Er i  
t uotannon a l o i l l a  j a  e r i  t y ö t e h t ä v i s s ä  t y ö s k e n te l e ­
v i en  t ap a t u r ma r i s k i e n  l a s kem i ses sa  t a r v i t t a v a t  t yö ­
voima-  j a  t y ö a i k a t i e d o t  on s aatu T i l a s t o k e s k u k s e l t a .  
L a k i s ä ä t e i s t ä  tapaturmavakuutust a h a r j o i t t a v a t  va ­
k u u t u s l a i t o k s e t  j a  v a l t i o n  t apa tu rmav i r a s t o  ovat  
l ähe t t änee t  t y ö s u o j e l u h a l 1 i t u k s e l l e  y k s i t t ä i s i ä  
t apaturmia j a  t od e t tu j a  ammatt it auteja  ko skev i en  
i lmo i tus lomakke iden  k ak so i s k app a l ee t .  Työs sä  tai  
työhön l i i t t y v i s s ä  o l o s u h t e i s s a  kuolemaan j o h t a ­
n e i t a  tapaturmia ko skev i a  s e l o s t u k s i a  l a a d i t t a e s s a  
on k ä y t e t t y  hyväks i  t y ö s u o je l u h a l l i n n o n  tapaturma- 
s e l o s t u s  r e k i s t e r i ä .
Ty ö t ap a t u rm at i 1a s to  l uetaan h a l l i n n o l l i s t a  a i n e i s ­
toa hyväks i  k ä y t t ä v i i n  t i l a s t o i h i n .  Sen p e r u s a i ­
ne i s t on a  o levaa  t apa tu rma -/ammat t i t aut i -  i l m o i t u s ­
lomaketta käytetään myös t apaturmavakuutus -  ja  
a m m a t t i t a u t i l a i n  t o teu tuk sen yh teydessä.  Saman 
lomakkeen käy t ö s t ä  kahteen e r i  t a r ko i t uk s ee n  seu­
raa sekä e tuja  e t t ä  h a i t t o j a .
Työ tap a t u rm at i l a s t o on  s i s ä l t y y  va i n  s e l l a i s e t ,  
t y ö s s ä  j a  t yömatka l l a  s a t tunee t  t y övah i ngo t  j a  t o ­
detu t  ammatt i t aud i t ,  j o i s t a  v a k uu te tu l l a  on o i k eu s  
saada ko rvau s  t apa turmavakuu tus la i n  mukaan. Lai n 
mukaan s i l l ä ,  joka sopimuksen p e r u s t e e l l a ,  t yön te ­
k i j än ä ,  v a s t i k k e e s t a  tekee työtä  t o i s e l l e ,  tämän 
johdon j a  val vonnan a l a i s e n a ,  on o i ke u s  saada k o r ­
vau s ta  t yötapaturmas ta.  K o r v au k s i i n  o vat  o i k e u t e t ­
t u j a  myös o p i s k e l i j a t ,  m i k ä l i  he tekevät  
h a r j o i t t e l u t y ö t ä  k e n t ä l l ä  ta i  l a b o r a t o r i o s s a ,  s a ­
moin e r ä i s s ä  r a n g a i s t u s - ,  huo l t o -  j a  h o i t o l a i t o k ­
s i s s a  o l e v a t  (89^/46).
Tapatu rmavakuu tu s l a in  antaman ko rvau s suo jan  u l k o ­
p u o l e l l e  j ä ävä t  i t s e n ä i s e t  y r i t t ä j ä t  j a  he i dän 
perheenjäsenensä.
M a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  ko r vau s suo ja  on j ä r j e s t e t t y  
e r i l l i s e l l ä  m a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  t apatu rmavakuu tu s­
l a i l l a .  H e i l l e  s a t tunee t  tapaturmat e i v ä t  s i s ä l l y  
tähän t i l a s t o o n ,  vaan he idän t apa tu rm at i l a s t oa n sa  
l a a t i i  v akuu tus ta  ho i t a va  m a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  
e l ä k e l a i  tos.
Vakuu tuskäy tän tö  r a j o i t t a a  p a i t s i  s i t ä ,  ke ne l l e  
s a t tu ne e t  tapaturmat s i s ä l t y v ä t  t i l a s t o o n  myös 
s i t ä ,  mi tä  tapaturmia t i l a s t o i d a a n .
T ä y d e l l i s e n  vakuutuksen o t t a nu t  t yönanta ja  saa 
v a k u u t u s l a i t o k s e l t a  korvauksen k a i k i s t a  t y ö n t e k i ­
j ä l l e  tapaturman j ohd o s ta  s ynt yne iden kus tannus ten  
a i h eu t t am i s t a  maksu i s t a.  P a k o l l i s e n  vakuutuksen 
o t t a nu t  t yönantaja  saa korvauksen  k a i k i s t a  n i i s t ä  
t apa tu rm i s t a ,  j o t ka  ovat  a i h eu t tanee t  väh i ntään  
kolmen päivän työkyvyttömyyden ( s a t t um i spä i vää  
lukuunottamatta)  t a i  j o i den  a iheuttamat  ku s t annuk­
set  y l i t t ä v ä t  t i e t y n  omavastuuosuuden (1983 se o l i  
420 mk) . P a k o l 1 i sen vakuutuksen o t t a nu t  t yönanta ­
j a  ei  y l een sä  i lm o i t a  l i e v i ä  t apaturmia,  koska  hän 
ei  saa n i i s t ä  ko r vauk s i a .  Ve r t a i l u k e lp o i s u u d e n  
s ä i l y t t ä m i s e k s i  t yö t ap a t u r ma t i l a s t o on  o tetaan  mu­
kaan va i n  ne tapaturmat,  j o t ka  ovat  a i h eu t tanee t  
väh i n tään  kolmen pä ivän  t yö s t ä  p o i s s a o l o n  ( s a t t u ­
m i spä ivää  lukuunot tamat ta)  j a  väh i ntään  10 %:n
1 INLEDNING
1.1 S T A T I  ST I K M A T E R I A L E T
A l l t s e d a n  s t a t i s t i k ä r e t  1976 har  ma te r i a l e t  f ö r  
S t a t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l l  i a rbete,  som u tgö r  
en del av Se r i en  F i n l an d s  o f f i c i e l l a  S t a t i s t i k ,  
f ä t t s  f rän  mänga o l i k a  k ä l l o r .  De u p p g i f t e r  om 
a r b e t s k r a f t  och a r b e t s t i d ,  som behövs f ö r  beräk-  
ni ngen av o l y c k s f a 1 1 s r i s k e r n a  bland a rbe ta re  pä 
o l i k a  produkt i onsomräden och i o l i k a  a rbet supp -  
g i f t e r ,  har  f ä t t s  f rän  S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  För-  
s ä k r i n g s a n s t a l t e r ,  som ger  l a gs tadgade  o l y c k s -  
f a l I s f ö r s ä k r i n g a r  har s än t  t i l i  a rb e t a r s k y d d s s t y -  
r e l s en  d u p l i k a t  av anmä 1 n i ngsbla nket  ter  rörande en- 
s k i l d a  o l y c k s f a l l  och kon s ta te rade  y r k e s s j u kd om ar . Vid 
u tarbetandet  av r e dog ö r e l s e r  f ö r  o l y c k s f a l l  med 
d ö d l i g  utgäng i a rbete e l l e r  i f ö r h ä l l a n d en  i 
damband med a rbete t  har  a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n s  
r e g i s t e r  över  r e d og ö r e l s e r  f ö r  o l y c k s f a l l  n y t t j a t s .
01y c k s f a l 1s s t a t i s t i k e n  räknas  t i l i  de S t a t i s t i k e r  
som n y t t j a r  mate r i a l  f r än  f ö r v a l t n i n g e n .  Den an-  
mä ln i ng sb l a nk e t t  f ö r  o l y c k s f a l 1/yrkess j ukdom,  som 
u tgör  dess  g rundmate r i a l ,  används ocksä i samband 
med v e r k s t ä l 1andet av lagen om o l y c k s f a l 1s f ö r s ä k -  
r i n g  och y rkes sjukdomar .  Användningen av en och 
samma b l a nke t t  f ö r  tvä e l l e r  f l e r a  ändamäl f ö r  med 
s i g  bäde f ö r -  och nackde l ar .
I o l y c k s f a 11 s s t a t i s t i k e n  i ngä r  endast  sädana i a rbete 
e l l e r  under a rb e t s f ä rd  i n t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l  och 
kondtateräde y rkes s jukdomar ,  f ö r  v i l k a  den f ö r s ä k -  
rade e n l i g t  lagen om o l y c k s f a l 1s f ö r s ä k r i n g  ä r  be- 
r ä t t i g a d  t i l i  e r s ä t t n i n g .  E n l i g t  lagen ä r  den, som 
med s töd av a v ta l  i egenskap av a r b e t s t a ga r e  mot 
vede r l ag  u t f ö r  a rbete ät  annan under dennes l edn i ng  
och up p s i k t ,  be r ä t t i g ad  t i l i  skades tänd  f ö r  o l y c k s ­
f a l l  i arbete.  Be rä t t i g ad e  t i l i  e r s ä t t n i n g  ä r  även 
l ä r l i n g a r ,  som mäste u t f ö r a  öv n i n g sa rbe ten  pä f ä l -  
t e t  e l l e r  i 1a b o r a t o r 1 um, l i k a s ä  per soner  som i n-  
t a g i t s  i s ä r s k i l d a  s t r a f f - ,  u n d e r h ä l l s -  och vä rd-  
a n s t a l t e r  (894/46).
U tan fö r  det  e r s ä t t n i n g s s k y d d ,  som lagen om o l y c k s ­
f al  1 s f ö r s ä k r i  ng ger ,  b l i r  s j ä v s t ä n d i g a  f ö r e t ag a r e  
och de ras  f am i 1jemedlemmar.
L an tb r uk s f ö re t ag a r e s  e r s ä t t n i n g s s k y d d  har  o rdna t s  
genom en s ä r s k i l d  lag om o l y c k s f a l 1s f ö r s ä k r i n g  f ö r  
l a n t b ru k s f ö re ta ga re .  O l y c k s f a l l  som i n t r ä f f a t  
bland dem i ngä r  i nte  i denna S t a t i s t i k .  Deras 
o l y c k s f a 1 1 s s t a t i s t i k  uppgörs  av 1a n t b ru k s f ö re t a -  
ga rna s  p e n s i o n s a n s t a 1t , som s kö te r  f ö r s ä k r i n ge n .
F ö r s ä k r i n g s p r a x i s  beg ränsar  i nte bara vems o l y c k s ­
f a l l  utan även v i l k a  o l y c k s f a l l  som s t a t i s t i k f ö r s .
En a r b e t s g i v a r e  som t a g i t  f u l l  f ö r s ä k r i n g  f ä r  av 
f ö r s ä k r i n g s a n s t a l ten e r s ä t t n i n g  f ö r  a l l a  a v g i f t e r  
som o r s ak a s  av kostnaderna  i samband med en a r -  
b e t s t a ga re s  o l y c k s f a l l .  En a r b e t s t a ga r e  som har 
t a g i t  den o b i i g a t o r i s ka  f ö r s ä k r i n g e n  f ä r  e r s ä t t ­
n i ng  f ö r  a l l a  de o l y c k s f a l l ,  som har  o r s a ka t  minst  
t r e  dagar s  arbet sofö rmäga  (dagen f ö r  o l y c k s f a l let  
i nte medräknad), e l l e r  som har o r s a ka t  ko stnader  
ö v e r s t i g an d e  en v i s s  s jä vr is ka.nde l  (1983 v a r  den 
420 mk) . En a r b e t s g i v a r e  som har  t a g i t  den ob 1 i — 
g a t o r i s k a  f ö r s ä k r i n g e n  anmäler i a l lmänhet  i nte  
l i n d r i g a  o l y c k s f a l l ,  dä han f ö r  dem i nte  f ä r  e r ­
s ä t t n i n g .  För jämförbarheten s  s k u l l  medtas i 
o l y c k s f a 11 s s t a t i s t i k e n  endast  de o l y c k s f a l l ,  som 
har  o r s a ka t  minst  t r e  dagar s  f r ä nv a r o  f r än  a rbe­
te t  (dagen dä o l y ckan  i n t r ä f f a d e  i nte  medräknad),
i n v a l i d i t e e t t i ¡ n  j oh taneet  meluvammat j a  t ä r i n ä -  
s a i r au d e t ,  v a i k ka  ne e i v ä t  o l i s i  a iheu t tanee t  
t y ö s t ä  p o i s s a o l o a .
H a l l i n n o l l i s e l l a  l a i n s ä ä d ä n n ö l l ä  r a j o i t e t a a n  tapa 
t u rm akä s i t e t t ä  suppeammaksi ku i n  miten se normaa­
l i s t i  k o e t t a i s i i n ,  mutta t o i s a a l t a  l a i n sää dä n t ö  
mä ä r i t t e l e e  myös k ä s i t e s i s ä l l ö n  t a r k a s t i  j a  l i s ä ä  
s i t e n  t i l a s t o a i n e i s t o n  v e r t a i l u k e l p o i s u u t t a  e r i  
ryhmien v ä l i l l ä .
Se, e t t ä  t a pa tu rma i Imo i tu s  on s amal l a  myös ko r vau s -  
hakemus, l i s ä ä  t i l a s t o n  p e i t t ä v y y t t ä .  La i n säädän ­
nö ssä  ma in i t u t  e d e l l y t y k s e t  t ä y t t ä v i s t ä  t ap a t u r m i s ­
ta tehdään y l een sä  I lm o i t u s  s i l l o i n ,  kun s i i t ä  s aa ­
daan t a l o u d e l l i s t a  hyötyä.  V a h i n g o i t t u n e e l l a  i t s e l ­
lään ei  t ä l l a i s t a  t a l o u d e l l i s t a  etua o l e  n i i s t ä  
t a pa tu rm i s t a ,  j o i de n  a i h eu t t am i s t a  t yökyvy t tömyy s -  
p ä i v i s t ä  maksetaan t ä y t t ä  pal kkaa  j a  vah i nko  ei  
o l e  a i h eu t t an u t  hä ne l l e  s a i r a a n h o i t o k u l u j a .
Työ t a p a t u r m at ! l a s t o s s a  k äy te t y t  työvo ima-  j a  t yö-  
a i k a t i e d o t  saadaan T i l a s t o k e s k u k s e n  t ekemi s tä  v a l ­
m i i s t a  t i l a s t o i s t a .  Tämän vuok s i  t y ö s u o j e l u h a l 1 i -  
tuksen on käy t e t t ävä  T i l a s t o k e s k u k se n  kan ssa  s a ­
maa ammatti-  j a  t o i m i a l a l u o k i t u s t a .
T i l a s t o l ä h t e e s t ä  r i i p p u en  samaa a s i a a  ko skevat  t i ­
l a s t o t  v o i v a t  o l l a  e r i l a i s i a .  E s i m e r k i k s i  v u o s i t ­
t a i n  j u l k a i s t a v a s s a  t y öv o i m at i e d u s t e l u s s a  j a  joka 
v i i d e s  vuos i  to imeenpantavas sa  v äe s tö -  j a  a sunto -  
l a s kenna s sa  t o i m i a l o i t t a i s i a  t yön t ek i j äm ää r i ä  ko s ­
kevat  t i e d o t  e roava t  t o i s i s t a a n .  Vuoden 1980 v äe s ­
t ö l a s k en na s sa  p a l k a n sa a j i e n  kokonai s l ukumäärä  o l i  
1 857 83^ j a  t y ö v o i m a t i e d u s t e 1us sa  1 930 000. 
P r o s e n t t i s e s t i  er o  ei o l e  s u u r i ,  mutta a j a l l i s i s ­
sa v e r t a i l u i s s a  lähes  ne l j ä n  p r o se n t i n  e r o  on h ä i ­
r i t s e v ä .  T i l a s t o j e n  v ä l i s e t  eroavuudet  j oh tuva t  
s u h t e e l l i s e n  p i e n i s t ä  e r o i s t a  p e r u s k ä s i t t e i s s ä ,  
o t a n t a v i r h e i s t ä ,  l u o k i t u s v i r h e i s t ä  jne.  A i k a s a r -  
j a v e r t a i 1 u i s s a  t u l i s i  a i na  käyt t ää  samaa t i l a s t o -  
l ähde t tä ,  j o t t a  m a h d o l l i s e t  k ä s i t t e e l l i s e t  e ro t  
e i v ä t  v a i k u t t a i s i  t u l o k s i i n .
Ty ö t a p a t u r m at i 1 a st on  a i k a s a r j a t a r k a s t e  1ut p e r u s t u ­
vat  y l een sä  työvoi  m a t i e d u s te l u u n . Mu i ta  l ä h t e i t ä  
käyte tään  v a i n  s i l l o i n ,  kun t y övo im at i e d u s t e l u s t a  
ei o l e  s a a t a v i s s a  va s t aavaa  t i e toa .
1 . 2  T l L A S T O N  RAK ENNE
Työ t ap a t u rm at ! l a s t o n  t eo s sa  k ä y t e t t ä v i ä  pe r u skä ­
s i t t e i t ä  on s e l v i t e t t y  tämän j u l k a i s u n  a l u s s a  
j a  lopu s sa  o l e v a s s a  l i i t e o s a s s a .  L i s ä k s i  l u o k i ­
t u s t a v o i s t a  on s aa tavana  e r i l l i s i ä  j u l k a i s u j a  
V a l t i o n  pa i n a tu sk e s ku k se s t a .  N i i t ä  o vat  t yö suo ­
j e l u h a l  1 i tuk sen j u l k a i s em a  "T y ö ta p a tu rm a t i 1a s -  
ton 1u o k i t u s p e r i a a t t e e t , t i I a s t o t i e d o t u s  5/80"  
sekä T i l a s t o k e s k u k s e n  j u l k a i s em a t  " T o i m i a l a -  
l u o k i t u s ,  k ä s i k i r j a  n : o  V  ja  " Am m a t t i l u ok i ­
tus ,  käs i ki  r j a  n :o 1V .
T e k s t i o s a n  k u v i o i s s a  j a  t a u l u i s s a  k ä y t e t t y  t i l a s ­
t o a i n e i s t o  on y l eensä  s aatu e r i  vuo s i na  j u l k a i s ­
t u i s t a  t y ö t a p a t u r m a t i l a s t o i s t a .  V a s t a a v a n l a i s i a  
k u v i o i t a  j a  t a u l u j a  v o i t a i s i i n  l a a t i a  k u s t a k i n  
toimi  a 1 a 1uoka sta  t a i  ammatt i ryhmästä e r i k s ee n .
samt b u l l e r s k a d o r  och v i b r a t i o n s s j u kd o m ar  som 
l e t t  t i l i  minst  10% i n v a l i d i t e t  även om de i nte  
o r s ak a t  f r ä nv a r o  f r än  a rbete t .
Genom f ö r v a l t n i n g s l a g s t i f t n i n g e n  beg ränsas  be- 
greppet  o l y c k s f a l l  a t t  b l i  s näva re  än det i no r -  
mala f a l l  s k u l l e  up p fa t t a s ,  men ä andra s i dan  
d e f i n i e r a r  l a g s t i f t n i n g e n  ock sä  beg re p p s i nn eh ä l l e t  
noggran t  och b i d r a r  där i genom t i l i  det s t a t i s -  
t i s k a  m a te r i a l e t s  jämförba rhet  mel lan o l i k a  
g rupper.
En anmälan om o l y c k s f a l l  ä r  s a m t id i g t  en ansökan 
om e r s ä t t n i n g ,  och det t a  öke r  s t a t i s t i k e n s  t äck-  
n i ng.  I a l lmänhet  gö r s  anmälan om sädana o l y c k s ­
f a l l  som u p p f y l l e r  de i lagen nämnda f ö r u t s ä t t -  
n i nga rna  da man har  ekonomlsk f ö rde l  därav.  Den 
skadade s j ä l v  har i n te  nägon ekonomisk  f ö rde l  av 
de o l y c k s f a l l  där  f u l l  lön har u t g ä t t  även under 
dagarna av a rbet soförmäga  och dä r  skadan i n te  har 
o r s a k a t  honom/henne s j u k v ä r d s u t g i f t e r .
De u p p g i f t e r  om a r b e t s k r a f t  och a r b e t s t i d  som an- 
vänds  1 S t a t i s t i k e n  över  a r b e t s o l y c k s f a l 1 f ä s  f r än  
S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  f ä r d l g t  ut a rbetade  S t a t i s t i ­
ker.  Dä r f ö r  mäste a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  använda 
samma y r k e s -  och n ä r i n g s g r e n s k I a s s i f i c e r i n g  som 
S t a t  i s t  i k c e n t r a l e n .
S t a t i s t i k e r  ö ver  samma sak kan vara o l i k a  beroende 
pä s t a t i s t i k k ä l 1 an. T i l l  exempel s k i l j e r  s l g  upp- 
g i f t e r n a  om mängderna a rb e t s t a ga r e  per n ä r i n g s -  
gren i den ä r l i g e n  p ub l i ce r ade  a rb e t s k r a f t s en kä t en  
och 1 den v a r t  femte ä r  f ö re tagna  f o l k -  och bos -  
t a d s r äkn i ngen  f r än  varandra.  I 1980 ä r s  f o l k -  
r ä kn i ng  var  det t o ta l a  a n t a l e t  l ön taga re  1 857 83^ 
och i a r b e t s k r a f t s e n kä t e n  f ö r  samma ä r  1 930 000. 
P ro c e n t u e l l t  ä r  s k i l l n a d e n  i nte  s t ö r ,  men v id  
t i d s j ä m f ö r e 1s e r  är  en s k i l l n a d  pä nä stan k p rocen t 
s törande.  O l i kh e t e rn a  i s t a t i s t i k e r n a  bero r  av re -  
l a t i v t  smä s k i I  Inader  i grundbegreppen,  s ampcings -  
f e l ,  k l a s s i f i c e r i n g f e 1 os v.  I t i d s s e r i e j ä m f ö r e 1-  
s e r  borde man a l l t i d  använda samma s t a t i s t i k k ä l 1a , 
f ö r  a t t  e v en tu e l l a  b eg re p p s l i g a  s k i l l n a d e r  i nte  
s k a l l  päverka r e su l t a t en .
T i d s s e r i e g r a n s k n i n g a r n a  i S t a t i s t i k e n  öve r  a r b e t s -  
o l y c k s f a l l  g r undar  s i g  i a l lmänhet  pä a r b e t s ­
k r a f  t senkäten.  Andra k ä l l o r  används  endas t  dä de 
b eh öv l i g a  up p g i f t e r na  i nte kan f ä s  i a r b e t s k r a f t s -  
enkäten.
1 . 2  S T A T I S T I K E N S  UPPBYGGNAD
De grundbegrepp som används  v i d  uppgörande av 
S t a t i s t i k  ö ver  o l y c k s f a l l  i a rbe te  har f ö r k l a -  
r a t s  i b i l a g o r n a  i bör j an  och s l u t e t  av denna 
P u b l i k a t i o n .  Dessutom kan s ä r s k i l d a  p u b l i k a t i o -  
ner  om k l a s s i f i c e r i n g s s ä t t e n  f ä s  f r ä n  S t atens  
t r y c k e r i c e n t r a l . Sädana är  den av a r b e t a r s k y d d s ­
s t y r e l  sen pub l i ce r ade  " Ty ö ta pa tu rma t i 1a s ton l uo­
ki t usper  ¡ aa t tee t  , t i  l a s t o t i e d o t u s  5/80 "  ( K l a s s i -  
f i c e r l n g s p r i n c i p e r  i S t a t i s t i k e n  över  a r b e t s -  
o l y c k s f a l l ,  s t a t i s t i k m ed d e l a nd e  5/80, endas t  pä 
f i n s k a )  samt S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  p u b i i k a t i on e r  
"N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n ,  handbok n r  och 
" Y r k e s k l a s s i f i c e r i n g ,  handbok n r  1A. "
Det s t a t i s t i k m a t e r i a l  som kömmit t i l l  användning  
i t ex tde len s  f i g u r e r  och t a b e l l e r  har i a l lmänhet  
f ä t t s  f rän  under o l i k a  ä r  pub l i ce ra de  S t a t i s t i ­
ker  ö ver  a r b e t s o l y c k s f a l 1. L iknande f i g u r e r  och 
t a b e l l e r  s k u l l e  kunna u ta rbe ta s  s ä r s k i l t  f ö r  
v a r j e  n ä r i n g s g r e n s k l a s s  e l l e r  y rkesg rupp.
T i l a s t o - o s a n  t au l u t  on r yh m i t e l t y  n i i n ,  e t t ä  
t a u l u t  1 -18  s i s ä l t ä v ä t  t i e d o t  n i i s t ä  t y ö p a i ­
k a l l a  tai  työhön l i i t t y v i s s ä  o l o s u h t e i s s a  s a t ­
t u n e i s t a  t y ö tapa tu rm i s t a ,  j o t ka  ovat  j oh taneet  
väh i n tään  kolmen pä ivän työkyvyttömyyteen ( s a t ­
t umi spä ivää  lu kuunot tamat ta ).  T a u l u i s s a  19-21 
on otan taan  pe r u s tuva t  t i e d o t  v a s t a a v a n p i t u i s e n  
työkyvyttömyyden a i h e u t t a n e i s t a  työmatkatapa-  
turmi s ta .
Työmatkatapaturmien otanta  on teht y  v a h i n g o i t t u ­
neen syntymäajan p e r u s t e e l l a  ja  ot an tasuhde  on 
o l l u t  9 , 9  %• Kokonaismäärä saadaan s i t e n  k e r t o ­
mal la  t i 1 a s t o t a u l u i s s a  o l e va t  l uvut  10: 11 ä . Tau­
l u s s a  19 e s i t e t t y  kuolemaan j o h ta n e i t a  työmatka- 
tapaturmia koskeva t i e t o  on ku i t e n k i n  k o k o n a i s ­
luku.
T i l a s t o - o s a n  j ä lkeen  e s i t e t y t  t yö s s ä  tai  työhön 
l i i t t y v i s s ä  o l o s u h t e i s s a  kuolemaan j o h ta n e i t a  
t yötapaturmia  koskevat  s e l o s t u k s e t  on l a a d i t t u  
o s i t t a i n  t eht yjen t apa tu rma i lmo i tu s ten  j a  o s i t ­
t a i n  t y ö s u o je l u h a l l i n n o n  t a p a tu rm a se l o s tu s re k i s -  
t e r i n  p e r u s te e l l a .  Kunkin s e l o s t u k s e n  l opus sa  
o l e va  numero i lm o i t t a a  s e l o s t uk se n  tunnusnumeron 
reki  s t e r i  s sä .
1.3  TÄ YD EN TÄ VÄ T  T I E D O T
Ty ö s u o je l u h a 11i t u s  on v i ime vuo s i na  j u l k a i s s u t  
k a i k k i  työtapaturmat  k ä s i t t ä v ä n  v u o s i t i l a s t o n  
l i s ä k s i  myös e r i l a i s i a  t o i m i a l o i t t a i s i a  s e l v i ­
t y k s i ä .  Sen metsä- j a  maa t a l ou s to im i s t o  on t eh ­
nyt t i 1 a s t o t i e d o t u k s i a  metsä-  j a  u i t t o t ö i d e n  
t yötapa tu rm i s t a ,  k u l j e t u s t e k n i l l i n e n  t o i m i s t o  
a u t o l i i k e n t e e n  j a  k o u l u t u s -  j a  t i e d o t u s t o i m i s t o  
m e re nk u l k i j a i n  t yö tap a tu r m i s t a .  K u n n i t t a i s i a  
t y ö ta pa tu rmat i e to j a  on j u l k a i s t u  e r i l l i s e n ä  mo­
n i s t eena ,  j o t a  saa k o u l u t u s -  j a  t i e d o t u s t o i m i s ­
t o s t a .
J ä l j e n t e i t ä  t i l a s t o n  p e r u s a i n e i s t o s t a  on luovu­
te t t u  t u t k i m u s t a r k o i t u k s i i n .  Vuodesta  1982 a l ­
kaen j ä l j e n t e i t ä  vo i daan antaa v a i n  i l m o i t u s l o ­
makkeen en s immäi ses tä  s i v u s t a .  A i n e i s t o n  käy t töä  
on j o n k i n  ver r an  r a j o i t t a n u t  tapaturman kulkua  
ko skev i en  s e l o s t u s t e n  p u u t t e e l l i s u u s .  E s imer ­
k i k s i  tapaturmaan o s a l l i s i s t a  ko ne i s t a  j a  l a i t ­
t e i s t a  annetaan, er  i t tä  i n ha r v o i n  y k s i t y i s k o h t a i ­
s i a  t i e t o j a .
Tapa tu rma i1 moi tus lomakkeiden l i s ä k s i  m e rk i t t ä vä ­
nä t i e to l äh te enä  e r i l a i s i s s a  t u t k i m u k s i s s a  on 
o l l u t  t y ö su o je l u h a l l i n n o n  t ap a t u r ma se l o s tu s re -  
k i s t e r i .  Se koostuu t a p a tu rm a se l o s tu k s i s t a ,  
j o i t a  t y ö s u o j e l u t a r k a s t a j a t  ovat  l a a t i ne e t  v a i -  
k ea l aa tu i s een  vammaan tai  kuolemaan j o h ta n e i t a  
tapaturmia koskev i en  t ut k imusten p e r u s t e e l l a .  
S e l o s t u k s i s s a  on y l eensä  s e l v i t e t t y  tapaturman 
ku l ku j a  s i i h e n  j oh taneet  v ä l i l l i s e t  j a  v ä l i t ­
tömät s y y t  sekä mahdo l l i s uude t  e s t ää  samankal ­
t a i s e n  tapaturman t o i s t uminen .
S e l o s t u s r e k i s t e r i s s ä  on s e l o s t u k s i a  vuodesta  
1977 a l kaen  j a  n i i d e n  kokonai smäärä on no in 3500 
N i i t ä  on j u l k a i s t u  t o i m i a l o i t t a i n  r y h m i t e l t y i nä  
t i  1a s t o t i e d o tu k s i n a .  Y k s i t t ä i s i ä  tapa tu rmia v o i ­
daan e t s i ä  t i e tok on epo h j a i s en  h a k u s a n a j ä r j e s t e l - 
män a vu l l a .
Ty ö s u o je l u h a 11i t uk sen  l i s ä k s i  t i l a s t o -  j a  t u t k i ­
mu sa i ne i s t oa  t uo t t a va t  T y ö t e r v e y s l a i t o s  j a  Tapa­
tu rmav aku u t u s l a i t o s te n  L i i t t o .  T y ö t e r v e y s l a i t o s  
j u l k a i s e e  a m m a t t i t a u t i t i 1a stoa.  Työ tapa tu rmat i - 
l a s t o s s a  ammatt it auteja  ei  t i l a s t o i d a  e r i k s ee n ,
Tabe l l e rna  i s t a t i s t i k d e l e n  har  g ruppe rat s  
sä, a t t  t ab e l l e r na  1-18 i n n e h ä l l e r  u p p g i f t e r  
om de pa a r b e t s p l a t s  e l l e r  i f ö r h l l l a n d e n  i sam- 
band med arbete i n t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l  som har 
l e t t  t i l l  minst  t r e  dagar s  a rbet sofö rmäga  (dagen 
da o l y ckan  i n t r ä f f a d e  i nte  medräknad). Tabe l l e rna  
19-21 i nn eh a l l e r  pä sampel baserade up p g i f t e r  
om o l y c k s f a l l  under a rb e t s f ä rd  som o r s ak a t  l i k a  
l ä n g v a r i g  a rbet soförmäga .
S a m p l i n g e n a v  o l y c k s f a l l  under a rb e t s f ä rd  har 
g j o r t s  e n l i g t  den skadades  födel sedatum och 
s amp l i ng s kvoten  har v a r i t  9 , 9  %• Den t o t a l a  mäng- 
den f ä s  sedan genom a t t  m u l t i p l i c e r a  t a l en  i 
s t a t i s t i k t a b e 1 lerna med 10. Uppg i f ten  i t abe l l  
19 om f ä r d o l y c k s f a l 1 som l e t t  t i l l  döden ä r  dock 
e t t  t o t a l a n t a l .
E f t e r  s t a t i s t i kdel en  f ö l j e r  u t r e d n i n ga r  av o l y c k s  
f a l l  med d ö d l i g  utgäng i a rbete e l l e r  i med a r -  
betet  sammanhörande f ö r h ä 11anden. Dessa u t re d ­
n i n ga r  har g j o r t s  d e l s  pä basen av anmälda o l y c k s  
f a l l  och de l s  pä basen av a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n s  
r e g i s t e r  over o l y c k s f a l  1 sutr.edn i ngar .  S i f f r a n  i 
s l u t e t  av v a r j e  u t re dn i ng  anger de s s  nummer i 
regi  s t r e t .
1 . 3  KO MP L ET T ER A ND E  U P P G I F T E R
Förutom ä r s s t a t i s t i k e n  som i nn e f a t t a r  a l l a  o l y c k s  
f a l l  i a rbete har a r b e t a r s k y d d s s t y r e l sen under 
de s eñas te  ären även p u b l i c e r a t  u t re d n i n ga r  om 
oi  ikä nä r i n g s g r en a r .  S kog s -  och j o rdb ru k sb y rä n  
har  u ta rbe ta t  s t a t i s t i k med de l a nde n  om o l y c k s f a l l  
i s k og s -  och f l o t t n i n g s a r b e t e , t r a n s p o r t t e k n i s k a  
byrän om o l y c k s f a l l  i b i l t r a f i k e n  och u t b i l d -  
n i n g s -  och i n f o rmat i on sby rän  om a r b e t s o l y c k s f a 11 
bland s j ö f o l k .  Upp g i f t e r  om a r b e t s o l y c k s f a l  I per 
kommun har p u b l i c e r a t s  i d up l i ce r ade  hä ften som 
f ä s  f r án  u t b i l d n i n g s -  och i n f o rmat i on sby rän .
Kopi or  av s t a t i s t i k e n s  g rundmater i a l  har  ö ve r -  
l ä t i t s  f ö r  f o r s kn i ng sändamä1. Fr.o.m. 1982 kan 
kop i o r  endast  ges  av anmäIn i n g s b I a n k e t t e n s  
f ö r s t a  s i d a .  Användningen av m a te r i a l e t  har  i 
nägon män beg rän sa t s  av b r i s t e r n a  i u t redn ingen  
av e t t  o l y c k s f a l  I s  f ö r l opp .  T.ex.  ges  det 
s ä i l ä n  de t a l j e r a d e  up p g i f t e r  om de mask i ner  och 
ano rdn i nga r  som har del i en o i y ck shände I  se.
En bet yde1s e f u 1 I k a l l a  t i l l  k unskaper  forutom 
anma ln i ng sb l anke t te rna  f o r  o l y c k s f a l l  a r  a rbe­
t a r s k y d d s s t y re l  sens  r e g i s t e r  over  o l y c k s f a l l s -  
u t r e dn inga r .  Det be s t a r  av o l y c k s f a 11s u t re d n i n -  
ga r  g j orda  av a rb e t a r s k y d d s i n s p e k to r e r  pa basen 
av unde r sokn i nga r  av o l y c k s f a l l  som l e t t  t i l l  
s v a r  skada e l l e r  t i l l  doden. U tredn ingen omfat-  
t a r  i a l lmanhet  o l y c k s f a l 1e t s  f o r l o p p  och de 
medelbara e l l e r  omdelbara o r s a k e r  som l e t t  da r -  
t i l l  samt moj1 i gheterna  a t t  f o rh i n d r a  a t t  l i k -  
nande o l y c k s f a l l  hander igen.
Re g i s t r e t  i n n e h a l l e r  u t r e dn i ng a r  sedan a r  1977 
t i l l  e t t  antal  av ca. 3500. De har  p u b l i c e r a t s  
som s t a t i s t i k m e d d e 1anden grupperade e f t e r  na- 
r i n g s g r e n .  E n s k i l d a  o l y c k s f a l l  kan s oka s  med 
h j a l p  av upp s l ag so rd  pa ADB-bas.
Ocksä I n s t i t u t e t  f ö r  a rbe t s hyg i e n  och O l y c k s ­
f al  1 s f ö r s ä k r i  n g san s ta l  t e rna s  Förbund p roduce ra r  
S t a t i s t i k -  och f o r s k n i n g s r o a t e r i a ) . I n s t i t u t e t  
f ö r  a rbe t shy g i e n  p u b l i c e r a r  S t a t i s t i k  ö ver  y r -  
kessjukdomar.  I S t a t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l l  i
vaan ne s i s ä l t y v ä t  t yö tap a t u r m i i n .  Tapaturma­
v a k u u t u s l a i t o s t e n  L i i t t o  p i t ä ä  t i l a s t o a  vakuu­
t u s l a i t o k s i i n  j a  Tapatu rmav i r a s t oon k u u k a u s i t ­
t a i n  t u l l e i d e n  korvaushakemusten määr i s t ä .
a rbete s t a t i s t i k f o r s  y r ke s s jukdomar  i n te  s a r s k i l t  
utan de i ngá r  i a r b e t s o l y c k s f a l l e n .  O l y c k s f a l l s -  
f o r s a k r i n g s a n s t a l t e r n a s  Forbund f o r  s t a t i s t i k  
o ve r  an ta l en  a n so kn i ng a r  om e r s a t t n i n g  som va r j e  
manad inkommer t i  11 f o r s a k r i n g s a n s t a l t e r n a  och 
O l y c k s f a l 1s v e r k e t .
2 TYÖTAPATURMATILASTOSSA KÄYTETTYJEN KESKEISTEN KÄSITTEIDEN  
MÄÄRITELMIÄ
Definitioner av de viktjgaste begreppen i Statistiken över olycksfall i arbete
Ammatti
Ammatil la  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  to im in taa  tai. työ tä ,  
j o t a  v a h in g o i t t u n u t  tek i  p ä ä a s i a l l i s e s t i  e l a t u k -  
sekseen  tapaturman s a t t u m i s h e t k e l l ä .  P e r ia a ttee na  
a m m a tt i lu o k i tu s ta  teh täe ssä  on o l l u t  y h d i s t ä ä  s a ­
manka lta inen  to im in ta  yhdeks i  ammatti 1uokaks i  
r i ip pu m atta  s i i t ä ,  m issä  asemassa h e n k i l ö  tätä  
työ tä  tekee. T e o l l i s u u d e s s a  on v a r s i n  u se in  k äy ­
t e t t y  1 i säpe ru s teen a  joko  tuotteen  va lm is tu sm a ­
t e r i a a l i a  ta i  l o p u l l i s e s t i  v a lm is te tu n  tuotteen  
laatua .  Ammatti on v a s ta u s  kysymykseen, m in k ä l a i s ­
ta työ tä  v a h in g o i t t u n u t  t e k i .
Am m att i luok itu s  on ra ken tee lta a n  3-numeroinen. 
Ensimmäisen numeron o so it tam a  kymmenjako v i i t t a a  
yh tenä iseen  t o im in t a - a la a n .  To isen  numeron mukai­
se t  n im ikkee t  an tava t  y le i s k u v a n  työn laadu sta .  
Kolmannen numeron m u ka i s i s s a  a la r y h m is s ä  k ä y te ­
tään j o  y l e i s t ä v i ä ,  t yö tehtävän  m u ka is ia  ammatti- 
n im ikke i  tä.
A m m a tt i luok itu s ta  k ä y te t tä e s sä  on y l e i s s i v i s t ä ­
v i s s ä  o p p i l a i t o k s i s s a  (pe ru sk ou lu ,  lu k io )  o p i s k e ­
l e v i l l e  o p p i l a i t o k s i s s a  sa t tu n e e t  tapaturmat mer­
k i t t y  luokkaan " k o u l u l a i s e t " .  Jos h e i l l e  s a t t u i  
tapaturma p a lk a tu s sa  t y ö s s ä ,  ammatti l u o k i t e l t i i n  
tehdyn työn luonteen mukaan. A m m att ikou lu tuksessa  
o l e v i l l e  o p i s k e l i j o i l l e  ta i  h a r j o i t t e l i j o i l l e  s a t ­
tuneet tapaturmat l u o k i t e l t i i n  tehdyn työn luon­
teen mukaan r i ippum atta  s i i t ä ,  s a i v a t k o  he p a lk ­
kaa va i e i v ä t .  V a n k i l o i s s a  o l e v i l l e  v a n g e i l l e  
on myös m e rk i t t y  j o k i n  ammattin imike tehdyn työn 
p e r u s t e e l l a .
Ammattitauti
T yö p e rä i se t  am m att itaud it  s i s ä l t y v ä t  t y ö ta p a tu r r  
m iin .  Väh in tään  10 % : in i n v a 1i d i t e e t t i i n  j o h t a ­
neet meluvammat ja  t ä r i n ä s a i r a u d e t  ovat  t i l a s t o s ­
sa, v a ik k a  ne e i v ä t  o l i s i k a a n  a ih e u t tan e e t  kolmen 
pä ivän  t y ö s tä  p o i s s a o lo a .
Tapaturman aiheuttaja
Tapaturman a i h e u t t a j a l l a  kuvataan s i t ä  te k i j ä ä ,  
jonka  vo idaan ka t soa  va iku t taneen  en i te n  k ä y t e t ­
t ä v i s s ä  o levan  tapa tu rm ase lo s tuk sen  p e r u s t e e l l a  
tapaturman syntyyn .  T ä l l ä  l u o k i t u k s e l l a  p y r i t ä ä n  
löytämään t y ö ym p ä r i s tö s tä  ja  s i i n ä  k ä y te t tä v ä s t ä  
t e k n i i k a s t a  ne v a a r a t e k i j ä t ,  jo t k a  joh ta v a t  
t apa tu rm i in  joko  s u o r a n a i s e s t i  ta i  v ä l i l l i s e s t i  
t y ö n te k i jä n  oman k äy t tä y tym ise n  kau tta .  Luo k itu s  
p y r k i i  e n s i s i j a i s e s t i  o so it tam aan  tapaturman a i ­
heuttaneen kohteen. Tämän tapaturman a ih e u t t a ­
neen kohteen rakentee ssa  ta i to im inn a s sa  ei s i n ä n ­
sä t a r v i  t se  oi la h ä i r i ö t ä .  Se on s aa t tan u t  y h d i s ­
tyä t apa tu rm at i lan tee seen  työhön opastuksen  puut­
t e e l l i s u u d e n ,  t y ö n te k i jä n  kokemattomuuden tai 
huolimattomuuden vu ok s i .
Yrke
Med yrke  a vse s  den verksamhet e l l e r  det a rbete ,  
som den skadade u t fo rd e  f o r  s i n  h u v u d sa k l ig a  u t -  
komst v id  o l y c k s t i 11 fa 1 l e t . Y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
ha r  up p g jo r t s  e n l i g t  den p r in c ip e n ,  a t t  l iknande  
verksamheter sammanforts t i l l  en y r k e s k l a s s  obe- 
roende av den s t a l l n i n g ,  personen i n t a r  i de tta  
a rbete.  I i n d u s t r in  har som t i I l a g g s p r i n c i p  r a t t  
o f t a  anvan ts  an t in ge n  produktens  t i 11v e r k n in g s -  
m a te r ia l  e l l e r  s 1u tp roduk tens  a r t .  Yrke a r  
s v a r  pH f r l g a n ,  v i l k e t  s l a g s  a rbete  den skadade 
u t fo rde .
T i l l  s i n  k o n s t r u k t io n  a r  y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
3 - s i f f r i g .  F o r s ta  s i f f r a n  i t i o  huvudgrupper han- 
v i s a r  t i l l  e t t  e n h e t l i g t  v e rk s a m h e t s fa l t .  Benam- 
h in ga rna  e n l i g t  den andra s i f f r a n  ger en a llman 
b i l d  av a r ten  av det a rbete  y rkesgruppen  u to va r .
I undergrupperna  e n l i g t  den t red je  s i f f r a n  har 
redan anvan ts  g e n e ra l i se ra n d e  y rkesbenam ningar 
i e n l i g h e t  med a rb e t su p p g i f te n .
I y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  har o l y c k s f a l l  som d rab -  
bat 6tuderande i a l lm Snb i ld a nd e  l a r o a n s t a l t e r  
(g ru nd sko la ,  gymnasium) f o r t s  t i l l  k la s s e n  " s k o l -  
e l e v e r " .  Om de drabbades av o l y c k s f a l l  i a v lo n a t  
a rbete ,  k l a s s i f i c e r a d e s  y r k e t  e f t e r  det u t f S rd a  
a rb e te t s  a r t .  O l y c k s f a l l  som drabbat  studerande  
e l l e r  p r a k t i k a n t e r  i y r k e s u t b i l d n i n g  k l a s s i f i c e -  
rades e f t e r  det u t fo rd a  a rb e te t s  a r t  oberoende 
av, om de f i c k  Ion f o r  det e l l e r  in te .  For f Sn ga r  
i f a n ge l se  har ock sS  an teckna ts  en yrkesbenamning 
e f t e r  det u t fo rd a  a rbe te t .
Yrkessjukdom
A rbe t sbe t in gade  y rke ss jukdom ar i n g l r  i o l y c k s -  
f a l l e n  i a rbete .  B u l le r s k a d o r  och v i b r a t i o n s s j u k -  
domar som f ö r a n l e t t  m in st  10 % : s  i n v a l i d i t e t  ä r  
ink lude rade  i S t a t i s t i k e n ,  även om de in te  hade 
medfört t r e  d agars  f r ä n v a ro  f rän  a rbe te t .
Olycksfallets orsak
Med o l y c k s f a l l e t s  o r sa k  b e s k r i v s  den f a k to r ,  som 
pä basen av den t i 1 lbudsstäende  o l y c k s f a l I s r a p -  
porten kan anses ha v a r i t  den f räm sta  orsaken  
t i l l  o l y c k s f a l l e t s  uppkomst. Med denna k l a s s i f i -  
c e r in g  f ö r s ö k e r  man f in n a  de r i s k f a k t o r e r  i a r -  
b e t sm i l jön  och i den te kn ik  söm där u t n y t t j a s ,  
v i  Ika an t in gen  d i r e k t  e l l e r  i n d i r e k t  genom a rb e t s -  
taga rens  eget  beteende leder t i l l  o l y c k s f a l l .
K l a s s i f i c e r i n g e n  ä r  främst  avsedd a t t  ange det 
ob jekt  som g i v i t  upphov t i l l  o l y c k s f a 11 e t . I och 
f ö r  s i g  behöver det inte  vara  nägon s t ö r n i n g  i 
konstrukt- ionen e l le r .  funkt ionen  hos det ob jek t  scm 
f ra m k a l la t  o l y c k s f a 1 le t .  Det kan ha medverkat t i l l  
o l y c k s f a I l s s i t u a t i o n e n  genom a t t  a rb e t s ta ga ren  
f a t t  b r i s t f ä l l i g  hand ledn ing  i a rb e te t ,  a r b e t s t a -  
garens  b r i s t a n d e  e r fa re n h e t  e l l e r  v ä rd s lö sh e t .
Tapaturman a ih e u t t a j a  o s o i t t a a  koneiden ja  l a i t ­
te iden  kohda l la  e n s i s i j a i s e s t i  v a in  sen, e t tä  
tapaturma s a t t u i  n i i l l ä  t y ö sk e n n e ltä e s s ä .  U s e i s ­
sa t a p a u k s i s s a  o l i s i  o s o i t e t t a v i s s a  monta tapa­
turman a ih e u t t a j a a ,  mutta t i 1 as to i n t im en e te1 mä 
antaa  m ahdo l l isuuden  v a in  yhden a ih e u t t a ja n  t i ­
l a s t o i n t i i n .
Tapaturmataajuus ja 
tapaturmasuhde
Er i  t o i m i a l o i l l a  v a l l i t s e v i e n  t a p a tu rm a r i s k ie n  
v a ih t e l u  i lm o ite taa n  su h te u t ta m a l la  sa t tu n e id e n  
työtapaturm ien  lukumäärä k u l l a k i n  t o im i a l a l l a  
teh ty jen  työ tu n t ie n  ta i  t y ö n t e k i j ö id e n  lukumää­
rään.
Suhde lukua  ku tsu taan  tapa tu rm ataajuudeks i  s i l l o i n ,  
kun sa t tu ne iden  tapaturm ien lukumäärä ( k e r r o t t u ­
na 1 000 000:11a) on j a e t t u  t e h d y i l l ä  t y ö t u n n e i l ­
la  e l i  s i l l ä  a j a l l a ,  jonka  a ikana  t o im i a l a l l a  
t y ö s k e n t e l e v i l l ä  o l i  m a h d o l l i s u u s  jou tua  t a p a tu r ­
mavakuutus- ta i  a m m a t t i t a u t i l a in  mukaan k o r v a t t a ­
van tapaturman uh r. iks i.
Suhde lukua  ku t su taan  tapatu rm asuhteeks i  s i 1 lo i  n , 
kun sa t tu n e id e n  tapaturm ien lukumäärä ( k e r r o t t u ­
na 1 000:11a) on j a e t t u  e r i  t o i m i a l o i l l a  ta i  m u i l ­
la p e r u s t e i l l a  m u odo ste tu is sa  t i l a s t o l u o k i s s a  
t y ö sk e n te le v ie n  h e n k i lö id e n  lu kum äärä l lä .  T ä l l a i ­
s i a  m u i l l a  p e r u s t e i l l a  m uodoste ttu ja  t i l a s t o l u o k -  
k ia  ovat  äm m ätt ir yhm ity s , s u k u p u o l i j a k o ,  ik ä -  
ryhm ity s  j a  lä ä n i ja ko .
Tapaturmatyyppi
Tapaturman ku lkua  kuvataan tapaturman a ih e u t t a ja n  
l i s ä k s i  myös t a p a tu rm a ty y p i1lä. S i l l ä  kuvataan 
s i t ä  tapaa, j o l l a  v a h in g o i t t u n u t  jo u tu i  k o sk e tu k ­
s i i n  vah ingon  a iheu ttaneen  a ineen/es ineen  kan ssa  
ta i  tapaturman a iheu ttaneen  l i i k k e e n  luonnetta .  
Tapaturman a ih e u t t a j a s t a  se eroaa lä h in nä  s i i n ä ,  
e t tä  tapaturman a ih e u t t a j a  o s o i t t a a  v a h in g o i t t u m i ­
sen a iheu ttaneen  kohteen, j a  tapaturmatyypp i  l o ­
p u l l i s t a  v a h in g o i t tu m is ta p a a .  P i t k i s s ä  tapaturman 
syn tyyn  j o h t a n e i s s a  tapa h tum a ke tju is sa  tapaturma- 
tyyppi l u o k i t e l l a a n  l o p u l l i s e n  v a h in g o i t tu m is ta v a n  
mukaan, j a  tämän v uok s i  l o p u l l i n e n  v a h in g o i t t u m i ­
nen on jo s k u s  sa a t t a n u t  tapahtua myös muuhun ku in  
tapaturman a ih e u t t a j a n  o so it tam aan  kohteeseen. 
V a h in g o i t tu n u t  on sa a t t a n u t  e s im e r k ik s i  l i u k a s t u a  
l a t t i a l l a  j a  s a t u t ta a  i t s e n s ä  v i e r e s s ä  o l l e e se e n  
v a r a s t o h y l l y y n .  Tapaturman a ih e u t t a j a k s i  merk itään 
t ä s sä  t apauk se ssa  k i i n t e ä t  rakennetut  k u lk u ta so t  
(5 11 ) ,  v a ik ka  l o p u l l i n e n  vahingoittuminen  s a t t u i  
v a r a s t o h y l l y y n .
Toimiala
L u o k i t u s  perustuu  T i l a s t o k e s k u k se n  t o im i a l a l u o k i ­
tukseen ( T o im ia l a l u o k i t u s  (T O L ), K ä s i k i r j o j a  no k, 
T i l a s t o k e s k u s ,  H e l s i n k i  1979)
Vah in go i t tu n e e n  t o im ia la  l u o k i t e l l a a n  sen tuo tan ­
non kohteen ta i  to im innan l a j i n  mukaan, mitä hänen 
t o im ip a ik a s s a a n  ( t y ö p a ik a s s a a n )  p ä ä a s ia s s a  t e h t i i n .  
T i l a p ä i s e t  to im inno t ,  kuten esim. k u l j e t u k s e t  ja  
a sennukse t  l u o k i t e l l a a n  sen to im ip a ik an  mukaan, 
j o s t a  n i i t ä  johdetaan h a l l i n n o l l i s e s t i .
01y c k s f a 1le t s  o r sa k  vad m ask iner och a n o rdn inga r  
a n g l r  v i s a r  i f räm sta  rummet bara det ,  a t t  o l y c k s -  
f a l l e t  in t r ä f fa d e  i samband med a t t  man arbetade 
med dem. I mlnga f a l l  s k u l l e  det vara  m ö j l i g t  a t t  
ange mlnga o l y c k s f a 11s o r s a k e r , men s t a t i s t i k f ö -  
r ingsmetoden m ö j l i g g ö r  beaktande av bara en o r sa k .
Olycksfallsfrekvens och 
olycksfallskvot
V a r i a t i o n e n  mellan o l y c k s f a 11s r i s k e r n a  inom o l i k a  
n ä r in g s g r e n a r  anges genom a t t  s t ä l l a  a n t a le t  i n ­
t r ä f f a d e  o l y c k s f a I I  i r e l a t i o n  t i l l  a n t a le t  u t -  
fö rda  a rbetst im m ar e l l e r  a n t a le t  a rb e t s ta g a re  
inom v a r je  e n s k i l d  n ä r in g s g r e n .
R e l a t i o n s t a l e t  k a l l a s  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s  d l  an ­
t a l e t  i n t r ä f fa d e  o l y c k s f a l l  (mu 11 i p l i c e r a t  med 
1 000 000) här d i v i d e r a t s  med a n t a le t  u t fö rda  
a rbetst im m ar,  med andra ord med den t id ,  under 
v i l k e n  a rb e t s ta g a rn a  inom nä r in g sg re n e n  hade möj- 
l i g h e t  a t t  r l k a  ut f ö r  e t t  s ld a n t  o l y c k s f a l l ,  
f ö r  v i l k e n  e r s ä t t n in g  e r l ä g g s  e n l i g t  lagen om 
o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r i n g  e l l e r  lagen om y r k e s s j u k -  
domar.
R e l a t i o n s t a l e t  k a l l a s  o l y c k s f a l l s k v o t  d l  a n t a le t  
in t r ä f fa d e  o l y c k s f a l l  ( m u l t i p l i c e r a t  med 1 000) 
ha r  d i v i d e r a t s  med a n t a le t  pe r sone r  arbetande 
inom o l i k a  n ä r in g s g r e n a r  e l l e r  t i l l h ö r a n d e  s t a -  
t i s t i s k a  k l a s s e r  som b i l d a t s  p l  andra grunder. 
S ldana  s t a t i s t i s k a  k l a s s e r  I r  b l . a .  y rke sg ruppe -  
r in g ,  k ö n in d e ln in g ,  I 1d e r s i n d e l n in g  och l ä n s -  
i nde1n i n g .
Olycksfallstyp
Förutom med h j ä lp  av o l y c k s f a 1 le t s  o r sa k  b e s k r i v s  
o l  y c k s fa  1 I e ts  för.lopp o c k s l  med h j ä lp  av p l y c k s -  
f a l l s t y p .  Den b e s k r v i v e r  det s ä t t  p l  v i l k e t  den 
skadade kom i b e r ö r in g  med det äm ne/ fö rem ll, som 
o r sa k a t  skadan e l l e r  a rten  av den r ö r e l s e ,  som 
o r s a k a t  o l y c k s f a 11 e t . Den s k i l j e r  s i g  f r l n  
o l y c k s f a l l e t s  o r s a k  närmast genom a t t  o l y c k s f a l -  
le t s  o r s a k  anger de ob je k t  som ge tt  upphov t i l i  
skadan, medan o l y c k s f a l 1stypen anger det s l u t l i g a  
s k a d e sä t te t .  I l l n g a  h ä n d e l s e fö r lo p p  som le t t  
t i l i  e t t  o l y c k s f a l l s  uppkomst k l a s s i f i c e r a s  o l y c k s -  
f a l l s t y p e n  e n l i g t  det s l u t l i g a  s k a d e sä t te t  och av 
denna a n le dn in g  ha r  den s l u t l i g a  skadan ib land  
kunnat o r sa k a s  även av n l g o t  annat o b je k t  än det 
som a n g i v i t s  som o l y c k s f a 11e t s  o r sa k .  Den skadade 
kan t i l i  exempel ha ha lk a t  p l  g o l ve t  och s l a g i t  
s i g  p l  en nä r s t le n d e  l a g e r h y l l a .  Som o l y c k s f a l -  
l e t s  o r sa k  antecknas  i de tta  f a l l  de fa s tbyggda  
g ln g p la t t fo rm a rn a  (511), t r o t s  a t t  den s l u t l i g a  
skadan uppkom av s l a g e t  mot l a g e r h y l l a n .
Näringsgren
K1 a s s i f i c e r i n g e n  ba se ra r  s i g  pa S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  
nä r  i n g s g ren s i  nde ln  ing (När i  n g s g ren s  i ndeln i ngen 
(N l ) ,  Handböcker n r  I ,  S t a t i s t i k c e n t r a l e n , H e l s i n g ­
f o r s  1979).
Den skadades n ä r in g s g r e n  k l a s s i f i c e r a s  e n l i g t  det 
fö rem ll  f ö r  p ro duk t ion  e l l e r  s l a g  av verksamhet 
som hu v u d sak l ig e n  b e d r iv s  p l  hans a r b e t s s t ä l l e  
( a r b e t s p l a t s ) . T i l i  f ä l i i  ga fu n k t io n e r  som t .ex .  
t r a n s p o r t  och m on te r in ga r  k l a s s i f ¡ c e r a s  e n l i g t  den 
a r b e t s p l a t s  v a r i f r l n  de a d m in i s t r a t i v t  s t y r s .
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E r i l l i s e t  rakennus-  ja metsätyömaat sekä m a a t i la t  
muodostavat a in a  oman to im ipa ikan ,  v a ik ka  ne o l i ­
s i v a t  h a l l i n n o l l i s e s t i  p ä ä a s ia s s a  muuta tuo tan ­
toa h a r j o i t t a v a n  y r i t y k s e n  o s i a .
F r i s t ä e n d e  byggnads-  och s k o g s a r b e t s p l a t s e r  samt 
j o r d b r u k s 1ägenheter bi Ida r  a l l t i d  e t t  a r b e t s ­
s t ä l  le f ö r  s i g ,  även om de a d m in i s t r a t i v t  s e t t  
s k u l l e  utgö ra  en del av e t t  f ö re ta g  som huvud- 
s a k i i g e n  b e d r iv e r  annan P roduk t ion .
T o im ia la lu o k i t u s t a  on k ä y te t t y  p o r t a i t t a i s e s t i  
e r i  1u o k i t u s t a s o i 11 a. E r i  luokk ien  yhteydessä  
m a in i t u t  tunnusnumerot o s o i t t a v a t  1u o k i t u s ta so a .  
3 -nu m ero ta so l la  lu okk ia  on 92, 2 -num ero ta so l la  
32 ja  1-n um ero ta so l la  9.
N ä r i n g s g r e n s in d e1ningen har använ ts  h i e r a r k i s k t  
pä o l i k a  k i a s s i f i c e r i n g s n i v i e r . K o d s i f f r o r n a  som 
anges i samband med de o l i k a  k la s s e r n a  anger 
k l a s s i f i c e r i n g s n i v l n . 3 " S i f f e r n i v a n  om fa tta r  92 
k i a s s e r ,  2 - s i f f e r n i v a n  32 k l a s s e r  och 1 - s i f f e r -  
n iv an  9 k l a s s e r .
Toimihenkilö- ja työntekijä Tjänstemän och arbetare
P a lk a n sa a j ie n  ryhmittäminen t o im ih e n k i l ö ih in  ja  
t y ö n t e k i j ö i h i n  perustuu  T i l a s t o k e s k u k se n  la a ­
timaan so s ioekonom is ta  asemaa kuvaavaan l u o k i t u k ­
seen. Se, kumpaan ryhmään kuk in  p a lkan saa ja  kuu­
luu, määräytyy ammatin p e r u s t e e l l a .  T o im ih e n k i ­
l ö i t ä  ovat  y leen sä  t o im i s t o t y ö tä  tekevät  sekä 
t e o l l i s t a  työtä  jo h ta v a t  ja  s u u n n i t t e le v ä t  
h e n k i lö t .
Grupperingen av lön taga rna  som tjänstemän och 
a rbe ta re  b a se ra r  s i g  pä den av S t a t i s t i k c e n t r a ­
len u ta rbetade  k l a s s i f i c e r i n g e n  anglende lö n ta -  
ga rnas  soc ia le kono m iska  s t ä l l n i n g .  T i l l  v i l k e n  
grupp en lön ta ga re  hör bestäms e n l i g t  hans y rke .  
Tjänstemän ä r  i a l lmänhet  pe r so ne r  u t fö rande  kon- 
t o r s a rb e te  samt personer  som leder ei 1er p la n e ­
ra r  i n d u s t r i e l l t  arbete.
Vuoden 1975 l o p u l l a  tehdyn väe s tö la skennan  mukaan 
t o im ih e n k i l ö i s t ä  k uu lu i  90 % ammatt iryhm iin  te k ­
n i l l i n e n ,  luonnon- ja  y h t e i s k u n t a t i e t e e l l i n e n ,  
humanist inen  ja  t a i t e e l l i n e n  työ (39 %), h a l l i n ­
n o l l i n e n ,  t i  1 i n p i d o l 1inen ja  k o n t t o r i t e k n i 11inen 
työ (3*t i) ja  k a u p a l l in e n  työ (17 %).
E n l i g t  f o lk rä k n in g e n  som v e r k s t ä l l d e s  i s l u t e t  
av I r  1975 hörde 90 % av tjänstemännen t i l i  y r k e s -  
grupperna t e k n i s k t ,  n a tu r -  och sam h ä l l s ve te n ska p -  
l i g t ,  h u m a n is t i s k t  och k o n s t n ä r l i g t  a rbete  (39 1), 
a d m in i s t r a t i v ! ,  kamerait  och k o n t o r s t e k n i s k t  
a rbete  (3^ %) och k om m ers ie i i t  a rbete  (17 %).
Työ- ja työmatka- 
tapaturma
Olycksfall i arbetet och 
arbetsfärdolycksfall
Työtapaturma m ä ä r i te l lä ä n  tapa tu rm avakuu tu s la in  
§ : s s ä .  Sen mukaan t yö ta pa tu rm a l la  t a rk o i t e t a a n
tapaturmaa, joka  ruumiinvamman a ih eu ttae n  on koh­
dannut t y ö n te k i jä ä :
1) t y ö s s ä ;
2 )  t yö s tä  j o h t u v i s s a  o lo s u h t e i s s a :
a )  työpä ika  11 a ta i  työpa ikkaan  k u u lu v a l l a  
a l u e e l l a ;
b )  m a tka l la  a sunnosta  t y ö p a i k a l l e  ta i  pä in  v a s t o in ;  
ta i
c )  hänen o l l e s s a a n  työnanta jan  a s i o i l l a ;  tahi
3 )  hänen y r i t t ä e s s ä ä n  v a r j e l l a  ta i p e la s ta a  
työnanta jan sa  om a isuutta  tahi t yö to im in tan sa  
yh teydessä  ihmishenkeä.
O l y c k s f a l l  i a rbete  d e f i n ie r a s  i k § lagen om 
o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r i n g .  1 e n l i g h e t  med den a vses  
med o l y c k s f a l l  i a rbe te t  s ld a n t  o l y c k s f a l l  som 
drabbat a rb e t s ta g a re  och f ö r o r s a k a t  denne kropp- 
s k a d a :
1) i a rbe te t ;
2 )  under f ö r h l l l a n d e n  som h ä r f l y t e r  av a rbe te t :
a )  p! a r b e t s s t ä l le t  e l l e r  omrlde hörande t i l i  
de tta ,
b )  p! väg f r l n  bostaden t i l i  a rb e te t  e l l e r  
tvärtom; ei 1er
c )  d! han u t rä t ta d e  a rb e t s g iv a re n s  äreden; e l l e r
3 ) v id  f ö r s ö k  a t t  skydda e l l e r  rädda a rb e t s g i v a re n s  
egendom e l l e r ,  i samband med a rb e te t ,  männ isko-
1 iv .
T i l a s t o j u l k a i s u s s a  t yö ta p a tu rm a l la  t a r k o i t e t a a n  
k a i k k i a  muita ku in  kohdassa  2 b m a in i t t u ja  tapa­
turm ia. Kohdan 2 b työmatkatapaturmat e l i  s e l ­
l a i s e t  tapaturmat, jo t k a  ovat  s a t tu n e e t  m atka l la  
a sunnosta  t y ö p a i k a l l e  ennen työn a lku a  ta i  työn 
pää ty t tyä  m a tka l la  t y ö p a i k a l t a  a su n n o l le  t i l a s ­
to idaan  e r ik s e e n  o tantaan  perustuen . Ammatissaan 
l i ikkum aan jo u tu v ie n  h e n k i lö id e n  k o h d a l la  (esim. 
m yyn t ie du s ta ja t )  t y ö -  j a  työmatkatapaturmien vä­
l in en  ra ja  määräytyy s i t e n ,  e t tä  työmatkaan l i i t ­
t y v ä l l ä  k o t im a tk a l la  s a t tu n u t  tapaturma katso taan  
työmatkatapaturmaksi s i l l o i n ,  kun se sa t tu u  va ­
h in go i t tu n e e n  a su inkunnan a l u e e l l a .
1 en s t a t i s t i s k  P u b l i k a t i o n  a vse s  med o l y c k s f a l l  
i a rbe te t  a l i a  andra än de i punkt 2 b ang ivna  
o l y c k s f a l l e n .  O l y c k s f a l l  under a rb e t s fä rd  e n l i g t  
punkt 2 b, d . v . s .  sädana o l y c k s f a l l  som i n t r ä f f a t  
under resan frän  bostaden t i l i  a r b e t s s t ä l le t  fö re  
a rb e te t s  bö r jan  e l l e r ,  när a rb e te t  s l u t a t ,  under 
färden f rän  a r b e t s s t ä 1 le t  t i l l  bostaden, s t a t i s -  
t i k f ö r s  s ä r s k i l t  pä basen av sampel. För pe rsoner  
med r ö r l i g t  y rke  ( t .e x .  h a n d e ls re p re se n ta n te r )  
d e f i n ie r a s  g ränsen mellan o l y c k s f a l l  i a rbe te  och 
o l y c k s f a l l  under a rb e t s fä rd  sä a t t  o l y c k s f a l l  
under hemresa i a n s lu t n in g  t i l i  a rb e t s re s a  anses 
som o l y c k s f a l l  i a rbete,  dä det i n t r ä f f a r  inom 
den f ö ro ly c k a d e s  hemkommun.
Saman työpä ivän  a ik ana  teh täv ien  työmaan v a ih t o ­
jen yh teydessä  sa t tu n e e t  l i ik en ne ta pa tu rm at  ovat  
e d e l l ä  e s i t e t y n  m u ka ise st i  työ tapaturm ia .
T r a f i k o l y c k o r  som in t rä f fa t  i samband med byte av 
a r b e t s p l a t s  under en och samma dag anses  e n l i g t  
det ovan an fö rda  som o l y c k s f a l l  i a rbete.
Työvoimatutkimus Arbetskraftsundersökning
Työvoimatutk imus on T i l a s t o k e s k u k se n  toimeenpane­
ma otokseen  pe ru s tu va  h a a s t a t t e lu t u t k im u s ,  jo s s a  
t ie d o t  kerä tään  o tokseen  t u l l e i l t a  h e n k i l ö i l t ä  
p ä ä a s ia s s a  p u h e l im i t s e .  Käytännön t iedon  keruun 
ho i ta a  T i l a s t o k e s k u k se n  oma h a a s t a t t e 1i j a o r g a n i - 
s a a t  io.
A rb e t s k r a f t s u n d e r sö k n in g e n  ä r  en av S t a t i s t i k -  
c e n t ra le n  v e r k s t ä l l d  i n t e r v j u -u n d e r s ö k n in g  som 
b a se ra r  s i g  p l  sampel och där u p p g i f t e r  mestade ls  
samlas in per te le fo n  f r l n  de t i l i  samplet hö ran- 
de personerna .  Den p r a k t i s k a  in sam lingen  av upp- 
g i f t e r n a  handhas av S t a t i s t l k c e n t r a l e n s  egen i n ­
te r v ju a r  organ i s a t  i on.
Otoskoko on 1 M  000 henkeä. V a sta u s te n  p e r u s t e e l ­
la  l a a d i t u t  t i 1a s t o t a u 1ut j u l k a i s t a a n  t i l a s t o s a r ­
j a s s a  SVT XL.
Samplets  s t o r l e k  ä r  I M  000 p e r sone r .  De s t a t i s -  
t i s k a  t a b e l le r n a  som u p p g jo r t s  p l  grund av sva ren  
u tge s  i S t a t i s t i k s e r i e n  F0S XL.
S y y s -  jo u lu k u u s s a  tutk imukseen on l i i t e t t y  l a a ­
jempi h a a s t a t t e lu .  T y ö ta p a tu rm a t i la s t o n  k u v io -  ja 
t a u lu o s a s s a  e s i t e t y t  a m m ate it ta ise t  t ie d o t  p e r u s ­
tuvat  tähän laajempaan h a a s t a t te lu u n .  T o i m i a l o i t ­
t a i s e t  t ie d o t  k u v a s ta v a t  k e s k im ä ä rä i s t ä  t i l a n n e t ­
ta koko vuoden a ik ana  ja  a m m a te it ta ise t  t ie d o t  t i ­
lanne tta  h a a s t a t t e 1ua jankoh tana . Tämän vuok s i  lu -  
kum äärät iedot  e roava t  j o n k in  v e r ran  t o i s i s t a a n .
1 september-december har t i l i  undersökn ingen  an -  
s l u t l t s  en mer omfattande in t e r v j u .  De u p p g i f t e r  
ang lende  o l i k a  yrken som f i n n s  an fö rda  i d iag ram - 
och t a b e l ld e le n  av S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s f a l l  i 
a rbe te  b a se ra r  s i g  p l  denna mer omfattande i n t e r v j u  
U p pg if te rna  anglende o l i k a  b ran sch e r  a v s p e g la r  
det  g e n o m sn i t t 1 iga  lä ge t  under he ia  I r e t . o c h  upp­
g i f t e r n a  angäende o l i k a  y rken  S i t u a t i o n e n  v id  t i d -  
punkten f ö r  i n t e r v j u n .  D ä r fö r  s k i l j e r  a n t a l u p p g i f -  
terna  s i g  i n lgon  man f r l n  va randra .
Vahingoittunut ruumiinosa Skadad kroppsdel
V a h in g o i t t u n e e l l a  r u u m i in o s a l l a  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  
ruum iinosaa ,  johon v ah in go i t tu m ine n  on e n s i s i j a i ­
s e s t i  k ohd i s tu nu t .  Jos v ah in go i t tu m in e n  on koh­
d i s t u n u t  moneen ruum iinosaan, v a h in g o i t t u n u t  ruu- 
osa on t i l a s t o i t u  vamman vakavuuden mukaan.
Med skadad kroppsde l a v se s  den kroppsde l som 
f räm st  u t s a t t s  f ö r  skada. 0m f l e r e  kroppsdelar. 
u t s a t t s  f ö r  skada, har den skadade k roppsde len  
s t a t i s t i k f ö r t s  e n l i g t  skadans  a 11v a r 1 i g h e t .
Vaikea tapaturma Svär olycksfall
Sa ttune iden  tapaturm ien  vakavuus on p y r i t t y  s a a ­
maan s e l v i l l e  t i l a s t o i m a l l a  e r i k s e e n  väh in tään  
kuukauden työkyvyttöm yyteen joh tanee t  tapaturmat. 
Y l i  kuukauden työkyvyttömyyden a ih e u t ta n e id e n  
työ tapaturm ien  p r o s e n t t i o s u u s  on t o d e l l i s t a  no in  
n e l j ä  p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  a lh a i se m p i .  Tämä joh tuu  
s i i t ä ,  e t tä  p i t k i s s ä  s a i r a u s t a p a u k s i s s a  t a p a tu r ­
man p e r u s t e e l l a  k i r j o i t e t a a n  u s e i t a  l ä ä k ä r i n t o ­
d i s t u k s i a .  T i l a s t o i h i n  tapaturma s a a t t a a  t u l l a  
j o  ensimmäisen, kuukautta  lyhyemmän t y ö k y v y t t ö ­
myysajan p e r u s t e e l l a .
Man har f ö r s ö k t  u t reda  de in t r ä f f a d e  o l y c k s f a l -  
lens  a l  I v a r l i g h e t s g r a d  genom a t t  s ä r s k i l t  s t a t i s -  
t i k f ö r a  de o l y c k s f a l l  som f ö r a n l e t t  m in st  en ml- 
nads a rb e t so fö rm lg a .  P rocen tande len  av o l y c k s f a l 1 
som f ö r a n l e t t  ö ve r  en mlnads a rb e t so fö rm lg a  ä r  
ca f y ra  p ro cen tenhete r  lä g re  än 1 v e r k l 1gh e ten . 
Detta  be ro r  p l  a t t  v id  l l n g v a r i g a  s j u k f a l l  s k r i v s  
f l e r a  l ä k a r i n t y g  p l  grund av o l y c k s f a l l e t .  E t t  
o l y c k s f a l l  kan in t a s  i S t a t i s t i k e n  redan p l  grund 
av den f ö r s t a ,  en mlnad k o r t a r e  t id e n  f ö r  a r b e t s ­
o förm lga  .
Pysyvään i n v a l i d i t e e t t i  in johtaneen meluvamman 
ta i t ä r i n ä s a i r a u d e n  on a in a  k a t s o t t u  a iheu ttaneen  
väh in tään  kuukauden työkyvyttömyyden.
B u l le r s k a d a  e l l e r  v ib r a t io n s s ju k d o m  som medfört 
be s t lende  i n v a l i d i t e t  har a l l t i d  a n s e t t s  fö ra n -  
leda m in st  en mlnads a rb e t so fö rm lg a .
Y l i  kuukauden työkyvyttömyyteen joh ta n e id en  tapa ­
turm ien korkea  p r o s e n t t i o s u u s  o s o i t t a a  k y se i se n  
t i l a s to ryh m ä n  tapaturm ien o le van  k e s k im ä ä rä i s t ä  
vakavampia.
Den höga p rocen tande len  av o l y c k s f a l l  som f ö r a n ­
l e t t  ö ve r  en mlnads arbetsofömaga  v i s a r  a t t  
o l y c k s f a l l e n  i denna s t a t i s t i k g r u p p  ä r  a l l v a r -  
l i g a r e  än i genom sn itt .
Vamman laji Skadans art
Vamman l a j i l l a  kuvataan työtapaturman a ih  u t t a -  
neen ruumiinvamman luonne t ta .  Korvaukseen o i ­
keuttavan  vamman luonne m ä ä r i t e l l ä ä n  a s e t u k s e l l a  
852/11(8. S i t ä  l a a j e n n e t t i i n  l i h a s t e n  ja  j ä n t e i ­
den k ip e y ty m is t ä  k o s k e v a l l a  m u u tok se l la  232/1972.
Med skadans a r t  b e s k r i v s  a r ten  av den kroppskada  
som o l y c k s f a l l e t  medförde. A rten  av s ld a n  skada 
som b e r ä t t i g a r  t i l i  e r s ä t t n in g  d e f ¡ n ie r a s  av f ö r -  
o rdn ingen  852/1A8. Den u t v id gade s  med änd r in gen  
232/1972 anglende  ömhet av m usk le r  och senor.
Väestö- ja asuntolaskenta
V ä e s tö -  j a  a su n to la sk e n ta  on koko väestöön  koh­
d i s t u v a  tu tk im us,  jonka  a v u l l a  ke rä tään  t i e t o j a  
e r i l a i s i s t a  v ä e s t ö i lm i ö i s t ä  sekä a su n to -  ja  
k i i n t e i s t ö k a n n a s t a .  T yö ta p a tu rm at ! la s ton  y h te y ­
dessä  j u l k a i s t a v a t  p a lk a n s a a j i a  ko skeva t  amma- 
t e i t t a i s e t  j a  t o i m i a l o i t t a i s e t  lukum äärät iedot  
ova t  la ske n ta -a ja n k o h d a l t a  1.11 .1980 .
V ä e s tö -  j a  a su n to la sk e n n a s ta  s a a t a v a t .t i l a s t o t  
tekevä t  m a h d o l l i s e k s i  la skea  tapa tu rm asuh te ita  
p a l jo n  y k s i t y i s k o h t a i s e m m i l l a  l u o k i t u s t a s o i 1 la 
ku in  mitä t y ö v o im a t ie d u s te lu n -  j a  t yövo im atu t ­
kimuksen p e r u s t e e l l a  vo idaan  tehdä. Vuoden. 1980 
v ä e s t ö -  ja  a su n to la sken nan  t i e t o j a  on k ä y te t ty  
t i l a s t o - o s a n  t a u l u i s s a  8, 9 j a  17 .
Folk- och bostadsräkning
F o lk -  och bo s tad s räkn ingen  ä r  en unde rsökn ing  
som be rö r  he ia  b e fo lkn in ge n  och med v i l k e n  upp- 
g i f t e r  samlas in om o l i k a  b e f o l k n i n g s f ö r e t e e l s e r  
samt om b o s ta d s -  och f a s t i g h e t s b e s t ä n d .  A n t a l s -  
u p p g i f terna  angäende lön taga re  i o l i k a  yrken  och 
inom o l i k a  n ä r in g s g r e n a r ,  som p u b l ¡ ce ra s  i sam- 
band med S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s f a l l  i a rbe te ,  
h ä r r ö r  f rän  be räk n in g s t id p u n k te n  1.11 .1980 .
S t a t i s t i k e r n a  som fä s  genom f o l k -  och b o s ta d s ­
räkn ingen  gör det m ö j l i g t  a t t  beräkna o l y c k s f a l l  
k vo te r  pä en mycket mera d e t a l je ra d  k l a s s i f i c e -  
r i n g s n i v ä  än vad man kan göra  pá basen av a rbe t s  
k r a f t s u n d e r s ö k n i ngen. U p p g i f t e r  f rän  f o l k -  och 
bo s ta d s räk n in ge n  av S r  1980 har använ ts  i s t a t i s  
t ik d e le n s  t a b e l l e r  8, 9 och 17.
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SUMMARY
I n f o r m a t i o n  c o l l e c t i o n  m e th od
The b a s ic  m a te r ia l  o f  occurred  a c c id e n t s  i s  c o l ­
lected in connect ion  w ith  the a p p l i c a t i o n  of  the 
Acc iden t  In su rance  and O ccupa t iona l  D i se a se  Act.
An employer i s  o b l i g e d  to in su re  a l l  h i s  emp­
loyees a g a in s t  a c c id e n t s  at  work or  in c i r c u m s ­
tances connected wi th work, and on the way to 
and from work. Based on the in su rance  a l s o  occu­
p a t io n a l  d i s e a s e s  a r i s i n g  out o f  work are com­
pensated fo r .  The a c c id e n t  in su rance  can be taken 
out from any o f  the 18 companies which have the 
r i g h t  to c a r r y  on in su rance  b u s in e s s .  To gove rn ­
ment employees the com pensat ions  a re  paid by a 
s p e c ia l  goverment o f f i c e  founded fo r  t h i s  purpose. 
In a d d i t io n ,  a c c id e n t s  which occur to persons  
w ork ing  in p e n i t e n t i a r y ,  w e l fa re  and n u r s i n g  i n s ­
t i t u t i o n s  as w e l l  as v o c a t io n a l  s c h o o l s  a re  com­
pensated.
A l l  s e l f -e m p lo ye d  pe rson s  and members o f  t h e i r  
f a m i l i e s  occup ied  in the fam i ly  b u s in e s s  remain 
o u t s id e  the a c c id e n t  in su rance .  A cc iden ts  which 
have o ccu rred  to them are  not inc luded  in the 
s t a t i s t i c .
The a c c id e n t  n o t i f i c a t i o n  forms i s  u s u a l l y  f i l l e d  
in by the employer, and i t  has to be sent to the 
in su rance  company w i t h in  a yea r  from the day the 
a cc id en t  occu rred ,  at the l a t e s t .  The employer 
has the p o s s i b i l i t y  to choose between two forms 
o f  in su rance .  The employer who has taken the so -  
c a l le d  o b l i g a t o r y  in su rance  ge ts  compensation 
from the in su rance  company fo r  c o s t s  in cu r red  to 
the employee due to the a c c id e n t  o n ly  when the 
a cc iden t  has led to at le a s t  three days o f  i n ­
c a p a c i ty  f o r  work (the day o f  the a cc iden t  riot 
in c lu d ed ) ,  o r  when the c o s t s  exceed a c e r t a in  sum 
o f  money ( in  1983 Fmk *120,-). The employer who 
has taken a complete in su rance  is  compensated fo r  
the c o s t s  o f  a l l  a c c id e n t s ,  a l s o  the le s s  severe  
o n e s .
The number o f  em ployers, who have taken out the 
o b l i g a t o r y  in su rance  on ly ,  i s  abt. 20*30 %, and 
due to t h i s  f a c t  s t a t i s t i c s  cannot be made in 
F in la nd  co v e r in g  a l l  o ccu rred  a c c id e n t s .  The s t a ­
t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  are based on the 
n o t i f i c a t i o n  forms o f  a c c id e n t s  and o ccupa t iona l  
d i s e a se s  sen t  to the in su rance  companies o r  the 
S ta te  Acc iden t  O f f i c e  f o r  c la im s  o f  compensation.
The In su rance  companies and the S ta te  Acc iden t  
O f f i c e  send cop ie s  o f  the n o t i f i c a t i o n  forms they 
re ce ive  to the N a t ion a l  Board o f  Labour P ro te c ­
t io n ,  which p repares  the s t a t i s t i c s .  The Board 
has agreed w ith  the s u p p l i e r s  o f  the in fo rm at ion  
that  i f  no compensation i s  pa id  on the b a s i s  o f  
the re ce ived  n o t i f i c a t i o n ,  the copy i s  not sent.
R e g i s t e r e d  a c c i d e n t s
In h a n d l in g  the a c c id e n t  n o t i f i c a t i o n  forms sent 
by the in su rance  companies and the S ta te  Acc iden t  
O f f i c e ,  the N a t ion a l  Board o f  Labour P ro te c t io n  
s o r t s  out a c c id e n t s  which have led to at le a s t  
three d a y s '  i n c a p a c i t y  and o c c u p a t io n a l  d i s e a se s  
in  which the d i s a b i l i t y  caused by the d i s e a se  i s  
a t  le a s t  10 % r e g a rd le s s  o f  the length  o f  absence.
A sudden i n j u r y  caused by work, o r  a morbid s t a te  
caused by work which has a r i s e n  d u r in g  2 A hours 
a t  the most, a re  entered in t o  the s t a t i s t i c s  as 
i n d u s t r i a l  a c c id e n t s .  Such morbid s t a t e s  inc lude  
a b r a s i o n s ,  g a l l s ,  p a in fu l  s t a t e s  o f  musc les  and 
tendons caused by work movements, and ex te rna l  
in f lam m ations.  Occupat iona l d i s e a s e s  are  entered 
toge the r  w ith  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s .
Commuting a c c id e n t s  are compiled in sepa ra te  
s t a t i s t i c a l  t a b le s .  A commuting a cc id en t  means 
an a c c id e n t  that  has occurred  d u r in g  a hab itu a l  
jou rney  from p la ce  o f  re s idence  to p lace  o f  work, 
o r  v ic e  ve rsa .  T r a v e l l i n g  a c c id e n t s  o c c u r r in g  
when chang ing  w o rk in g  p la ce s  o r  in connect ion  ■ 
w ith  work are  c l a s s i f i e d  as i n d u s t r i a l  a c c id e n t s .
The f i g u r e s  fea tu red  in the t a b le s  o f  commuting 
a c c id e n t s  a re  sam p l ing  f i g u r e s .  The sam p l ing  i s  
based on the date o f  b i r t h  o f  the in ju red  person; 
the sam p l ing  f r a c t i o n  i s  9 ,9  %. T o ta l  amounts 
can be ob ta ined  by m u l t ip l y i n g  the sam p l ing  
f i g u r e s  in the t a b le s  by 100 and d i v i d i n g  the 
r e s u l t  by 9 ,9  %.
W o r k i n g  t im e  in  s t a t i s t i c s
S t a t i s t i c s  p u b l i sh e d  by the Cen tra l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  (the n a t io n a l  board o f  s t a t i s t i c s )  are 
used as s t a t i s t i c a l  data fo r  the w ork ing  time 
worked by employees.
Annual data  on w ork ing  hours  by branch o f  in d u s t r y  
and by p ro v in ce  are  obta ined  from labour fo rce  
su r v e y s .  They are sam p l ing  s u r ve y s  based on i n t e r ­
v iews.  The monthly number o f  in te rv iew ees  i s  
12 000. Each person p a r t i c i p a t i n g  in the sam pl ing  
g i v e s  in fo rm at ion  f i v e  t imes a yea r  on an average.
The sample s i z e  o f  the labour f o rc e  s u r ve y  i s  
com p a ra t ive ly  la rg e ,  yet not s u f f i c i e n t l y  la rge  
in t a b le s  where the number o f  s t a t i s t i c a l  c l a s s e s  
amounts to dozens. In d e t a i l e d  c l a s s i f i c a t i o n s  
by branch o f  in d u s t r y  (economic a c t i v i t y )  and by 
occupa t ion ,  the data on the numbers o f  employees 
i s  ob ta ined  from the census ,  which i s  he ld  every  
f i f t h  yea r.  Census in fo rm at ion  has been used in 
the s t a t i s t i c a l  t ab le s .
The  c l a s s i f i c a t i o n s  u s e d
The c l a s s i f i c a t i o n  by economic a c t i v i t y  i s  based 
on the in t e r n a t i o n a l  standard  from the yea r  1968 
( I S I C ) ,  and the c l a s s i f i c a t i o n  by occupa t ion  is  
based on the F in n i s h  a dap ta t ion  o f  the i n t e r n a t i o n ­
a l c l a s s i f i c a t i o n  by occupa t ion  ( ISCO ).  In  the 
c l a s s i f i c a t i o n  by economic a c t i v i t y ,  the c l a s s i f i ­
c a t i o n  u n i t  i s  g e n e r a l l y  an e s ta b l i sh m e n t .  One en­
t e r p r i s e  may have s e ve ra l  e s t a b l i s h m e n ts .
Other c l a s s i f i c a t i o n s  used in the s t a t i s t i c s  a re: 
cause o f  a c c id e n t ,  type o f  a c c id e n t ,  in ju red  part  
o f  body, na ture  o f  in j u r y ,  p ro v in ce  where the 
occu rred  a c c id e n t ,  est im ated  d u ra t io n  o f  in c ap a c ­
i t y  e xpe r ience  o f  work, day o f  the week, month, 
and time by the c lo c k .
In s p i t e ,  o f  i t s  name, teh cause o f  a c c id e n t  does 
not mean the f a c t o r  r e sp o n s ib le  f o r  the a cc id en t ,  
but ra th e r  the work environment o r  the c o n t r i b u t ­
ing f a c t o r  o f  the techno logy  used in that work 
environment tha t  was a s s o c ia t e d  w ith  the a cc id en t  
e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  in connect ion  w ith
the w o r k e r 's  own behav iou r.  The type o f  acc iden t  
seeks  to d e s c r ib e  the occurrence  which led to the 
i n j u r y  in the l a s t  s ta ge  o f  the cha in  o f  even ts .  
The d e ta i l e d  con ten ts  o f  the s t a t i s t i c a l  c l a s s e s  
usled are i l l u s t r a t e d  in Appendices 1-6.
A c c i d e n t s  c a u s i n g  t e m p o r a r y  i n c a p a s i t y
The number o f  a c c id e n t s  ca u s in g  temporary incapa­
c i t y  f o r  work rose  s h a rp ly  in the b eg inn in g  o f
the 1 9 7 0 's up t i l l  197*+, when a c c id e n t s  s t a r t e d  
to d e s re a se ;  t h i s  downward trend con t inued  u n t i l  
1978. In the end the 197Q~s and in the b e g in n in g  
o f  the 1 9 8 0 's ,  the number o f  a c c id e n t s  equ a l led  
that o f  the end o f  the 1 9 6 0 's .
Tau lu  1. Inc idence  ra te s  o f  a c c id e n t s  in 1983 and number o f  a c c id e n t s  
in 1979-83 a c co rd in g  to economic a c t i v i t y
Economic a c t i v i t y
1 ns i dence
rate
1983
Number o f  a c c id e n t s
1979 1980 1981 1983 1984
A g r i c u l t u r e ,  hu n t in g ,  f o r e s t r y ,  f i s h i n g  ( 1) 68,9 6 02 A 5 776 6 008 5 432 4 820
M in in g  and q u a r r y in g  (2) 1(8,6 738 642 657 594 486
M anu fac tu r ing  (3) 90 ,2 55 438 58 970 56 287 52 315 49 348
E l e c t r i c i t y ,  gas and water (A) 143,14 1 116 1 051 967 1 107 1 084
C o n s t ru c t io n  (5) 132, i( 18 596 20 675 20 167 20 149 21 578
Trade, re s t a u ra n t s  and h o te l s  (6) 33,7 9 827 10 182 9 981 9 713 9 896
T ran spo rt ,  s to rag e  and communication (7) 4 8,0 7 767 8 236 7 969 7 532 7 487
F in an c in g ,  in su rance ,  real e s t a te  and
b u s in e s s  s e r v i c e s  (8) 12,9 1 553 1 521 1 620 1 586 1 631
Community, s o c i a l  and pe rsona l  s e r v i c e s  (9) 19,7 11 502 11 466 11 469 11 802 11 991
Tota 1 514,1 12 561 1 18 519 115 125 110 230 08 321
In 1983 a wage o r  s a l a r y  ea rn e r  worked 1 707 hours  a c c id e n t s  has been 13 000 -  15 000. They do not 
per yea r  on an average. v a ry  a n n u a l ly  in the same manner as  a c c id e n t s
at  work.
In recent y e a r s ,  the v a r i a t i o n  range o f  commuting
F a t a l  i n d u s t r i a l  a c c i d e n t s
The number o f  f a t a l  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  has. dec­
reased s t a r t i n g  from the middle 1 9 5 0 's .  In the 
e a r l y  1 9 8 0 's ,  both the a b so lu te  and r e l a t i v e
Years I ne i dence
A l l  economic a c t i v i t i e s 1965-1969 0.13
1970-1974 0.10
1975-1979 0.08
1980-1983 0.05
M anu factur i  ng 1965-1969 0.12
1970-1974 0.08
1975-1979 0.08
1980-1983 0.05
C onst ruc t  i on 1965-1969 0.33
1970-1974 0.33
1975-1979 0.20
1980-1983 0.14
In F in land ,  the coverage o f  f a t a l  I n d u s t r i a l  a c c i ­
dents  i s  w ider than in many o the r  c o u n t r ie s .  The 
F in n i s h  s t a t i s t i c s  a l s o  inc lude  o ccupa t iona l  
d i s e a s e s ,  and a c c id e n t s  le ad in g  to  death many
numbers o f  f a t a l  a c c id e n t s  were le s s  than h a l f  
o f  those o f  20 yea rs  ago.
ra te
years  a f t e r  the acc iden t .  In making in t e r n a t io n a l  
com par ison s ,  about 10 a c c id e n t s  o r  occupa t ion a l  
d i s e a se s  have to be le f t  out  from the na t io n a l  
s t a t i s t i c s .  The f i g u r e s  in tab le  2 a re  i n t e r ­
n a t i o n a l l y  comparable.
Table 2. I n d u s t r i a l  a c c id e n t  ra te s  ( f a ta l  a c c id e n t s )  by economic 
a c t i v i t y  in  1979- 1983
Economic a c t i v i t y
Acc iden t  ra te
1979 1980 1981 1982 1983
A g r i c u l t u r e ,  h u n t in g ,  f o r e s t r y ,  f i s h i n g  ( l )  
M in in g  and q u a r r y in g  (2)
M a nu fac tu r in g  (3)
E l e c t r i c i t y ,  gas  and water (4)
C o n s t ru c t io n  (5)
Trade, r e s t a u r a n t s  and h o te l s  (6)
T ra n sp o r t ,  s t o r a g e  and communication (7)
F in a n c in g ,  in su rance ,  real e s t a t e  and 
b u s in e s s  s e v i c e s  (8)
Community, s o c i a l  and pe rsona l  s e r v i c e s  (9) 
Tota l
0.305 0.210 0.197 0.118 0.114
0.333 - 0.100 0.100 -
0.069 0.059 0.055 0.030 ,0.048
0.120 • 0.240 0.080 - 0.120
0.135 0.131 0.130 0.127 0.092
0.022 0.038 0.038 0.018 0.020
0.1.85 0.119 0.088 0.096 0.135
0.026 0.017 0.008 0.008 0.040
0.016 0.015 0.016 0.019 0.018
0.070 0.059 0.053 0.040 0.047
The number o f  a c c id e n t s  has been in recent year 
as f o l l o w s :
1979 130
1980 114
1981 104
1982 79
1983 95
The sha re  o f  road t r a f f i c  a c c id e n t s  o f  a l l  f a ta l  
i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  has grown in recent yea rs .  
D u r ing  the y e a r s  1975_ 1979, 12.8  % o f  f a t a l  i n ­
d u s t r i a l  a c c id e n t s  were road t r a f f i c  a c c id e n t s .
D u r ing  the y e a r s  1980-1983 t h e i r  sha re  was 25 %.
The number o f  f a t a l  a s s i c e n t s  on the way to and 
from w o rk -p la ce  i s  40-65 per year.
Kuviot ja taulut -  Figurer och tabeller 
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Taulu 1. Kuolemaan johtaneet työ- ja työmatkatapaturmat vuosina 1975—83 
ja kuolemaan johtaneet työtapaturmat 1000 työntekijää kohden
Tabell I . Arbets- och färdolycksfall med dödlig utgäng aren ’1975— 83 och arbets- 
olycksfall med dödlig utgäng per 1000 arbetstagare
Vuos i 
Är
Työssä  - 1 arbete Työm atka l la  - 
Under a rb e t s fä rd
Yhteensä 
T o t a 1t
Yhte i ssummas ta 
t ie 1i i ken teessä  -
Av t o t a l a n t a l e t  
i . v ä g t ra f i  k
1000 t y ö n t e k i j ä ä '  
kohden -
per 1000 a r b e t s ­
tagare
Lukumäärä - 
An ta 1
1975 138 . 30 0,075 81
1976 173 19 0,095 71
1977 122 24 0,067 64
1978 136 25 0,075 63
1979 1 Ai 30 0,076 65
1980 124 31 0,064 55
1981 112 27 0,057 42
1982 88 15 0,044 50
1983 101 33 0,050 ' 33
Kuvio 1. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat viisivuotiskausittain 1965—79 
ja 1980-83
Figur I. Arbetsolycksfall med dödlig utgäng i femärs perioder 1965— 79 och 1980— 83
K e sk ia rv o  
Mede1 ta 1
200
150 -
100 -
205
169
65-69  70-74 75-79 80-83
T e o l 1 i suus 
In d u s t r i m
Rakennus to im inta  
Byggnadsverksamhet
Vuodet Tapa turmas
Ar 01y ck s fa  1 1
K a ik k i 1965-69 0,13
t o im ia l a t • 1970-74 0,10
AI la 1975-79 0,08
när i  ng sg rena r 1980-83 0,05
T e o l 1 i suus 1965-69 0,12
1 ndus t r  i 1970-74 0,08
(3) 1975-79 0,08
1980-83 0,05
Rakennus­ 1965-69 0,33
toimi n ta 1970-74 . 0,33
Byggnads­ 1975-79 0,20
verksamhet 1980-83 0,14
(5)
□ Muut t o im ia la t  Andra n ä r in g s g r e n a r
Taulu 2. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat toimialoittain vuosina 1975—83
Tabell 2. Arbetsolycksfall med dödlig utgäng näringsgrensvis kr 1975— 83
Toimi a la  
N ä r in g sg re n
K e sk ia rv o  
Mede lta i
Lukumäärä 
Anta 1
1975-79 1980 1981 1982 1983
Maata lous  - 
Jo rdb ruk  (11,13) 1* ' 5 6 k k
M e tsä ta lo u s  - 
Skog sb ru k  (12) 9 8 6 it 5
K u l u t u s t a v . t e o l 1i s u u s  - 
Kon sum .va ru indu s t r i  (31,32) 3 7 3 - 5
Puu-, p a p e r i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
T r ä v a ru - ,  pappe rs -  och g r a f i s k  in d u s t r i  
(33,311) 15 11 12 12 10
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 ) 23 16 16 9 7
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r i g  in d u s t r i  (35,36,39,1*) 12 13 8 3 9
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51) 19 13 20 13 li*
Maa- j a  v e s i ra k e n n u s  - 
An lä ggn in g sve rk sam he t  (52) 12 11 6 10 it
Tukku- j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och d e ta l jh a n d e l  (61,62) 7 10 11 5 5
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re stau rang  och ho te l lv e rk sam h e t  (63) 1 1 - - 1
Li ikenne - 
Samfärdse l  (7) 2k 19 1i* 15 21
R a h o i t u s -  ja  v ak u u tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s v e rk s a m h e t  (8) 2 2 1 1 5
J u lk in e n  h a l l i n t o ,  puh taanap ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h ä l ln in g  
(91,92) 8 A 5 7 ii
Opetus, tu tk im us,  te rv e yd e n h o i to  ym. - 
U n d e rv i sn in g ,  f o r s k n in g ,  s ju k v ä rd  mm. (93) 3 3 1* 3 7
Muut p a l v e lu k s e t  - 
Ö v r ig a  t j ä n s t e r  (9A-96) 1 1 - -2 -
K a ik k i  t o im ia l a t  
AI ia n ä r in g s g r e n a r 11*2 121+ 112 88 lo i
x)'  Lapuan pa truuna teh taan  rä jähdysonnettomuus a ih e u t t i  ^0 he n k i lö n  kuoleman vuonna 1976.
E x p lo s io n so ly c k a n  p l  Lappo p a t r o n f a b r i k  o rsakade  AO d ö d s f a l l  S r  1976.
x x ^ R i s s a l a n  lento-onnettom uudessa  k u o l i  15 henkeä vuonna 1978. Kymmenen h e i s t ä  k uu lu i  luokkaan 91.
V id  f i y g o l y c k a n  i R i s s a l a  av led  15 pe r so ne r  a r  1978. T io  av dem t i l l h ö r d e  k l a s s  91. 
x x x )
R a h t i l a i v a  Malmin uppoaminen I tä m e re l lä  a ih e u t t i  11 t y ö n te k i jä n  kuoleman vuonna 1979. 
L a s t f a r t y g e t  Malms f ö r l i s n i n g  pa ö s t e r s j ö n  o r sakade  11 a rb e ta re s  död I r  1979. •
Figur 2. Arbetsolycksfall med dödlig utgäng per I000 arbetstagare är I979— 83
T o im ia la  
När i ng sg ren
Tapaturmasuhde kuo lem antapauks is sa  
O l y c k s f a l l s k v o t  i d ö d s f a l l
Kokona i s -  
määrästä 
Av to ta l  - 
summa %
Maata lous  - 
Jordbruk  (11,13)
0,177 i t ,6
M e tsä ta lo u s  - 
S kogsb ruk  (12) 0,198 6,0
K u lu t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  - 
Konsum.v a r u in d u s t r i  (31,32) 0,025 3,0
Puu-, p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i ­
suus  -  T r ä v a ru - ,  pappers -  och 
a r a f i s k  in d u s t r i  (TT,TA)_____________
S  0,079 11.5
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
0,068 12,0
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r i g  in d u s t r i  (35,36,39,1t) 0,088 7,6
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
0,125 13,2
Maa- ja  v e s i ra k e n n u s  - 
A n lä ggn ing sve rksam he t  (52)
0,178 6,9
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och d e ta l jh a n d e l  (61,62) 0,032 6,7
Ravi tsemi s -  
Re staurang-
ja  m a jo i tu s to im in ta  - 
och h o te l lv e rk sam h e t  (63) f. 0,008 0,A
L i ¡kenne - 
Samfärdse l  (7)
>: 0,126 17,5.
R a h o i tu s -  ja  vak uu tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s v e rk s a m h e t  (8) 0,020 2,1
J u lk in e n  h a l l i n t o ,  puh taanap ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h l l l n i n g  
(91.92)_________________ :________________
0,036 ‘t j
Opetus, tu tk im us,  te rv eyd e nh o i to  ym, 
- U n d e r v i s n in g , f o r s k n in g ,  s j u k v l r d  
mm. (93)__________ _ ____________________
0,012 3,7
Muut p a l v e lu k s e t  - 
ö v r i g a  t j ä n s t e r  (9A -96) 0,013 0,7
K a ik k i  t o im ia l a t  - 
Sam t l iga  n ä r in g s g r e n a r 0,058 100,0
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Figur 3. Arbetsolycksfall m ed dödlig utgäng efter olycksfallets orsak är I975— 79 och I980— 1983
vuosina 1975—79 - är 1975— 79
T yö sk e n te ly -  j a  k u lk u t a so t  
(5 1 1 -5 2 5 )
A rb e t s -  och gä ng p la t t fo rm a r  
12,8 %
Ti el 11kenneonnettomuudet 
(1A7)
V ä g t r a f 1k o ly c k o r  
12,8 %
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  
(1) ei 1^7 ,
T r a n sp o r t -  och l y f t a n o rd n in g a r
28 ,9  %
Koneet (0) 
Maski ner
1 A, 8 %
vuosina 1980—83 -  är 1980— 1983
T y ö s k e n te ly -  ja  k u lk u ta so t  
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Figur 4. Arbetsolycksfall med dödlig utgäng efter älder och kön är 1980— 83
Ikäryhmä
Ä ld e r sg rup p
6 5 *
60 -64
55-59
50-54
45-49
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Kuvio 5. Työtapaturmat toimialoittain miljoonaa työtuntia kohden 1982—83
Figur 5. Antalet arbetsolycksfall näringsgrensvis per en miljon arbetstimmar 
' är 1982-83
M aata lou s  - 
Jo rdbruk  (11,13)
M e t sä ta lo u s  - 
S kogsb ruk  (12)
K u l u t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  - 
K onsum entvaru industr  1 (31,32)
Puu-, p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  
T r ä v a ru - ,  pappers -och  g r a f i s k  In d u s t r i  
(33,34)
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v ln d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r i g  In d u s t r i  (3 5 ,36 ,39 ,4 )
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja  v e s i ra k e n n u s  - 
A n lä ggn ing sve rk sam he t  (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och d e ta l jh a n d e l  (61,62)
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re s ta u ra n g -  och h o te l lv e rk sa m h e t  (63)
Li ikenne - 
Samfärdse l  (7)
R a h o i tu s -  ja  v a k u u tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s v e rk s a m h e t  (8)
J u l k in e n  h a l l i n t o ,  puh ta a na p ito  - 
O f f e n t l i q  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h ä l ln in g  
(91,92)
Opetus, tu tk im us,  t e rveyd e nh o i to  ym. - 
U n d e rv i sn in g ,  f o r s k n i n g ,  s j u k v l r d  mm. (93)
Muut p a l v e lu k s e t  - 
ö v r i g a  t j ä n s t e r  (94-96)
K a ik k i  t o im ia l a t  - 
S a m t l ig a  n ä r in g s g r e n a r
Amma 1t i 
Yrke
P a lkan saa j  i e n ' 
l ukumäärä
Antal 1
lön taga re
1983
Tapaturmien 
1ukumäärä
Antal
o l y c k s f a l  1
1982 1983
Tapaturma- Muutos 
suhde J 1982/1983
O l y c k s f a l l s - >  Änd r lng  
kvot  1 1982/1983
1983
k59 700 k 511 k 662 10.1 -  2 .9
356 200 1 865 1 922 5,k - 1,8
133 100 2 830 3 033 22 ,8 + 6,5
53 100 5 kk5 k 89k 92,2 + 5,1
k kOO 601 577 131,1 + 61 ,5
1kk 500 7 773 7 682 53,2 - 7,6
556 600 76 960 7k 9k7 13k ,7 + 2,6
273 100 9 873 10 265 37,6 + 2,5
16 000 372 339 21,2 -  k o , 1
996 700 110 230 108 321 5k,3 - 2,5
i lm o i - 1) „Pa s id an ha r a n t a le t  lön taga re ange tt s
T e k n i l l . ,  lu o n n o n t ie t . ,  y h te i s k u n ta -  
t ie t . ' ,  humanist.  ja  t a i t e e l l .  työ (0)
T e k n i s k t ,  n a t u r v e t e n s k a p l i g t ,  s a m h ä l l s -  
v e te n s k a p l i g t ,  h u m a n is t i s k t  och k o n s t -  
när 1 i g t  a rbete  (0)
H a l l i n n o l l i n e n ,  t i  1 i n p i d o l 1 inen ja  
k o n t t o r i t e k n i 11inen työ (1)
A d m i n i s t r a t i v t , kamera!t och k o n t o r s -  
t e k n i s k t  a rbete  (1)
Kaupa11inen työ (2)
K om m ers ie l lt  a rbete  (2)
Maa- ja  m e tsä ta lou s työ ,  k a l a s t u s a l a  (3) 
J o rd b ru k s - ,  s k o g s -  och f i s k e r i a r b e t e  (3)
K a iv o s -  ja  lo u h in ta ty ö  (k)
Gruv- och s te n b ry tn in g s a rb e te  (k)
K u l j e t u s -  ja  l i i k e n n e t y ö  (5)
T r a n sp o r t -  och kommunikat ionsarbete (5)
T e o l l in e n  työ, koneenho ito  ym. (6/7)
Ti 1l v e r k n in g sa rb e te ,  m a sk in skö tse l  m.m. 
(6/7)
P a lv e lu t y ö  (8)
Se rv i  cearbete (8)
M uua l la  lu ok it te lem aton  työ ja  t y ö ­
voima (9)
A rbete och a r b e t s k r a f t ,  ej h ä n fö r t  t i l i  
annat omräde (9)
K a ik k i  ammatit -  A l i a  yrken
1) S i v u l l a  p a lk a n sa a j ie n  lukumääräks
te t tu  2 003 kOO. Ero tä s sä  t a u lu k o s sa  i lm o i t e t  
tuun lukuun joh tuu  t ie t o j e n  e r i  k e ru u a ja n k o h d a s ta . 
P a lk a n sa a j ia  ko skeva t  am m att it iedot  l u o k i t e l l a a n  
va in  s y k s y l l ä  teh ty jen  h a a s t a t t e lu j e n  yh teydessä  
kun taas t o i m i a l o i t t a i s e t  t ie d o t  k u v a s ta v a t  vuoden 
k e s k im ä ä rä i s t ä  t i l a n n e t t a .
Tapaturmasuhteen huomattava v a i h t e l u  k a i v o s -  ja 
l o u h in t a t y ö s s ä  s e l i t t y y  s i l l ä ,  e t tä  otan ta  ei 
anna lu o te t t a v i a  t ie t o j a  p i e n i s t ä  ammatt iryhm istä.
2 003 kOO. Sk i 1 inaden mellan de tta  ta l och t a le t  
i denna t a b e l l  be ro r  av a t t  u p p g i f te rn a  har ¡n- 
sam lats  v id  o i i k a  t idpunk t .  Y rk e su p p g i f t e r n a  ro -  
rande lon taga re  k 1a s s i f ¡ c e r a s  bara pá hosten  i 
samband med in t e r v ju e rn a  medan u p p g i f te rn a  e f t e r  
b ransch  v i s a r  â re t s  genom sn itt I  iga  s i t u a t i o n .
01y c k s f a 11skvo te n s  markbara v a r i a t i o n  i g r u v -  och 
s te n b ry tn in g s a rb e te  f o r k l a r a s  darigenom a t t  samp- 
le t  in te  ger t i  11 f o r  1 i 1 1 iga  u p p g i f t e r  om smá 
y r k e s g r u p p e r .
Tapaturman a ih e u t t a j a  
O l y c k s f a l i e t  o r sa k
*
N i i s t ä  y l i  kuukauden 
työkyvyttöm yys  %
Därav över en mlnads 
a rb e t so fö rm lg a  %
Koneet -  M a sk in e r  (0) 1 * ,7 12.7
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  -  
T r a n sp o r t -  och l y f t a n o rd n in g a r  (1) 10.3 10,8
K ä s i t y ö k a lu t  ja  k ä s i  työkoneet  - 
Handverktyg  och handmaskiner (2) 13.0 3,8
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  j a  ra ken tee t  -
ö v r l g a  a no rdn ing a r  och k o s t r u k t i o n e r  av o i  ikä  s l a g  (3) M 5,2
K e m ia l l i s e t  a in e e t  -  Kemiska ämnen (A) 1,7 I M
T yö sk e n te ly -  ja  k u lk u t a so t  -
A rb e t s -  och g l n g p l a t t f o rm a r  (5 11 .515 .517 ,521 ,525 ) 2A.3 10,3
Muut työym pär istöön  lu e t t a v a t  tapaturmat -
ö v r i g a  t i l i  a r b e t s m i l j ö n  hörande o l y c k s f a l 1 (527 ,531 .5^1 ) I M  • 5 ,8
F y y s in en  p o n n i s t u s -  F y s i s k  a n s t r ä n g n in g  (6) 15,2 M
Muut ja  r i i t t ä m ä t tö m ä s t i  s e l v i t e t y t  tapaturmat - 
ö v r i g a  och o t i 11r ä c k ) i g t  k l a r l a g d a  o l y c k s f a l l  (7) 1,6 11,1
K a ik k i  a ih e u t t a j a t  -  A l l a  o r sa k e r 100,0 8,2
Taulu 7. Työtapaturmat tapaturmatyypin mukaan
Tabell 7. Arbetsolycksfall efter olycksfallstyp
Tapaturma tyyppi %
N i i s t ä  y l i  kuukauden 
työkyvyttöm yys  %
O l y c k s f a l l s t y p Därav öve r  en mlnad 
a rb e t so fö rm lg a  %
Putoaminen alemmalle t a s o l l e  -
Den skadade har f a i l i t  t i l i  lä g re  n i v l  (01-02) 7,7 13.1
Kaatuminen ja  l iu ka s tu m ine n  -
Den skadade ha r  f a i l i t  omkuii e i i e r  h a i k a t  p l  samma n i v l  (03~06) 15,9 11,2
Rakente iden sortum inen p ä ä l l e  t a i  v a h in go i t tu n e e n  i t s e n sä  
putoaminen n i id e n  kan ssa  -
K on s t ru k t io n e n  har r a s a t  ner p l  den skadade e i i e r  den 
skadade har s t ö r t a t  ner t i i l sam m ans  med ra se t  (11-12) 1,9 19,2
Pu toavat  e s in e e t  -  F a l lan d e  fö re m ll  (1 3—IA) 5,7 6 ,2
E s in e id e n  p ä ä l l e  astuminen ta! e s i n e i s i i n  sa tu ttam inen  - 
Den skadade har trampat p l  e i i e r  s t ö t t  s i g  mot fö rem ll  (2) **1,5 5,5
Takertuminen ta i  p u r i s tu m inen  -
Den skadade har f a s t n a t  e i i e r  r i k a t  i kläm (3) 0 ,7 18,9
Y l i r a s i t t u m in e n  ta i  ä k i l l i n e n  l i i k e  -  
Ö v e ran s t rä n g n in g  e i i e r  h ä f t i g  r ö r e l s e  (A) 19,3 8,2
Korkeat  ta i a l h a i s e t  lä m p ö t i la t  -  
Höga e i i e r  i l g a  temperaturer  (5) 2 ,8 3,8
S ä h k ö v i r t a  -  B e rö r in g  med e l s t rö m  (6) • 0,1 15,6
V a h i n g o l l i s e t  a in e e t  t a i  s ä t e i l y  - 
S k a d i i g a  ämnen e i i e r  s k a d i i g  s t r l l n i n g  (7) 1,9 I M
Muut tapaturmat ta i  tuntemattomat -  
ö v r i g a  e i i e r  okända o l y c k s f a l l  (8) 2 ,5 10,8
K a ik k i  tapaturmat yh teensä  -  A l l a  o l y c k s f a l l 100,0 8,2
Kuvio 6. Työntekijöiden tapaturmasuhteet (ei toimihenkilöiden) 
eräillä toimialoilla vuonna 1982—83
Figur 6. Arbetstagarnas olycksfallskvoter (inte funktionärernas) i vissa 
näringsgrenar är 1982— 83
M aata lous  - 
Jo rdbruk  (11,13)
M e tsä ta lou s  - 
Skogsb ruk  (12)
K u lu t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  - 
K onsum entvaru industr i  (31,32)
Puu-, p a p e r i -  ja  g ra a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T r ä v a ru - ,  pappe rs -  och g r a f l s k  In d u s t r i  
(33,3*0
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v in d u s t r l  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
Ö v r ig  in d u s t r i  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 ,k)
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja  ve s i ra k e n n u s  - 
An läggn ing sve rksam he t  (52)
Li i kenne (7) 
Samfärdse l
K a ik k i  t o im ia l a t  - 
Sam t l iga  n ä r in g s g r e n a r
101,2
■Hi 1983
H '982
T y ö n te k i j ö id e n  tapaturmasuhde on k a i k i l l a  t o im i ­
a l o i l l a  suurempi ku in  vastaavan  toimi a la 1uokan 
p a lk a n sa a j a v ä e s t ö l l ä  sen v u o k s i ,  e t tä  t y ö n t e k i ­
jö id e n  ammattiryhmään kuuluu y le en sä  p ä ä a s ia s s a  
t e o l l i s t a  työ tä  tekevät  h e n k i l ö t ,  j o i l l e  s a t tu u  
tapaturm ia  s u h t e e l l i s e s t i  huom attavast i  useammin 
ku in  t o im is t o t y ö n  lu o n t e i s t a  työtä  t e k e v i l l e  
henki l o i l l e .
O l y c k s f a 11skvoten  f ö r  a r b e t s ta g a re  ä r  i a l l a  
b ran sche r  s t ö r r e  än f ö r  lö n ta g a rb e fo lk n in g e n  i 
motsvarande b r a n s c h k l a s s , f ö r  a t t  t i l i  a r b e t s ­
taga rnas  y rke sg rupp  i a l lm änhet  hör pe rsoner  som 
i huvudsak u t f ö r  i n d u s t r i e l  1t a rbe te  och som 
drabbas av o l y c k s f a l l  r e l a t i v t  s e t t  b e t y d l i g t  
o f t a re  än pe r sone r  som u t f ö r  sk. k on to rsa rbe te .
3 408402077J
Kuvio 7. Tehtyjen työtuntien ja työtapaturmien kehityssuunta 
vuosina 1977-83 (1977= 100)
Figur 7. D e  utförda arbetstimmarnas och arbetsolycksfallens utvecklingsriktning 
är 1977-83(1977=100)
Kaikki toimialat -  Alla näringsgrenar
Teollinen toiminta 2 -4  -  Industri inalles
Kuvio 8. Tapaturmataajuudet lääneittäin teollisuudessa 1981—83
Figur 8. Olycksfallsfrekvensen länsvis i industrin kr 1981— 83
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Uudenmaan 
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Lapp lands
- 81- 82-83
Koneet -  M a sk in e r  (0)
Vuos i Lukumäärä
Är An ta 1
1981 16 130
1982 16 298
1983 15 956
K u l j e t u ^ -  ja  n o s t o l a i t t e e t  - T r a n sp o r t -  och 
a n o rd n in g a r  (1)
1 y f  t —
K ä s i t y ö k a lu t  ja  k a s i t y ö k o n e e t  
handmaskiner (2)
Handverktyg  och T y ö s k e n te ly -  j a  k u lk u t a so t  -  A rb e t s -  och gäng- 
p la t t f o rm a r  (511, 515, 517, 521, 525)
Vuos i Lukumäärä wL ■Ç.'kj 1 Vuos i Lukumäärä
Är An ta 1 a tÎI • 7*1Jk g & M Ä r An ta 1
1981 13 868 A in P l  y/  j ) #/ 1981 27 2A6
1982 lif 160 l -Jk  •/ 1982 25 996
1983 lk  0k6 1983 26 271
Muut ym pär is töön  lu e t ta v a t  tapaturmat -  Ö v r ig a  Fy y s in en  p o n n i s tu s  -  F y s i s k  a n s t r ä n g n in g  (6)
t i l i  a r b e t s m i l j ö n  hörande o l y c k s f a l l  (527, 531,
5^1)
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  ja  rakentee t  -  ö v r i g a  K e m ia l l i s e t  a in e e t  - Kemiska ämnen (A)
a n o rd n in g a r  och k o n s t r u k t i o n e r  av o l i k a  s l a g  (3)
Vuos i Lukumää rä Vuos i Lukumäärä
Är An ta 1 Är Antal
1981 k 1(1(5 1981 2 178
1982 k 803 1982 1 91(7
1983 5 221 1983 1 851
Muut ja 
Ö v r ig a
r i i t t ä m ä t tö m ä s t i  s e l v i t e t y t  tapaturmat - 
och o t i 11r ä c k l i g t  k l a r l a g d a  o l y c k s f a l l  (7)
Ka ikk i a i h e u t ta ja t
Vuos i Lukumäärä Vuos i Lukumäärä
Är An ta i Är An ta 1
1981 1 933 1981 115 125
1982 1 6 AO 1982 110 230
1983 1 782 1983 108 321
A l l a  o r sa k e r
Kuvio 10. Työtapaturmien aiheuttajat tehtyihin työtunteihin verrattuna 
toimialoittain
Figur 10. Olycksfallsorsaker efter näringsgren per utförda arbetstimmar
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Maata lous  - 
Jordbruk  (11,13)
M e t sä ta lo u s  - 
S kogsb ruk  (12)
Ku1u t u s t a v . t e o l 11suus - 
Kon sum .varu lndus tr  1 (31,32)
Puu-, p a p e r i -  j a  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T r ä v a ru - ,  pappe rs -  och g r a f l s k  In d u s t r i
(33,3*0
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v ln d u s t r l  (2 ,37,38)
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r l g  in d u s t r l  (35,36,39,**)
Ta lonrakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja  ve s i ra k e n n u s  - 
An lä ggn ing sve rksam he t  (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  
P a r t l -  och de ta l jh an de l  (61,62)
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i tu s to im in ta  - 
Re s tau ran g -  och ho te l lv e rk sam h e t  (63)
L ! 1kenne - 
Samfärdse l  (7)
R a h o i tu s -  ja  v akuu tu sto im in ta  - 
Bank- och f ö r sä k r ln g sv e rk sa m h e t  (8)
Ju lk in e n  h a l l i n t o ,  puh taanap ito  - 
O f f e n t l l g  f ö r v a l t n l n g ,  r e n h a l ln l n g  
(91,92)
Opetus, tu tk im us,  t e rveydenho ito  ym. - 
U n d e rv l sn ln g ,  f o r s k n ln g ,  s j u k v l r d  mm. (93)
Muut p a l v e lu k s e t  - 
Ö v r lg a  t j ä n s t e r  (9*1-96)
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Kuvio 11. Työtapaturmien aiheuttajat tapaturma-altteimmissa 
ammattiryhmissä 1982—83
Figur 11. Olycksfallsorsakerna i de mest riskfyllda yrkesgrupperna ar 1982— 83
Rakennusalan muut työ t  (69) 
Annat byggnadsarbete
1 2 
227,8  + 8 ,9  X
E 1i n t a r v i k e t y ö  (72) 
L Iv sm ede1sa rbe te
210 ,4  -  2 ,6  X
0 .10 20 30 40
Konepaja- ja  ra kennusm eta I1 i - 
työ (65)
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0 10 20 30 i*0
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työ (78) Träa rbe te
S t u v e r i - ,  Ia g e r -  och f ö r rä d sa rb e te
Muu t e o l l i n e n  työ (75) 
Ö v r l g t  t i 11v e rk n in g sa rb e te
164,2 - 6 ,7  %
0 10 20 30 1(0
M a a lau s -  ja  la k k a u s työ  (68) 
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127,1 + 1 1 , 1 ) %
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Tapaturmasuhde 1-982-83
Tapaturmien lukumäärän muutos p ro se n t te in a  
vuodesta  1982 vuoteen 1983
01 y c k s f a 11sk v o t  1982-83
Den p ro c e n tu e l l a  änd r in gen  1 a n t a le t  o l y c k s f a l l  
f r i n  I r  1982 t i l i  1983
Koneet (0) 
M ask iher
K ä s i t y ö k a lu t  ja  k ä s i t y ö k o n e e t  (2) 
Handverktyg  och handmaskiner
S i Im ä t ,  pää
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  (1) 
t r a n s p o r t -  och ly  f ta n o rd n in g a r
S i Im ä t ,  pää
T yö sk e n te ly -  ja  k u lk u t a so t  (5a) 
A rb e t s -  och g ä ngp la t t fo rm a r
S i lm ä t ,  pää
Kuvio 12. (Jatk. - Forts.)
Muu työym pär is tö  (5b) 
Annan a rb e t s m i l j ö
S i lm ä t ,  pää
Fyys inen  p o n n i s tu s  (6) 
F y s i s k  a n s t r ä n g n in g
K a ik k i  a ih e u t t a j a t  
A l i a  o r sa ke r
Koneet (0) ” T yö s k e n te ly -  ja  k u lk u ta so t  (5a)
M a sk in e r  A rb e t s -  och gangp la t t fo rm a r
9.0% 14.0%
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  ( l )  
T r a n sp o r t -  och l y f t a n o rd n in g a r
7.0% ------ 1
Muu työym pär istö  (5b) 
Annan arbetsmi 1 jö
K ä s1t y ö k a 1ut (2) 
Handverktyg
Fyy s inen  p o n n i s tu s  (5) 
F y s i s k  a n s t rä n gn ln g
1.0%
1.0%
K a lk k i  a ih e u t t a j a t  
AI la o r sa ke r
Nyr jähdys,  venähdys (02) 
V r l c k n ln g ,  f ö r s t r ä c k n ln g
V i i l t o -  ja  le ikkuuhaava  (05) 
S k ä r s l r
Ruhjevamma, 
K ro s sa r
musertuma (07)
^ 0
Muut 
Övri  ga
Koneet - M a sk ine r  (0)
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  - 
T r a n sp o r t -  och I y f t a n o r d n i n g a r (1)
K ä s i t y ö k a lu t  -  Handverktyg  (2)
T yö s k e n te ly -  ja  k u lk u t a so t  - 
A rb e t s -  och g in g p la t t f o rm a r  (5a)
Muu t yö ym pär is tö  -  Annan a rb e t s -  
mi 1 j ö  (5b)
■ Sa tu ttam inen -K la s se n  " s t ö t a  s i g "  (22 )
Putoaminen ja 
l iu ka s tu m ine n  - 
Fa 11 och s I i  tn ing 
(01-06)
Fy y s in en  p o n n i s tu s  - F y s i s k  anst  
rängn ing  (6)
Muut- Övr iga
Li i ka ra s  i tus  - 
Överans t rängn i  ng
Muut- Ö v r iga
(4)
K ä s i t y ö k a lu j e n  ja  k ä s i t y ö k o n e id e n  ryhmässä ka sau ­
tuminen " s a t u t t a m i s e n "  tapa tu rm atyypp i in  on k a i k ­
ke in  vo im akka in ta .  Y leensä  ne t a r k o i t t a v a t  tapa ­
turmat i 1 ante i ta, j o i s s a  k ä s i t y ö k a lu n  l ip s a h d u s  
a ih e u t t a a  k ä s i i n  k o h d i s tu va n  haavan ta i ruhjevam­
man. R a s i t u s  tyypp i s i ä  vammoja s y n t y y  k ä s i t y ö k a l u ­
jen käytön  yh teyde ssä  s i l l o i n ,  kun k ä s i t y ö k a lu  
l ip s a h ta a  v ä ä n t ö l i i k k e e s s ä  ja  a ih e u t t a a  jo n k in  
revähtymän. Tapaturmatyypp iryhmässä  "m uut"  on 
y l e i s i n  t i l a n n e ,  j o s s a  k ä s i t y ö k a lu  i r r o t t a a  j o s ­
t a in  e s i n e e s t ä  v a h in g o i t t a v a n  s i r u n .
T y ö s k e n te ly -  ja  k u l k u t a s o i 1 la s a t tu u  l u o n n o l l i ­
s e s t i  e n i te n  e r i l a i s i a  l i u k a s t u m i s i a  ja  kompastu­
m i s ia .  Y 1 i r a s i t t u m i s e n  t y y p p i s i ä  tapaturm ia  ne 
a ih e u t t a v a t  j a l k o j e n  l u i s t a e s s a  e r i l a i s i s s a  no s ­
to t  i 1 an te i s s a  . K u l k u t a s o i 1 le  j ä t e t t y j e n  v a h in ­
g o i t t a v i e n  e s in e id e n  p ä ä l l e  a s tu m ise t  ova t  tapa- 
tu rm atyyp in  ryhmässä "m uut".
Konetapaturmat ovat  y le i s im m in  s a tu t ta m is  ia. Tapa­
turmat! lan tee t  s y n t y v ä t  p ä ä a s i a l l i s e s t i  käden ja  
koneen j o n k in  l i i k k u v a n  osan k o sk e tu k se s ta .  T ä l l a i ­
sen ko ske tuk sen  a iheuttama tapaturma l u o k i t e l l a a n  
tapa tu rm atyyp in  luokkaan "m uut"  s i l l o i n ,  kun k o s ­
k e tu k se s s a  syn tyvä  vamma o l i  lu on tee lta a n  palovam­
ma (tapaturm atyypp i  51).
K u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e i d e n  ryhmässä kaa tum is -  ja  
sa tu t ta m is ta p a tu rm ien  suhde on no in  yhden suhde 
kahteen. L i u k a s t u m is ia  k u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  
a i h e u t t i v a t  n i i h i n  n o u s te s sa  ja n i i s t ä  la s k e u d u t ­
tae s sa  sekä n i i d e n  l a v a l l a  tapahtuvan l a s t i n  k i i n ­
n i t y k se n  yh teyde ssä .  Sa tu t tam ise t  ovat  y l e i s im p i ä  
k i i n n i t e t t ä e s s ä  j a  i r r o t e t t a e s s a  l a s t i a  kuormaus- 
el imestä.
"Muu t y ö y m p ä r i s t ö "  kuvaa m o n e n la is ia  t apa tu rm a t i -  
l a n t e i t a .  Y l e i s i n  p i i r r e  tähän ryhmään l u o k i t e l ­
l u i l l e  k a i k i l l e  t a p a tu rm i l l e  on se, e t tä  t a p a tu r ­
ma e i  s a t tu n u t  mekaan ista  työ tä  tekev ien  koneiden 
ta i  muiden t e k n i s e s s ä  p r o s e s s i s s a  mukana o le v ie n  
l a i t t e i d e n  k ä s i t t e l y n  yh teydessä .  Työtehtävän  mu­
kaan luonnehd ittuna  tämän ryhmän tapaturmat s a t ­
tu v a t  y le i s im m in  e r i l a i s i a  m a te r ia a le ja  ta i  kap­
p a le i t a  s i i r r e t t ä e s s ä  ta i  muuten n i i t ä  k ä s i t e l ­
t äe s sä .
I gruppen f ö r  handverktyg  och m anuellt  manövre- 
rade a rbe t sm ask in e r  ä r  anhopnlngen a l l r a  s t ö r s t  
k r i n g  o l y c k s f a 11stypen  " s t ö r a  s i g " .  Den innebär 
i a llm änhet  o l y c k s f a 11s s i t u a t i o n e r ,  där e t t  hand­
v e rk ty g  har s l i n t a t  och o r s a k a t  s i r  e l l e r  k r o s s -  
skada p i  händerna. Skador av a n s t r ä n g n ln g s t y p  
uppkommer i samband med användn ing  av handverk­
tyg, d l  v e rk ty g e t  s l l n t a r  i v r i d r ö r e l s e  och o r -  
sa k a r  b r i s t n i n g .  I o l y c k s f a l  Is typg ruppen  " ö v r i g a 11 
ä r  den a l lm ännas te  S i t u a t io n e n  den, da handverk-  
tyget  f r l n  n i g o t  fö rem i l  l ö s g ö r  en skä rva  som 
o r sa k a r  skada.
Pa a r b e t s -  och ga ng p la t t fo rm a r  i n t r ä f f a r  g l v e t v i s  
mest o l i k a  h a l k n i n g a r  och sn a vn ln ga r .  O l y c k s f a l I  
av ö v e r a n s t r ä n g n In g s t y p  o r sa k a r  de, d i  fö t t e rn a  
g l i d e r  i o l i k a  l y f t s i t u a t i o n e r .  Skador  o r sakade  
av a t t  man s t i g e r  p l  f a r l i g a  föremal lämnade p i  
g l n g p 1a tt fö rm arna  har h ä n fö r t s  t i l i  o l y c k s f a l l s -  
typgrupp  " ö v r i g a " .
O ly c k sh ä n d e ls e r  med m ask ine r  ä r  v a n l i g e n  f a l l  av 
" s t ö t a  s i g " .  O l y c k s f a l 1s s i t u a t i o n e r n a  u p p s t i r  
hu vu d sak l ig e n  genom b e r ö r in g  me llan  handen och 
n lgon  r ö r l i g  del av maskinen. E tt  d y l i k t  av be­
rö r i n g  uppkommet o l y c k s f a l 1 hä n fö r s  t i l l  o l y c k s ­
f a l  1s t y p k la s s e n  " ö v r i g a " ,  d i  den av be rö r in gen  
uppkomna skadan t i l i  s i n  na tu r  ä r  e t t  b rännskada  
( o l y c k s f a l l s t y p  51).
I t r a n s p o r t -  och l y f t a n o rd n in g a rn a s  grupp ä r  f ö r -  
h i l l a n d e t  mellan " f a l l "  och " s t ö t a  s i g "  unge fä r  
som e t t  i f ö r h i l l a n d e  t i l i  t v i .  T r a n sp o r t -  och 
1y f ta n o rd n in g a rn a  o r sakade  s l i n t n i n g a r  v id  p i -  
och a v s t i g n i n g  samt i samband med fä s ta n de  av 
l a s t  p i  de ras  l a s t f l a k .  " S t ö t a  s i g "  - typgruppen 
ä r  b land de a l lm ännas te ,  d i  la s te n  f ä s t s  och l ö s -  
gö r s  f r i n  la s t n in g s o r g a n e t .
Typgruppen " ö v r i g  a r b e t s m i l j ö "  t ä c k e r  minga o l i ­
ka s l a g  av o l y c k s f a I I s s i t u a t i o n e r .  Det a l lm än ­
na s te  d rage t  hos a l i a  t i l l  denna grupp hänförda  
o l y c k s f a l !  ä r  a t t  o l y c k s h ä n d e l sen In te  skedde i 
samband med handhavande av m ask iner u t fö rande  
mekaniskt  a rbe te  e l l e r  av a n o rd n in g a r  de ltagande 
i andra t e k n i s k a  p ro ce s se r .  ß e s k r iv n a  e n l i g t  a r -  
b e t s u p p g i f ten i n t r ä f f a r  o l y c k s f a l l e n  inom denna 
grupp a l Im ännas t  v id  f l y t t n i n g  av o l i k a  m a te r ia l  
e l l e r  s tycken  e l l e r  annars  v id  h a n te r in g  av dem.
Kuvio 15. Vaarallisimpien toimialojen tapatuimatyypit
Figur I5. Olycksfallstyper i de mest riskfyllda näringsgrenarna
Ta lon rakennus  -  M e t a l l i - j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  -
Husbyggnadsverksamhet (51) M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Maa- ja  ve s i ra k en nu s  -  M e tsä ta lou s  -
An lä ggn lngsve rk sam het  (52) S kogsb ruk  (12)
Puu- p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  -
T rä v a ru - ,  pappers -  och g r a f l s k  In d u s t r i  (33,3^) Ö v r lg  In d u s t r i  (3 5 ,36 ,39 ,*0
K u lu t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  - 
Konsum.v a r u ln d u s t r i  (31,32)
16.0%
Putoaminen ja  l iu ka s tum inen  - 
F a l l  o c h s  1 1 n tn 1 ng (01-06)
Satuttam inen - 
K la s sen  " s t ö t a  s 1 g "  (22)
Li i karas  i tus  - 
bverans  trängn Ing (k)
Muut - 
Ö v r 1ga
19.0%
Kuvio 16. Työntekijöille (ei toimihenkilöt) sattuneet työtapaturmat 
eräillä toimialoilla työsuhteen pituuden mukaan
Figur 16. Arbetstagares (inte funktionärers) arbetsolycksfall i vissa näringsgrenar 
efter arbetsförhällandets längd
Toimi a la  
När i ng sg ren
Maata lous  - 
Jo rdbruk  (11,13)
M e t sä ta lo u s  - 
S kogsb ruk  (12)
K u l u t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  - 
Konsum.v a r u i n d u s t r i  (31,32)
Puu-, p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  -
M rä va^u- ,  p appe rs -  och g r a f i s k  i n d u s t r i
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
b v r i g  i n d u s t r i  ( 3 5 , 36, 3 9 , ‘O
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja  v e s i ra k e n n u s  - 
A n lä ggn ing sve rk sam he t  (52)
Li i kenne - 
Samfärdse l (7)
Yhteensä 
T il isammans
A l l e  vuos i  
Under e t t  S r
Vuos i ta i  enemmän 
E t t  a r  e l l e r  me ra
Tapaturmien ke sk i t tym in e n  työsuhteen  e n s im m ä is i in  
k u u k a u s i in  r i ip p u u  p a i t s i  l y h y t a i k a i s e n  työkokemuk­
sen tapaturm ia  l i s ä ä v ä s t ä  v a ik u t u k se s t a  myös työ ­
voiman l i i k k u v u u d e s t a  ( t yöpa ikkaa  va ihdetaan  u se in )  
k y s e i s e l l ä  t o im i a l a l l a .
Det a t t  o l y c k s f a l l e n  k oncen t re ra s  p l  de f ö r s t a  ml- 
naderna av e t t  a r b e t s f ö r h l l l a n d e  be ro r  förutom den 
ökande inverkan  pä o l y c k s f a l l e n  som en k o r t v a r i g  
a rb e t se r fa re n h e t  har även pa a rb e t s k r a f t e n s  r ö r l i g -  
het (byte av a r b e t s p l a t s  s ke r  o f t a )  i I f r l g a v a r a n -  
de bransch .
ALLE VUODEN TYÖSUHTEESSA OLLEILLE SATTUNEIDEN TYÖTAPATURMIEN 
PROSENTTIOSUUS K A IK IL LA  TO IM IALO ILLA
Pro sen tande len  av o l y c k s f a l l  b land pe r sone r  i a r b e t s f ö r h a l -  
lande av under e t t  a r s  v a r a k t i g h e t ,  i a l l a  b ran sche r
T y ö n te k i j ä t  T o im ih e n k i l ö t  Molemmat
A rb e t s ta g a re  F u n k t io n ä re r  Bäde
1982
1983
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Kuvio 17. Työtapaturmat iän jä ammatin mukaan
Figur 17. Arbetsolycksfall efter älder och yrke
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Kuvio 18. Tapaturmasuhde iän ja sukupuolen mukaan
Figur 18. Olycksfallskvot efter kön och älder
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Kuvio 19. Alle 25-vuotiaille sattuneiden työtapaturmien tapatuimasuhde ja 
työtapatunmien lukumäärä vuosina 1977—83
Figur 19. Olycksfallskvoten och antalet arbetsolycksfall av olycksfall bland 
personer under 25 är är 1977— 83
Vuos \ 
Är
Tapaturmasuhde 
O l y c k s f a 11sk v o t
Lukumäärä 
Anta 1
1977 73,9 25 800
1978 6 8 >3 22 822
1979 25 3771 7 M
1980
wV.V.V.V»V»VAV»V.V»V.V«V.V»V«V«VAV»%y»Wjjjjjjjjj 79,8 27 913
1981 I 7 5 , b 26 075
1982 72, k 2ä 389
1983 | 72,3 23 8kit
Kuvio 20. Naisille sattuneiden työtapaturmien tapaturmasuhde ja 
työtapaturmien lukumäärä vuosina 1977—83
Figur 20. Olycksfallskvoten och antalet arbetsolycksfall av olycksfall bland 
kvinnor är 1977— 83
Vuos i 
Är
Tapaturmasuhde 
O l y c k s f a 11sk v o t
Lukumää rä 
Anta 1
1977 2i*>3 21 233
1978 ,8 20 6A6
1979 25,5 22 815
1980 25,2 23 1k9
1981 23,3 22 081
1982 22,5 21 8ä5
1983 22 59622,;
Kuvio 21. Työtapaturmat työn alkamisesta kuluneiden tuntien mukaan
Figur 2I. Arbetsolycksfall efter det antal timmar, som  förflutit frän arbetets 
början
Kuvio 22. Työtapaturmat viikonpäivän ja työn alkamisesta kuluneiden tuntien 
mukaan
Figur 22. Arbetsolycksfall efter veckodag och det antal timmar, som  förflutit frän
arbetets början ‘ '*
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Kuvio 23. Työm at kata paturmat tapaturmatyypin mukaan
Figur 23. Färdolycksfall efter olycksfallstyp ár 1977— 83
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Kuvio 24. Työmatkatapaturmat sattumiskuukauden mukaan
Figur 24. Färdolycksfall efter den manad de inträffat
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Kuvio 25. Kuolemaan johtaneet työmatkatapaturmat 
tapaturman syntymistavan mukaan 1980—133
Figur 25. Färdolycksfall med dödlig utgäng efter 
olycksfallets uppkomstsätt är 1980— 83
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Taulusto-osa -  Tabelldel -  Table appendix
Työtapaturmat -  Arbetsolycksfall -  Industrial accidents
Taulu 1. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by cause of accident, type of accident and
TAPATURMATYYPPI - OLYCKSFALLSTYP - TYPE OF ACCIDENT
Yh teensä Näistä
OI
Näistä 1 Näistä
cOI —
M l ;
j l l i
Näistä Näistä
3«  C
8 : : Näistä
TAPATURMAN AIHEUTTAJA 1 na 1 les Tota 1
vaikei­
ta ! g
vaikei­
ta
vaikei­
ta
vaikei­
ta s
vaikei­
ta = « 5
vaikei­
ta
OLYCKSFALLSORSAK Därav ' 1 ? S  S
CAUSE OF ACCIDENT svära I s ¡ s « 5 * 5
Of
which
severe' i ! l i I t l i o. —
•S 2 1
l i i
! s !
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 108321 8832 8306 1090 17258 1931 2026 388 6221 383 44931 2467
KONEET 10» 15956 1957 416 44 198 16 21 4 812 59 11238 887
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN» 
KÄYNNISTYKSEN» PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUIS TA  JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (001) 69 9 5 1 1 4 43 7
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003 ) 234 17 8 1 7 2 26 2 146 10
PUHALTIMET (005) 127 10 2 1 6 3 l 9 89 4
SEKOITUSKONEE T (007) 66 4 5 2 1 6 66 4
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. (009) 163 14 5 1 4 1 12 2 110 7
PUHDISTUS- JA KIILLOITUSKONEET  (013) 173 5 3 4 9 135 5
BETONIN VALU- JA  MUOKKAUSKONEET (017) 
MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKELI IT1N VALU-
90 6 3 1 1 1 5 71 5
KONEET (019) 128 10 4 2 13 72 5
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 222 26 7 2 7 63 l
TAKOMAKONEET (025)
H1TSAUSLAITTEET JA N I IH IN  L I I T T Y V Ä T
12 4 8 2
VÄLINEET 1027) 1625 46 2 12 1 4 110 6 425 11
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (0 29 ) 628 36 3 l 17 L 567 27
JYRSINKONEET (033 ) 343 45 5 2 14 1 312 42
PURISTIMET (037) 538 43 6 4 1 1 40 5 445 30
V A L SS IT , TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 193 26 3 1 7 12 1 125 11
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET (0 41 ) 223 26 9 1 7 3 1 20 L 170 IV
PORAKONEET» AVARRUSKONEET JA  SORVIT (043) 1393 103 9 9 1 78 5 1131 ö6
HÖYLÄT, PISTO KONEET JA  AVENNU SKClNEET (0A5) 484 62 4 1 7 1 1 1 12 3 443 51
SAHAT JA KATKA I SUKONEET (047) 2175 269 21 3 20 2 92 5 1976 267
LEIKKURIT  (049) 1854 83 7 1 8 1 55 2 1736 75
KU IT UJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET 10531 201 34 11 2 4 15 2 119 9
PAINO- JA MONISTUSKONEET (0 55 ) 240 28 4 1 1 9 155 IS
KANKAANKÄSITTELYKONEET (0 57) 
PAKETOIMIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
423 19 1 1 11 374 19
KONEET (0 59 ) 4 83 36 12 4 1 23 395 29
MAANMUOKKAUS- JA SAOGNKORJUUKQNEET SEKÄ 
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 115 22 20 3 1 8 3 74 13
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063) 21 4 2 2 1 1 13 2
PUUNKORJUUN JA  -U IT O N  KONEET (065) 36 7 9 1 3 1 21 6
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 673 90 153 16 19 2 4 1 48 7 383 52
L I IA L L IN E N  MELU (069) 691 683
L I IA L L IN E N  TÄRINÄ 1071) 1 1
ERITTELEHÄTTiiMÄT KONE TAPATURMAT (073) 2312 169 99 9 55 2 1 155 13 1571 93
KULJ ETUS- JA NOSTOLAITTEET (1 ) 11120 1199 1494 222 1137 133 111 23 976 105 6363 626
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET  TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA  L A I T T E E T .  SAHOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KU LJETUSLAITE  ON USA O-RYHMÄN KONEESTA» SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ Hl SS IN TAPA I SET 
L A ITT E E T  (111) 206 18 10 13 3 2 12 160 15
LI IKKUVA-ALUSTA ISET NOSTOLAITTEET (113) 190 35 19 4 4 3 2 30 7 131 21
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 434 53 7 5 4 1 4 93 6 310 35
NOSTURIT (1 17 ) 1176 145 113 20 46 2 12 3 166 30 788 86
HIHNA- JA RULLAKUL J E T T I  HET SEKÄ KOURUT (121) 
RUUVIKULJETTIMET,  ELEVAATTORIT,  TÄRYKULJET-
939 94 57 9 97 8 2 136 13 481 47
TIMET JA PNEUMAATT1MET KULJETTIMET (1 35 ) 22 5 2 1 17 3
TRUKIT (1 37)
MOOTTORIAJONEUVOT* MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KAOULLA TAI  T IE LL Ä  SATTUNUT LI IK E N N E -
1226 119 147 13 29 18 5 93 13 652 84
ONNETTOMUUS (1 41 ) 3306 349 849 126 2 50 36 11 4 2 84 20 1506 123
TRAKTORIT (1 43) 516 69 122 21 14 3 3 1 38 8 277 • 31
MUUT KULJETUSVÄLINEET (144)
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E I L -
554 46 134 16 62 4 2 27 244 14.
LÄ (147) 1112 188 3 1 4 70 63 2 63 5 124
VESIL1IKENNEVÄLINEISTÖ I I A 9 I 83 13 11 2 18 4 2 37 6
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (1 71 ) 1356 65 > 20 4 130 12 53 6 93 6 925 • 32
KÄSITYÖKALUT (2 ) 14046 531 28 6 220 23 178 31 307 11 11692 375
KÄ SI TYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI  L A I T E T T A ,  JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ER ILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2337 81 3 44 1 2088 74
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT 1213) 5360 95 2 17 5268 93
MOOTTORISAHAT (215) 991 121 2 1 2 171 31 38 1 714 64
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT (217) 1191 80 4 10 1 3 46 4 942 58
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (2 19 ) 1125 36 6 1 1 30 1 977 27
RUUVAAVAT (K IERTÄ VÄT! TYÖKALUT (2 21 ) 1217 43 7 2 47 2 27 860 30
MAATYÖKALUT (2 23 ) 347 12 6 3 6 99 1
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT (227) 1443 62 15 3 144 16 3 99 4 744 28
JUOTOSVÄLINEET (229) 35 1
MUUT ERILAIS ET  LA ITT E E T  JA RAKENTEET ( 3 ) 5221 271 179 25 91 10 93 25 747 37 2845 112
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
KONEET 101 575 113 1055 760 1655 54 14 1 115 S 75 11
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN,
k ä y n n i s t y k s e n , p u h d i s t u k s e n  t a i  h u o l l o n  y h -
TEYUESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA  MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (OOH 2 1 9 9 1
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003) 5 1 26 1 12 3 1
PUHALTIMET (005) 9 9 2 7
SEKOITUSKONEET 0 0 7 ) 9 2
PESUKONEET* -RUMMUT JN E . (009) 1 1 6 1 19 1 1 5
PUHOISTUS- JA KIILLOITUSKONEET  (013 ) 1 16 2 3
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 
MUOVIN* LASIKUIDUN JA BAKEL1ITIN VALU-
1 5 2 1
KONEET (0 1 9 ) 8 1 1 1 26 3
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA  VALUKONEET (0 2 1 ) 13 12 126 12 1 3 1
TAKOMAKONEET (0 25 )
H1TSAUSLAITTEET JA N I IH IN  L I I T T Y V Ä T
2 2 1 1
VÄLINEET (027) l 98 1 937 23 2 30 3 9 l
HIOMAKONEET JA KONE TAHKOT.(0291 9 2 13 9 11 6 2 l
JYRSINKONEET (0 33 ) 9 2 1 2 1 1 1
PURISTIMET (0371 22 5 7 2 7 3 3
VALSSIT , TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 37 11 9 1 9 1 1
MURSKAUS- JA JAUHANISKONEET (0 91) 2 6 2 3 2 3
PURAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT (093) 118 28 26 9 16 5
HÖYLÄT, PISTOKQNEET JA AVENNUSKONEET (0 95 ) 7 l 7 9 2 1
SAHAT JA KATKA1SUK0NEET (0 97 ) 25 3 23 9 5 2 5 6
LEIKKURIT (099) 22 3 19 6 1 1 3 2
KU IT UJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (0 53 ) 16 9 23 15 11 2 1 1
PAINO- JA  MONISTUSKONEET (0 55) 57 8 10 9 3 1
KANKAANKÄSITTELYKONEET (057 )
PAKETOI MI S- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
19 19 3
KONEET (059)
MAANMUOKKAUS- JA SAOONKORJJUKONEET SEKÄ
30 7 5 12 1
TORJUNTA-AINEKALUSTO (0 61 ) 5 3 2 3 2
METSÄNHOIDON- JA HETSÄNPARANNUSKONEET (063) 1 1 1 1
PUUNKORJUUN JA  -U IT O N KONEET (0 65 ) 1 1
MAANSIIRTO- JA  MAANTASAUSKONEET (067) 9 3 17 5 16 1 29 3
L I IA LLIN E N  MELU (0 69) 691 683
LI IA LLIN E N  TÄRINÄ (0 71) 1 l
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 183 33 39 9 168 9 9 1 27 2 15 3
KU LJETUS- JA NOSTOLAITTEET 11) 153 25 288 22 111 9 2 9 976 39
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA L A I T T E E T .  SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SIL LOIN  KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RVHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI .
*
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ HlSSINTAPAISET 
L A ITTE E T  (111) 1 l 5 2
LIIKKUVA-ALUSTAISET  NOSTOLAITTEET (1 13 ) 2 1 1
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 9 2 9 2 2 1
NOSTURIT (117) 11 1 13 1 8 l 18 2
HIHNA- JA RULLAKULJETT1HET SEKÄ KOURUT (121) 129 16 12 8 1 2 20
RUUVI KULJETTIM ET , ELEVAATTORIT, TÄKYKULJET- 
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 
TRUKIT (1 37 )
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA TAI  T IE LL Ä  SATTUNUT LI IKENN E­
3 1
16 2 21 1 1 1 98 1
ONNETTOMUUS (191) 5 3 75 9 63 2 3 260 26
TRAKTORIT (193)
MUUT KULJETUSVÄLINEET (199)
3 12 2 6 91 3
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO 1195) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E I L ­
20 6 1 2 62 6
LÄ (197) 1 l
VES1L11KENNEVÄLINE!STO (1 99 ) 5 10 1
KÄSIKÄYTTÖISET KU LJETUSLAITTEET (171) 121 5 1 13
KÄSITYÖKALUT (2 ) 36 6 1902 71 90 2 3 1 62 2 28 3
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI  L A I T E T T A ,  JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VUI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA  ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 183 6 8 5 6
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (213) 90 2 1 22 10
MOOTTORISAHAT (2 15 ) 60 29 2 2
PORAUS- JA  SAHAUSTYÖKALUT (217 ) 33 6 193 9 2 3 1 3 2 1
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 2 99 2 90 2 22 1 3 2
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 1 267 9 9 3 1
MAATYÖKALUT (223) 2 33 8 1 2
TARTTUMA- JA NOSTOTVÖKALUT 1227) 931 11 2 2 3
JUOTOSVÄLINEET (229) 1 31 2 1 1
MUUT ERILAISET LA ITT E E T  JA RAKENTEET ( 3 ) 9 1 91 2 1093 36 102 17 36 90 6
TÄHÄN RYHMÄN LA ITT E IS T O J A  KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIOEN KULJETUKSESSA* VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ER ILAISET  UUNIT. 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LA IT T E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIOEN T A I AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN E DELLISISTÄ  RYHMISTÄ.
KUUMAT P A IN E S Ä IL IÖ T , SÄILY TYSAS TIA T JA 
UUNIT (3 L1 I
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KU LJETUS- 
SÄILIÖ T (3131
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS­
LAATIKOT (3 17 )
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIDEN JA K II NTEID EN AINEIDEN EROTTELU- 
L A ITTE E T  (323 )
LA S IL A IT T E IS T O  (327)
KEMIALLISET KYLVYT (329 )
KEMIALLISET AINEET (A i
1204 54 13 5 5 1
666 38 37 5 19 3
2143 123 85 11 61 6
410 34 41 4 6
23 4 2
758 17- 1
17 1
1851 274 l
1 i 31 3 139 9
12 5 105 3 446 21
59 13 524 26 1353 61
21 7 30 2 185 4
4 1 12 2
53 2 702 15
8
125
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL A IS IS TA  KEMIKAA­
L E IS T A ,  VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA  KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NU OE N ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHOISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T I I V I S T Y S -
TUOTTEET (4 11 )
P IN T A K Ä S ITT E L Y -,  L I U O T IN -  JA PESU­
170 11
AINEET (4 13) 617 70
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 335 83
VAHINGOLLINEN PÖLY (419) 127 59
BIOLOGISET AIHEU TTA JAT (421 ) 351 32
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (4 2 3 ) 75 11
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 176 8
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 41896 3623
62
37
I
20 
1 
• A
792 15603 1747 1623 305 3366 171 12467 456
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT T E K I ­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS I IN  KOLKUTA SOI HI N TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L I IK K U V IIN  E S IN E I­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L IS IÄ  TÄHÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 10987 860 394 39 7879 754 8 3 79 8 1527 13
PORTAAT JA TIKKAAT (5 15 ) 5912 667 3680 392 943 74 893 175 75 3 171 10
AAKENNUSTELINEET (5 17) 1889 233 943 154 2 50 22 162 37 130 2 307 12
KULKUTASOT ULKONA (5 21) 7115 893 63 7 5660 822 54 11 46 5 656 7
KAIVOKSET JA KAIVANNUT (5 25 ) 368 37 88 8 64 7 49 13 56 5 60 3
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S IS Ä T ILA T  (527) 3669 299 511 124 420 32 29 3 378 18 2208 118
ERIKOISRAKENTEET (531) 5500 375 482 65 326 31 413 62 1032 50 3059 155
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ 154l ) 6456 239 19 3 41 5 15 1 1570 80 4479 138
FYYSINEN PONNISTUS (6 ) 16449 779 4
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT,
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 13702 504
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 2747 275
MUUT JA RlIrTÄNÄTTÖMÄS TI SELVITET YT  TAPA­
TURMAT (7 ) 1782 198 2 13 197 11
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S IL LO IN  KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN ED ELLISISTÄ  RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I I N  PUUTTEELLI ­
NEN, ETTEI S IT Ä OLE VOITU LUOK ITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT ( T I U  17 2
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (7131 1765 196 8 2 13 197 11
TÄMÄN RYHMÄN LA ITT E IS T O JA  KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA. VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. HYÖS ERILAISET  UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA KENIAN LA ITT E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TA I AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN ED ELLISISTÄ  RYHMISTÄ.
KUUMAT PAIN ESÄIL IÖ T, SÄILYTYS ASTIAT JA 
UUNIT 1311)
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
2 1001 34 1 1 9 2 1
SÄILIÖT  (3 13)
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
8 21 9 9 1
LAATIKOT (3 17) 20 2 5 10. 26 4
SÄHKÖLAITTEET (3 21) 2 
NESTEIDEN JA KI INTEID EN AINEIDEN EROTTELU-
11 7 1 101. 16 3 3
L A ITT E E T  (3 2 3 )  2‘ 
LASIL A1TTEIS TO (3 27)
1 3
2
KEMIALLISET KYLVYT (329) 6 1 3
KEMIALLISET AINEET (A ) 4 199 ■ 12 1 1517 262 4
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERIL AIS IS TA KEMIKAA­
L E IS T A ,  VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA  T 1 IV IS T Y S -
TUOTTEET ( A l l i
P IN T A K Ä S ITT E L Y -,  L I U O T IN -  JA PESU­
15 2 93 9 '
AINEET (4131 2 38 2 539 68 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (4171 . 334 83
VAHINGOLLINEN POLY 1419) 125 59 1
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (4211 331 32
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (4 23) 2 12 l 57 11 2
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (4251 134 8 38
TYÖYMPÄRISTÖ (51 4 1 1629 75 73 261 11 690
TYOYNPÄRISTON AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT. NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEU TT ANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOI HI N TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LI IK K U V IIN  E S IN E I­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KII NTEÄ T  RAKENNETUT KULKUTASUT (511 ) 862 35 11 1 226 28
PORTAAT JA  TIKKAAT (515) l 1 77 3 2 1 69 9
RAKENNUSTELINEET (5 17 ) 24 2 1 4 68 4
KULKUTASUT ULKONA (521 ) 506 30 l 127 11
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525 ) 4 1 26 1
RAKENNUSTEN JA  RAKENTEIOEN S IS Ä T ILA T  (527 ) 64 2 5 16 38 2
ERIKOISRAKENTEET (5 31) 3 31 2 5 20 129 10
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ES INEISTÖ (541 ) 59 1 49 217 11 7
FYYSINEN PONNISTUS (6 ) 16436 777 1 8 2
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN. SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA El AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 13690 502 1 8 2
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 2746 275
MUUT JA  RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITET YT  TAPA­
TURMAT (7 ) 10 i 86 7 61 7 1400 169
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S IL L O IN  KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA E I OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN ED ELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURHASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN, ET TEI SIT Ä OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (7 11) 13 l 4 . 1
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713 ) 10 1 73 6 57 6 1400 169
Taulu 2. Työtapaturmat tapaturmatyypin, tapaturman aiheuttajan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallstyp, olycksfallets orsak
Table Industrial accidents by type of accident cause of accident
TAPATURMAN AIHEUTTAJA OLYCKSFALLSORSAK -  CAUSE OF ACCIDENT
TAPATURMATYYPPI 
OLYCKSFALLSTYP 
TYPE OF ACCIDENT
Yhteensä 
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T o t a l
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whi ch 
severe
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vaikei ta
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vaikei ta
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 108321 6832 15956 1957 11120 1199 14046 531 5221 271
KAATUMISISTA TA I PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ ( 0 ) 2 5564 3021 616 60 2631 355 248 29 270 35
VAMMA ON AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI  PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI 
KULKUTASOLTAAN. USEIN NÄITÄ TAPATURMIA 
EDELTÄÄ LIUKASTUMINEN«
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ ILMAN» ETTÄ 
SEURAUKSENA ON TAAKAN LIIKUTTAM ISES TA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA 
i o n 532 76 11 4 56 10 15 3 8 1
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN. ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON T A I SIIRRON 
YHTEYOESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS 
NYRJÄHDYS. LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (021 7774 1014 407 40 1438 212 13 3 171 24
KAATUMINEN» LIUKASTUMINEN TAI  KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYOESSÄ. SEURAUKSENA EI SAA OLLA NYRJÄH­
DYS» LIHASREPEYTYMÄ T A I VASTAAVA» JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LIIKUTTAM ISES TA (031 3493 395 33 3 110 14 193 19 18 3
KAATUMINEN» LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI  
S IIR TO A . SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJÄH­
DYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (0 4) 12750 1427 158 12 448 47 23 3 69 7
KAATUMINEN TAI  PUTOAMINEN» JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYDESSÄ (0 5) 406 ' 30 7 1 18 1 4 1 4
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA 1061 609 79 561 71
PUTOAVISTA T A I SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ (11 8247 771 833 63 1087 128 485 42 840 62
VAMMA ON AIHEUTUNUT ESINEIDEN PUTOAMISESTA 
T A I  ERILAISTEN RAKENTEIDEN SORTUMISESTA.
ER ILAISTE N RAKENTEIDEN T A I MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN T A I LUISUMINEN PÄÄLLE (1 1) 893 160 20 4 100 19 178 31 81 23
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYÖSKEN- 
TELYTASON SORTUMISEN TAI KAATUMISEN YHTEY­
DESSÄ (1 2 ) 1133 228 1 11 4 12 2
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUDONNUT ESINE TAI  S I I T Ä  IRRONNUT 
SIRPALE (1 3) 2039 113 118 7 48 2 160 5 313 17
MUUT PUTOAVAT ESINEET (1 4 ) 4182 270 694 52 928 103 147 6 436 20
ESINEIDEN PÄÄLLE ASTUMISISTA. E S IN E IS I IN  
SATUTTAHIS1STA T A I ES1NEI0EN LI IKKEESTÄ 
JOHTUVISTA SATUTTAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ 121 44931 2467 11238 887 6363 626 11692 375 2845 112
ESINEEN PÄÄLLE ASTUMINEN (2 1 ) 1959 12 1 13 1 l 6
SATUTTAMINEN E R IL A IS I IN  E S IN E IS I IN  OMAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIDEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI ( E I  PUTOAMINEN) (22) 39702 2195 10604 660 5082 423 10946 354 2800 111
HIERTYMÄ TAI  HANKAUTUMA (23) 183 4 3 4 8 2
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKOAVA ROSKA TAI 
SIRU (24) 1789 41 559 11 37 3 737 21 37 1
AJONEUVON TÖNÄISY» ALLE JÄÄMINEN TAI SATUT­
TAMINEN AJONEUVON KOPISSA ( 2 5 ) 1298 215 71 16 1227 199
TAKERTUMISISTA TAI PURISTUMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (3 ) 772 146 575 113 153 25 36 6 4 1
TAKERTUMINEN K II NN I TAI PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LAITTEEN L I IK K U V I IN  OS IIN  131) 772 146 575 113 153 25 36 6 4 1
Y L I R A S I T T U N E IS T A  TAI  SOPIMATTOMISTA L I I K ­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (4 ) 20855 1708 1045 760 288 22 1402 71 41 2
ja tapaturman vakavuuden mukaan 
och olycksfallets svärhetsgrupp
and severity of in jury
KAATUMISISTA TAI PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET
VAMMAT YHTEENSÄ ( 0 )  1 21783 2539 15 3
VAMMA ON AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI  PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI 
KULKUTASOLTAAN. USEIN NÄITÄ TAPATURMIA 
EDELTÄÄ LIUKASTUMINEN.
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ ILMAN* ETTÄ 
SEURAUKSENA ON TAAKAN LI IKUTTAMISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA
( O l i 442 58
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN, ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS 
NYRJÄHDYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (021 5738 734 7 l
KAATUMINEN, LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA EI SAA OLLA NYRJÄH­
DYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA, JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LI IKUTTAMISESTA (0 3) 3139 356
KAATUMINEN, LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI 
S IIRTOA. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJÄH­
DYS, LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (O M  1 12343 1356 8 2
KAATUMINEN TA I PUTOAMINEN, JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYOESSÄ (0 5 ) 373 27
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA (061 48 8
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ ( l i 4989 476 13
VAMMA ON AIHEUTUNUT ESINEIDEN PUTOAMISESTA 
TA I ERILAISTEN RAKENTEIDEN SORTUMISESTA.
ERILAISTEN RAKENTEIDEN TAI  MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN TAI LUISUMINEN PÄÄLLE (11) 514 63
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYÖSKEN- 
TELYTASON SORTUMISEN TAI KAATUMISEN YHTEY­
DESSÄ (12) 1109 222
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUDONNUT ESINE T A I  S I I T Ä  IRRONNUT 
SIRPALE (1 3 ) 1400 82
MUUT PUTOAVAT ESINEET (141 1966 89 -■ 13
ESINEIDEN PÄÄLLE ASTUMISISTA, E S IN E IS I IN  
S A A T T A M IS IS T A  TAI ESINEIDEN LIIKKEESTÄ 
JOHTUVISTA S A A T T A M IS IS T A  AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (2 )  125 12467 456 4 197 11
ESINEEN PÄÄLLE ASTUMINEN (21) 1938 11
SATUTTAMINEN E R IL A IS I IN  E S IN E IS I IN  OMAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIDEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI ( E I  PUTOAMINEN) (2 2) 24 10063 436 2
-
181 11
HIERTYMÄ TAI HANKAUTUMA (2 3 )  7 152 4 2 5
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKOAVA ROSKA TAI
SIRU (24)  94 314 5 11
AJONEUVON TÖNÄISY, ALLE JÄÄMINEN TAI  SATUT­
TAMINEN AJONEUVON KOPISSA (2 5 )
TAKERTUMISISTA TAI PUR ISTUMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (3 ) 4 1
TAKERTUMINEN KII NN I TAI PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LA ITTEEN L I IK K U V IIN  O S UN (3 1) 4 1
Y L I R A S I T T U N E IS T A  TAI SOPIMATTOMISTA L I I K ­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ ( 4 )  4 1629 75 16436 777 10 1
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN TAAKAN NOSTON TAI  
SIIRRON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJÄHDYS. LIHASREPEYTVMS TAI VASTAAVA
( t l ) 1565 76 10 2 46 2 10 2 8 1
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ 
EIKÄ SITÄ EOELLÄ KAATUMINEN TAI  PUTOAMINEN 
(4 2 ) 12954 441 42 2 98 4 339 3 6
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN L I I K ­
KEIDEN TAI EPÄTARKOITUKSENMUKASTEN TYÖ­
ASENTOJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (4 3 ) 2746 274
MELUVAMMA (4 4) 784 772 755 746 7 7 20 18 l
TÄRINÄSAIRAUS (4 5) 15 13 3 3 11 9
SILMIEN YLIRASITTUMINEN (4 6 ) 79 1 72 1 1 2
MUUT R A SIT USTIL A T»  J O IT A  EI VOIDA LUKEA 
MIHINKÄÄN E DELLISISTÄ  RYHMISTÄ (4 9) 2712 131 163 6 137 9 1021 39 24 1
KORKEISTA TAI  ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ ( 5 ) 3047 115 1445 54 l i i 4 90 2 1043 36
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA (5 1) 3024 114 1445 54 110 4 89 2 1040 36
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA (5 2) 23 1 1 1 3
SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMAT VAMMAT 16) 122 19 14 1 2 3 1 102 17
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN < b l ) 122 19 14 1 2 3 1 102 17
VAHINGOLLISTEN AINEIDEN TAI  SÄTEILYN 
AIHEUTTAMAT VAMMAT YHTEENSÄ ( 7 ) 2062 290 115 8 9 62 2 36
ER ILAISET IHOTTUMAT« TULEHDUKSET JA IHON 
S YÖPYMISET LUKUUNOTTAMATTA YL IRAS ITTUM I-  
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JOHTUVIA 
VANNOJA (7 1) 1074 156 42 2 16 l 12
BIOLOGISISTA TEKIJ ÖIS TÄ AIHEUTUVAT TAUDIT 
(E I VILUSTUMISET) (721 708 37 40 l 6 45 18
HENGITYSELIM IIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE (7 3 ) 262 90 32 5 3 1 1 4
VAHINGOLLINEN SÄT EILY  ( E I  LÄMPÖSÄTE1LY) ( 7 4 ) 1 1
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSET» JO IT A  EI VOI­
DA S IJ O IT T A A  EOELLÄ MA IN ITTUIH IN  RYHMIIN 
( 79) 17 7 2
MUUT TAPATURMAT T A I  VAMMAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT (8 ) 2721 295 75 11 476 39 28 3 40 6
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT» TÖNÄISYT TAI 
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN L I IK K E E T  (8 1 ) 501 46
TOISEN HENKILÖN TAHATON TAI  TAHALLINEN 
TÖNÄISY (8 2) 462 56 22 i
HARKITTU HYPPY TAI  PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (8 3 ) 1268 116 66 8 475 39 1 36 5
TAPATURMAT» JOIT A E I VOIDA S IJ O IT T A A  MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JUKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (8 9 ) 490 77 9 3 1 5 2 4 1
KAATUMINEN TAJ PUTOAMINEN TAAKAN NOSTON TAJ 
SIIRRON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJÄHDYS» LIHASREPEVTYMÄ t a i  v a s t a a v a  
(A I  >
(
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI  SIIRTÄESSÄ 
EIKÄ S IT Ä  EDELLÄ KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN 
(4 2)
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN L I I K ­
KEIDEN TAI  EPÄTARKUITUKSENMUKASTEN TYÖ­
ASENTOJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (4 3 )  I
MELUVAMMA (4 4 )
TÄRINÄSAIRAUS (4 5)
SILMIEN YLIRASITTUMINEN (4 6 )  3
MUUT RASIT USTILA T»  JO IT A EI VOIDA LUKEA 
MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ (4 9)
KORKEISTA TAI ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ ( 5 )  199
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA (5 1 )  198
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA (5 2) 1
SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMAT VAMMAT ( 6 )  1
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN 161) 1
VAHINGOLLISTEN AINEIDEN TAI SÄTEILYN
AIHEUTTAMAT VAMMAT YHTEENSÄ ( 7 )  1517
ER ILAISET  IHOTTUMAT» TULEHDUKSET JA  IHON 
SY0PYM1SET LUKUUNOTTAMATTA YL IRASITTUM1- 
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JOHTUVIA 
VAMMOJA (7 1 )  962
BIOLOGISISTA TE K IJ Ö IS TÄ  AIHEUTUVAT TAUOIT
( E l  VILUSTUMISET) ( 7 2 )  343
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN
AINE (7 3 )  207
VAHINGOLLINEN SÄTEILY ( E I  LÄHPÖSÄTEILVI(7 4)
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSET» JOIT A EI V U I -
OA S IJO IT T A A  EDELLÄ MA INITTUIHIN RYHMIIN
(7 9 )  5
MUUT TAPATURMAT T A I VAMMAN AIHEUTTAJAL TAAN 
TUNTEMATTOMAT ( 8 )  4
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT, TÖNÄISYT TAI  
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN LI IK KEET  (8 1 )
TOISEN HENKILÖN TAHATON TAI TAHALLINEN 
TÖNÄISY (8 2)
HARKITTU HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (8 3 )  2
TAPATURMAT, JO IT A E l  VOIDA S IJ O IT T A A  MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (8 9 )
1483 69 8
’
4 12464 432 l
2745 2 74
1 1
l l
1
141 5 1218 70 8 1
12 73 86 7
12 72 70 6
1 16 1
262 261 11 1 61 7
148 33 5 1 8
30 . 227 6 29
82 1 14 2
2 LO 5
690 65 8 2 1400 169
501 46
7 1 433 54
680 64 2 6
2 3 2 460 69
Taulu 3. Työtapaturmat toimialan, tapaturmatyypin ja
Tabell Arbetsolycksfall efter naringsgren, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by branch of industry, type of accident and
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Näistä
vaikei­
ta
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 108321 8832 8306 1090 17258 1931 2026 388 6221 383 44931 2467
HAA-. METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS 11) 4820 584 245 56 921 137 244 53 192 16 1773 173
MAATALOUS* PUUTARHAN*ILJELYS (111) 1308 213 118 31 229 40 30 11 64 10 491 72
NAATALOUSPALVELUKSET (112 ) 537 64 32 5 97 18 1 1 7 125 12
METSÄSTYS JA  R IISTAELÄ INTEN  KASVATT. (1 13 )
METSÄNVILJELY (1 21) 294 24 13 3 66 5 3 8 121 10
PUUNKORJUU» UITTO (122) 2647 279 80 17 518 70 210 41 111 6 1026 79
KALATALOUS (130) 34 4 2 11 4 2 10
KAIVOKSET, MUU KA IVANNAISTOI Hl NTA ( 2 ) 486 66 38 7 81 10 12 3 39 7 203 18
MALMI KA IVOK SET (230 ) 220 19 12 2 34 1 7 2 25 4 97 4
MUU KA I VANNAISTOIM1NTA (2 90 ) 266 47 26 5 47 9 5 1 14 3 106 14
TEOLLISUUS (3 ) 49348 3399 2735 282 6066 445 649 105 3156 177 22729 1110
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 1 1 -3 12 ) 6602 360 278 26 728 66 61 11 260 14 3397 110
JUOMATEOLLISUUS (3 13 ) 506 27 41 2 81 6 5 29 1 206 8
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 76 9 1 7 1 1 8 1 39 2
T E K S TI IL ITE O L LIS UU S  (321) 974 89 64 9 103 11 7 64 8 447 22
VAATETUSTEOLLISUUS (322 ) 908 61 30 2 92 12 12 2 29 2 443 21
NAHKA-, TURKIS- VMS* TEOLLISUUS (323) 251 14 9 1 31 3 1 9 115 2
KENKÄTEOLLISUUS (3 24 ) 249 21 8 l 18 3 2 1 6 115 4
PUUTAVARATEQLLISUUS* EI HUONEKALU- (331) 6794 608 411 51 879 66 103 21 493 30 3369 277
El -METALLIS TE N KALUSTEIDEN VALMISTUS (332) 918 86 35 4 56 6 14 4 58 504 40
PAPERI- JA  PAPERI TUOTETEOLLI SUUS (3 41) 3946 329 299 31 5 74 42 49 5 2 01 15 1697 92
GRAAFINEN T EOLL ISUUS, KUST. TOI M. 1342) 1145 102 116 14 335 33 9 28 2 371 27
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 694 75 56 6 110 16 14 6 35 239 13
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (3 52 ) 540 40 25 2 90 8 6 l 34 3 212 10
OLJYNJALOSTUS 13531 69 7 6 2 21 20 2
MAAÖLJY- JA K1V1HIILITUOTTEIOE N
VALMISTUS (354 ) 38 4 3 1 2 1 3 17 1
KUMITUOTETEOLLISUUS (355) 414 20 12 44 1 2 35 4 173 8
MUOVI TUOT ETEOLLISUUS (356) 1118 84 35 7 96 13 16 3 77 5 567 27
P O S L I I N I -  JA SAVIASTIATEOLLISUUS (3 61 ) 84 5 5 7 1 2 3 47 2
L A S I -  JA LASI TUOTE TEOLLI SUUS (362) 447 21 15 1 26 2 2 20 280. 11
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 2452 178 186 20 395 31 31 7 132 7 1006 5o
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 1128 90 62 4 116 7 10 1 75 7 481 27
MUIOEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (3 72) 473 26 29 2 64 4 5 30 3 187 7
METALLITUOTETEOLLISUUS (381 ) 6493 405 291 34 636 44 97 15 521 31 3143 123
KONETEOLLISUUS (382) 6135 389 274 32 580 25 89 14 537 28 2902 126
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS 1383) 1716 111 59 8 162 10 21 2 110 2 753 26
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384 ) 4851 208 375 21 794 28 82 10 325 13 1843 56
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385 ) 66 5 4 15 2 3 1 31
MUU TEOLLISUUS (390 ) 261 25 6 1 24 3 5 1 14 1 125 8
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (A I 1084 104 102 11 2 28 24 29 7 45 6 350 15
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (A IO ) 983 94 92 10 213 19 27 7 42 6 311 14
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (4 20 ) 101 10 10 1 15 5 2 • 3 39 l
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 ) 21578 1778 2322 366 3758 342 676 130 12 73 81 8 321 494
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (5111 13266 957 1349 2 20 2377 175 375 58 794 40 5284 279
S IV U -  JA ALAURAKAT (512) 5045 445 692 113 791 78 238 56 246 17 1785 95
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (5 21) 22 6 3 5 2 2 l 2 10 3
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (5 22 ) 935 118 103 11 152 29 14 1 82 16 360 38
TEIDEN» SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (5 23) 1800 194 136 19 331 43 28 8 114 1 689 67
MUU MAA- JA V ESIRAKENNUSTOIMl NT A (529) 510 58 39 3 102 15 19 6 35 7 193 12
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA ( 6 ) 9896 723 703 77 1505 215 106 18 529 34 4565 206
YLEISTUKKUKAUPPA (611 ) 692 47 59 6 93 10 9 2 47 4 260 12
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 587 36 46 4 74 9 7 1 24 3 244 13
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (6 13 ) 23 2 3 l 5 l 2 5
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA I61A) 281 33 23 5 45 6 4 2 33 6 100 10
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615 ) 130 6 5 21 1 2 7 56
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 1137 109 109 7 189 25 12 2 94 8 424 45
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (6 17) 222 14 26 3 47 3 3 15 1 78 3
AGENTUURILIIKKEET (618) 81 11 11 l 17 3 2 1 5 1 24 2
ELINTAR VIK E - JA YLE IS V Ä H ITT Ä !S -
KAUPPA (6 2 1 -6 22 ) 2966 205 177 26 3 84 67 37 6 122 5 1650 54
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (623) 58 3 1 11 1 3 16 l
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 85 16 17 4 32 7 1 2 17 3
RAUTA-,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 341 24 34 4 53 6 7 3 36 115 6
SISUSTUSTARVlKEKAUPPA (6 26 ) 103 6 11 1 29 3 4 6 24 2
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (6 27 ) 908 72 58 2 123 18 8 1 44 5 426 23
APTEEKIT JA KEMIKAALI KAUPAT (6 28 ) 22 4 2 8 3 7 1
MJU VÄHITTÄISKAUPPA (6 29 ) 136 28 23 5 26 11 8 48 9
RAVITSEMISLIIKKEET  (6 31 ) 1739 83 72 6 269 31 7 64 1 896 15
MAJOITUSLIIKKEET (632) 385 22 26 2 79 10 3 17 175 5
KULJETUS JA TIETOLIIKENN E (7 ) 7487 767 1025 141 1645 215 113 36 479 30 2367 194
MAALIIKENNE (711) 4119 451 625 89 802 108 54 19 286 16 1326 112
VESILIIKENNE (712) 1463 171 165 30 299 35 22 6 93 9 546 55
ILMALIIKENNE (713) 172 10 11 27 5 1 1 16 66 2
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 317 23 39 6 65 8 3 29 1 100 4
TIETOLIIKEN NE (720) 1416 132 185 16 4 52 59 33 10 55 4 329 21
RAHO I T U S - , VAKUUTUS- JA K IINTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LI IKE-EL ÄH ÄÄ PALVELEVA TOIMINTA IB ) 1631 149 221 23 434 62 38 6 72 6 469 23
RAHQ1TUSPAL VELUKSET (810) 265 18 45 2 60 5 6 10 100 5
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 56 5 9 1 17 2 2 1 17
K IIN T E IS T Ö T  (631) 704 72 94 8 179 33 20 4 32 4 203 12
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 32 ) 461 48 67 10 163 22 9 l 15 1 105 5
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (8 33 ) 125 6 6 2 15 l 15 i 44
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
TOIMIALA 
NÄR1NGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMATYYPP! -  OLYCKSFALLSTYP TYPE OF ACCIDENT
Näistä
vaikei'
Nä i s tä 
vaikei-
Näistä
vaikei*
Näistä
vaikei
Näistä
vaikei*
Näistä
vaikei-
KAIKKl TOIMIALAT YHTEENSÄ
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (L I
MAATALOUS, PUUTARHANVILjELY S (111) 
HAATALOUSPALVELUKSET 1112)
METSÄSTYS JA  RIISTAELÄINTEN KASVATT. (1 13) 
METSÄNVILJELY (121 )
PUUNKORJUU, UITTO (1 22)
KALATALOUS (130 )
KAIVOKSET, MUU KA IVANNA1STOIMI NTA ( 2 )
MALMIKAIVOKSET (230 )
MUU KAIVANNAISTUIMI NT A (2 90)
TEOLLISUUS ( 3 )
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 11 -3 12 ) 
JUOMATEOLLISUUS (3 13)
TUPAKKATEOLLISUUS (314 )
TEK S TI IL ITEO LLIS UU S  (321 )
VAATETUSTEOLLISUUS (322)
NAHKA-, TURKIS- VMS* TEOLLISUUS (323) 
KENKÄTEOLLISUUS (3 24)
PUUTAVARATEOLLISUUS» El HUONEKALU- (3311 
EI- METALLIS TEN KALUSTEIDEN VALMISTUS (332 ) 
PAPERI- JA PAPERITUOTETEOLLI SUOS (341 ) 
GRAAFINEN T EOLL ISUUS"» KUST .T  OI M. (342) 
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351)
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (3521 
ÖLJYNJALOSTUS (3 53)
MAAÖLJY- JA K IV IH I IL IT U O T T E ID E N  
VALMISTUS (3 54)
KUMI TUOTE TE OLLISUUS (355) 
MUOVITUUTETEOLLISUUS (356)
P O S L I IN I -  JA SAVIAST1ATEOLLISUUS (3 61)
L A S I -  JA LA SITUOTETEOLL1SUUS (362)
MUU SAVEN- JA KIVENJAL0STUSTEULL1SUUS (369) 
RAUOAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (3 72) 
METALLITUOTETEOLLISUUS (3 81)
KONETEOLLISUUS (3 82 )
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (3631 
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384)
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (365)
MUU TEOLLISUUS (390 )
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (4 )
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410 )
VEDEN PUHOISTUS JA  JAKELU (4 20)
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 )
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (5111 
S IV U - JA ALAURAKAT (512)
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (5 21)
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522 )
TEIOEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN ( 523)
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOI HINTA ( 529)
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 )
YLEISTUKKUKAUPPA (611 )
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA 
NAHKATAVARAKAUPPA (613)
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614) 
AUTOALAN TUKKUKAUPPA 1615) 
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616)
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (6 17) 
AGENTUURILIIKKEET (6 18)
ELINTARVIK E - JA YLE IS V Ä H ITT Ä IS - 
KAUPPA (6 2 1 -6 2 2 )
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (6 23)
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 
RAUTA-,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (6251 
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626 )
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (6 27 )
APTEEKIT JA KEMIKAAL1KAUPAT (6281 
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629 )
RAVITSEMISLIIKKEET (631)
MAJOITUSLIIKKEET (6321
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE ( 7 )
MAALIIKENNE (7111 
VESIL IIKENNE (712)
ILMALIIKENNE (713 )
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 
TIET0L1IKENNE (720 )
RAHOITUS-,  VAKUUTUS- JA K I IN TE  ISTÖPALVELUKSET 
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 )
RAHOITUSPALVELUKSET (810)
VAKUUTUSTOIMINTA (8201 
K I IN T E IS T Ö T  (631)
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833)
772
10
146 20855
44
2
29
6
6
2
112
14
88
54
9
10
4
9
31
2910
8
92
69
23
11
1
31
16
3
s4
13
1
18
3
19
8
1
3
6
2
1
23
13
3
2
1025 96 43
224 23 18
72 6 14
68 4 2
656 63 8
5 l
73 9 13
32 5 4
41 4 9
9688 885 1715
1127 72 160
113 8 16
18 . 5 1
209 27 30
236 12 17
56 6 2
90 11 2
1143 123 62
196 22 3
697 101 200
177 12 14
119 22 61
112 9 15
8 3 11
3 1 5
107 7 17
216 13 47
14 3
84 7 13
547 39 42
226 ' 25 125
86 3 50
1284 107 232
1278 126 246
465 SO 52
1015 64 265
11 2
51 8 4
2 30 28 33
207 26 28
23 2 5
4196 278 364
2605 142 121
957 64 164
153 1'4 22
380 44 53
101 14 4
1714 99 340
179 9 10
152 5 5
6
65 2 2
33 3 1
226 12 32
40 2 5
19 2
464 37 40
27 1
14 2 1
82 l 3
27
162 14 43
2 1
21 2 2
150 5 178
45 2 17
1372 124 104
735 78 50
234 25 33
44 1 3
69 3 2
290 17 16
274 20 26
48 5 7
9
114 7 13
67 8 6
36
115 122 19 2062 290 2721 295
3 4 61 12 302 33
1 3 34 7 89 15
1 1 12 4 175 16
5 1 8 1
1 8 29 1
2 1
1 1 l 9 5 10 2
5 1 . 3
1 1 l 4 4 7 2
64 58 9 1172 148 689 53
10 3 339 30 165 13
6 l 7
1
2 15 4 6 1
2 1 32 7 9 2
21 1 l 1
6 1
2 6 113 14 103- 6
2 27 6 9 1
10 10 3 85 4 46 7
¿3 6 18
3 5 • l 30 6 16 1
30 3 6 . 1
1 2
1
13
4 24 6 9 1
3 2
5 2
3 5 1 46 5 33 3
9 13 7 10 1
4 . 2 9 2 3
6 4 l 105 15 88 6
8 3 1 86 9 71 7
4 62 8 5
3 10 1 54 8 77 2
1
23 3 1
1 17 4 16 2 30 5
l 17 4 14 2 28 4
2 2 1
21 29 4 221 21 387 34
6 7 1 139 13 199 21
5 21 3 60 4 83 9
4 7 1 39 2
5 1 13 3 51 2
1 2 15
10 4 1 186 29 229 31
1 2 9 1 23 2
17 18 3
1 1
5 2 <»
3 2 2
1 14 2 31 5
2 2 6
l 2 1
l 40 5 49 4
3 1
1
8 1
1 1
1 l 21 4 19 < 3
2
5 3 1
3 51 12 52 10
1 1 l 13 9 1
' 2 6 46 6 326 37
1 21 1 217 26
1 1 17 3 53 7
4 1
1 1 9
3 8 2 45 3
1 36 2 55 6
7 1 2
1 1 1
1 23 25 3
4 1 22
3 5 2
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMATYYPPI - OLYCKSFALLSTYP - TYPE OF ACCIDENT
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Näistä
vaikei­
ta
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9 ) 11991 1292 915 127 2600 981 159 30 936 26 9159 239
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO ( 9 1 D 631 71 79 9 200 33 12 1 21 173 11
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (9 12) 395 69 29 6 65 20 7 1 19 2 133 13
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 822 119 59 8 2 33 92 11 5 19 1 189 29
PUHTAANAPITO (9 20) 1060 80 130 12 237 25 21 5 93 3 355 20
OPETUS (931) 2979 255 195 30 519 112 39 6 130 . 9 1026 52
TUTKIMUSTOIMINTA (9 32) 110 13 6 1 19 1 2 7 1 39 8
LASKINT A-  JA ELÄINLAÄKINTAPALVELUKSET (9331 2179 197 98 16 350 67 19 3 50 3 791 17
SOSIAALIHUOLTO (9 39) 1959 182 169 22 595 88 17 2 35 508 17
ELINKEINO - JA ANNATT1JÄRJESTÖT 1933) 50 9 9 1 15 3 1 1 13 9
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (9 39 ) 239 31 29 3 66 17 3 7 81 6
V1RKISTYSPALVELUKSET (9 91 ) 165 22 29 1 93 11 6 2 7 37 2
KIRJASTOT JA MUSEOT 1992) 90 9 7 1 7 2 2 2 16 1
MUUT H U V I - JA VIRKISTYSPALVELUKSET (999) 356 50 31 8 93 18 3 22 2 91 9
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (9 5 1 ) 1135 90 50 7 98 13 9 2 68 9 588 33
PESULAPALVELUKSET (9 52 ) 122 12 7 20 3 2 l 2 1 90 3
KOTITALOUSPALVELUKSET (9 53 ) 57 23 2 1 32 19 1 1 10 2
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (9 59 ) 178 25 10 1 36 10 2 1 2 62 5
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT 19601 9 1 2
TOIMIALA TUNTEMATON (000)
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9 ) 32 9 2283 169 907 12 3 311 65 691 99
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9111 1 101 13 8 2 ' 16 25 2
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 3 72 15 16 6 2 25 5
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 3 116 7 25 5 162 22
PUHTAANAPITO (920) 1 193 9 17 35 3 28 3
OPETUS (931) 11 307 29 88 2 2 33 7 129 13
TUTKIMUSTOIMINTA (9 32 ) 28 1 2 1 9 1 2
LÄÄKINTÄ- JA  ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET (933) 2 535 35 106 5 107 37 116 19
SOSIAALIHUOLTO (939) 1 957 28 72 2 59 6 101 • 17
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (9 35) 1 1 11 2 2
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 36 1 5 12 2
VIKKISTYSPALVELUKSET (991 ) 50 9 2 16 2
KIRJASTOT JA MUSEOT (992) 6
MUUT HUV I- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (999) 1 1 59 1 5 3 98 11
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (9 51 ) 6 2 229 17 97 26 5 17 2
PESULAPALVELUKSET (952) 1 36 9 9 3 2
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 1 6 2 2 1
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (9 59 ) 95 3 3 l .12 9 9
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (9 60 ) I
TOIMIALA TUNTEMATON (0 00 )
Taulu 4. Työtapaturmat ammatin, tapaturmatyypin ja tapaturman 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallstyp och olycksfallets
Table Industrial accidents by occupation, type of accident and severity of
TAPATURMATYYPPI -  OLYCKSFALLSTYP -  TYPE OF ACCIDENT
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Näistä
vaikei­
ta
KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ 108321 6832 8306 1090 17258 1931 2026 388 6221 383 44931 2467
TEKNINEN. LUONNONTIETEELLINEN!YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN* HUMANISTINEN JA TAITEELL INEN
TYÖ 101 4662 573 374 63 1223 197 77 13 147 13 1208 89
HALLINNOLLINEN* T IL INPIO OLLIN EN JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ ( 1 ) 1922 249 231 27 555 102 41 9 98 16' 492 50
KAUPALLINEN TYÖ 121 3033 244 231 31 492 86 25 3 144 7 1525 68
H A A -.  JA METSATALOUSTYÖ, KALASTUSALA 131 4894 574 235 53 957 138 249 54 187 13 1786 170
HAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ (30) 282 54 34 11 74 13 5 2 12 2 84 19
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄINTENHOI TO 1311 1751 231 127 28 3 23 55 19 8 57 6 568 65
RIISTANHOITO JA  METSÄSTYS (3 2 )
KALASTUS (3 3) 32 3 l 11 3 1 7
METSÄTYÖ (3 4) 2829 266 73 14 549 67 225 44 117 5 1127 86
KAIVOS-,  SYVÄKAIRAUS- JA R1KASTUSTYO (A I 577 84 49 11 91 11 17 4 61 8 209 23
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 0) 327 48 19 5 51 8 10 3 42 5 113 12
SYVÄKA1RAUSTYÖ (4 1) 40 3 2 9 2 1 13 1
RIKASTUSTYÖ 1421 40 5 5 1 3 1 5 19 1
MUU KAIVOS- JA  LOUHINTATYÖ 1491 170 28 23 5 28 3 6 1 12 2 64 9
KULJETUS- JA LI IKENNETYÖ 15) 7682 788 1151 135 1955 246 83 19 437 32 2093 196
MERI PÄÄLLYSTÖTYö (5 0) 86 13 12 1 27 6 2 4 25 2
KAN SI- JA KONEHIEHISTÖ (511 280 39 34 6 70 10 5 1 9 95 15
LENTOTY0 (521 1 1
VETURIN- JA HOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ 1531 85 11 18 3 22 2 2 28 l
TIE LI IK ENNE TYÖ (5 4) 5013 505 760 95 951 121 56 16 3 53 25 1482 146
L11KENNEPAL VELUTYö (5 5 ) 720 70 66 e 166 24 8 1 43 l 233 15
LIIK ENTEEN JOHTU JA TYÖNJOHTO (5 6) 118 16 10 46 10 2 5 3 36 2
P O S T I - ,  LENNÄTIN -,  PUHELIN- JA R A O IO L I I -
KENNETYÖ 1571 116 22 14 3 38 6 4 4 17 4
P O S T I -  JA LÄHETTITYÖ  1581 1242 107 235 19 628 66 6 1 14 3 170 9
MUU KU LJETUS- JA LI IKENNETYÖ 1591 21 3 2 7 1 2 7 2
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHUITO YN. (6 /7) 74947 5384 5168 662 9572 746 1395 261 4767 283 33660 1728
T E K S T I IL I T Y Ö  (60) 674 60 34 3 70 6 6 1 38 6 317 17
LANCANVALMISTUKSEN ES ITYÖ T (800 ) 51 5 3 5 1 2 4 1 21
KEHRÄÄJÄT YN. (601) 149 9 4 1 15 10 79 5
KUTOJAT (602) 99 15 10 1 10 1 9 1 47 5
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö !  JA  KONEEN-
ASETTAJAT (6 03 ) 78 7 5 6 3 39 1
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (604 ) 65 4 1 7 2 1 2 1 35 2
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605) 145 11 6 16 3 1 6 2 58 4
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06) 29 2 1 6 1 14
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (6 09) 58 7 4 1 5 1 4 1 24
LEIKKAUS- , OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. (6 1) 1006 76 23 2 80 12 9 1 31 2 537 26
VAAT TURIT , A TE LJE E - JA KOTIOMPELIJAT (6 10) 3 1 1 1
TURKKURIT (611) 22 1 1 1 1 9
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (6 12 ) 2 2
VERHOILIJAT (613) 102 12 7 3 1 4 56 4
MALLINSUUNNITTELIJAT (HALL I ME S T A R IT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAIUEN (6 14 ) 215 9 3 14 2 3 10 l 140 3
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HA NSIKKAIDEN) ' ( 6 1 5 1 574 46 15 2 48 7 5 1 11 1 260 18
MUUT LEIKKAU S- , OMPELU- JA VERHOILUTYÖN
AMMATIT (619) 88 6 3 9 5 49 3
JA L K IN E -  JA NAHKATYÖ 162) 255 22 7 1 22 3 2 1 5 127 5
JALKINEMESTARJT JA SUUTARIT (6 20 ) 7 3 2 1 5 2
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 39 2 2 4 1 1 22
JALK1NENEULOJAT (6 22) 58 6 5 1 17
PINKUJAT JA POHJAAJAT YM. (6 23 ) 75 3 l l 4 46 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6241 45 6 2 5 2 22 2
NAHANOMPELI JAT YM. (6 25) 31 2 3 1 5 15
RAUTATEHDAS-* METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMUTYÖ (6 3 ) 1341 110 56 2 109 4 10 1 88 6 571 36
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKI JÄT (630) 309 19 22 33 l 21 2 105 3
KUUMENTAJAT, KARK AI S I J A T , HEHKUTTAJAT
YM. (6 31 ) 32 1 3 4 l 10
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT (6 32) 61 3 7 7 1 1 29 1
SEPÄT (633) 65 11 5 l 4 28 3
VALIMOTYÖNTEKIJÄT (6 34 ) 363 38 10 1 22 2 1 1 24 2 134 9
LANOANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJAT (635) 163 13 5 14 4 11 105 9
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO-
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (639) 328 25 9 1 28 1 3 23 l 160 11
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4) 234 20 15 2 32 3 6 2 6 1 106 3
HIENOMEKAANIKOT (6 40) 205 15 14 2 29 3 6 2 6 1 90 1
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (6 42 ) 2 2
HAMMASTEKNIKOT (6 43 ) 3 1 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6 4 4 ) 22 3 1 1 15 2
KAI VERTAJAT (645) 2 1
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5 ) 22179 1376 1227 131 2318 152 333 55 1666 102 10365 438
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJ ÄT  ( 650) 3047 170 66 4 207 3 16 1 220 14 1826 60
KQNEENASENTAJAT YM. (651) 2634 191 146 21 287 23 34 4 181 10 1233 71
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 3534 228 193 13 3 39 29 38 6 225 20 1771 B1
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT 1653) 4606 274 352 41 558 32 96 18 404 23 1983 73
vakavuuden mukaan 
svärhetsgrupp
injury
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
TAPATURMATYYPPI -  OLYCKSFALLSTYP TYPE OF ACCIDENT
c cU 0) c c
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KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ 772 146 20855 1708 3047 115 122 19 2062 290 2721 295
TEKNINEN» LUONNONTI E TEELLINEN» YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN » HUMANISTINEN JA  TAITEELLINEN
TYÖ (OI 17 3 1323 115 115 5 8 144 31 326 44
HALLINNOLLINEN» TILI NPIO OLL IN E N JA KONTTORI- ’
TEKNINEN TYÖ ( I ) 6 2 399 32 23 22 3 53 8
KAUPALLINEN TYÖ ( 2 ) 2 1 481 33 27 1 40 5 66 9
HAA- , JA METSÄTALOUSTYO, KALASTUSALA ( 3 ) 12 5 1029 92 41 3 4 56 12 336 34
HAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ 1301 2 1 39 3 6 1 7 1 19 1
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ» ELÄINTENHOITO (31) 8 3 288 24 28 1 4 38 10 • 291 31
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS ( 3 2 )
KALASTUS (3 3) 8 1 2 1
METSÄTYÖ (34) 2 1 694 65 6 1 I I 1 25 2
KAIVOS-,  SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (4 ) 9 4 118 20 8 l 1 5 2 9
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 4 2 74 12 4 3 1 7
s y v ä k a (RAUSTYÖ ( A l i 14 1
RIKASTUSTYÖ (4 2 ) 1 1 4 1 2 1
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 4 1 26 6 4 1 1 2
KULJETUS- JA LiIKENNETYÖ (5 ) 5 3 1463 109 76 3 30 4 . 389 41
n e r i p ä ä l l y s t ö t y ö  ( so i 11 3 1 4 1
KAN SI- JA K0NEMIEHISTÖ-(51) 1 43 3 10 l 4 1 9 2
LENTOTYÖ (521
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3) 11 5 2 2
T1EL1IKENNETYÖ (5 4 ) 4 3 1068 67 48 2 18 1 273 29
LIIKENNEPALVELUTYÖ (55) 136 13 7 4 1 55 7
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (S6I 17 2 1 1 1
P O S T I - ,  LENNÄTIN-,  PUHELIN- JA R A D IO L I I -
KENNETVÖ (57) 34 9 1
P O S TI -  JA LÄHETTITYÖ (5 6) 140 7 6 3 1 40 1
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 9) 1 1 1
TEOLLINEN TYÖ, KONEE NHOITO YM. (6/71 713 126 14773 1186 2217 88 107 17 1442 187 1116 100
T E K S T I IL I T Y Ö  (601 27 4 135 19 32 2 11 2 4
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 5 3 13 1
KEHRAAjAT YN. (6011 3 26 3 8 4
KUTOJAT (6 02) 3 1 16 6 1 2 1
LAITOSMIEHET ( T E K S T I IL IT Y Ö )  JA  KONEEN-
ASETTAJAT (6 0 3 )  , 1 22 6 ' 2
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (604) 3 12 1 1 1
VIIMEISTÄMÖN JA VARjAAHON TYÖNTEKIJÄT (6051 9 31 1 16 1 2
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06 ) 1 6 1 1
MUUT TEK STI IL ITYÖ N AMMATIT (6091 2 12 2 5 1 1 1 4
LEIKKAUS- , OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YN, (611 9 253 17 15 1 39 12 9 2
VAAT TURIT , A TELJEE- JA KOTIOMPELIJAT (610)
TURKKURIT (611) 7 1 2 1
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (6 12 )
VERHOILIJAT (613) 2 26 2 6 3
HALLINSUUNNITTELIJAT 1 HALL I MESTARIT ) JA
LEIKKAAJAT IHYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
S IKK AI UEN (6 14 ) 1 36 3 1 1 5 1
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YN.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN! (6151 2 167 9 13 25 8 8 2
MUUT LEIKKAU S- , OMPELU- JA VERH01LUTYÖN
AMMATIT (619) 4 17 3 1
JA LK IN E - JA NAHKATYÖ (6 2) 3 80 11 ' 3 5 1 1
JALK1NEMESTARIT JA SUUTARIT (6201 ,
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (6 21 ) 9 1 1
JALKINENEULOJAT (6 22 ) 1 31 5 3 1
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. 1623) 1 21 2 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (624) 14 2 1 1
NAHANOMPELIJAT YM. (625) 1 5 l 1 1
RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDAS-, TAKOMO- JA
VAL1M0TYÖ (631 19 3 282 36 165 12 27 8 14 2
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT (630) 3 50 3 61 7. 7 2 6 - 2
KUUMENTAJAT» KARKAI S I J A T ,  HEHKUTTAJAT '
YM. (631) 9 5 j
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT (6321 4 2 6 4
SEPST (6331 19 6 5 2 1 2
VÄLIMOTYÖNT EK 1 JÄT (6361 1 82 13 76 5 10 5 3
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETKJÄT (6351 b 1 35 3 l 1 1
MUUT RAUTATEHDAS-, ME TALLI TEHDAS-, TAKOMO-
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (639) 5 81 11 13 5 1
HIENOMEKAANINEN TYÖ (661 5 39 6 11 1 2 9 2 3
HIENOMEKAANIKOT (6 40 ) 3 37 5 9 2 6 1 3
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642)
HAMMASTEKNIKOT (6 43) 2 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. 16661 2 2 1 1
KAI VERTAJAT (645) 2 1
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITVO (651 228 51 4322 356 1111 28 23 4 290 37 296 22
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
T E K IJÄ T  16501 67 14 516 66 71 1 46 7 11 1
KONEENASENTAJAT YM. (6 51 ) 33 7 512 41 115 6 6 l 37 4 50 3
, KONEEN- JA  M00TT0R1NK0RJAAJAT (6 5 2 ) 25 6 662 50 169 6 4 1 50 . 9 58 7
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (6531 29 5 881 72 204 1 4 1 33 4 62 4
5 408402077J
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
TAPATURMATYYPPi '  OLYCKSFALLSTYP TYPE OF ACCIDENT
Yhteensä] 
Ina)les 
Total
PUTKI7YÖNTEKIJÄT (6 54 )
HITSAAJAT JA KAASUI EIKKAAJAT 
(P O LTTA JA T!  (6551 
HETALLOIJAT (6 56)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (657)
KUUT KONEPAJA- JA AAKENNUSHETALLITYÖN AM­
MATIT (659)
SÄHKÖTYÖ (661 
SÄHKÖASENTAJAT (660)
SÄHKÖKONEENHOITAJAT (6 61 )
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663)
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TAJAT (6 64 )
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT (6 65 )
RADIO-» TV-L Ä HE TY SLA IT TE I06N JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄN ITTÄJÄT (666)
MUUT SÄHKÖTYÖN.AMMATIT (669 )
PUUTYÖ (6 7)
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJÄ T  (6 70 ) 
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (671)
VANERI- JA  KU ITJLEVYTYÖNTEKIJÄT (6 7 2 )  
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (673)
VENEENRAKENTAJAT» VAUNUNK0R1PUUSEPÄT 
YM. (6 74 )
PENKKIPUUSEPÄT (675)
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM» (676) 
KONEPUUSEPÄT YM. (6771 
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (676)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT 1679)
MAALAUS- JA LAKKAUS7VÖ t6Ö>
MAALARIT ,  LAKKAAJAT JA  L A TTIA N TE K IJ Ä T  (6801 
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 )
MUURARIT, RAPPARIT JA LAA TTA TYÖN TgKIJÄT (6 90) 
RAKENNUSELENENTTIEN» RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM. (691)
BETONIRAUDOITTAJAT (6 92 )
SEMEN TTI -  JA  BETONI TYÖNIEKI JÄT (6 93) 
ASFALTT ITVÖ NTEKIJÄT (694)
EKISTÄJÄT (695)
LAS1NASETTAJAT (696 )
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (696)
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT 1699)
GRAAFINEN TYÖ (7 0)
LATOJAT YM. (700)
PAINAJAT (7 01 )
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702) 
KJKJANSITOMOTYÖNTEMJÄT ( 703)
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (7 0 9 )
L A S I - »  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (7 1)
LASI H YTTI  TYÖN T E K IJ Ä T  YM. (7 10 )
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET)  (7 11) 
UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
T E E T ) (712)
K O R IS T E L U A !»  LASIT TAJAT  ( L A S I -  JA KERAA­
MISET TUOTTEET)  (713 )
HASSANVALMISTAJAT JA SEKO ITTAJAT  (LASI* 
KERAMIIKKA, T U L I )  (714)
MUUT L A S I -*  KERAAMISEN- JA T U L I T Y Ö N  
AMMATIT (7191
ELINTARVIKETYÖ (7 2)
HYLLYTYÖNTEKIJÄT (7 20 )
LEIPURIT  JA KONOUTTORIT  (7 2 1 )
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT (7 22 )
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN- 
T E K IJ Ä T  YM. (7 23 )
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (724)
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLlTVÖN- 
TE K IJ Ä T  ( 725)
MEIJERI TYÖ NT EKIJÄT, N E IJ E R IS M T  (726)
6 (NES TYÖN TEKI J Ä T  <7271 
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT (728 )
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT (7 29)
KEMIANPROSESSI TYÖ » MASSA-, PAPERI- JA KAR- 
TDNKJ7YÖ t 7 3)
TIS LA A JA T  (730)
K EIT T Ä JÄ T  JA UUNINHOITAJAT ( KEMIANPROSE$- 
S IT Y Ö )  1731)
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHO ITÄ JAT 
(KEHIANPROSESSITYÖ) (732)
PUUHIOMOTYÖNIEKIJÄT (7 33 )
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT (734)
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKl JÄT (735) 
ÖLJYNJALOST US TYÖNTEKIJÄT ( 736)
HJUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (7 39 )
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4)
TUPAKKA!EOLLISUUSIYÖNTEKI JÄT (7401
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5 )
KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT (750 )
KUMI TUOTETYÖNTEKIJÄ T (7 S1) 
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (752)
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1023 914 152 1539 138 274
30 21 3 71 11 4
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PUTKITYÖN TEK IJÄT (654) 3 l 416 30 139 3 4 l ' 2 3 37 2
HITSAAJAT JA  KAASULEIKKAAJAT
(POLTTAJAT)  (6 55 ) 25 8 734 58 360 10 4 37 4 49 4
HETALLOIJAT (656) 30 2 12 12 2
KOKOOJAT JA VAIHETVÖNTEKlJÄT (657) 12 3 229 11 13 25 6 a
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETAUITYÖN AM­
MATIT (6 59 ) 34 7 342 26 28 2 27 1 21 1
SÄHKÖTYÖ (6 6) 13 2 701 50 59 2 57 ]12 42 6 59 4
SÄHKÖASENTAJAT (6 60 ) 8 2 347 24 37 1 38 8 13 2 29 2
SÄHKÖKUNEENHOITAJAT (6 61 ) 1 36 4 3 1 6 1 3 3
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (6 62 ) 15 2 4 1 2
ELEKTRONIIKKA- JA  TELEASENTAJAT (663) 55 4 5 1 5
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TAJAT (6 64 ) 148 7 7 8 2 3 1 19 2
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT (665) 4 84 11 5 21 3 1
R A D IO -,  TV-LÄHETYSLA1TTEI0EN JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (666) 3
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (6 69 ) 13 2
PUUTYÖ (6 7 ) 108 13 .1833 170 62 2 9 164 13 N138 7
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJ Ä T  (670) 6 1 58 5 2 8
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (671) 41 6 359 31 8 1 16 2 33 1
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT (672) 24 1 112 l i 6 46 6 3
RAKENNUSPUUTYÖNT6KIJÄT (6 73) 8 911 72 32 2 4 47 3 71 5
VENEENRAKENTAJAT* VAUNUNKORIPUUSEPÄT
YM. (6 7 4 ) 15 1 1 1 4
PENKKIPUUSEPÄT (6 7 5 ) 6 2 106 6 3 l 13 6
HUONEKALU- JA S1SUSTUSPUUSEPÄT YM. (676) e 2 128 18 5 1 19 1 5 1
KUNEPUUSEPÄT YM. (6 7 7 ) 13 1 95 20 5 2 14 l 5
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (676 ) 24 2 4 2
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 2 25 4 4 1
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (68) 2 334 26 23 1 1 61 11 31 5
MAALARIT* LAKKAAJAT JA LA TTIA N TE K IJ Ä T  (680) 2 ' 334 26 23 1 1 61 11 31 5
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9) 15 2 2267 113 171 11 6 1 131 14 190 17
MUURARIT, RAPPARIT JA LAA TTATYÖNTEKI JÄT (690) 104 7 7 1 1 17 2 6 1
RAKENNUS ELEMENTTI EN* RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM. (691) 2 31 2 4 7 8 2
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 1 73 6 3 2 1 1
SEMENTTI-  JA BETONITYÖNTEKIJÄT (693) 1 122 10 5 14 1 13 , l
ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT (694) 22 3 9 4 1
ERISTÄJÄT (6 95 ) 1 75 5 54 5 10 1 6 1
LASINASETTAJAT (6 96) 1 40 2 3
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 8 1 1533 58 68 2 4 1 74 9 114 9
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1 1 235 19 20 3 1 5 l 31 1
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (699 ) 32 3 1 4
GRAAFINEN TYÖ (7 0) 59 7 116 13 6 1 22 5 2
LATOJAT YM. (700 ) 7 2 3
PAINAJAT (701) 48 5 54 8 1 5 1 1
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702) 4 1 1 3
KIRJANS!TOMOTYÖNTEKIJÄT (7 03 ) 8 2 33 2 1 6 3 1
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709 ) 3 18 1 3 5 1
L A S I- *  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (7 1) 6 2 119 8 23 2 7 2 1
LA S IHYTTIT YÖNTEKIJÄ T YM. (710) 44 4 10 2
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 6 2 60 4 7 5 2 1
UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
TEET) (7 12) 6 6 2
KORISTELI JAT * LASIT TAJAT  ( L A S I -  JA KERAA­
MISET TUOTTEET)  (7 13 ) 5
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I ,
KERAMIIKKA* T U L I )  (714)
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA T U L I T Y Ö N
AMMATIT (719) 4
V,
ELINTARVIKETYÖ (7 2 ) 25 8 665 42 140 6 2 296 24 79 8
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (7 20 ) 13 1 2 1 4 2 1
LEIPURIT  JA KUNDI IT T O R IT  (7 21 ) 15 4 71 8 41 40 17 9 3
SUKLAA- JA MAKEISTYÖN TEKI JÄ T  (722) 29 1 6 l l 2 2
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN-
TEKIJ ÄT  YM. (7 23 ) 1 1 23 1 13 1 2
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (724) 50 2 6 4 2
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
T E M J Ä T  (725) 4 1 367 20 17 1 214 3 61 4
M E IJ E R IT Y  ON T E K IJ Ä T ,  M E IJE R IS TIT  (726) 1 54 7 26 2 17 2
6INESTYÖNTEKIJÄT (727 ) 34 1 16 1 5 1 — "
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKI JÄT (7 2 8 ) 1 9 6 1 1
MUUT EL INTARVIKETYÖN AMMATIT (729) 3 2 15 1 7 1 6 1
KEMIANPROSESS1 TYÖ» MASSA-, PAPERI- JA KAR-
TONKITYÖ (73) 51 13 332 58 128 7 1 69 8 15 2
TIS LAAJAT  (7 30 ) 1 1 1
K EIT TÄJÄT  JA  UUNINHOITAJAT ( K EMIANPROSES-
SI TYÖ ) (731 ) 14 3 2 1 2
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
(KEMIANPROSESSITYÖ) (732) 7 2 24 3 4 2
PUUHIOMOTYÖNTEKIJÄT (733) 19 9 6 1 2 1
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT (734) 3 l 33 11 16 17 1 1
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (7 35 ) 32 8 175 31 54 4 15 6 1
ÖLJYNJALOSTUSTYÖN TEKI JÄT (736) 9 2 6 11 3 2
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (739) 9 2 58 2 38 1 1 20 3 3
TUPAKKAtEOLUSUUSTYÖ (74) 8 4
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT (740) 8 4
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5) 71 12 787 60 64 4 1 108 17 21 3
KORI-  JA HARJATYÖNTEKIJÄT (7 5 0 ) 2
KUMI TUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 5 83 5 8 12 2
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (752) 21 4 178 11 31 4 34 9 5 2
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NAHKATYÖNTEKUÄT JA NAHANMUOKKAAJAT 1753» 180 6 4 20 2 4 89 2
VALOKUVAAMOLABQRATORIOTYÖNTEKIJÄT, k o p i s ­
t i t  YM. I 754) 14 2 2 1 1 1 2
SOITT IMEN TEKIJÄT YM. 1755» 5 4
K IV I  TYÖNTEKIJÄT 1756» 76 13 1 12 1 7 3 35 4
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT 17571 352 23 16 2 34 1 5 1 20 181 7
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITYÖNTEKIJÄT 1758 ) 1177 71 92 11 201 13 11 3 47 1 499 18
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT 1759» 347 22 6 1 32 2 3 1 22 2 127 2
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ (7 6 ) 1737 133 72 7 222 27 32 2 103 5 751 45
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (7 60) 1737 133 72 7 222 27 32 2 103 ’ 5 751 45
TYÖKONEIDEN JA K IINTEIDEN  MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO .(77) 4091 406 423 44 632 71 59 18 260 20 1647 121
NOSTURIEN KULJETTAJAT (770 ) 326 30 48 6 67 8 8 3 18 102 5
TRUKINKULJETTAJAT» S IIRTOLAITTEEN 
HOITAJAT (771) 980 75 128 14 158 13 7 l 71 3 365 22
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. 1772) 
K II NTEID EN KONEIDEN JA  MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
735 117 112 13 116 24 9 5. 55 10 273 34
JÄT ( E I  LAIVASSA) (7 73 ) 313 44 31 3 62' 8 6 2 16 99 12
HUOLTOMIEHET, HUOLTOVALVOJAT YM. (774) 584 56 43 2 76 e 7 2 38 4 258 22
LAITOSMIEHET ( E I  TEK STI IL ITEO LLIS UUD EN) JA 
T AKILO!JA 7 (775» 1151 84 61 6 133 10 22 5 82 3 530 26
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (7 8) 4874 329 402 47 688 49 86 15 460 28 1830 113
AHTAUS-, KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT (780) 2Ö44 162 204 26 307 20 33 7 181 10 793 63
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (781) 2830 167 198 21 361 29 53 8 2 79 18 1037 50
MUUT AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN AM-
M A TH  1789»
SEKATYÖ (79) 644 47 33 9 123 11 8 1 37 2 267 12
SEKATYÖNTEKIJÄT (790) 644 47 33 9 123 11 8 1 37 2 267 12
PALVELUTYÖ (81 10265 878 837 100 2286 384 137 25 375 10 3854 135
V A R T IO IN T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (6 0) 1021 124 92 10 330 50 11 5 22 195 26
K O T I -  JA SUURTALOUSTYÖ (8 1) 3934 257 158 27 673 127 18 2 117 2 2040 41
TARJOILUTYÖ (8 2 ) 583 44 49 2 128 19. 3 35 210 7
KII NTEIS TÖ NH O IT O - JA SIIVOUSTYÖ (8 3 ) 4266 395 509 56 1075 169 101 17 193 8 1295 56
HYGIE NIA - JA KAUNEUUENHOITOTYÖ (841 112 15 6 16 3 1 24
PESU- JA SIL ITYSTYÖ  (8 5) 121 10 6 20 5 3 1 3 40 1
URHEILU (8 6 ) 59 14 3 1 16 6 7 1
VALOKUVAUSKO (87) 11 2 1 4 1 2
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 8 ) 22 1 l 1 4 1 10
MUU PALVELUTYÖ (89) 134 16 12 3 20 4 1 3 31 1
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 ) 339 58 30 6 125 21 2 5 1 84 8
SOTILASTYU (9 0) 188 38 15 4 71 14 2 3 1 35 2
'  AMMATTI TUNTEMATON (9 1) 87 10 7 2 41 6 2 19 1
KOULULAISET (Y L E 1S S IV . O P P I L . )  (9 2 ) 46 7 5 1 12 1 19 3
VANGIT YM. (9 3) 18 3 3 1 .1 11 2
J * ’
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANHUOKKAAJAT (753) 5 39 3 1 18 1
VALOKUVAAHOLASORATORIOTYÖNT E K IJÄ T , KOPIS­
T I T  YM. (7 54 ) 5 l 2 1
SOITTIMEN TEKIJÄT  YH. (755) 1
KIV IT YÖ NTEKIJ ÄT  (756) l 1 18 2 2 2
PAPERINJALOSTUSALAN VAI HE TVÖNTEKIJÄT (757 ) 22 5 65 7 4 4 1
BETONI TUOTE- JA ELEMENTTITYÖNTEKIJÄT (758) 5 l 273 19 6 1 26 4 12 1
MUUT TEOLLISEN TYÖN AHMATIT (7 59) 12 1 123 13 1 1 8 • 1
PAKKAUS- JA PAKETOI HISTVÖ 176) 33 4 433 35 26 54 8 11
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (7 60 ) 33 4 433 35 26 54 8 11
TYÖKONEIDEN JA  KI INTEIDEN  MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (77) 26 5 705 100 150 9 3 63 10 103 8
NOSTURIEN KULJETTAJAT (770) 2 50 7 2 11 1
TRUKINKULJETTAJAT» SI IRTOLA ITTEEN
HOITAJAT (7 71) 1 168 19 13 4 45 3
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (7 72 ) 6 2 113 25 23 2 4 24 2
K II NTEID EN KONEIDEN JA  MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT ( E I  LAIVASSA) (773) 1 51 17 28 1 1 12 1 ' 6
HUOLTOMIEHET, HUULTOVALVÖJAT YH. (774) 3 1 l i i 9 16 1 1 19 5 10 2
LAITOSMIEHET ( E I  TE KSTI IL ITE OLLIS UUDEN) JA
TAK1 L0IJAT (7 75 ) 13 2 212 23 66 5 1 24 4 7
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (7 0) 10 1228 55 19 1 30 6 120 16
AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (780) 2 444 28 7 7 2 66 6
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (781) 8 784 27 12 1 23 4 54 10
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN AM­
MATIT (789)
SEKATYÖ ( 7 9 ) 3 131 7 9 14 1 19 .4
SEKATYÖNTEKIJÄT ( 790) 3 131 7 9 14 1 19 4
PALVELUTYÖ (8 ) 5 2 1530 108 532 14 2 1 316 46 387 53
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 1 1 153 10 26 l 6 165 21
K O T I -  JA SUURTALOUSTYÖ (8 1) 400 30 386 7 1 1 111 19 30 1
TARJOILUTYÖ (8 2) 73 4 41 3 1 9 3 34 6
KIINTEIS TÖ NHO IT O - JA SIIVOUSTYÖ (8 3 ) 3 1 787 55 62 3 168 16 75 12
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ (8 4) 39 2 1 18 7 5 3
PESU- JA SILITV STYÖ (8 5) 1 34 3 11 3
URHEILU (8 6 ) 8 2 25 4
VALOKUVAUSTYÖ (6 7) 1 2 1 1
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 8 ) 4 2
MUU PALVELUTYÖ (8 9) 32 2 2 1 32 6
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 ) 1 42 13 8 1 3 39 6
SOTILASTYÖ (9 0) 32 11 6 2 22 6
AHMATTI TUNTEMATON (9 1) 6 1 l l 10
KOULULAISET (Y L E 1S S IV . O P P I L . )  (9 2) 3 2 7
VANGIT YM. (93) 1 1 1
Taulu 5. Työtapaturmat toimialan, tapaturman aiheuttajan ja
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by branch of industry, cause of accident and
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 108321 8632
MAA-« METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1 ) 4820 584
MAATALOUS, PUUTARHANV i LJEL Y S ( U i ) 1308 213
MAATALOUSPALVELUKSET (1 12) 537 64
METSÄSTYS JA RIIS TAELÄ IN TEN KASVATT. (113 ) 
METSÄNVILJELY (1 21 ) 294 24
PUUNKORJUU, UITTO  (122) 2647 279
KALATALOUS 1130) 34 4
KAIVOKSET, MUU KA I VANNA ISTOIMI NTA 12) 486 66
MALMI KAIVOKSET (2 30) 220 19
MUU KAI VANNAISTUIMINTA (290) 266 47
TEOLLISUUS (3 ) 49348 3399
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 11 -3 12 ) 6602 360
JUOMATEOLLISUUS (313) 506 27
TUPAKKATEOLLISUUS (3141 76 9
TEK S TI IL ITEO LLIS UU S  (321) 974 89
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 908 61
NAHKA-, TUR K IS- VMS» TEOLLISUUS (323 ) 251 14
KENKÄTEOLLISUUS (324) 249 21
PUUTAVARATEOLLISUUS, EI HUONEKALU- (331) 6794 608
EI-MET ALL ISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS (3321 918 86
PAPERI-  JA PAPERITUOTETEOLLISUUS (3 41) 3946 329
GRAAFINEN TEO LLISUUS,K UST.TOI M. (342 ) 1145 102
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 694 75
MUIOEN KEMIALLISTEN TUOTTEIOEN VALM. (3 52 ) 540 40
0LJYNJALOSTUS (353) 69 7
MAAÖLJY- JA K IV IH IIL 1TUO TTE IU E N  
VALMISTUS (354 ) 38 4
KUMI TUOTE TE OL LI SUUS ( 355) 414 20
MUOV1 TUOT ETEOLLlSUU S (356) 1118 84
P O S L I I N I -  JA  SAV I ASTI AT E0LL 1SUUS (3 61) 84 5
L A S I -  JA LAS(TUUT ET EQ Ll lS UU S (362) 447 21
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (3 69 ) 2452 178
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 1128 90
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (3 72) 473 26
METALLITUOTETEOLLISUUS (3 81 ) 6493 405
KONETEOLLISUUS (382) 6135 389
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 1716 111
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (3 84 ) 4851 208
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 66 5
MUU TEOLLISUUS (3 90) 261 25
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (4 ) 1084 104
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (4 10) 983 94
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420 ) 101 10
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 ) 21576 1778
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 13266 957
S IV U -  JA ALAURAKAT (512) 5045 445
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (5 21 ) 22 6
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 935 ne
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 1600 194
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTÖIN INTÄ (5 29) 510 58
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 ) 9896 723
YLEISTUKKUKAUPPA (6 11 ) 692 47
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 587 38
TfcKST11 L I - ,  VAATETUS- JA 
NAHKATAVARAKAUPPA (6 13 ) 23 2
r a u t a -  j a  s ä h k ö a l a n  t u k k u k a u p p a  « 6 i 4) 281 33
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 130 6
TUOTANTOTAKVIKETUKKUKAUPPA (616) 1137 109
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (6 17) 222 14
AGENTUURILIIKKEET (6 18) 81 11
ELIN TARVIKE- JA YLE I $VÄH ITTÄ IS - 
KAUPPA (6 21 -6 22 ) 2966 205
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA 1623) 58 3
KANGAS-, VAATETUS- JA JÄLKI NE KAUPPA (624) 85 16
RAUTA -,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (6 25 ) 341 24
SI SUS TUS T ARVI KEKAUPPA (626) 103 6
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (6 27 ) 908 72
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (6 28) 22 4
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 136 28
RAVITSEMISLIIKKEET  (631) 1739 83
MAJOITUSLIIKKEET (6 32) 385 22
KULJETUS JA TIE TOLIIKENN E (7 ) 7487 787
MAALIIKENNE (7 11 ) 4119 451
VESILIIKENNE (7 12) 1463 171
ILMALIIKENNE (7 13 ) 172 10
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 317 23
TIETOLIIKEN NE (720 ) 1416 132
RAH OITUS- ,  VAKUUTUS- JA KIINTE1STÖPALVELUKSET 
SEKÄ LI IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 ) 1631 149
RAHOITUSPAL VELUKSET (8 10) 285 18
VAKUUTUSTOIMINTA (8 2 0 ) 56 5
K I I N T E IS T Ö T  (831) 704 72
LIIKE -ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 32 ) 461 48
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 125 6
15956 1957 11120 1199 14046 531 5221 271
246 64 342 74 1563 140 54 7
156 37 174 41 186 13 36 7
19 7 39 7 53 3 13
7 2 22 2 99 7
64 18 101 24 1223 117 3
6 5 2
107 27 67 7 66 2 27 6
47 10 23 1 30 1 18 2
60 17 44! 6 36 1 9 4
11364 1316 4603 432 6068 151 2330 109
699 65 490 42 1724 30 547 24
68 5 71 3 19 1 84 3
27 5 1 6 7 1
369 42 67 9 71 48 3
355 21 38 2 39 26 3
76 5 13 25 10 1
93 7 3 22 1 9 1
1997 308 874 92 672 27 167 12
339 46 74 6 75 4 22
1146 166 458 48 385 10 163 12
255 30 175 23 45 33 2
137 20 77 10 65 3 62 4
99 12 62 3 25 1 65
19 4 6 1 6 5
11 6 2 2 7
103 11 47 2 45 2 25
358 36 77 9 163 3 37 1
13 1 15 5 10
51 7 28 2 46 l 159 4
335 45 310 24 215 12 91 7
325 37 123 8 132 8 42 3
121 6 54 6 60 31 3
1583 151 468 43 680 13 250 10
1598 158 52 8 53 764 21 168 9
361 45 118 ó 177 5 121 3
730 72 411 37 569 9 106 3
12 1 2 9 8
84 8 7 1 22 7
101 21 117 14 131 B 120 10
89 19 109 13 116 8 115 10
12 2 8 1 15 S
1540 276 1303 153 2948 142 623 43
728 139 650 58 1720 71 267 16
284 37 229 28 645 33 283 17
10 3 2 3
230 39 109 15 160 16 15 2
245 53 259 43 335 15 43 6
43 5 54 9 85 7 15 2
1217 74 1085 113 1489 31 9b 2 37
36 1 128 14 46 2 93 4
34 8 93 4 113 3 47 2
3 1 2
11 1 40 7 13 30 3
8 1 31 18 7
134 22 213 29 106 8 62 5
12 1 34 4 15 22
3 1 19 1 5 5
645 24 182 24 525 7 220 11
2 1 1 1 11
1 2 1 3 l 3
16 1 45 2 35 1 22 3
1 9 2 6 6
55 6 234 17 145 5 40 2
1 • 2 1 4
8 3 14 4 11 13
206 2 29 3 383 4 325 5
44 2 6 63 50 2
257 60 2372 274 422 18 382 31
141 39 1646 193 177 10 162 13
75 14 314 45 118 5 77 6
2 1 34 3 11 15
9 2 88 6 11 1 25 3
30 4 290 27 105 2 103 9
102 9 150 14 119 3 63 5
21 2 20 27 21 2
4 4 3 l 2
43 6 51 4 59 2 25 3
22 59 9 22 14
12 1 16 1 8 l
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 1851
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS I I »  50
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELYS (111» 30
NAATALOUSPALVELUKSET (112) 13
METSÄSTYS JA  RIISTAELÄ INTEN KASVATT. (113) 
METSÄNVILJELY (121 ) 3
PUUNKORJUU, UITTO  (1 22 ) A
KALATALOUS (130)
KAIVOKSET, MUU KAIVANNAISTOIMINTA ( 2 )  7
MALMIKAIVOKSET (2 30) 3
MUU KAIVANNAISTOIMINTA (2 90 ) A
TEOLLISUUS 13) 1012
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 1 1 -3 1 2 )  334
JUOMATEOLLISUUS (3 13) 12
TUPAKKATEOLLISUUS (314) l
T E K S TI IL ITE O L LIS UU S  (3 21 ) 17
VAATETUSTEOLLISUUS (3 22 ) 28
NAHKA-, TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323) 18
KENKÄTEOLLISUUS (3 2 4 )  5
PUUTAVARATEOLLISUUS, EI HUONEKALU- (331) 69
El -METALLIS TE N KALUSTEIDEN VALMISTUS (332) 17
PAPERI- JA PAPER 1TUOTETEOLLISUUS (341) 79
GRAAFINEN TEO LLISUUS,K USI.TO IM . (342) 18
KEMIKAALIEN VALMISTUS (3 51) 37
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (3 52 ) 31
ÖLJYNJALOSTUS (3 53 ) 4
MAAÖLJY- JA K IV IH I IL IT U O T T E IO E N
VALMISTUS (3 5 4 )  2
KUMITUOTETEOLL1 SUUS (355 ) 14
MUOVITUUTETEOLLISUUS (3 56 ) 23
P O S L I I N I -  JA SAVIASTIATEOLLISUUS (3 61 ) 3
L A S I -  JA LASITUQTETEOLLISJUS (362 ) 4
MUU SAVEN- JA KiVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 46
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 14
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 7
METALLITUOTETEOLLISUUS (3 81 ) 80
KONETEOLLISUUS (3 82) 52
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383 ) 46
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) .35
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385)
MUU TEOLLISUUS (390 ) 16
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO ( 4 )  11
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 8
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (4 2 0 )  3
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 )  219
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (5 11 ) 129
S IV U - JA ALAURAKAT (5 12 ) 69
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (5 21 )
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 7
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 12
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA (5 29 ) 2
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA ( 6 )  166
YLEISTUKKUKAUPPA (611 ) 10
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 18
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 1
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614) 5
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 2
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (6 16) 10
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA ( 0 17) 3
AGENTUURILIIKKEET (6 18) 1
ELIN TARVIKE- JA YLE IS V Ä H ITT Ä IS -
KAUPPA (6 2 1 -6 22 ) 35
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (623)
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (6241 
RAUTA-,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 2
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (6 26 ) l
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (6 27 ) 20
APTEEKIT JA KEMIKAALI KAUPAT (6 28 ) 2
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 2
RAVITSEMISLIIKKEET ' ( 6 3 1 )  43
MAJOITUSLIIKKEET (6 3 2 )  11
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE ( 7 )  46
MAALIIKENNE (711) 25
VESILIIKENNE (712) 16
ILMALIIKENNE (7 13 )
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 
TIETOLIIKENNE (7 20 ) 5
RAH OITUS- ,  VAKUUTUS- JA K I I N T E 1STÖPALVELUKSET
SEKÄ LI IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA' ( 8 )  35
RAH01TUSPALVE LUKSET (8 10 ) 7
VAKUUTUSTOIMINTA (8 2 0 )  1
K I IN T E IS T Ö T  (8 31 ) 21
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 3
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 3
274 41896 3623 16449 779 1782 198
10 1688 211 619 45 258 33
5 479 78 178 17 69 15
5 177 24 53 3 173 15
113 9 46 3 2 1
901 96 337 22 14 2
18 4 3
5 163 16 45 2 4 1
l 76 4 21 2
4 87 12 24 • 2 2 .1
134 15753 912 7817 311 401 34
29 1630 111 1009 46 169 13
l 158 9 94 5
21 2 13 1
4 235 24 165 7 2
7 183 17 232 11 7
1 61 3 46 3 2 1
1 35 4 82 7
12 2120 130 866 24 29 3
5 219 14 165 9 7
2 1170 69 513 21 12 1
5 446 36 158 5 15 1
t» 226 27 86 5 4
'3 165 16 91 5 2
24 2 4 1
8 1 2 1
84 2 93 3 3
6 267 21 187 8 6
2 24 2 13 1
84 6 72 1 3
5 1007 63 437 20 11 2
6 327 21 161 6 <» 1
1 133 6 65 3 2 1
13 2339 127 1040 44 53 4
8 2010 100 981 36 34 4
6 476 22 408 22 9 2
8 2200 69 776 9 24 1
25 3 10 1
3 76 5 48 8 1
2 430 37 160 11 14 1
2 385 31 148 11 13
45 6 12 1 1
23 11737 994 3030 127 178 20
14 7762 564 1912 66 98 9
5 2751 282 743 38 41 5
7 3
1 317 38 84 5 13 2
3 661 60 223 11 22 3
239 27 68 7 4 1
26 3316 342 1497 77 164 23
1 219 17 156 7 4 1
147 15 131 4 4 2
9 2 6 1
2 121 19 58 1 3
2 36 2 27 1 1
1 . 417 36 178 7 17 1
1 97 5 35 2 4 1
33 7 14 1 l 1
5 885 101 427 31 47 2
17 1 26 1
62 12 14 2
1 144 15 74 1 3
59 4 21
3 268 27 131 10 15 2
11 3 2
67 18 19 2 2 1
10 559 43 140 5 54 11
165 15 38 2 8 l
6 2851 327 1032 57 125 14
1 1371 157 52 5 28 72 10
3 668 83 173 12 22 3
71 6 34 5
123 9 59 2 2
2 618 72 241 15 24 1
2 877 94 238 19 47 3
1 140 9 44 4 5
33 3 9 1
384 48 97 6 24 3
1 266 30 57 \ 8 18
54 4 31
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YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9 ) 11991 1242 1022 110 1081 118 1240 36 660 23
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 631 71 40 11 56 4 48 L 20 2
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU 19121 395 64 47 18 33 6 35 2 30
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 922 114 50 18 88 12 41 3 18 2
PUHTAANAPITO (920) 1060 80 72 4 117 12 43 1 67 5
OPETUS (9 31) 2479 255 39 5 26 127 19 333 8 120 3
TUTKIMUSTOIMINTA (9 32 ) 110 13 10 2 13 3 9 10 2
LÄÄKINTÄ-  JA  ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET 19331 2174 197 116 4 112 10 222 3 226 5
SOSIAALIHUOLTO (934 ) 1959 182 113 5 102 12 175 3 102 1
ELINKEINO - JA AMMATTIJÄRJESTÖT (93SI 50 9 6 3 4 2 1
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939 ) 234 31 16 4 21 4 19 6
VIRKISTYSPALVELUKSET (941) 185 22 6 1 12 9 4
KIRJASTOT JA  MUSEOT (942) ' 40 4 2 6 1 4 1
MUUT HUVI-  JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 356 50 24 4 36 3 21 2 7
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (9 31 ) 1135 90 94 7 316 25 243 10 29 2
PESULAPALVELUKSET (952 ) 122 12 20 3 14 1 4 10
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 57 23 1 1 6 2 2
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (9391 178 25 14 1 • 19 3 24 1 6
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT' 1960) 4 2
TOIMIALA TUNTEMATON 10091
/
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET 19) 305 66 5081 690 2011 130 591 69
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9 11 ) 13 359 44 80 7 15 2.
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 5 2 171 30 52 2 22 4
MUUT TUKVALLISUUSPALVELUKSET (9 13 ) 4 370 61 103 2 148 16
PUHTAANAPITO (920 ) 41 3 539 47 167 e 14
OPETUS (9 31 ) 34 7 1107 159 264 24 » 99 7
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 5 1 41 4 21 1 1
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET (933) 102 38 775 92 500 32 119 13
SOSIAALIHUOLTO (934 ) 60 6 884 115 431 27 92 13
ELINKEINO - JA AMMATTIJÄRJESTÖT (9 35) 1 25 3 9 2 3
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (9 39 ) 130 22 32 10 1
VIKKISTYSPALVELUKSET (941) 104 17 46 4 4
KIRJASTOT JA  MUSEOT (942) 22 3 -  5
MUUT H UV I-  JA VIRKlSTYSPALVELUKSET (949) 4 167 29 55 1 42 11
KOTITALOUSESINEIDEN KURJAUS (9 51 ) 21 5 242 27 . 172 13 18 , 1
PESULAPALVELUKSET (9 52 ) 3 36 4 34 4 1
KOTITALOUSPA!VELUKSET (953) 39 20 6 2 1
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 12 4 69 13 33 3 1
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 
TOIMIALA TUNTEMATON (0 00 )
1 1
Taulu 6. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja toimialan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by cause of accident and branch of
NÄRINGSGREN -  BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMAN AIHEUTTAJA 
OLYCKSFALLSORSAK 
CAUSE OF ACCIDENT
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KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 106321 4820 486 49348 1064 21576 9896 7487 1631 11991
KONEET (0 ) 15956 246 107 11364 101 1540 1217 257 102 1022
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN,
KÄYNNISTYKSEN* PUHDISTUKSEN T A I HUOLLON VH-
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA  MELUSTA
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (001) 69 2 38 8 1 3 11 2 4
KOMPRESSORIT JA  PUMPUT (003) 234 4 6 145 14 24 11 7 2 21
PUHALTIMET (0 05 ) 127 1 1 58 4 24 4 10 25
SEKOITUSKONEET (0 07 ) 86 2 44 1 24 5 l' 9
PESUKONEET» -RUMMUT JNE* (009) 163 2 62 6 29 7 2 55
PUHOISTUS- JA KlILLOITUSKONEET  (0 1 3 ) 173 l 82 2 16 10 1 6 55
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (0171 90 1 40 47 1 l
MUOVIN, LASIKUIOUN JA B A K E LIIT IN  VALU-
KONEET (019) 128 124 2 1 1
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (0 21 ) 222 2 216 2 1 1
TAKOMAKONEET (0 25 ) 12 10 1 1
HIT SAUSLA ITTEET  JA N I IH IN  L I I T T Y V Ä T
VÄLINEET (027) 1625 4 8 1223 13 190 49 44 1 93
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (0 29 ) 628 4 3 518 3 31 16 8 1 44
JYRSINKONEET (033) 343 2 301 6 2 2 2 28
PURISTIMET (0 37 ) 538 2 1 438 13 10 3 21
VALSSIT* TELAT JA MUUT VASTAAVAT (0 39) 193 1 178 8 1 5
MURSKAUS- JA JAUHAMIS KONEET (0 41) 223 8 14 157 2 10 19 3 1 9
PORAKONEET* AVARRUSKONEET JA SORVIT (043) 1393 1 15 1187 13 59 13 10 4 91
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA »VENNUSKONEET (095) 484 5 345 44 16 3 4 67
SAHAT JA KA TKA I SUKONE ET (047) 2175 50 1439 8 416 112 11 11 128
LEIKKURIT (049 ) 1854 24 1 713 4 64 780 20 33 215
KUIT UJEN- JÄ LANKOJENKÄSITTELYKONEET (053 ) 201 201
PAINO- JA MONISTUSKONEET 0 5 5 ) 240 221 1 5 3 6 4
KANKAANKÄSITTELYKONEET (0 57 ) 423 406 1 4 1 1 10
PAKETOIN I S -  JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET (059) 483 5 1 442 2 19 3 6 5
MAANMUOKKAUS- JA SAOONKORJUUKONEET SEKÄ
TORJUNTA-AINEKALUSTO (0 61) 115 55 5 20 5 20 3 7
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET 1063) 21 9 5 4 3
PUUNKORJUUN JA -U IT O N  KONEET (065) 36 26 4 5 l
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 673 23 30 95 7 407 21 40 11 39
L I IA LLIN E N  MELU (0 69 ) 691 9 7 475 11 97 13 46 1 32
L I IA L L IN E N  TÄRINÄ (0 71 ) 1 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONE TAPATURMAT (0731 2312 12 6 2132 9 34 45 18 6 50
KU LJETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 ) 11120 342 67 4603 l 17 1303 1085 2372 150 1081
TÄHÄN RYHNÄÄN LUETAAN KAIKKI IT SENÄISET  TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA L A I T T E E T .  SAHOIN S IIH E N KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA 0 -RYHMÄN KONEESTA. SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SS1NTAPAI SET
LA ITT E E T  (1 11 ) 206 3 103 1 23 31 11 4 30
L 1IKKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET (1 13 ) 190 15 1 39 6 67 12 35 15
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 434 17 4 286 9 49 l 7 28 24
NOSTURIT (1 17 ) 1176 7 2 674 18 255 4b 136 4 34
HIHNA- JA RULLAKULJETTIHET SEKÄ KOURUT (1 21) 
RUUVI KULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
939 8 9 862 3 13 11 5 2 6
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 22 3 15 1 1 2
TRUKIT (1 37 )
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
1226 11 6 758 5 30 153 238 6 19
KADULLA TAI  T IE LL Ä  SATTUNUT LIIKENN E­
ONNETTOMUUS (141) 3306 54 20 613 59 427 52 7 1064 30 512
TRAKTORIT (1 43 )
MUUT KULJETUSVÄLINEET (1 44 )
516 167 9 76 3 83 54 18 25 81
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 554 3 2 138 39 18 345 2 7
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E I L ­
LÄ (147) 1112 25 8 290 4 100 89 321 60 215
VES IL IJKENNEVÄL1NE1STÖ (149) 83 15 34 2 9 3 12 1 7
KÄSIKÄYTTÖISET KU LJETUSLAITTEET (171) 1356 17 3 695 7 207 123 159 16 129
KÄSITYÖKALUT ( 2 ) 14046 1563 66 6068 131 2948 1489 422 119 1240
k ä s i t y ö k a l u n a  p i d e t ä ä n  s e l l a i s t a  e s i n e t t ä
TAI  L A I T E T T A ,  JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET  ISKEVÄT TYÖKALUT (2111 2337
VEISTÄVÄT JA  LE1KKAAVAT TYÖKALUT 12131 5360
MOOTTORISAHAT 12151 9R1
PORAUS- JA SAHAUSTYOKALUT (2171 1191
PINNAN KÄSITTELY,TYÖKALUT 1219) • 1125
RUUVAAVAT (K IERTÄ VÄT) TYÖKALUT (2 2 1 )  1217
MAATYÖKALUT (2 23) 397
TARTTUMA- JA NOSTOTYOKALUT (2271 1993
JUOTOSVÄLINEET (2 29 ) 35
MUUT ER ILAISET  L A I T T E E T  JA RAKENTEET ( 3 )  5221
30 16 1092 21 871 89 64 12 142
242 11 2515 28 ' 591 1134 102 52 685
820 4 31 7 90 5 8 26
63 8 411 16 504 61 36 16 76
17 6 701 4 210 42 36 8 101
15 10 64b 33 171 116 84 13 129
47 2 85 6 151 9 10 11 . 26
329 9 565 16 357 28 79 6 54
22 3 5 3 1 1
54 27 2330 120 623 962 382 63 660
mukaan
näringsgren
industry
TOIMIALA - NÄRINGSGREN -  BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMAN AIHEUTTAJA 
OLYCKSFALLSORSAK 
CAUSE OF ACCIDENT
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TÄMÄN RYHMÄN LA ITT E IS T O JA  KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ER ILAISET UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LA ITT E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TA I AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN ED ELLISISTÄ  RYHMISTÄ.
KUUMAT PA1NESÄILIÖT, SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT O l l i  1204
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
S Ä IL IÖ T  I 3131 666
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
LAATIKOT 1317) 2143
SÄHKÖLAITTEET 1321) 410
NESTEIDEN JA KI INTEIDEN  AINE10EN EROTTELU-
LA ITT E E T  (3 23 ) 23
LA S IL A IT T E IS T O  (3 27 ) 758
KEMIALLISET KYLVYT (3 29 ) 17
KEMIALLISET AINEET ( 4 )  1851
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ER IL AIS IS TA KEMIKAA­
L E ISTA , VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NI IDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHOISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T I I V I S T Y S -
TUOTTEET 1411) 170
P IN T A K Ä S ITT E L Y -,  L I U O T I N -  JA  PESU­
AINEET (4 13) 617
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (4 17 ) 335
VAHINGOLLINEN PÖLY (419) 127
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 351
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (4 2 3 )  75
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (4 25 ) 176
TYÖYMPÄRISTÖ ( 5 )  41B96
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TE K I ­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LI IK K U V IIN  ESIN EI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ER IL AIS ET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L IS IÄ  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (5 11 ) 10987
PORTAAT JA TiKKAAT (515) 5912
RAKENNUSTELINEET (5 17) 1889
KULKUTASOT ULKONA (5 21 ) 7115
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 368
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S IS Ä TIL A T  (5 27 ) 3669
ERIKOISRAKENTEET (5 31 ) 5500
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (5 4 1 )  6456
FYYSINEN PONNISTUS (6 )  16449
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT,
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (6 11 ) 13702
PITKÄAIKAINEN RASITUS (6 13 ) 2747
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT  TAPA­
TURMAT (7 )  1782
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN  KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN ED ELLI SISTÄ  RYHMISTÄ TAI  
TAPATURHASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN, E T T E I  SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (7 11) 17
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (7 13) 1765
21 6 387 17 160 271 42 19 281
8 5 297 6 92 106 SO 11 91
18 9 1153 11 158 396 233 15 150
3 2 143 84 103 13 45 1 16
1 15 4 1 2
4 4 318 2 106 175 12 17 120
17
50 7 1012 11 219 166 46 35 305
2 59 l 96 1 3 1 5
6 2 274 4 70 60 23 24 154
11 196 1 23 36 7 9 50
2 3 107 2 5 2 6
18 199 4 52 3 1 74
2 2 51 1 10 2 l 6
9 126 2 9 11 9 10
1688 163 15753 430 11737 3316 2851 877- 5081
223 29 4676 86 27 38 1060 714 165 1296
81 14 1985 75 1526 600 ‘♦71 264 896
22 2 484 13 1263 30 18 13 44
926 57 1267 126 2010 424 775 231 1299
12 26 34 24 245 3 11 3 10
70 6 956 29 1656 275 143 69 465
159 10 2832 31 893 481 390 87 617
195 19 3519 46 1406 443 329 45 454
619 45 7817 160 3030 1497 1032 238 2011
462 40 6196 144 2620 1318 944 186 1792
157 5 1621 16 410 179 88 52 219
258 4 401 14 176 164 125 47 591
5 3 3 1 2 3
253 4 398 14 175 164 124 45 588
/
Taulu 7. Työtapaturmat ammatin, tapaturman aiheuttajan ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by occupation, cause of accident and
AMMATTI
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TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 108321 8832 15956 1957 11120 1199 14046 531 5221 271
TEKNINEN» LUONNONTIETEEILINEN»VHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN » HUMANISTINEN JA  TAITEELLINEN
TYÖ (0 ) 4662 573 283 81 358 59 2 29 7 238 10
HALLINNOLLINEN» T IL INP IO O LLIN E N JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ 111 1922 249 110 18 198 34 58 5 118 9
KAUPALLINEN TYÖ (2 ) 3033 244 599 21 187 29 466 9 206 11
MAA-» JA METSÄTALOUSTYÖ» KALASTUSALA (3 ) 4894 574 258 61 33 6 68 1567 144 55 6
MAA-» METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN , •
JOHTOTYÖ (301 282 54 23 8 46 13 27 3 6 2
HAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄ!NTENHOITO 131 1751 231 162 36 189 34 207 14 44 3
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (321
KALASTUS (3 3 ) 32 3 1 4 3 1
METSÄTYÖ (3 4) 2629 286 72 17 99 21 1330 127 4 1
KAIVOS-» SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ ( 4 ) 577 84 122 33 62 8 105 9 18 4
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (401 327 48 59 18 21 5 71 6 7
SYVÄKAIRAUSTYÖ 141) 40 3 7 1 ■' 3 7 1
RIKASTUSTYÖ (4 2) 40 5 13 2 6 5 1
NUO KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 9) 170 28 43 12 30 3 22 1 9 4
KU LJETUS- JA LI1KENNETYÖ (S ) 7682 788 187 39 2652 303 201 16 345 25
HERIPÄÄLLYSTÖTYÖ 150) 86 13 6 15 3 6 1 1
KAN SI-  JA KONEHIEHISTÖ 1511 280 39 21 2 28 7 37 1 10 1
LENTOTYÖ (5 2) l 1
VETURIN- JA HOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3) 85 11 1 1 47 7 l 2
TIE LI IK ENNETYÖ (5 4 ) 5013 505 138 27 1904 223 136 13 240 19
LUKENNEPALVELUTYÖ 155) 720 70 10 6 285 26 16 1 39
LIIK ENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (5 6) 118 18 3 2 35 3 2
P O S T I - »  LENNÄTIN -» PUHELIN- J A R A O I O L I I -
KENNETYÖ (5 7) 116 22 5 l 10 2
P O S T I -  JA LÄHETTITYÖ  (5 8) 1242 107 7 1 326 31 3 40 3
MUU KU LJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 9) 21 3 1 7 2
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO YM. 16/7) 74947 5384 13523 1639 6768 643 10133 324 3263 175
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0) 67* 60 283 33 37 6 58 1 38 2
LANCANVALHISTUKSEN ES ITYÖ T (600) 51 5 19 3 2 1 7 3
KEHRÄÄJÄT YH. (6 01) 149 9 62 5 6 20 1 12 • 1
KUTOJAT (602) 99 15 47 12 7 l 6 4
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA  KONEEN-
ASETTAJAT (6 03 ) 78 7 32 6 3 11
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (604) 65 4 25 3 1 5 1
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (6 05 ) 145 11 59 3 12 3 4 12 1
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT» KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06 ) 29 2 8 3 5
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (609) 58 7 31 4 1 3 1
LE IKKAUS-,  OMPELU- JA VERHOILUTKO YM. (611 1006 76 432 25 27 2 58 2 25 2
VAATTURI 1» A T E LJE E - JA  KOTIOMPELIJAT (610) 3 1
TURKKURIT (6 11 ) 22 1 4 3 1
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (612 ) 2 2
VERHOILIJAT (613) 102 12 24 3 2 21 1 3
HALL INSUUNNITTELI JA T  ( HALL I MESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTE IDEN JA HÄN-
SIKKAIDEN (614) 215 9 120 3 4 14 7
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (615) 574 48 249 18 13 2 13 12 2
MUUT LEIKKAUS- , OMPELU- JA VERHO IL UTYÖN
AMMATIT (6 19 ) 68 6 32 1 8 7 1 2
JA LK IN E - JA NAHKATYÖ (6 2 ) 255 22 97 8 3 29 1 8
JALKINEMESTARiT JA  SUUTARIT (6 20 ) 7 3 3 2 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 39 2 17 1 5
JÄLKINENEULOJAT (622) 58 6 16 3
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (6 23 ) 75 3 37 2 3 9 4
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6 24 ) 45 6 16 3 4 1 3
NAHANOMPELI JAT YM. (625) 31 2 8 7 1
RAUTATEHDAS-» METAL LI TEHDAS-» TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ ( 6 3 ) 1341 110 415. 49 132 12 147 7 68 6
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT (630) 309 . 19 103 11 35 3 34 24 l
KJUMENT AJ AT » KARKAI S 1 JAT » HEHKUTTAJAT
YM. (6 31) 32 1 9 3 1 1 6
KYLMÄ- JA KUJMAVALSSAAJAT (6 32 ) 61 3 24 2 7 1 5 2
SEPÄT (633) 65 11 13 4 1 14 2 2
VALIHOTVÖNTEKIJÄT (634) 363 38 134 17 37 3 30 1 13 3
LANGANVETÄJÄT» PUTKENVETAJAT (635) 183 13 66 6 19 14 2 9 1
MUUT RAUTATEHDAS-» ME TALL ITEHDAS-» TAKOMO-
JA VALIMUTYÖN AMMATIT (6 39 ) 326 25 66 9 30 4 49 2 12 1
HIENOMEKAANINEN TYU (6 4) 234 20 47 5 16 2 39 10
HIENOMEKAANIKOT (640 ) 205 15 35 3 15 1 34 9
KELLOSEPÄT 1641)
OPTIKOT (6 42 ) 2
HAMMASTEKNIKOT (643) 3 1 l
K J L T A -  JA HOPEASEPÄT YM. (644) 22 3 11 1 1 1 4
KA1VERTAJAT (645) 2 1 1 1 1
KONEPAJA- JA  RAKENNUSMETALLITYÖ 165) 22179 1376 5222 491 1992 183 3025 95 583 27
KQNEENASETTAJAT» KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJ ÄT  (6 50 ) 3047 170 1448 114 114 11 386 2 63 2
KONEENASENTAJAT YM. (651) 2634 191 . 565 63 311 3ö 444 18 64 4
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 3534 228 562 68 772 57 672 21 119 4
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (653) 4606 274 72 3 77 318 32 569 ¿2 63 5
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 1851 274 41896 3623 16449 779 1782 198
TEKNINEN, LUONNQNTIETEELLINEN»YHTEISKUNTA-
T IETEELLINEN , HUMANISTINEN JA  TAITEELLINEN
TYÖ 10» 146 31 2264 295 896 58 248 32
HALLINNOLLINEN, T IL I N P ID O L I I  NE N JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ U i 20 2 1026 151 358 25 34 5
KAUPALLINEN TYÖ (2 ) 29 ' 5 1044 133 437 30 65 6
HAA-, JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA (31 51 11 1707 208 619 41 299 35
MAA-, H ETS5- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ (301 5 1 139 24 25 1 11 2
MAATALOUS- JA PUUTARHATKO, ELÄINTENHOITO 131 39 10 603 68 231 16 276 30
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (321
KALASTUS (3 3) 19 3 4
METSÄTYÖ (3A) 7 946 93 359 24 12 3
KAIVO S-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTVÖ (A ) 3 2 198 23 66 5 3
KAIVOS- JA  LOUHINTATYÖ (4 0) 2 1 122 14 42 2 3
SYVÄKA1RAUSTYÖ ( A I ) 13 1 9 1
RIKASTUSTYÖ (4 2 ) 1 1 8 1 4 1
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A9I 55 7 11 1
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (SI 44 5 2945 324 1164 61 144 15
MERI PÄÄLLYSTÖTYÖ (501 1 47 8 8 l 2
KAN SI- JA K0NEHIEH1STÖ (5 1) 5 l 142 23 32 1 5 3
LENTOTYÖ (52)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3) 29 3 5
TIELI IKEN NETYÖ  (541 29 2 1630 175 846 37 90 9
LIIKENNEPALVELUTKO (551 2 1 255 28 99 6 12 2
LI IKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (561 1 63 12 14 l
P O S T I - ,  LENNÄTIN -,  PUHELIN- JA R A O IO L I I -
KENNETYÖ (5 7 ) 65 10 ' 34 9 2
P O S TI -  JA LÄHETTI TYÖ (58) 6 1 702 64 126 6 32 1
MUU KULJE TUS- JA LIIKENNETYÖ (5 9) 12 1 1
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6/71 1255 174 27881 1907 11524 467 580 55
T E K S T I IL I T Y Ö  1601 13 2 135 11 106 5 4
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (6001 12 1 6
KEHRÄÄJÄT YM. (6011 3 23 1 22 1 1
KUTOJAT (6 02) 1 1 22 9 1 1
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN-
ASETTAJAT (6 03) 20 1 12
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (6041 1 17 3 12 l
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (6051 6 26 3 26 1
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06 ) 6 1 6 1 1
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AHMAT IT -  I 609) 2 1 9 1 11 1
LEIKKAUS- , OMPELU- JA VERHOILUTKO YM. (6 1) 33 12 178 16 245 16 8 1
VAATTURIT,  ATE LJE E - JA KOTIOMPELIJAT (610 ) 2
TURKKURIT (6111 2 1 6 6
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (6 12)
VERHOILIJAT (613 ) 4 3 23 3 25 2
HALL1NSUUNNI TTE LI  JAT ( MALLIMESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAIDEN (6141 5 29 3 36 3
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM*
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (6151 21 8 92 9 166 e 8 1
MUUT LEIKKAUS-,  OMPELU- JA  VERH01LUTYÖN
AMMATIT (6 19) 1 26 1 12 3
J A LK INE - JA NAHKATYÖ (621 4 1 39 5 73 7 2
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620 ) 2 1 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM* (621 ) 10 l 7
JALKINENEULOJAT (622 ) 2 1 6 31 5
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (6 23) 3 19 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (624 ) 2 9 2 11
NAHAN0MPEL1JAT YM. (625) 9 1 5 1 1
RAUTATEHOAS-, M6TALLI TEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ (6 3 ) 19 5 341 18 206 10 13 3
SULATTO- JA SULATUSUUNI TYÖNTEKI JÄT 1630) 5 1 76 1 28 4 2
KUUMENTAJAT, KARKAI S I J A T ,  HEHKUTTAJAT
YM* (631) 1 3 8 1
KYLMÄ- JA KUUHAVALSSAAJAT (6 32) 18 4 1
SEPÄT (633) 21 1 12 3 2 l
VALIMOTYÖNTEKI JÄT 1634) 6 4 82 9 58 1 3
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (635) 43 2 32 2
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHOAS-, TAKOMO-
JA VALIHO TYÖN AMMATIT (639 ) 7 98 5 64 4 2
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 7 2 81 6 33 5 1
HIENOMEKAANIKOT (640) 6 1 74 6 31 4 1
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642 ) 2
HAMMASTEKNIKOT (6431 1 1 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. 16441 4 > 2 1
KAIVERTAJAT (645)
KONEPAJA- J A  RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5) 214 29 7722 431 3252 106 169 14
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TE K IJ Ä T  (650 ) 37 6 620 20 368 14 11 1
' KONEENASENTAJAT YM. (6511 33 4 797 50 375 13 25 3
KONEEN- JA MOOTTORINKGRJAAJAT (6521 42 5 862 57 469 12 36 4
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (653 ) 19 2 2169 115 673 18 32 3
AMMATTI
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PUTKI TYÖNTEKIJÄT (6 5A) 2006 130 223 18 87 8 254 12 61 6
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT
I POLTTAJAT 1 ( 655) 3609 227 1017 90 217 25 402 15 64 2
METALLOIJAT (656) 122 9 12 2 14 1 9 19
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (657) 929 35 178 10 52 2 124 2 38 2
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLI TYÖN AH-
MATIT (659) 1690 112 494 49 107 11 165 3 .52 2
SÄHKÖTYÖ 1661 3909 255 229 32 273 26 493 16 337 29
SÄHKÖASENTAJAT (6 6 0 ) 1893 136 124 19 126 12 265 5 159 13
SÄHKÖKONE ENHOIT AJAT (6611 213 14 15 3 23 34 2 32 2
s ä h k ö k o n e e n a s e n t a j a t  i v a h v a v i r t a i  ( 6&21 78 3 6 3 11 11 1
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663) 2 59 18 18 1 25 1 42 1 24 2
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TA JAT (664) 639 64 20 2 77 12 105 6 85 10
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT (665) 293 20 44 7 14 1 30 2 25 1
RADIO-,  TV -LÄ HE TY SLA IT TE IOEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT 16661 7 1
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (6 69 ) 32 2 5 6 *
PUUTYÖ (671 11269 1023 2656 424 743 77 1553 63 167 9
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJÄ T  (6701 319 30 58 9 62 7 53 2
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (6 71 ) 2136 188 695 91 330 36 171 4 21 5
VANERI-  JA KJ I TUL EVYTYÖNTEKIJ ÄT (672) 696 46 166 20 83 4 32 1 13 1
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (6731 5515 508 551 123 135 16 987 ' 40 73 3
VENEENRAKENTAJAT. VAUNUNKORIPUUSEPÄT
YM. (674) 129 5 28 3 7 29 2
PENKKI PUUSE PAT (675) 699 51 206 29 4*» 5 91 7 17
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. (676) 792 85 333 63 29 3 96 4 17
KONEPUUSEPÄT YM. (6 7 7 ) 818 89 512 71 35 4 44 3 12
PUUPINNANKÄ S IT T E L IJ Ä T  (676) 73 5 17 1 5 8 8 2
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 192 16 68 10 10 40 2 10
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 6) 1608 137 86 12 97 8 200 9 51
HAALARIT, LAKKAAJAT JA  LATT I ANI EKIJÄT (6 80 ) 1608 137 86 12 97 8 200 9 51
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9) 10666 710 499 91 628 61 1398 59 380 27
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJÄT (6 90 ) 458 43 11 6 17 2 A4 1 6 1
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN AS ET -
TAJAT YM. (6 91) 190 14 12 5 28 1 5
8ETONIRAUOOITTAJAT (692 ) 288 30 18 5 6 20 1 l
SEHENTII -  JA  8ET0NITYÖN TEKIJÄT 1693) 495 37 32 9 23 3 51 5 9
A SEALTTI TYÖ NIEKIJÄT (6 96) 91 9 18 / 1 11 2 19 1 5 1
ER ISTÄJ ÄT  (6 95) 912 32 13 2 11 20 2 53 4
LASINASETTAJAT (6 96 ) 252 .10 15 1 15 1 22 106 5
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (6971 7309 424 282 40 398 35 923 36 174 12
APUTYÖHIEHET HUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1038 98 90 24 131 15 246 11 21 4
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (699 ) 133 13 8 3 11 3 25 1
CRAAPINEN TYÖ (7 0) 610 51 261 30 33 4 41 1 25
LATOJAT YM. (7 00 ) 35 4 7 2 2 6 1 1
PAINAJAT (701) 327 27 168 18 13 1 25 14
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT ( T 0 2 ) 27 3 4 1 1 1 1 2
KIRJANS1T0H0TYÖNTEKIJÄT 17031 148 12 60 8 13 1 7 5
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709 ) 73 5 22 l 4 1 2 3
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA  T U L I T Y Ö  (7 1) 520 28 69 12 58 2 37 140 4
LA S IH Y TTIT Y Ö NTE K IJÄ T  YH. (7101 252 8 25 3 11 1 29 110 2
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 2 02 15 33 7 33 1 6 14 1
UUN1NH0ITAJAT ( L A S I -  JA  KERAAMISET VALMIS-
T E E T ) (7 12 ) 21 3 3 2 8 1 4 1
K O R IS TE LIJ A T , LASIT TAJAT  ( L A S I -  JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET)  (7 13 ) 16 l l 1 1 5
MASSAN VALMI ST A JAT JA SEKOITTAJAT ( L A S I ,
KERAMIIKKA, T I I L I )  (71<r) 6 3 1 1
MUUT L A S I - ,  KERÄÄMISEN- JÄ T U L I T Y Ö N
AMMATIT ( 719) 23 1 4 4 6
ELINTARVIKETYÖ (7 2) 4569 213 469 f 47 226 19 1636 28 371 13
HYLLYTYÖNTEKIJÄT (720) 54 4 12 1 6 2 4 1
LEIPURIT  JA K0N01ITTORIT (721) 503 57 108 10 30 4 48 62 2
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEK1 JÄT (722) 118 7 25 2 8 5 12 2
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN-
TE K IJ Ä T  YM. (7 23 ) 159 5 31 3 17 1 3 36
SÄILYKE TYÖNTEKIJÄT (7261 204 15 17 3 23 4 20 1 25
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
T E K IJÄ T  (725) 2883 72 174 14 90 2 1517 25 ' 122 2
MEIJERI TYÖNTEKIJ ÄT, M E IJ E R IS TIT  (726) 339 31 63 8 30 4 10 51 3
E I NE S TYÖNTEKIJÄT (7 27 ) 160 11 17 2 8 1 11 1 44 3
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT 17281 47 4 9 5 2 5 5
MJUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT (729) 102 7 13 4 9 l 15 1 10
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSAt ,  PAPERI- JA KAR-
TONKITYÖ (7 3) 1908 166 670 93 166 13 151 4 88 4
TISLAAJ AT  (7 30 ) 4 1 1 1
K E IT T Ä JÄ T  JA UUNINHOITAJAT (KEMIANPROSES-
S IT Y Ö )  (7 31) 39 2 7 1 2 3
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHO I TAJAT
(KEMIANPROSESSITYÖ) (732) 115 12 1 33 5 9 16 1 6
PUUHIOMOTYÖNTEKIJÄT (733 ) 83 15 26 8 17 3 10 1 2
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT (739) 174 19 46 13 18 1 10 1 9
PAPERI - JA KARTONKI TYÖNTEKIJÄT (735 1 1124 95 477 62 96 7 98 1 26 2
ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT (736) 67 9 12 2 5 1 1 6 1
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (7 39 ) 302 13 67 3 20 1 14 35
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 9) 22 6 12 4 2 1
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖN TEKI JÄT  (7601 22 6 12 4 2 1
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5 )  • 3336 216 752 71 241 17 382 9 134 5
KO K I - JA HARJATYÖNTEKIJÄT (750 ) 13 4 3
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT (751 ) 284 14 74 6 29 1 36 2 15
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (752 ) 688 63 262 26 53 6 146 2 26 1
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PUTKI TYÖNTEKIJÄT (6541 20 10** 72 301 13 18 1
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT
(P OLTTAJAT)  (655) 18 2 1322 77 5*5 1* 2* 2
HETALLOIJAT (6 56 ) 13 2 31 2 2* 2
KOKOOJAT JA VAIHETYONTEKIJÄT (6571 15 6 307 * 211 9 *
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSNETALLITYÖN AN-
MATIT (659) 17 2 550 3* 286 11 19
SÄHKÖTYÖ (661 27 6 1*70 120 559 25 16 1
SÄHKÖASENTAJAT (660) 6 2 92* 73 279 11 8 1
SÄHKÖKQNEENHOITAJAT (661) 1 l 83 6 23 2
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTAI (662) 3* 2 13
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663) 100 10 *3 3 2
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TA JAT (66*) 1 1 233 28 110 5 3
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT (6 65 ) 16 2 88 1 76 6
RAD IO-,  TV-LÄ HETYSLA ITTEIÛEN  JA ELOKUVA-
KONEIOEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (666) * 2
NUUT SÄHKÖTYÖN AHHATIT 1669) l * 13
PUUTYÖ (6 7) 90 13 *63* 391 1370 *2 56 *
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT TE LIJ Ä T  (670) 109 -11 37 l
PUUTAVARATVÖNTEKIJÄT (671) 10 2 639 *2 258 6 12 2
VANERI- JA KUITULEVYTYONTEKIJÄT (672) 28 5 21* 1* 90 l
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (6 7 3 ) 26 * 30*0 296 670 22 33 2
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT
YN. (67*) *9 2 13 1
PENKKI PUUSEPÄT (6751 7 193 7 88 3 1
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. 1676) 11 1 201 12 99 2 *
KONEPUUSEPÄT VH. (6771 6 1 132 5 7* 5 3
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (673) 18 19 1
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (6 79 ) 2 39 2 22 2 1
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 8) 62 12 800 77 291 17 21 2
HAALARIT, LAKKAAJAT JA  LA TTIA NTE KIJ ÄT (680) 62 12 800 77 291 17 21 2
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9) 1** 1* 5902 387 161* .60 101 11
MUURARIT. RAPPARIT JA  LA A TTATYÜNTEKIJ Ä T  (690) 19 2 2 75 27 83 3 3 1
RAKENNUSELEMENTTI EN, RAKENNUSKIVI EN ASET-
TAJAT VM. (691) 6 103 9 28 2 3 2
BETONIRAUOOITTAJAT (692) 3 187 21 51 2 2 1
SEMENTTI -  JA  BETON l TYÖNTEK1 JÄT  (6 93 ) 15 1 262 1* 9* 5 9
ASFALTT ITYÖ NT EKIJÄ T (6941 26 3 11 1 1
ERISTÄJÄT (6 95 ) 17 1 236 19 56 3 6 1
LASINASETTAJAT (696) 1 58 3 35
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 78 9 *288 251 1105 37 61 *
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (693) 5 1 399 35 133 6 13 2
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (6 99) 68 5 18 1 3
GRAAFINEN TYÖ (7 0) 21 * 126 5 101 6 2 1
LATOJAT YM. (700) 3 10 6 1
PAINAJAT (701) 7 1 57 * *2 3 l
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702) 2 13 1 *
KIRJANSITOHOTYÖNTEKIJÄT (7 03) 3 2 29 31 1
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (7091 6 1 17 18 1 1 1
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (7 1) 6 2 106 7 102 1 2
LASIH YTTIT YONTEKIJÄ T YM. (7101 2 37 2 37 1
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (7 11 ) * 2 58 3 53 1 1
UUNINKOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS-
TEET ) (712) 2 . 3
KORISTELI JA T» LASIT TAJAT ( L A S I -  JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET) (7 13 ) 3 1 5
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I ,
KERAMIIKKA, T I I L I )  (71*) 1
MUUT L A S I - ,  KERÄÄMISEN- JÄ T U L I T Y Ö N
AMMATIT (719) 5 1 *
ELINTARVIKETYÖ (7 2 ) 291 23 893 *7 588 27 95 9
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (7201 * 15 1 10 1 1
LEIP URIT  JA KONOIITTORIT  (7 21 ) 35 16 1*6 13 66 8 8 *
SUKLAA- JA NAKE1STYÖNTEKIJÄT (722) 2 37 3 28 1
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN-
T E K IJ Ä T  YM. (723) 7 *3 1 22
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (724) 3 70 6 *3 1 3
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
TE K IJ Ä T  (725) 199 2 380 11 322 12 79 *
HEI J E Rl TY ÖNTEKIJ ÄT, M E IJ E R IS I IT  (726) 23 3 113 8 *9 5
EINES T yONTEKIJÄT (7 27 ) * 1 *5 2 30 1 1
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT (7 23) * 1 13 1 6
MUUT ELINTARVIKETYON AMMATIT (729) 10 31 1 12 2
KEHIANPROSESSITY0, h a s s a - ,  p a p e r i -  j a  k ar -
TONKITYÙ (7 3) 79 8 505 33 2*1 11 8
TIS LAAJAT  (7 30 ) 3
KEIT TÄJÄT  JA UUN1NH0ITAJAT ( K EMIANPROSES-
SIT YO ) (7 3 1 ) l 1 11 1 13 1
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTER INHOITAJAT
IKEMIANPROSESSITYÖ) (732) 2 2* 3 2* 3 1
PUUHIOHOTVÖNTEKIJÄT (7331 2 1 19 1 6 1 1
SELLULOOSATYÜNTEK(J Ä T  (734) 1* 55 3 19 1 1
PAPERI- JA KARTONKI TYÖNTEKIJÄT (7 35 ) 18 28* 18 123 5 2
ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT (736) 13 3 23 2 7
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AHHATIT (7 39) 29 3 86 5 *9 1 2
TUPAKKATEOLLISUUSTYÜ (7*) * * 1
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT (7*0) * * 1
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5 ) 89 16 1052 60 675 38 11
KOR I- JA HARJATYÖNTEKIJÄT (7 50) * 2
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 10 *2 2 78 i  '
MUOVITUOTETYÜNTEKI JÄT (752) 32 9 211 11 15* 8 *
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NAHKATYÖNTEKI JÄT JA NAHANKUOKKAAJAT 17531 180 8 57 3 8 23 6 1
VALOKUVAAMOLA8ÖRATORIOTYÖNTEKIJÄT, KOP IS -
T I T VM. t 756) 16 2 1 1 2
S O IT T IH E N T E K IJÄ T  YH. (7551 5 1 l
KIV I TYÖNTEKIJÄT <7561 76 13 13 6 9 1 10 2
PAPERINJALOSTUSALAN VAI HETYÖNTEKIJÄT ( 7571 352 23 136 11 29 2 30 22 1
BETONITUOTE- JA  ELEMENTTI TYÖNTEKIJÄT (7581 1177 71 116 13 100 6 111 3' 39 2
HUUT TEOLLISEN TYÖN AHMATIT (7591 367 22 86 8 13 1 21 26
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ 1761 1737 133 325 33 158 16 165 193 9
PAKKAAJAT JA  PAKETOIJAT YM. (760) 1737 133 325 33 158 16 165 193 9
TYÖKONEIDEN JA K II NTEID EN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO <77) 6091 606 779 138 816 88 621 21 181 10
NOSTURIEN KULJETTAJAT (7 70 ) 328 30 8 3 122 11 21 1 5
TRUKINKULJETTAJAT« SIIR TO LA ITTEEN
HOITAJAT (771) 980 75 82 19 365 25 29 2 67 1
RAKENNUSKONEIDEN KU LJETTAJAT YM. (7 72 ) 735 117 268 56 101 20 88 7 ‘ l i 1
K UNTE10EN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ-
J Ä T  ( E I  LAIVASSA) (7 7 3 ) 313 66 62 20 27 7 36 2 35 2
HUOLTOMIEHET« HUOLTOVALVOJAT YM. (776) 586 56 60 6 113 16 78 3 31 3
LAITOSMIEHET ( E I  TE KSTI IL ITE OLLISUUDEN) JA
TAKILOI JAT (775) 1151 86 299 36 108 11 169 6 52 3
AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (7 BI 6676 329 167 36 1061 102 262 5 653 26
AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (7B0) 2066 162 68 15 575 63 88 2 116 6
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (781) 2830 167 99 19 666 39 156 3 337 18
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN AM-
MATIT (7891
SEKATYÖ (7 9 ) 666 67 53 7 81 7 78 3 29 3
SEKATYÖNTEK1JÄT (790) 666 67 53 7 81 7 78 3 29 3
PALVELUTYÖ [81 10265 678 836 50 529 51 1276 17 951 31
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (801 1021 126 28 9 110 18 33 l 21 2
K O T I -  JA SUURTALOUSTYÖ (811 3936 257 662 12 119 10 983 11 618 13
TARJOILUTYÖ 182) 583 66 65 3 9 1 61 106 3
K IINTE IS TÖ NH O IT O - JA SIIVOUSTYÖ (831 6268 395 270 26 261 19 199 6 186 13
HYGIE NIA - JA  KAUNEUOENHOITOTYÖ (851 112 15 2 1 8 ' 2
PESU- JA S1LITYSTYÖ (851 121 10 21 1 10 2 13
URHEILU (861 59 16 ' 6 1 2 1
VALOKUVAUSTYÖ (8 7) 11 2 3
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (881 22 1 1 6 1 3 3
MUU PALVELUTYÖ 189) 136 16 7 1 6 1 3 6
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (91 339 58 38 15 28 6 13 7
SOTILASTYÖ (9 0 ) 188 38 16 10 22 3 3 6
AMMATTI TUNTEMATON (9 1) 87 10 2 5 1 7 1
KOULULAISET ( Y L E I S S I V .  O P P I L . )  (9 2 ) 66 7 16 3 2
VANGIT YM. (9 3 ) 18 3 8 2 1 1
NAHKATYÖNTEK1J Ä T  JA NAHANMUOKKAAJAT (7 53 )  
VALOKUVAAMOLABORATQRIOTYÖNTEKIJÄT» k o p i s ­
16 39 2 32 2 1
t i t  YM. (756 ) 2 1 6 1 6
SOITTIMEN TEKIJÄT  VM. (755) 2 1
KIVITVÖNTEK IJ Ä T  (756) 2 2 29 6 13
PAPER INJALOSTUSAL AN VAI HETYÖNTEKIJÄT ( 7571 1 76 5 56 6
BETONI T UO TE-  JA  ELENENTT ITVÖ NTEKIJÄT (758) 25 6 561 31 219 12 6
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT (759) 3 86 6 116 9 2
PAKKAUS- JA PAKETOINISTYÖ (7 6 ) 69 8 665 62 392 26 10 1
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (7 6 0 ) 69 8 665 62 392 26 10 1
TYÖKONEIDEN JA KI INTEIDEN  MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77) 68 11 1283 106 518 30 25 6
NOSTURIEN KULJETTAJAT (770) 1 135 12 35 3 1
TRUKINKULJETTAJAT» SIIRTOLA ITTEEN 
HOITAJAT (771 ) 3 333 21 137 6 6 1
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (7 7 2 ) 6 196 25 62 7 7 l
K II NTEID EN KONEIOEN JA  MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT ( E I  LAIVASSA) (7 73 ) 17 2 105 10 25 6 1
HUOLTOMIEHET» HUOLTOVALVOJAT YM. (7 76) 22 5 182 16 93 6 5 1
LAITOSMIEHET ( E I  TEK STI ILITEO LLISUUDEN ) JA 
TAKILOI JAT (775) 21 6 336 18 166 B 2
AHTAUS-» KUORMAUS- JA VAKASTOTYÖ (7 8 ) 25 5 1860 127 1061 30 25 2
AHTAUS-» KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (780) 6 1 813 60 368 16 12 1
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (781) 21 6 1067 67 693 16 13 1
MUUT AH TAUS- , KUORMAUS- JA VARASTOTTflN AM­
MATIT I 789)
SEKATYÖ (7 9) 16 1 285 20 93 6 11 2
SEKATYÖNTEKIJÄT (790) 16 1 285 20 93 6 11 2
PALVELUTYÖ ( 8) 301 66 6666 552 1356 89 376 66
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (8 0 ) 2 527 76 138 6 162 16
K U T I -  JA SUURTALUUSTYÖ (8 1) 106 18 1266 166 365 28 39 l
TARJOILUTYÖ (6 2 ) 5 2 275 26 68 3 36 6
KIINTEIS TÖ NHO IT O - JA SIIVOUSTYÖ 183) 166 16 2635 265 677 66 76 10
HYGIE NIA - JA KAUNEUOENHOITOTYÖ (8 6) 18 7 39 3 37 2 5 3
PESU- JA S IL ITY S TV Ö  (8 5) 6 36 6 33 3
URHEILU (8 6) 22 6 8 2 23 6
VALOKUVAUSTYÖ (8 7) 2 1 6 1 2
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 8 ) 6 6 1
MUU PALVELUTYÖ (8 9) 56 7 26 1 32 6
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ( 9 ) 2 187 30 29 3 35 6
SOTILASTYÖ (9 0 ) 103 19 20 1 20 5
AMMATTI TUNTEMATON (9 1) 1 56 8 5 10 1
KOULULAISET (Y L E IS S IV .  O P P I L . )  (9 2 ) 22 2 3 2 5
VANGIT YM. (9 3 ) 1 6 1 1
6 408402077J
Taulu 8. Tapaturmasuhde toimialoittain sukupuolen mukaan
Tabell Olycksfallskvot nâringsgrensvis efter kôn 1976 och
Table Rate of industrial accidents by branch of industry and sex
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 1857834 881151 72,7 30,8 62,0 25,9 115125 22801 110230 22143
MAA-, METSÄ- JA  KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS 11) 59602 11908 118,5 55,6 100,5 46,4 6008 553 5432 610
MAATALOUS* PUUTARHANVILJELYS (1111 17437 7490 136,3 67,2 65,6 38,6 1492 289 1403 284
NAATALOUSPALVELUKSET (112) 2034 1049 42,4 23,2 144, 1 184,0 293 193 415 243
METSÄSTYS JA  R IISTAELÄ IN TEN KASVATT. 11131 44 17
METSÄNVILJELY 1121) 10975 2341 49,1 34,7 24,0 18,4 263 43 292 49
PUUNKORJUU* UITTO (122) 28560 818 142,4 137,7 30,6 3933 25 3297 33
KALATALOUS (130 ) 752 193 35,9 27 3 25 l
KAIVOKSET* MUU KAI VANNA ISTOIM INTA ( 2 ) 9709 1216 94,8 27,6 67,7 17,3 657 2 1 594 31
MALMIKA1VOKSET (2 30 ) 4626 659 94,4 36,1 53,6 13,7 249 9 224 9
MUU KA1VANNA1ST01M1NTA (290) 5083 557 95,2 80,3 21,5 408 1 2 370 2 2
TEOLLISUUS (3 ) 535780 204968 116,9 56,8 105,1 50,5 56287 10345 52315 9360
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 1 1 -3 1 2 ) 54191 28918 156,9 1 0 1 , 0 135,5 82,7 7344 2391 6838 2163
JUOMATEOLLISUUS (313) 5129 2017 128,4 1 1 0 , 0 119,1 9 5,2 611 192 549 204
TUPAKKATEOLLISUUS (3141 1394 816 6 9,0 52,2 69,6 57,6 97 47 69 39
TE K S TI IL ITE O L LIS U U S  (3 21 ) 22491 16245 47,6 33,5 59,4 4 0,4 1336 656 1172 575
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 37017 33518 40,9 36,3 28,6 2 6,6 1060 890 1025 879
NAHKA-* TURKIS- VMS. TEOLLISUUS (323) 3214 1903 51,8 30,6 72,2 4 5,2 232 86 236 82
KENKÄTEOLLISUUS (3 2 4 ) 7447 5276 49,4 31,0 47,0 32,6 350 173 284 167
PUUTAVARATEOLLISUUS* EI HUONEKALU- (331) 53025 13033 187,3 113,7 152,2 98,8 6070 1268 6695 977
EI -M ETALL IS TE N KALUSTEIOEN VALMISTUS (332) 13189 4456 1 1 0 , 1 94, 1 77,0 58,8 1016 262 961 245
PAPERI- JA PAPERITUOTETEOLLISUUS (341) 51717 14.603 92,0 44,3 93,7 46,2 4845 664 4325 576
GRAAFINEN TEOLLlSUUS»KUSI.TOIN* (3 42 ) 33832 16423 37,2 30,1 36,7 30,3 1242 497 1128 442
KEMIKAALIEN VALMISTUS (3 51 ) 12442 3464 82,0 39,9 55,1 27,4 685 95 654 75
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM* (3 52 ) 10647 5463 61,2 44,3 57,9 35,5 616 194 537 2 2 2
OLJYNJALOSTUS (3 53 ) 3276 631 70,2 28,4 1 1 , 1 93 7 82 2
NAAOLJY- JA KIVI HI IL (T UO TTE IO EN
VALMISTUS (3 54 ) 699 2 0 2 1 1 1 , 1 67,2 47 2 35 6
KUMITUUTETEQLLISUUS (3 55 ) 5271 2504 92,9 54,6 102,4 68,7 540 172 459 133
MUOVIIUOTETEOLLISUUS (3 5b ) 9688 4156 105,7 58,8 120,7 54,1 1169 225 1252 250
P O S L I I N I -  JA SAVIASTIATEOLLISUUS (361) 1331 721 72,1 37,8 90,9 79,1 1 2 1 57 95 38
L A S I -  JA LASITUOTETEOLLISUUS (3 62 ) 3631 1424 142,2 82,3 175,4 97,6 672 139 523 116
MUU SAVEN- JA  KlVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 15851 2870 171,2 70,8 144,8 62,4 2296 179 2356 146
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 13801 2654 133,2 47,5 111,4 34,3 1537 91 1164 80
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (3 72 ) 5629 986 189,2 35,0 114,2 37,5 643 37 610 27
METALLITUOTETEOLLISUUS (3 81 ) 37900 8722 122,6 60,4 165,3 78,8 7023 687 6850 673
KONETEOLLISUUS (3 82 ) 58491 10325 206,2 64,7 132,2 41,3 7734 426 7185 406
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS 13831 31440 13487 68,6 35,7 61,0 35,3 1918 476 1833 431
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 33485 5762 169,7 59,1 139,2 52,2 4661 301 5034 285
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 3210 1 1 0 0 52,5 33,1 21,5 15,5 69 17 69 14
MUU TEOLLISUUS ( 390) 6142 3089 68,2 39,4 42,3 24,0 260 74 295 103
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO (4 ) 24744 4995 38,3 15,8 39, 1 16,4 967 62 1107 90
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO <4101 21444 4395 36,5 14,1 40,2 17,5 862 77 977 87
VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU (4 20 ) 3300 600 53,9 31,8 8 ,3 105 5 130 3
RAKENNUSTOIMINTA ( 5) 144307 13030 145,8 60,9 139,6 43,7 20167 569 20149 540
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 1511) 74526 6000 152,0 77,4 159,2 72,3 11866 434 11723 406
S IV U - JA ALAURAKAT (5 12 ) 36490 3019 116,9 2 0 , 2 1 2 1 , 6 24,2 4445 73 4995 73
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT <5211 1405 139 17,3 12,8 18 28
LOUHINTA JA MAANSIIRTO 1522) 6505 386 128,0 130,4 848 4 932
TEIOEN» SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 19995 2954 117,4 53, 2 108,1 18,6 2162 55 1831 46
MUU MAA- JA VES(RAKENNUSTOIMINTA (5 29 ) 5386 532 412,1 153,7 5 ,6 828 3 640 6
KAUPPA» RAVITS EM IS- JA MAJOITUSTOIMINTA ( 6 ) 274602 166988 40,3 27,6 36,3 2 4,6 9981 4149 9713 4070
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 15235 6758 52,4 22,9 44,5 16,4 678 1 1 1 652 136
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 8366 3628 92,2 38,9 61,8 26,5 517 96 615 80
T E K S T I I L I - .  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 1644 921 18,9 15,2 18,9 10,9 31 1 0 23 1 2
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614) 9319 3406 31,8 8,1 28,2 7 ,0 263 24 260 21
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (6 15 ) 4046 1385 36,7 13,0 36,6 13,0 148 18 145 16
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (6 16 ) 23624 7622 46,5 9,7 59,5 10,8 1405 82 1263 73
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 10657 5348 24,0 14,7 2 0 , 2 10,7 215 57 236 55
AGENTUURILIIKKEET (618) 4172 1748 20,7 9,7 16,5 8 ,6 69 15 82 10
ELINTAR VIKE - JA YLE ISVÄHITTÄI S -
KAUPPA (6 2 1 -6 2 2 ) 72509 56645 45,7 34,3 40,4 30,9 2927 1756 2811 1771
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (623) 2424 1314 15,2 14,8 15,3 16,0 37 21 54 31
KANGAS-. VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (6 24 ) 15706 14010 6 ,4 7 ,6 5,3 5, 1 84 72 116 94
RAUTA-,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (6 25 ) 13699 4147 36,5 12,6 28,5 13,3 391 55 346 28
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 3386 1223 26,3 11,4 31*9 6 ,5 108 8 88 12
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (6 27 ) 20801 5694 50,7 22,7 42,4 15,6 861 89 860 87
APTEEKIT JA KEMIRA AL(KAUPAT (628) 7363 6632 6,1 4,8 3 ,8 3 ,9 28 26 34 29
MUU VÄHITTÄISKAUPPA <6251 11618 7641 12,6 7,2 6 ,6 5,2 77 40 108 62
RAVITS EM ISLIIKKEET  (631) 34678 29353 49,6 47,2 52,3 49,6 1814 1455 1697 1341
MAJOITUSLIIKKEET (6 3 2 ) 15355 11311 38,0 35,2 20,1 18,9 306 214 321 2 12
KULJETUS JA TIE TOLIIKENN E (7 ) 157686 42056 55,7 21,0 50,5 21,6 7969 909 7532 871
MAALIIKENNE (7 11 ) 74300 9593 71,7 32,9 59,0 25,0 4383 240 4289 227
VESILIIKENNE 1712) 20577 4684 90,9 36,6 83,6 41,0 1720 192 1501 194
ILMALIIKENNE (7 13 ) 5545 1930 57,0 28,6 31,0 15,5 172 30 139 37
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (7191 10350 4969 28,3 6 ,8 33,1 6 ,2 343 31 302 20
TIETOLIIKENNE (7 2 0 ) 46916 20880 26,5 16,2 28,8 19,9 1351 416 1301 393
RAH OITUS-,  VAKUUTUS- JA K I I  NT E ISTÖPALVELUKSET
SEKA LI IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 181 113639 69725 16, 1 10,1 14,3 9 ,0 1620 630 1586 601
RAHOITUSPALVELUKSET (810) 43692 34943 7,2 6,6 7,3 6 ,9 319 241 277 200
VAKUUTUSTOIMINTA 1820) 11667 7318 6 ,4 4 ,8 6,2 4 ,4 72 32 75 36
K I I N T E IS T Ö T  (831) 17450 10072 46,7 28,2 39,4 22,6 687 226 687 235
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 39809 17205 13,4 8,3 11,3 7 ,4 448 128 457 125
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (8 33) 821 187 125,2 114,5 94 1 90 5
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9 ) 530058 361955 27,0 18,2 21,6 15,3 11469 5 543 11802 5970
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9 11 ) 76052 45417 l i . ,0 8,1 6 ,8 5 ,6 520 253 545 258
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU 1912) 18514 5409 21,1 15,5 21,9 12,8 405 69 359 76
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 25296 6541 35,7 6,0 28,1 5 ,4 711 35 761 46
PUHTAANAPITO (920) 17498 10339 76,4 50,3 56,5 45,7 988 472 1017 521
OPETUS (9 31) 121387 84268 27,6 17,3 21,7 13,4 2635 1132 2531 1160
1976 ja 1981 sekä tapaturmien lukumäärä 1981-1983 
1981 ooh antal olycksfall 1981-1983
in 1976 and 1981 and number of accidents in 1981-1983
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 108321 22596
MAA-, METSÄ- JA  KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS ( 1 ) 4820 712
MAATALOUS, PUUTARHANI/ILJELYS t i l i ) 1308 307
MAATALOUSPALVELUKSET 1112)
METSÄSTYS JA RIISTAELÄ INTEN KASVATT. 1113)
537 336
METSÄNVILJELY (1 21 ) 294 44
PUUNKORJUU. UITTO (122) 2647 22
KALATALOUS (1 3 0 ) 34 3
KAIVOKSET. MUU KA( VANNAISTOIMI NTA ( 2 ) 486 13
M AL MI KAIVOKSET (230) 220 11
MUU K AI VANNA ISTO IM INTÄ ( 290) 266 2
TEOLLISUUS (3 ) 49348 9080
ELINTARVIKETEOLLISUUS (3 1 1 -3 1 2 ) 6602 2164
JUOMATEOLLISUUS 1313) 506 1 73
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 76 38
T E K S TI IL ITE O L LIS UU S  (321) 974 526
VAATETUSTEOLLISUUS (3 22) 908 769
NAHKA-« TURKIS- VMS. TEOLLISUUS (3 23) 251 80
KENKÄTEOLLISUUS (324) 249 147
PUUT AV AR AT EOLL 1SUU S. EI HUONEKALU- (331) 6794 1049
EI -M ETALLIS TE N KALUSTEIDEN VALMISTUS (332) 916 207
PAPERI- JA PAPERI TUOTE TE0LL ISUUS (3 41 ) 3946 568
GRAAFINEN T EQL L I SUUS. KUST .TO IM . (3 42 ) 1145 4 89
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 69 4 92
MUIOEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 540 171
OlJVNJALOSTUS (3 53 )
MAAÖLJY- JA K I V I H I I L I  TUOTT EI DEN
69 4
VALMISTUS ( 354) 38 1
KUMITUOTETEOLL 1SUUS (3 5 5 ) 414 U I
MUOVITUOTETEOLLISUUS (3 56 ) 1118 274
P O S L I I N I -  JA SAVIASTIATEOLLISUUS (3 61 ) 84 19
L A S I -  JA LASITUOTETEOLLISUUS (362 ) 447 112
MUU SAVEN- JA KIV ENJALOSTUST EOLL I SUUS (3 69) 2452 156
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 1128 74
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372 ) 473 34
METALLITUOTETEOLLISUUS (3811 6493 631
KONETEOLLISUUS 1382) 6135 339
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 1716 4 83
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 4851 268
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (365) 66 19
MUU TEOLLISUUS (3901 261 82
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (4 ) 1084 92
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 983 85
VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 101 7
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 ) 21578 608
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (5 11 ) 13266 476
S TVU- JA ALAURAKAT (512) 5045 69
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (5 21 ) 22
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (5221 935 5
TEIOEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN ( 523) 1800 53
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA (529) 510 5
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 ) 9896 4322
YLEISTUKKUKAUPPA (6 11 ) 692 140
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (6 12 ) 
T E K S T I I L I - .  VAATETUS- JA
587 105
NAHKA TAVARAKAUPPA (613) 23 10
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (6 14 ) 281 41
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 130 24
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 1137 78
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 222 50
AGENTUURILIIKKEET (616) 
ELIN TAR VIKE - JA Y lE I  SVÄHI TTÄI S-
81 15
KAUPPA (6 21-6 22) 2966 1911
AIKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (6 23) 58 36
KANGAS-, VAATETUS- JA JÄLKI NEKAUPPA (624) 65 64
RAUTA-,  KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 341 31
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (6 26 ) 103 13
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 908 93
APTEEKIT JA KEM1KAAL (KAUPAT (6 28 ) 22 21
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629 ) 136 60
RAVITSEMISLIIKKEET (6 31 ) 1739 1367
MAJOITUSLIIKKEET (6 32 ) 385 263
KULJETUS JA TIETOLIIKENN E ( 7 ) 7487 910
MAALI IKENNE (711 ) 4119 236
VESILIIKEN NE (712) 1463 220
ILMALIIKENNE (713) 172 26
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 317 28
T IETOLIIKENNE (720 ) 1416 396
RAH O!TUS-• VAKUUTUS- JA Kl INTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LI IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8 ) 1631 652
RAHOITUSPALVELUKSET (8 1 0 ) 285 214
VAKUUTUSTOIMINTA (820 ) 56 28
K II N T E IS T Ö T  (831) 704 258
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (632) 461 152
KONEIOEN JA KALUSTON VUOKRAUS (8 33 ) 125
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9 ) 11991 6207
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9 11 ) 631 294
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (9 12) 395 98
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 822 39
PUHTAANAPITO 1920) 1060 550
OPETUS (931) 2479 1173
PALKANSAAJIA TAPATURMA- TAPATURMA- TAPATURMIA TAPATURMA
SUHDE SUHDE
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BRANCH OF INDUSTRY
Dä rav Acc i - Kos Acc i - Hos den ts
Oärav dents Oärav
kv i nno r den t «4 A  A  P
ra te kvinnor
From WI th Wi th From From
1 9 8 1 these 1 9 7 6 women 1 9 8 1 women 1 9 8 1 these 1 9 8 2 these
TUTKIMUSTOIMINTA 1932) 6501 4021 16,6 13,3 9,5 6 ,5 81 26 87 26
LÄÄKINTÄ-  JA ELÄINLÄÄKINTÄ PALVELUKSET 19331 113581 97795 19,5 17,7 17,6 15,9 1997 1556 2161 1757
SOSIAALIHUOLTO (9341 65297 61195 42,2 39,5 25,4 23,3 1658 142 7 1842 1603
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (9351 6818 3900 7,7 8,1 7,8 7 ,9 53 3L 60 33
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET 1939) 16649 10289 21,2 16,0 13,6 11,0 226 113 219 117
VlRKISTYSPALVELUKSET (9411 10169 3931 18,2 14,8 18,7 14,8 190 58 227 67
KIRJASTOT JA MUSEOT (9 42 ) 6346 5119 9 ,5 8,5 8 ,2 7 ,0 52 36 35 17
MUUT H UV I-  JA  VIRKISTYSPALVELUKSET (9 49 ) 7482 3920 44,7 19,0 43, 7 22,2 327 87 352 85
KOTI TALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 16074 2032 82,8 21,9 77,6 16,2 1248 33 1291 33
PESULAPALVELUKSET (952) 3966 3219 45,6 33,2 40, 29,2 159 94 139 73
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 7931 7840 7 ,6 5,1 6 ,3 5 ,4 50 42 27 23
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (9591 7877’ 6478 24,9 14,6 20,8 11,9 164 77 149 75
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 618 242 1,1 8,1 5 2
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TUTKIMUSTOIMINTA ( 932). 110 33
LÄÄKINTÄ-  JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET 1933) 2174 1746
SOSIAALIHUOLTO (9341 1959 1707
ELINKEINO-  JA AMMATTIJÄRJESTÖT (9 35 ) 50 35
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 234 124
VIRKISTYSPALVELUKSET (9 41 ) 185 48
KIRJASTOT JA MUSEOT (9 42 ) 40 24
MUUT HUV I- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 356 96
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (9 51 ) 1135 23
PESULAPALVELUKSET (952) 122 69
KOTITALOUSPALVELUKSET ( 953) 57 51
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 178 94
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 4 1
Taulu 9. Tapaturmasuhde ammateittain sukupuolen mukaan 1981 ja 
Tabell Olycksfallskvot yrkesvis efter kön 1981 och arbets-
Table Rate of industrial accidents by occupation and sex 1981 and
PALKANSAAJIA TAPATURMIA TAPATURMA- TAPATURMIA TAPATURMIA
SUHDE
L ö n  t a  g a  r e O l y c k s - O l y c k s - 0  1 y c k s - O l y c k s -
f a  1 1 f a l l s f a 1 1 f  a  1 1
AMMATTI e a r n e r s N ä i s t ä 1 n d u s  t - N ä i s t ä k v o t N a i s i t - 1 n d u s  t - N ä i s t ä 1 n d u s  t - N ä i s t ä
YRKE n a i s i n r i a l n a i s i l l e l a r i a l n a i s i  I l e r i a l n a i s i l l e
OCCUPATION O ä r a v a c c  - O ä r a v A c c  i - K o s a c c i d e n t s Dä r a v a c c  i - O ä r a v
k v i n n o r * t i l i k v i n n o r t i l i d e n  l » t i l i
F r o m k v i n n o r Wi  t h k v i n n o r K v i n n o r
t h e s e F r o m w o m e n F r o m F r o m
1 9 8 1 w o m e n 1 9 8 1 t h e s e 1 9 8 1 1 9 8 2 t h e s e  " 1 9 8 3 t h e s e
t o  w o m e n t o  w o m e n
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 185763* 881151 115125 22801 62.0 2 5.9 110230 221*3 108321 22596
TEKNINEN# LUONNONTIETEELLIN EN »YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN# HUMANISTINEN JA TAITE ELLINEN
TYÖ 10) 36*133 201*32 *599 219* 12.6 10.9 *511 2*3* *662 2351
HALLINNOLLINEN# TIL INPID OLLINEN JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ 11) 296928 21**15 17*6 956 5 .9 * .5 1865 9*9 1922 1063
KAUPALLINEN TYÖ ( 2 ) 133612 79098 302* 1733 22.6 21.9 2830 1676 3033 1819
MAA-, JA METSÄTALOUSTYÖ. KALASTUSALA 13) 59663 12*37 5937 6*2 99.5 51.6 ' 5**5 68* *89* 827
NAA-,  METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ 1301 8069 516 299 20 3 7.0 38.8 275 33 282 29
MAATALOUS- JA  PJUTARHATYÜ, E L A INTENHOITO 131) 21 TAA 11093 16*0 560 75.* 52.3 16*2 600 1751 758
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (321 29 2 1
KALASTUS (3 3 ) 568 95 26 3 *5.8 27 1 32 3
METSÄTYÖ 13A) 29233 733 3970 39 135.8 53.2 3500 50 2829 37
KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (A ) 56*3 167 713 13 122.0 601 15 577 3
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ IAO) 1909 * 316 165.5 325 327
SYVÄKAIRAUSTYÖ ( A I ) 766 3 106 138.* 5* 1 *0
RIKASTUSTYÖ IA2) 583 101 73 10 125.2 *7 1* *0 3
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 9) 2585 59 218 3 8*.3 175 170
KU LJETUS- JA L1IKENNETY0 (3 ) 13*950 30328 8160 876 60.5 28.9 7773 796 7682 880
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ (5 0 ) 3936 19 98 2 *.9 88 86 1
KANSI- JA K0NEM1EHISTÖ (511 *8*2 78 *23 7 87.* 329 1 280 5
LENTOTYÖ 152) *99 2 3 1 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3) 3525 1 6* 18.2 89 85
TIELI IKEN NET YÖ  (5 A ) 63970 1612 525* 107 82.1 6 6.* 5180 106 5013 90
LIIKENNEPALVELUTYÖ (3 5) 6760 1111 8*0 37 95.9 3 3.3 7*3 28 720 36
LI IKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (5 6) 6271 8*0 13* 13 2 1.* 15.5 106 9 118 *
P O S T I - ,  LENNÄTIN -,  PUHELIN- JA R A D IO L I I -
KENNETYÖ (5 7 ) 19908 170*1 107 76 5 .* * .5 115 77 116 85
P O S T I -  JA  LÄHETT1TVÖ (5 8 ) 2178* 9*89 1213 635 55.7 6 6.9 1102 57* 12*2 658
MUU KU LJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 9) 1*55 135 27 1 18.6 18 21 1
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. ( 6 / T ) 60*095 1*8152 8052* 9275 133.3 6 2.6 76960 83*3 7*9*7 8093
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0) 1*95* 11281 856 *58 57.2 * 0.6 757 *07 67* 388
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (6 00 ) *51 312 *0 31 *3 29 51 33
KEHRÄÄJÄT YM. (6 01 ) 261* 2301 187 13* 71.5 58.2 176 112 1*9 110
KUTOJAT (602) 3138 2718 139 91 **.3 33.5 107 7* 99 77
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN-
ASETTAJAT (6 03 ) 1**2 *7 110 5 76.3 103 1 78 5
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEK1JÄT 1606) 1**2 1320 53 *7 3 6.6 3 5.6 73 53 65 50
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605) 3152 2276 197 67 62.5 29.* 162 7* 1*5 56
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT# KANKAAN TAR-
KASTAJAT (6 06) 1351 1285 26 23 19.2 17.9 16 15 29 25
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (609 ) 136* 1022 10* 60 76.2 58.7 77 *9 58 32
LEIKKAUS-# OMPELU- JA  VERHOILUTY0 YM. (6 1) 37561 35*59 1207 1036 32.1 29.2 1165 1029 1006 868
VAATTURIT.  A T E L J E E -  JA KOTIOMPELIJAT (6 10) 1982 1867 11 9 5 .5 *•8 10 10 3 3
TURKKURIT (6 11) 630 *12 18 11 28.6 10 7 22 1*
MODISTIT JA  HATUNTEKIJÄT (6 12 ) 195 179 1 * * 2 2
VERHOILIJAT (6 13) 153* 6** 10* *3 67.8 66.8 82 *1 102 *6
MALLINSUUNNITTELIJAT <HALL1MESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA  HÄN-
SIKKA1DEN (61* ) *061 3610 305 269 75. 1 7*. 5 276 239 215 189
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (6131 273*6 27057 669 639 2*. 5 23.6 671 661 57* 563
MUUT LEIKKAUS- , OMPELU- JA VERHOILUTYÖN
AMMATIT (6 19 ) 1813 1690 99 65 54.6 38.5 112 67 88 51
JA LK IN E - JA  NAHKATYÖ (6 2) 8055 5833 320 17* 3 9.7 29.8 273 169 255 1*9
JÄLKINEMESTARIT JA  SUUTARIT (620) 2*7 27 10 3 9 3 7
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 873 *51 5* 26 61.9 *6 21 39 25
JALKINENEULOJAT (6 22 ) 2587 2*18 65 58 25.1 24.0 52 52 58 5*
PINKOJAT JA  POHJAAJAT YM. (623) 920 *2* 109 *2 118.5 85 35 75 30
MUUT JALKINETYÖ NTEKIJÄT (626 ) 163* 1350 63 32 3*-* 23.7 53 *2 *5 26
NAHANOMPELIJAT YM. (6 25) 159* 1163 19 13 11.9 11.2 28 16 31 1*
RAUTATEHDAS-# METALLITEHDAS-« TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ (6 3) 12023 1293 2236 155 186.0 119.9 1732 127 13*1 96
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT 1630) 3205 1*2 *16 5 129.8 389 * 309 3
KUUMENTAJAT# KARKAIS1JAT# HEHKUTTAJAT
YM. (6 31 ) 3*3 31 38 5 ** 32 3
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT (632) 158* 77 132 3 83.3 97 3 61
SEPÄT (6 33) 721 9* 122 5 169.2 95 65
VALIHOTYONTEKIJÄT (63*) 2597 309 669 *9 257.6 *2* 28 363 25
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (6351 *60 66 322 *3 197 2* 183 1*
MUUT RAUTATEHDAS-» METALLI TEHDAS-» TAKOMO-
JA VALIMOTYÖN AMMATIT 1639) 3093 57* 537 *5 173.6 78.* *86 67 326 51
HIENOMEKAANINEN TYÖ (66) *9*7 1067 182 11 36.8 10.3 2*3 20 23* 22
HIENOMEKAANIKOT (6 *0 ) 27** *70 157 3 57.2 213 12 205 13
KELLOSEPÄT (6611 329 19 1 1
OPTIKOT (6*2) *96 196 2 1 2 1
HAMMASTEKNIKOT (6 *3 ) 32* 62 3 2 * 3 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6661 820 195 16 3 19.5 25 6 22 7
KAIVERTAJAT (6 *3) 23* 105 3 2 2
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5 ) 13150* 10390 23505 9*9 178.7 91.3 23715 9*6 22179 836
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA  TYÖKALUN-
TE K IJ Ä T  (6 50 ) 22956 1667 3826 206 166.7 123.6 3276 162 30*7 1*3
KONEENASENTAJAT YM. (651) 20561 225 3**9 3* 167. 7 3 7*o 28 263* 20
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 2177* 16* 2956 13 135.8 2660 1* 353* 6
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (653) 15210 219 *293 37 282.2 *781 2* *606 3*
PUTKI TYÖNTEKIJÄT (65*) 1*028 23 21*6 2 153.0 2083 2 2008 2
HITSAAJAT JA KAASULE1KKAAJAT
(POLTTAJAT)  (655) 20379 938 *105- 132 201.* 1*0.7 *187 1*2 3609 111
työtapaturmat sukupuolen mukaan 1981-1983 
olyçksfall efter kön 1981-1983
number of accidents by sex 1981-1983
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METALLOIJAT (656) 1126 390 162 24 143.9 196 29 122 24
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (6571
MUUT KONEPAJA- JA RA KENNUSHETALLI TYÖN AM-
7866 4908 833 309 105.9 63.0 885 328 929 288
MATIT (6 59 ) 7604 1836 1735 192 228.2 104.6 1901 217 1690 208
SÄHKÖTYÖ (6 6 ) 51298 6912 3461 183 67.5 26.5 3331 156 ' 3404 187
SÄHKÖASENTAJAT (6 60 ) 23198 272 2141 22 92.3 1978 16 1893 8
SÄHK0KONEENHOITAJAT (661) 2341 13 164 70.1 183 2 213 2
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 1190 83 38 4 31.9 28 78 3
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663 ) 6547 764 261 29 39.9 38.0 257 17 254 9
PUHELIN- JA LINJA-AS EN TAJAT (664) 9848 424 576 9 58.5 593 8 634 13
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT (6 65 ) 6846 5057 227 109 33.2 21.6 239 111 293 152
RAD IO-,  TV-LÄ HE TYSLA ITTE  IDEN JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (666) 902 191 9 3 10.0 18 7
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (669) 426 108 45 7 35 2 32
PUUTYÖ (6 7) 73899 9567 12034 1170 162.8 122.3 11063 924 11269 931
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄ S [T TELI JÄT (6701 1819 319 49 5 32 2 72.1 361 17 319 5
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (6711 16104' 2176 2739 305 170.1 140.2 1981 198 2136 240
VANERI- JA KUITULEVY TYÖNTEKIJÄT 1672) 6363 3749 789 420 124.0 112.0 676 334 646 337
RAKENNUSPUUTYONTEKIJÄT (6 73 ) 
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT
30558 142 5346 46 174.9 5333 19 5515 16
YM. (674) 1145 22 122 5 106.6 123 129
PENKKIPUUSEPÄT (6 75 ) 2486 79 723 49 290.8 482 29 649 62
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEP ÄT YN. 1676) 5399 466 434 59 60.4 771 94 792 79
KONEPUUSEPÄT YH. (677) 7292 1396 1113 163 152.6 116.8 1020 136 818 104
PUUP1NNANKÄS1TTELIJÄT (678) 1141 631 121 56 106.0 88. 7 88 42 73 33
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 1592 587 152 35 95.5 59.6 228 55 192 55
MAALAUS- JA  LAKKAUSTYÖ (6 8 ) 14216 1207 1512 128 106.4 106.0 1443 85 1608 103
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LÄ TTIANTE K( JÄT 1680) 14216 1207 1512 128 106.4 106.0 1443 85 1608 103
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 50861 1776 9853 289 193.7 162.7 9794 235 10666 278
MUURARIT, RAPPARIT JA  LAATIATYÖNTEKIJÄT (690) 
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSKIVI EN ASET -
4398 44 455 2 103.5 430 1 458 . 2
TAJAT YM. (691) 952 23 158 5 166.0 164 3 190 4
BETONIRAUUOITTAJAT (692) 1791 15 333 3 185.9 269 1 288
SEMENTTI-  JA BETONITYÖNTEKIJÄT (693) 2925 40 421 143.9 496 2 495 1
ASFALTT ITYÖ NT EKIJÄ T (69A) 879 5 81 92.2 68 91
EKISTÄJÄT  (6 95 ) 2 521 139 484 12 192.0 525 9 412 11
LASINASETTAJAT (6 9 6 ) 1194 153 313 33 262.1 244 12 . 2 52 6
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 23800 990 6162 216 258.9 218.2 6307 202 7309 244
APUTYÖNlEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 11072 339 1291 16 116.6 1126 4 1038 9
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (699) 1329 28 155 2 116.6 165 l 133 1
GRAAFINEN TYÖ (7 0) 16850 6378 688 201 40.8 31.5 679 176 610 165
LATOJAT YM. (7 00 ) 462 9 1697 80 26 17.3 15.3 41 15 35 12
PAINAJAT (7 01 ) 5371 1065 345 40 64.2 37.6 393 40 327 39
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702) 1953 647 31 7 15.9 10.8 24 3 27 6
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (703) 2807 1928 185 108 65.9 56.0 177 99 148 72
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMHATIT (7091 2090 1041 47 20 22.5 19.2 44 19 73 36
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (71) 3822 1506 520 148 136.1 98.3 452 111 520 137
LASIH YTTIT YÖNTEKIJÄ T YM. (7 10 ) 1319 437 258 44 195.6 262 55 2 52 66
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711)
UUNINHO IT Ä JA T  ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS-
947 368 112 31 118.3 127 28 202 38
TEET) (712) 413 79 55 11 23 2 21 1
K O R IS T E L IJ A T , LASIT TAJAT  ( L A S I -  JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (7 13 )
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L A S I ,
522 255 35 23 67.0 14 9 16 8
KERAMIIKKA, T I I L I )  (714)
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA T U L I T Y Ö N
98 6 11 7 6 1
AMMATIT (719) 523 361 49 39 93.7 19 17 23 21
ELINTARVIKETYÖ (7 2) 24929 14200 5057 1603 202.9 112.9 4689 1375 4569 1409
NVLLYTYÖNTEKIJÄ7 (720) 854 48 60 70.3 51 54 1
LEIPURIT JA K0ND1ITTORIT (7 21 ) 8503 5805 567 345 66.7 59.4 510 319 503 321
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT (722) 
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN-
965 691 113 71 117. 1 102.7 137 98 118 83
TEKIJÄT  YM. (7 23 ) 1209 645 211 141 174.5 218.6 148 95 159 96
SÄIL YKETYÖNTEKIJÄT (724) 
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOL1TY0N-
1446 694 247 133 170.6 191.6 192 106 2 04 107
TEKIJ ÄT  (725) 4846 1450 3091 443 637.8 305.5 3025 413 2883 432
MEIJERI TYÖ NT EKIJÄT, ME1JERISTIT  1 726) 4090 2960 380 246 92.9 83. 1 323 200 339 224
EI NE STYÖN TEKIJÄT  ( 727) 1287 1078 214 186 166.3 172.5 164 132 160 125
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT 1728) 333 39 45 1 46 4 47 2
MUUT ELINTARVIKETYÖN AHMATIT (729) 1396 790 129 37 92.4 46.8 93 8 102 18
KEMIANPROS ESS1TYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR- 
TONKITYÖ (7 3) 22105 3941 2573 380 116.4 96.4 2134 258 1908 218
TIS LAAJAT  (730) 153 16 7 14 1 4
K E IT TÄ JÄ T  JA UUNINHO ITÄ JAT ( KEMIANPROSES- 
S I TYÖ ) (731) 909 107 134 15 147.4 76 6 39 2
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHQITAJAT 
1 KEMIANPROSESSITYÖ) (732) 390 73 132 15 140 14 115 10
PUUHIOHOTYÖNTEKIJÄT (7331 554 38 39 2 70.4 84 1 83
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT (736) 3994 343 340 17 85. 1 254 20 174 12
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (7351 11095 2226 1546 249 139.3 111.9 120 7 151 1124 134
ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT (7361 1265 45 44 1 34.8 84 3 67 2
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (7 39 ) 3745 1093 331 81 88.4 74. 1 275 62 302 56
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4) 451 374 44 28 27 23 22 12
TUPAKKAT EOLLISUUSTYUNTEKIJ ÄT (7 4 0 I 451 374 44 28 27 23 22 12
MUU TEOLL(NEN TYÖ (75) 23847 10284 3105 569 130.2 55.3 3178 648 3336 725
KORI-  JA HARJATYÖNTEKIJÄT (7 50 ) 273 164 4 1 11 7 13 4
KUHITUOTETYÖNTEKIJÄT (7511 3390 1688 397 131 117.1 77.6 306 99 284 89
NUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (7 5 2 ) 7818 3062 910 202 116.4 65.5 887 214 888 248
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 1195 654 173 65 144.8 99.4 175 67 180 56
9. (Jatk.- Forts.- Cont.)
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VALOKUVAAMOLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT, KORI S-
T I T  YH. (754) 1352 1063 21 12 15.5 11.3 27 15 14 10
SOITTINEN TEK IJÄT VM. 17551 3*0 68 29 5 20 3 5 1
KIV ITVÖNTEK IJÄT (756) 475 21 60 67 76 2
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT 17571 3993 1763 240 60 60. 1 34.0 311 112 352 105
BETONITUOTE- JA ELEMENTTI TYÖNTEKIJÄT 17581 2220 119 1085 32 488.7 1142 25 1177 31
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT (759) 2791 1662 186 61 66.6 36.7 232 106 347 177
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTVO (7 6) 20657 15134 2025 1062 98.0 70.2 1866 1013 1737 950
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YH# (760) 20657 15134 2025 1062 98.0 70.2 1866 1013 1737 950
TYOKONEIOEN JA  K II NTEID EN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (7 7) 45428 3792 4754 241 104.6 b3.6 4480 202 4091 176
NOSTURIEN KULJ ETTAJ AT  (7 7 0 ) . 4763 1370 407 61 85.5 44.5 395 48 328 35
TRUKINKULJETTAJAT,  SIIR TO LAITTEEN
HOITAJAT (7 71 ) 11107 869 1189 81 107.0 93.2 985 66 980 55
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YH. 1772) 10170 64 817 2 80.3 801 1 735 1
KII NTEIO EN KUNEIOEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ-
JÄT ( E I  LAIVASSA) (773) 7238 517 246 9 3 4.0 17.4 386 2 313 3
HUOLTOHIEHET, HUOLTOVALVOJAT YH. I 774) 4756 956 793 87 166.7 91.0 723 83 584 82
LAITOSMIEHET ( E l  TEK STI IL ITEO LLIS UUD EN) JA
TAK1L0IJAT (7 75 ) 7394 16 1302 1 176.1 1190 2 1151
AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTVÖ (7 8 ) 33584 6239 5556 399 165.4 64.0 5226 359 4874 386
AHTAUS-. KUORMAUS- TMS. TYÖ NTEKIJÄT (7 8 0 ) 6667 380 2331 114 349.6 2118 63 2044 97
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (7 81 ) 26845 5850 3219 283 119.9 48.4 3104 273 2830 289
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTY0N AM-
HATIT (789) 72 9 6 2 4 3
SEKATYÖ (79) 13104 1519 1036 91 79.1 59.9 713 80 644 57
SEKATYONTEKIJÄT (7 90 ) 13104 1519 1036 91 79.1 59.9 713 80 644 57
PALVELUTYÖ (8 ) 246351 193655 9996 7054 40.6 36.4 9873 7216 10265 7517
V A R T IO I N T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (8 0) 23335 P 1288 964 27 41.3 21.0 958 41 1021 46
K O T I -  JA SUURTALOUSTYO ( 8 1 ) 63462 80066 3490 3098 4 1.8 38.7 3793 3356 3934 3503
TARJOILUTYO (8 2) 22598 19949 536 470 23.7 23.6 554 475 583 500
K IIN T E IS TÖ NH U IT O - JA  SIIVOUSTYÖ (831 98070 76843 4532 3172 46.2 40.2 4103 3061 4266 3203
HYGIENIA-  JA KAUNEUDENHOITOTVO (8 4) 5766 5592 101 98 17.5 17.5 100 97 112 110
PESU- JA SIL ITV STY O  (8 5 ) 4250 3929 142 l i i 33.4 28.3 144 110 121 93
URHEILU (8 6) 910 356 41 15 45. 1 67 28 59 23
VALOKUVAUSTVO (8 7) 1066 280 12 2 11.3 10 l 11 3
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 8) 1334 1097 35 30 26.2 27.3 29 26 22 21
HUU PALVELUTYÖ (8 9 ) 5560 2253 143 31 25.7 13.8 115 21 134 15
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA  TYÖVOIMA (9 ) 12259 1467 426 58 34.7 39.5 372 30 339 43
SOTILASTYÖ (9 0) 6560 199 197 3 23.0 211 1 168 2
AHMATTI TUNTEMATON (91) 3699 1268 93 30 25.1 23. 7 92 20 87 26
KOULULAISET (Y L E IS S IV .  O P P I L . )  (9 2 ) 114 24 41 8 46 13
VANGIT YH. (9 3 ) 22 28 1 18
Taulu 10. Työtapaturmat ammatin ja vahingoittuneen ruumiinosan 
mukaan
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke och skadad kroppsdel
Table_________ Industrial accidents by occupation and injured part of body
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3331 2222 685 4022 16095 14787 7516 27037 20927 8476 360 2863
191 63 49 151 872 594 268 712 1205 295 53 209
67 18 12 63 321 358 95 257 512 144 5 70
63 11 10 76 419 297 192 1206 529 L 56 2 72
196 160 33 309 847 663 309 651 1309 329 5 83
10 6 1 21 40 38 11 30 99 16 10
46 25 4 73 235 285 133 310 43 5 .163 4 38
1 1 6 4 6 4 7 1 2
139 129 28 214 566 336 159 307 768 149 1 33
29 14 2 29 93 70 34 114 128 50 2 12
16 9 1 15 60 35 24 58 67 35 1 6
1 4 6 4 2 a 10 5
4 2 3 5 3 1 14 5 2 1
8 3 1 7 22 28 7 34 46 8 6
279 70 TT 421 1410 1026 301 854 2296 603 9 336
3 5 8 10 12 3 13 27 4 1
12 9 1 11 35 44 24 46 69 14 15
7 1 1 4 8 7 4 15 31 4 2 1
179 47 62 285 1014 672 195 563 1341 437 6 212
23 5 4 39 128 79 35 98 229 58 1 21
8 1 2 7 ' 20 12 5 12 36 9 b
5 2 4 18 26 18 29 8 6
41 2 5 61 175 170 34 83 530 68 73
1 2 2 4 1 5 4 1 1
2222 1809 441 2659 10745 10349 5372 20291 12858 6250 260 1691
25 9 2 16 76 110 58 228 88 42 3 17
1 1 7 6 5 17 10 3 1
5 1 13 33 16 52 9 14 2 4
8 1 1 2 7 14 10 34 11 8 1 2
7 1 2 12 7 9 26 12 1 1
1 1 2 8 9 3 26 9 3 3
1 4 1 6 20 21 8 43 27 9 5
1 5 8 1 7 3 3 l
3 2 4 12 6 23 7 1
8 4 4 11 68 219 48 496 82 34 12 20
1 2
3 4 10 2 2 1
1 2 14 11 10 49 7 5 3
2 3 13 32 9 130 16 7 2 1
5 3 1 6 28 161 25 260 49 16 6 14
1 3 10 11 4 44 6 4 1 4
6 3 1 6 18 76 28 95 14 5 1 2
1 6
2 1 4 5 7 16 3 l
l 5 27 3 18 3 1
1 2 4 2 21 11 30 1 2 1
2 5 15 3 15 2 2 1
1 1 l 2 7 4 10 5
55 72 5 35 192 177 104 339 201 106 11 44
13 15 2 15 40 43 19 59 58 27 5 13
9 1 4 8 6 3 1
2 1 5 4 12 7 16 10 3 1
5 4 12 5 8 15 9 3 1 3
18 18 7 56 49 26 86 49 33 2 19
5 5 1 4 23 19 14 70 24 16 2
12 29 2 4 48 48 26 85 45 21 3 5
6 2 2 9 32 28 32 70 29 15 2 7
5 1 2 8 31 27 25 56 27 15 2 6
l l
1 2
1 1 1 5 11 2 1
1 1
704 917 140 649 3145 2673 1720 6536 3455 1565 63 412
105 156 17 68 312 310 288 1295 294 165 4 33
91 80 16 67 381 348 209 794 411 175 6 56
112 120 23 123 484 454 316 loai 529 223 8 61
139 184 31 140 664 620 306 1181 815 398 11 97
66 80 20 94 353 266 134 353 440 136 8 58
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 106321
TEKNINEN* LUONNONTIETEELLI NEN»YHTEISKUNTA-  
T IE TE E LLIN E N , HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN 
TYÖ ( 0 )  4662
HALLINNOLLINEN» T ILINP ID O LLI NEN JA KONTTORI- 
TEKNINEN TYÖ I I )  1922
KAUPALLINEN TYÖ ( 2 )  3033
MAA-» JA  METSÄTALOUSTVO» KALASTUSALA ( 3 )  4894
HAA-« METSÄ- JA  PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ (301 282
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO» ELÄINTENHQITO (31) 1751
KALASTUS (3 3) 32
METSÄTYÖ (3 4 )  2829
KAIVOS-* SYVÄKAIRAUS- JA R1KASTUSTVÖ 14) 577
KAIVOS- JA  LOUHINTATYÖ (4 0 )  327
SYVÄKAIRAUSTYÖ (4 1) 40
R1KAST0STYÖ (4 2 )  40
MUU KAIVOS- JA  LOUHINTATYÖ (4 9 )  170
KU LJETUS- JA LI1KENNETY0 (5 ) 7682
MER1PÄÄLLYST0TY0 (5 0 )  66
KAN SI- JA KONEMIEH1ST0 (5 1 )  280
LENTOTYÖ (5 2 )  1
VETURIN- JA HOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (5 3 )  85
TIE LI IK ENNE TYÖ (5 4 )  5013
LIIKENNEPALVELUTYO (5 5 )  720
LI IKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (5 6 )  118
P O S T I - ,  LENNÄTIN -,  PUHELIN- J A  R A O IO L l i -  
KENNETYO (5 7)  116
P O S T I -  JA LÄHETT1TYÖ (5 8) 1242
MUU KULJETUS- JA LI IKENNETrO (5 9 )  21
TEOLLINEN TYÖ* KGNEENHO!TO YM. (6 / 7 )  74947
T E K S T I IL I T Y Ö  (6 0) 674
LANGANVALNISTUKSEN ESITYÖT  16001 51
KEHRÄÄJÄT YM. (6011 149
KUTOJAT (6 02) 99
LAITOSMIEHET ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA KONEEN- 
ASETTAJAT (6 0 3 )  78
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT (6041 65
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605) 145
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT* KANKAAN TAR­
KASTAJAT (6 0 6 )  29
MUUT TE K S TI IL ITY Ö N  AMMATIT (6 09 ) 58
LE IKKAUS-,  OMPELU- JA VEKHOILUTYÖ YM. (6 1 )  1006
VAATTURIT» A TELJEE- JA KOTIOMPELIJAT (6 10 ) 3
TURKKURIT 1611) 22
M001ST1T JA HATUNTEKlJÄT (6 1 2 )  2
VERHOILIJAT (6 13 ) 102
NALLINSUUNNITTELIJAT (MALLIMESTARIT) JA  
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA HAN­
SIKKAIDEN (6 14) 215
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA HANSIKKAIOEN) (615 ) 574
MUUT LE IKKAUS-,  OMPELU- JA VERHOUUTY0N
AMMATIT 1619) 88
JA LK IN E - JA NAHKATYÖ (6 2) 255
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (6 20 ) 7
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. 1621) 39
JALKINENEULOJAT (6 2 2 )  58
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (623) 75
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT  1624) 45
NAHANOMPELIJAT YM. (6 25 ) 31
RAUTATEHDAS-» METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA 
VALIMOTY0 (6 3 )  1341
SULATTO- JA SULATUSUUNI TYÖNTEKIJÄT (630) 309
KUUMENTAJAT* KARKAi S IJ A T  » HEHKUTTAJAT 
YM. (6 31 ) 32
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT (6 32 ) 61
SEPÄT (6 33 ) 65
VALIMOTYÖNTEKIJÄT (634) 363
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (635) 183
MUUT RAUTATEHDAS-, METALL( TEHOAS-, TAKOMO­
JA VALIMOTYON AMMATIT (6 39 ) 328
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4) 234
HIENOMEKAANIKOT (6 4 0 )  205
OPTIKOT (642) 2
HAMMASTEKNIKOT (6 43 ) 3
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6 44 ) 22
KAIVERTAJAT (645) 2
KONEPAJA- JA  RAKENNUSMETALL(TYÖ (6 5) 22179
KONEENASETTAJAT* KONEISTAJAT JA TYÖKALUN- 
T E K IJ Ä T  (6 50 ) 3047
KONEENASENTAJAT YM. (6 51 ) 2634
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652 ) 3534
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (653) 4606
PUTKITYÖNTEKIJÄT (6 5 4 )  2008
HITSAAJAT JA KAASULElKKAAJAT 
(P OLT TAJAT!  (6551 
METALLOIJAT (6561
KOKOOJAT JA  VAIHETVONTEKIJÄr (6571 
KUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSHETALLITYÖN AH­
MATIT (6591
SÄHKÖTYÖ (661 
SÄHKÖASENTAJAT (6 60 )
SÄHKÖKONEENHQITAJAT (661l 
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (T ÄHYÄ VISTÄ) (6621 
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (6631 
PUHELIN- JA LINJA-ASENTA JA T 1664)
SAhkO -  JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT (6 65)
RADIO- ,  TV -LA HE TY SLA IT TE IOEN JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKA AAN1TTAJAT (666) 
HUUT SÄHKÖTYÖN AHMATIT (6 6 9 )
PUUTYÖ (6 7)
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E LIJ Ä T  (670) 
PUUTAVARATYÖNTEKIJAT (671)
VANERI- JA KUITULEVYTYONTEKIj AT (6 72 )  
RAKENNUSPUUTYONTEKIJAT (673)  
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPAT 
YH. (6 74)
PENKKI PUUSEPÄT (6751
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YN. (6 76) 
KONEPUJSEPÄT YN . (6 77 ) 
PUUPINNANKASITTELIJAT (6 76)
HUUT PUUTYÖN AHMATIT (6 79)
HAALAUS- JA 
HAALARIT, L
LAKKAUSTYO 1681
AKKAAJAT JA  LATT IANTEKIJ  AT (6 80 )
RAKENNUSALAN HUUT TYÖT (6 9 )
MUURARIT, RAPPARIT JA  LAATTATYÖNTEKIJAT 1690) 
RAKENNUSELEHENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YH. (6 91 )
BETONIRAUDOITTAJAT (6 92)
SEMENTTI-  JA  BETONI TYÖNTEKIJÄT (693 )  
AS PALTTITYONTEKIJAT (6941 
ERISTA j AT 1695)
LASINASETTAJAT (696 )
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖ5SÄ (6 97)  
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698)  
h u u t  Ra k e n n u s t y ö n  a h m a t i t  I6 9 9 i
CRAAFINEN TYÖ (701 
LATOJAT YH. (TOO)
PAINAJAT (701)
JALJENNÖSTYONTEKIJAT (702) 
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJAT (7 03 )
HUUT GRAAFISEN TYÖN AHMATIT (7091
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (7 1)  
l a s i h y t t i t y ö n t e k i j At  y h . (710 1
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) ( U I !  
UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
TEET ) 1712)
KORISTELI J A T ,  LA S IT T A JA T  ( L A S I -  JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713 )
NASSANYALNtSTAJAT JA  SEKOITTAJAT ( L A S I ,  
KERAMIIKKA, T I I L I )  (714)
HUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- J A  T U L I T Y Ö N  
AMMATIT (7 19 )
ELINTARVIKETYÖ (7 2 )
MYLLYTYÖNTEKI J A T  (7 20  )
LEIPURIT  JA KO NOIITTOR IT  (7211 
SUKLAA- JA  MAKEISTYÖNTEKIJAt  (7 22 ) 
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN- 
T E K IJ Ä r  YH. (7 2 3 I 
SAILYKETYÖNTEKUA t  (724 )
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN- 
TEKIJÄT ( 725)
M E IJE R IT Y Ö N T E K I jA r , M E I J E R I S T Ä  (726) 
EIN ESTYÖNTEKIJÄT (727) 
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJAT (7 2 8 )
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT (729)
k e m i a n p r o s e s s i t y ö , m a s sa - ,  p a p e r i -  j a  k a r -
TONKITYÖ (73)
TIS LAAJAT  (730)
K E IT TÄ JÄ T  JA  UUNINHOITAJAT (KEHIANPROSES- 
SI TYÖ) (7 31 )
MURSKAAJAT, m y l l y n -  JA  KALANTERINHOITAJAT 
(KEMIANPROSESSITYÖ! (7 32) 
PUUHIOMQTYÖNTEKIJAT (733) 
SELLULOOSATYÖNTEKtJÄT (734)
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (7351 
ÖLJVNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT (7 3 6 )
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (739)
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (141 
TUPAKKATEOLLISUUSTVÖNTEKIJAT (7401
MUU TEOLLINEN TYÖ 175)
KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT 17501 
KUHITUOTETYÖNTEKIJAT (7 51 )
MUOVI TUOTETYÖNTEKI JÄT (752 ) 
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANHUOKKAAJAT 1753)
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v a l o k u v a a n o l a b o r a t g r i o t y ö n t e k i j ä t ,  k o p i s -
T I T  YH. (754) 14 1 2 2 3 3 1 2
S01TTIMENTEK1JÄT YM. 17551 5 1 l 1 1 1
KIV IT YÖ NTEKIJ ÄT  17561 76 1 2 1 1 14 9 6 18 l i 7 2 2
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT 17571 352 5 1 7 36 51 25 137 63 25 2
BETONITUOTE- JA ELEHENTT1TYÖNTEKIJÄT (758) 1177 27 30 6 33 218 154 54 235 273 118 3 26
RUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT (7 59 ) 347 9 5 1 5 58 82 19 99 41 22 1 5
PAKKAUS- JA PAKETOIHISTYÖ (761 1737 34 10 7 44 244 344 124 510 251 133 9 27
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (7 60) 1737 34 10 7 44 244 344 124 510 251 133 9 27
TYÖKONEIDEN JA KI INTEIDEN  MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (7 7) 4091 184 95 37 190 592 518 234 851 893 358 18 121
NOSTURIEN KULJETTAJAT (7701 328 15 3 3 22 57 41 14 36 85 41 11
TRUKINKULJETTAJAT.  SIIRTOLA ITTEEN
HOITAJAT (771 ) 980 38 15 14 45 156 137 35 159 266 91 1 23
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (7 72 ) 735 41 18 8 44 108 84 37 116 178 73 28
K II NTEID EN KONEIDEN JA  MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT  1 E l  LAIVASSA) (7 73 ) 313 29 12 4 15 33 38 11 55 67 23 8 18
HUOLTOMIEHET. HUOLTOVALVOJAT YH. (7741 584 16 17 2 28 78 76 46 160 114 32 4 11
LAITOSMIEHET ( E l  TE KSTI IL ITE OLLIS UUDEN) JA
TA K IL O IJA T  (7751 1151 45 30 6 36 160 142 91 325 183 98 S 30
AHTAUS-. KUORMAUS- JA  VARASTOTYÖ (7 8 ) 4874 157 46 31 210 971 672 250 863 1025 548 3 98
AHTAUS-. KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT 1780) 2044 84 19 9 84 360 297 83 358 488 219 43
VARASTOTYÖNTEKIJÄT 1781) 2830 73 27 22 126 611 375 167 505 537 329 3 55
SEKATVÖ (7 9) 644 19 13 3 24 l i i 73 42 144 134 64 1 16
SEKATYÖNTEKIJÄT (7901 644 19 13 3 24 111 73 42 144 134 64 1 16
PALVELUTYÖ (81 10265 259 67 61 302 1365 1392 925 2903 1960 629 21 381
V A R T IO IN T I -  JA SUOJELUTEHTÄVÄT (801 1021 40 12 16 48 166 126 42 101 361 64 3 42
K O T I -  JA SUURTALOUSTYÖ (811 3934 43 6 9 44 363 418 458 1817 485 188 4 99
TARJOILUTYÖ (8 2) 583 15 2 1 9 58 67 61 165 134 49 1 21
KII NTEIS TÖ NH O IT O - JA  SIIVOUSTYÖ (831 4268 140 42 29 186 698 710 319 745 885 305 10 199
H YG IENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ (8 4) 112 2 3 25 21 15 21 15 4 6
PESU- JA S IL ITY S T Y Ö  (851 121 3 2 2 4 24 17 19 21 18 3 2 6
URHEILU (861 59 3 2 1 1 5 10 1 6 23 7
VALOKUVAUSTYÖ (871 11 1 1 2 4 1 2
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (8 8 ) 22 1 1 2 3 l 7 5 2
MUU PALVELUTYÖ (891 134 12 1 1 4 23 20 10 20 30 7 6
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA  TYÖVOIMA ( 9 ) 339 25 10 12 23 38 20 49 130 20 3 9
SOTILASTYÖ 190) 168 20 5 9 19 18 10 13 74 14 2 4
AMMATTI TUNTEMATON (91) 87 4 2 2 3 12 4 14 37 4 1 4
KOULULAISET IY L E I S S I V .  O P P I L . I  (9 2) 46 1 1 1 6 6 13 15 2 1
VANGIT YM. (9 3 ) 18 2 1 2 9 4
Taulu 11 
Tabell
Table
Työtapaturmat toimialan, työsuhteen pituuden, ammattiaseman 
Arbetsolycksfall efter näringsgren, arbetsförhällandets längd,
Industrial accidents by branch of industry, length of employment.
TOIMIALA JA  TYÖSUHTEEN PITUUS
NÄRINGSGREN OCH ARBETS­
FÖRHÄLLANDETS LÄNGD
BRANCH OF INDUSTRY AND LENGHT 
OF EMPLOYMENT
Yhteensä 
(nai les 
Total
AMMATTIASEMA -  YRKESSTÄLLNING -  OCCUPATIONAL STATUS
TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
SALARIED EMPLOYEES
TYÖNTEKIJÄT 
ANDRA -  WAGE
JA MUUT -  ARBETARE OCH 
EARNERS AND OTHERS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
Alle 
kuukaus i
Alle 
vuos 1
Yli 
vuos i
Tunte­
maton
AI le 
kuukausi
AI le 
vuos i
Y1 i
' vuos i
Tunte­
maton
KAIKKI TOIMIALAT 108321 10736 389 1622 7554 1171 97585 6904 20255 61113 9313
ALLE PUOLI VUOTTA 18978 1184 223 736 120 105 17794 4366 10381 1314 1713
ALLE VUOSI 6895 578 12 428 96 42 6317 153 4704 898 562
ALLE KAKSI VUOTTA 8398 699 5 51 579 64 7699 182 bll 6259 647
YLI  KAKSI VUOTTA 53222 5388 40 42 4787 519 47834 709 1061 42135 3929
TUNTEMATON 20828 2887 109 365 1972 441 17941 1474 3498 10507 2462
HAA- ,  METSÄ- JA  KALATALOUS. METSÄSTYS
( n 4820 224 15 33 156 20 4596 739 881 2588 388
ALLE PUOLI VUOTTA 1210 29 10 14 4 1 nai 398 480 194 109
ALLE VUOSI 193 9 9 184 8 l i i 53 12
ALLE KAKSI VUOTTA 297 13 2 9 2 284 10 25 229 20
YLI KAKSI VUOTTA 1532 86 1 1 81 3 1446 33 13 1337 63
TUNTEMATON 1566 87 4 7 62 14 1501 290 252 775 164
MAATALOUS JA METSÄSTYS d l l 1845 106 11 23 58 14 1739 395 433 695 216
ALLE PUOLI VUOTTA 543 20 9 9 1 1 523 187 215 - 64 57
ALLE VUOSI 83 7 7 76 5 44 21 6
ALLE KAKSI VUOTTA 102 10 2 6 2 92 2 10 70 10
YLI  KAKSI VUOTTA 309 22 20 2 287 7 6 25 2 22
TUNTEMATON 806 47 2 5 31 9 761 194 158 288 121
METSÄTALOUS 112) 2941 118 4 10 98 6 2823 343 439 1873 168
ALLE PUOLI VUOTTA 661 9 1 5 3 652 211 261 130 50
ALLE VUOSI 109 2 2 107 3 66 32 6
ALLE KAKSI VUOTTA 188 3 3 185 8 14 154 9
Y LI  KAKSI VUOTTA 1216 64 1 l 61 1 1152 26 7 1078 41
TUNTEMATON 767 40 2 2 31 5 727 95 91 479 62
KALATALOUS (131 34 34 1 9 20 4
ALLE PUOLI VUOTTA 6 6 4 2
ALLE VUOSI 1 1 1
ALLE KAKSI VUOTTA 7 7 1 5 1
YLI KAKSI VUOTTA 7 7 7
TUNTEMATON 13 13 1 3 8 l
KAIVOS- JA MUU KA I VANNAISTQININTA (2 ) 486 14 12 2 472 17 66 363 26
ALLE PUOLI VUOTTA 57 57 11 37 7 2
ALLE VUOSI 19 19 1 12
ALLE KAKSI VUOTTA 25 25 1 23 1
YLI KAKSI VUOTTA 319 12 11 1 307 1 5 290 11
TUNTEMATON 66 2 1 1 64 3 12 37 12
MALMlKAIVOSTOIHINTA 123) 220 6 4 2 214 1 20 179 14
ALLE PUOLI VUOTTA 19 19 1 15 1 2
ALLE VUOSI 4 4 3 1
ALLE KAKSI VUOTTA 7 7 6 1
Y L I  KAKSI VUOTTA 181 5 4 l 176 2 167 7
TUNTEMATON 9 1 1 8 4 4
MUU KA I VANNA ISTOIMI NTA 1291 266 8 8 258 16 46 184 12
ALLE PUOLI VUOTTA 36 36 10 22 6
ALLE VUOSI 15 15 1 9 5
ALLE KAKSI VUOTTA 18 18 1 17
YLI  KAKSI VUOTTA 138 7 7 131 1 3 123 4
TUNTEMATON 57 1 1 56 3 12 33 8
TEOLLISUUS (3 ) 49348 1549 33 152 1191 173 47799 2278 7966 33217 4338
ALLE PUOLI VUOTTA 6079 93 14 61 11 7 5986 1328 3774 3 74 510
ALLE VUOSI 2773 65 46 16 3 2708 69 2098 326 215
ALLE KAKSI VUOTTA 3887 65 7 69 9 3802 86 325 3089 302
YLI KAKSI VUOTTA 30621 991 14 13 859 105 29630 488 633 25696 2613
TUNTEMATON 5988 315 5 25 236 49 5673 307 936 3732 698
ELINTARVIKKEIDEN, JUOMIEN JA TUPAKAN
VALMISTUS (3 1) 7184 271 7 27 198 39 6913 321 960 4897 735
ALLE PUOLI VUOTTA 967 16 3 11 l 1 951 231 561 54 105
ALLE VUOSI 307 9 7 1 1 298 6 204 48 40
ALLE KAKSI VUOTTA 542 22 3 16 3 520 8 24 430 58
YLI  KAKSI VUOTTA 4616 188 3 3 153 29 442 8 39 56 .3687 446
TUNTEMATON 752 36 1 3 27 5 716 37 115 478 86
T E K S T I IL I E N ,  VAATTEIDEN, NAHAN JA
NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS (3 2) 2382 66 1 9 48 8 2316 156 386 1555 219
ALLE PUOLI VUOTTA 259 8 6 2 251 63 157 12 19
ALLE VUOSI 119 3 1 2 116 8 87 14 7
ALLE KAKSI VUOTTA 169 2 1 1 167 12 17 126 12
YLI  KAKSI VUOTTA 1486 38 1 1 30 6 1448 53 79 1176 140
TUNTEMATON 349 15 13 2 334 20 46 227 41
ja aikaisemman työkokemuksen mukaan 
yrkesställning och tidigare arbetserfarenhet
occupational status and previous work experience
A M M A T T I A S E M A  -  Y R K E S S T Ä L L N I N G  -  O C C U P A T I O N A L  S T A T U S
TOIMIALA JA  TYÖSUHTEEN PITUUS
NÄRINGSGREN OCH ARBETS-  
FÖRHÄLLANDETS lä ngd
BRANCH OF INDUSTRY AND LENGTH 
OF EMPLOYMENT
Yhteensä 
Inalles 
Tota 1
TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
SALARIEO EMPLOYEES
- TYÖNTEKIJÄT JA MUUT 
AÑORA -  WAGE EARNERS
-  ARBETARE OCH 
ANO OTHERS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
AI le 
kuukaus!
Alle 
. vuos¡
Yl ¡ 
vuos 1
Tunte­
maton
Alle
kuukaus
Alle 
vuos ¡
Yl Í 
vuos i
Tunte­
maton
PUUTAVARAN VALMISTUS (331 7712 178 1 17 140 20 7534 559 1571 4780 624
ALLE PUOLI VUOTTA 1148 11 l 8 2 1137 308 688 60 81
ALLE VUOSI 440 8 4 3 432 18 354 40 20
ALLE KAKSI VUOTTA 524 9 2 7 515 • 18 83 385 29
YLI  KAKSI VUOTTA 4526 108 1 96 11 4418 143 261 3650 364
TUNTEMATON 1074 42 2 32 8 1032 72 185 645 130
PAPER(TEOLLISUUSTUOTTE IDEN VALMISTUS*
GRAAFINEN TUOTANTO (3 4 ) 5091 203 5 15 160 23 4888 161 501 3726 500
ALLE PUOLI VUOTTA 360 12 2 5 3 2 348 77 223 23 25
ALLE VUOSI 147 10 8 1 137 4 101 17 15
ALLE KAKSI VUOTTA 215 5 4 1 210 5 17 175 13
YLI KAKSI VUOTTA 3872 141 3 1 123 14 3731 61 L09 3193 368
TUNTEMATON 497 35 1 29 5 462 14 51 318 79
KEMIALLISTENt MAAÖLJY-* KUMI- JA
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS (3 5) 2673 106 4 13 79 10 2767 130 431 1989 217
ALLE PUOLI VUOTTA 339 10 1 8 1 329 82 207 14 26
ALLE VUOSI 147 4 2 2 143 2 112 18 11
ALLE KAKSI VUOTTA 194 5 4 1 169 4 25 153 7
YLI  KAKSI VUOTTA 1903 74 2 67 5 .1829 16 43 1633 137
TUNTEMATUN 290 13 1 3 6 3 277 26 44 171 36
S A V I - ,  L A S I -  JA KIVITUOTTEIDEN
VALMISTUS (3 6) 2963 74 3 5 55 11 2909 155 680 1898 176
ALLE PUOLI VUOTTA 524 2 l 1 522 104 351 34 33
ALLE VUOSI 268 2 2 266 6 209 35 16
ALLE KAKSI VUOTTA 288 4 4 284 e 28 234 14
YLI KAKSI VUOTTA 1566 49 1 2 42 4 1517 19 34 1386 78
TUNTEMATON 337 i 1 8 7 320 18 56 209 35
METALLIEN VALMISTUS (3 7) 1601 63 1 5 52 5 1538 62 193 1188 95
ALLE PUOLI VUOTTA 137 1 l 136 30 81 10 15
ALLE VUOSI 59 59 l 46 10 2
ALLE KAKSI VUOTTA 64 1 l 63 3 10 46 4
YLI KAKSI VUOTTA 1228 54 1 3 46 4 1174 25 44 1043 62
TUNTEMATON 113 7 1 6 106 3 12 79 12
ME TA LLI-  JA KONEPAJATUOTTEIDEN
VALMISTUS 138) 19261 578 11 59 452 56 18683 714 3193 13027 1749
ALLE PUOLI VUOTTA 2303 32 6 21 2 3 2271 425 1476 165 205
ALLE VUOSI 1265 28 21 7 1237 23 972 140 102
ALLE KAKSI VUOTTA 1881 37 1 33 3 1844 28 121 1530 165
YLI KAKSI VUOTTA 11301 335 3 2 298 32 10966 127 204 9632 1003
TUNTEMATON 2511 146 2 14 112 18 2365 111 420 1560 274
MUU VALMISTUS (3 9) 261 10 2 7 1 251 20 51 157 23
ALLE PUOLI VUOTTA 42 1 1 41 8 30 2 1
ALLE VUOSI 21 1 l 20 1 13 4 •2
Al l e  KAKSI VUOTTA 10 10 10
YLI KAKSI VUOTTA 123 4 4 119 5 3 96 15
TUNTEMATON 65 4 3 1 61 6 5 45 5
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (AI 1084 63 2 3 51 7 1021 27 120 767 87
ALLE PUOLI VUOTTA 81 2 l 1 79 9 50 8 12
ALLE VUOSI 29 1 l 28 2 16 7 3
ALLE KAKSI VUOTTA 35 1 1 34 2 3 27 2
YLI KAKSI VUOTTA 590 43 37 6 547 3 4 490 50
TUNIEMATON 349 16 1 2 12 1 333 11 47 255 20
SÄHKÖ-, KAASU JA LÄMPÖHUOLTO ( A l i 983 56 2 3 45 6 927 21 112 720 74
ALLE PUOLI VUOTTA 75 2 l 1 73 8 46 8 11
ALLE VUOSI 25 L l 24 1 14 6 3
ALLE KAKSI VUOTTA 34 1 1 33 2 3 26 2
YLI KAKSI VUOTTA 525 36 31 5 489 2 4 445 38
TUNTEMATON 324 16 1 2 12 1 308 a 45 235 20
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (4 2) 101 7 6 1 94 6 8 67 13
ALLE PUOLI VUOTTA 6 6 1 4 1
ALLE VUOSI 4 4 1 2 1
ALLE KAKSI VUOTTA 1 1 1
YLI KAKSI VUOTTA 65 7 6 1 58 1 45 12
TUNTEMATON 25 25 3 2 20
RAKENNUSTOIMINTA (5 ) 21578 604 35 115 379 75 20974 2 586 6695 9259 2434
ALLE PUOLI VUOTTA 7088 77 17 47 5 8 7011 1879 3900 429 803
ALLE VUOSI 2013 44 2 35 4 3 1969 45 1409 289 226
ALLE KAKSI VUOTTA 1895 50 3 6 37 4 1845 54 156 1425 210
YL I .K AKSI VUOTTA 6070 250 3 3 219 25 5820 95 88 5068 569
TUNTEMATON 4512 183 10 24 114 35 4329 513 1142 2048 626
T O I M I A L A  J A  T Y Ö S U H T E E N  P I T U U S Yhteensä
N Ä R I N G S G R E N  O C H  A R B E T S -
f ö r h A l l a n d e  l ä n g d
(nai  les 
Total
B R A N C H  O F  I N D U S T R Y  A N D  L E N G H T  
O F  E M P L O Y M E N T
A M M A T T I A S E M A  -  Y R K E S S T Ä L L N I N G  -  O C C U P A T I O N A L  S T A T U S
T O I M I H E N K I L Ö T  -  TJÄNSTEMÄN -  
SALARIEO EMPLOYEES
TYÖKOKEMUS
Yhteensä AI le A ile Yl ! Tunte
kuukausi vuos i vuosi maton
T Y Ö N T E K I J Ä T  J A  MUUT 
ANDRA > WAGE EARNERS
-  ARBETARE OCH 
ANO OTHERS
TYÖKOKEMUS
Yhteensä AI le AI le Y li Tunte-
kuukausi vuos i vuos i maton
TALONRAKENNUSTOIMINTA (5 1) 18311 422 20 82 264 56 17889 2249 6020 7438 2182
ALL fc PUOLI VUOTTA 6308 45 8 26 4 7 6263 1656 3495 360 752
ALLE VUOSI 1825 38 1 32 3 2 1787 33 1281 263 210
ALLE KAKSI VUOTTA 1698 41 l 4 33 3 1657 45 141 1279 192
Y L I  KAKSI VUOTTA <*598 149 1 2 134 12 4449 47 66 3855 481
' TUNTEMATON 3882 149 9 18 90 32 3733 468 1037 1681 547
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIHINTA (5 2) 3267 182 15 33 115 19 308 5 33 7 675 1821 252
ALLE PJOLI VJOTTA 760 32 9 21 1 1 748 223 405 69 51
ALLE VUOSI 186 6 l 3 1 l 182 12 126 26 16
ALLE KAKSI VUOTTA 197 9 2 2 4 1 188 9 15 146 18
YLI  KAKSI VUOTTA 1472 101 2 1 85 13 1371 48 22 1213 68
TUNTEMATON * 630 34 1 6 24 3 596 45 105 ' 367 79
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, RAVITSEMIS- 
JA MAJOITUSTOIMINTA ( 6 ) 9896 3451 154 628 2338 331 6445 359 1442 4076 568
ALLE PUOLI VUOTTA 1614 491 106 311 38 36 1123 231 732 57 103
ALLE VUOSI 674 216 2 166 33 15 458 6 345 76 31
ALLE KAKSI VUOTTA 872 261 15 222 24 611 11 29 535 36
YL I KAKSI VUOTTA 4274 1592 8 9 1435 140 2682 24 23 2472 163
TUNTEMATON 2462 691 38 127 610 116 1571 87 313 936 235
TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA (61) 3153 623 11 66 448 78 2530 127 518 1701 184
ALLE PUOLI VUOTTA 467 52 6 36 2 6 415 84 278 24 29
ALLE VUOSI 198 36 27 6 3 162 1 121 28 12
ALLE KAKSI VUOTTA 295 47 3 39 5 246 6 6 222 12
YLI  KAKSI VUOTTA 1517 325 1 1 283 40 1192 16 14 1090 72
TUNTEMATON 676 163 2 19 118 24 513 20 97 337 59
VÄHITTÄISKAUPPA (6 2) 4619 2646 135 509 1764 238 1973 88 349 1376 160
ALLE PUOLI VUOTTA 677 420 95 261 35 29 257 58 154 17 28
ALLE VUOSI 274 167 2 127 27 11 107 83 ' 16 8
ALLE KAKSI VUOTTA 355 196 12 166 18 159 2 9 140 8
YLI  KAKSI VUOTTA 2074 1196 7 8 1082 99 878 4 6 823 45
TUNTEMATON 1239 667 31 101 454 81 572 24 ,97 380 71
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 3) 2124 182 6 33 126 15 1942 144 575 999 224
ALLE PUOLI VUOTTA 470 19 3 14 1 1 451 89 300 16 46
ALLE VUOSI 202 13 12 1 189 5 141 32 11
ALLE KAKSI VUOTTA 222 18 17 1 204 3 12 173 16
YLI KAKSI VUOTTA 683 71 70 1 612 4 • 3 559 46
TUNTEMATON 547 61 5 7 38 11 486 43 119 219 105
KULJETUS* VARASTOINTI JA TIE TOLIIKENN E 
( 7 ) 7487 524 6 31 426 59 6963 249 953 5236 523
ALLE PUOLI VUOTTA 779 29 2 15 11 1 750 141 440 123 46
ALLE VUOSI 333 11 6 4 1 322 3 238 59 22
ALLE KAKSI VUOTTA 482 30 1 27 2 452 7 31 392 22
YLI KAKSI VUOTTA 4264 344 4 3 303 34 3920 32 74 3601 213
TUNTEMATON 1629 110 2 6 81 21 1S19 66 170, 1063 220
KULJETUS (7 1) 6071 381 8 22 303 48 5690 216 825 4203 446
ALLE PUOLI VUOTTA 648 24 2 13 9 624 110 366 110 38
ALLE VUOSI 278 6 3 3 272 3 203 49 17
ALLE KAKSI VUOTTA 421 26 24 2 395 7 29 341 18
YLI  KAKSI VUOTTA 3173 231 4 201 26 2942 31 63 2691 157
TUNTEMATON 1551 94 2 6 66 20 1457 65 164 1012 216
TIETOLI IKENNE (7 2 ) 1416 143 9 123 11 1273 33 128 103S ' 77
ALLE PUOLI VUOTTA 131 5 2 2 1 126 31 74 13 8
ALLE VUOSI 55 5 3 1 1 50 35 10 5
ALLE KAKSI VUOTTA 61 4 1 3 57 2 51 4
YLI KAKSI VUOTTA 1091 113 3 102 6 978 1 11 910 56
TUNTEMATON 78 16 15 1 62 l 6 51 4
RAH OITUS-,  VAKUUTUS-, K I I N T E IS T Ö  JA 
LI IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 ) 1631 426 4 62 282 80 1203 68 260 736 139
ALLE PUOLI'  VUOTTA 259 39 4 23 4 8 220 48 132 16 24
ALLE VUOSI 109 26 19 3 4 83 63 8 12
ALLE KAKSI VUOTTA 146 26 2 22 2 120 5 106 9
Y LI  KAKSI VUOTTA 711 215 3 171 41 496 l 4 447 44
t u n t e m a t o n 406 122 15 62 25 264 19 56 159 50
RAHOITUSTOIMINTA (8 1 ) 285 147 9 95 43 138 8 16 67 47
ALLE PUOLI VUOTTA 37 8 5 3 29 3 8 5 13
ALLE VUOSI 14 4 2 2 10 6 4
ALLE KAKSI VUOTTA 9 5 1 4 4 2 2
YLI KAKSI VUOTTA 164 101 1 68 32 63 1 44 18
TUNTEMATON 61 29 23 6 32 5 1 16 10
A M M A T T I A S E M A  -  Y R K E S S T Ä L L N I N G  -  O C C U P A T I O N A L  S T A T U S
TOIMIALA JA TYÖSUHTEEN PITUUS
NÄRINGSGREN OCH ARBETS-  
FÖRHÄLLANDETS l ä ng d
BRANCH OF INDUSTRY AND LENGTH 
OF EMPLOYMENT
Yhteensä 
Inalies 
Total
TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN - 
SALARIEO EMPLOYEES ■
TYÖNTEKIJÄT JA MUUT 
ANDRA -  WAGE EARNERS
ARBETARE OCH 
AND OTHERS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
Alle
kuukausi
AI le 
vuosi
Yli  
vuos i
Tunte­
ma ton
Alle
kuukausi
Alle
vuosi
Y1 i 
vuosi
Tunte­
maton
VAKUUTUSTOIMINTA (621 56 29 25 4 27 4 20 3
ALLE PUOLI VUOTTA
ALLE VUOSI 3 3 3
ALLE KAKSI VUOTTA 2 2 1
YLI  KAKSI VUOTTA 21 11 9 2 10 10
TUNTEMATON 30 18 16 2 12 9 2
KIINTEIS TÖ TO IM INTA  JA LIIKE-ELÄMÄÄ
PALVELEVA TOIMINTA (8 3 ) 1290 252 4 53 162 33 1038 60 240 649 89
ALLE PUOLI VUOTTA 222 31 4 18 4 5 191 45 124 11 11
ALLE VUOSI 92 22 17 3 2 70 54 8 6
ALLE KAKSI VUOTTA 135 21 1 18 2 114 5 103 6
YLI  KAKSI VUOTTA 526 103 2 94 7 423 1 3 393 26
TUNTEMATON 315 75 15 43 17 240 14 54 134 38
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET -
PALVELUKSET 19) 11991 3879 138 598 2719 424 8112 581 1872 4849 810
ALLE PUOLI VUOTTA 1611 424 69 265 46 44 1387 341 836 106 104
ALLE VUOSI 752 206 8 146 36 16 546 19 412 74 41
ALLE KAKSI VUOTTA 759 233 2 16 192 21 526 11 37 433 45
YLI  KAKSI VUOTTA 4841 1855 10 10 1671 164 2986 32 17 2734 203
TUNTEMATON 3826 1161 49 159 774 179 2667 178 570 1502 • 417.
JULKINEN HALLINTO, MAANPUOLUSTUS JA
YLEINEN TURVALLISUUS 191) 1848 705 15 67 556 67 1143 67 185 .793 98
ALLE PUOLI VUOTTA 182 43 .5 30 2 6 139 37 75 18 9
ALLE VUOSI 62 28 1 21 3 3 54 3 40 4 7
ALLE KAKSI VUOTTA 84 31 1 3 26 l 53 2 1 49 1
YLI  KAKSI VUOTTA 1042 505 4 4 460 37 537 2 3 503 29
TUNTEMATON 458 98 4 9 65 20 360 23 66 219 52
PUHTAANAPITO 192) 1060 21 3 17 1 1039 105 320 523 91
ALLE PUOLI VUOTTA 276 1 1 275 76 170 12 17
ALLE VUOSI 96 l 1 95 1 76 11 5
ALLE KAKSI VUOTTA 93 1 l 92 1 3 82 6
YL I KAKSI VUOTTA 336 9 9 329 3 3 299 24
TUNTEMATON 257 9 1 7 1 248 24 66 119 39
OPETUS* TUTKIMUS* TERVEYDENHOITO YM.
(9 3) 7006 2890 135 475 1990 320 4116 311 1038 2300 467
ALLE PUOLI VUOTTA 1060 346 58 212 42 34 714 178 442 39 55
ALLE VUOSI 472 165 7 115 30 13 307 13 230 40 24
ALLE KAKSI VUOTTA 424 177 l 11 148 17 247 6 21 197 23
YLI KAKSI VUOTTA 2600 1255 5 6 1131 113 1345 15 8 1223 99
TUNTEMATON 2450 947 34 131 639 143 1503 99 337 801 266
VIR K IS TY S - JA KULTTUURIPALVELUTOIHINTA
(9 4) 581 195 13 47 110 25 386 28 87 228 43
ALLE PUOLI VUOTTA 101 29 5 19 2 3 72 17 43 7 5
ALLE VUOSI 29 12 9 3 17 1 12 3 l
ALLE KAKSI VUOTTA 46 18 3 12 3 30 6 19 5
YLI KAKSI VUOTTA 214 51 40 11 163 3 139 21
TUNTEMATON 189 85 8 16 53 8 104 7 26 60 11
KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (9 5) 1492 68 5 6 46 11 1424 70 240 1004 110
ALLE PUOLI VUOTTA 191 5 1 3 1 186 33 105 30 18
ALLE VUOSI 73 73 1 52 16 4
ALLE KAKSI VUOTTA 110 6 l 5 104 2 6 86 10
YLI KAKSI VUOTTA 646 35 1 31 3 611 9 3 570 29
TUNTEMATON 472 22 3 2 10 7 450 25 74 302 49
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT 196) 4 4 2 1 1
ALLE PUOLI VUOTTA 1 1
ALLE VUOSI
ALLE KAKSI VUOTTA
YLI KAKSI VUOTTA 1 1 1
TUNTEMATON 2 2 1 1
Taulu 12. 
Tabell
T A B L E
Työtapaturmat ammatin, iän ja sukupuolen mukaan 
Arbetsolycksfall efter yrke, älder och kön
I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  B Y  O C C U P A T I O N ,  A G E  A N D  S E X
I K Ä  -  A L D E R  -  A G E
AMMATTI
Yhteensä Näistä 1*»-19 Näistä 20-21» Näistä 25-29 Näistä Yl i 30 Näistä
Inalles naisia naisia naisia naisia naisia
YRKE Together Oärav Oärav Oärav
OCCUPATION kv i nnor kvinnor kv i nnor kvinnor kvinnor
From From From From From
these these these these these
women women women women women
1 '
KAIKKI  AHMATIT YHTEENSÄ 108321 22596 6365 1205 17**79 2681 1 6 2 0 2 2293 672 16 16213
TEKN IL L IN EN ,  LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
L IN EN,  HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0 ) *»662 2351 9*i **9 511 329 682 332 3338 1626
HALLINNO LLINE N,  T 1L 1NP10 0 L L 1NEN JA KONTTOR1 - 
TEKNILL IN EN TYÖ (1 ) 1922 1063 30 22 152 122 214 122 1506 790
KAUPALLINEN TYÖ (2 ) 3033 1 8 1 9 281» 168 395 179 332 130. 1976 1315
MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSALA (3 ) *»89** 827 **97 1 1 1 831 U>» 69*» 69 2825 1*91*
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (**) 577 3 1 6 1 57 - 102 1 396 1
KULJETUS- JA L 11KENNETYÖ (5 ) 7682 8 8 0 29** 66 1 1 8 *» 78 1 2*»8 65 **859 668
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHO1 TO YM. ( 6 / 7 ) 7**9**7 8093 *»*»o6 315 1 2791 8 1 0 1 1633 825 *»5*t28 6087
TEKSTI 1L 1 T Yö (6 0 ) 67** 3 8 8 26 1 *» 105 **3 8*» 3** '**'56 295
L E IK KA U S -,  OMPELU- JA VERHO 1LUTYÖ YM. (6 1 ) 1006 ■ 868 *»6 '3** 177 128 159 13*» 620 569
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 )
RAUTATEHDAS-, METALL1TEHDA S-, TAKOMO- JA
255 l*»9 25 9 52 23 **3 2 1 13*» 95
VALIMOTYÖ (6 3 ) 1 3*4 1 96 38 - 203 5 20*» 10 892 8 1
HIENOMEKAANINEN TYÖ (61») 23«* 22 1 - 38 i» ** 3 2 151 15
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5 ) 22179
e*\
CO 1 120 16 3979 60 3835 10 *t 1 3 0 *t 8 61*9
SÄHKÖTYÖ (6 6 ) 3*»0*» 187 90 5 515 21» 626 23 215** 13**
PUUTYÖ (6 7 ) 1 1269 931 586 32 1 7 ** 8 72 1618 106 7193 715
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 8) 1608 103 75 6 2 1 8 9 226 12 1071 7**
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9) 10666 278 9**6 16 1829 37 1523 20 6218 200
GRAAFINEN TYÖ (7 0 ) 610 • 165 30 6 115 11» 92 20 368 121»
L A S I - ,  KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  ( 7 0 5 2 0 137 ** 3 i» 130 21 61 6 285 106
ELINTARVIKETYÖ (7 2 )
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-,  PAPERI - JA KAR-
**569 1*»09 283 7*» 721 1 2 8 657 126 287*» 1073
TONKITYÖ (7 3 ) 1908 2 1 8 63 5 291 11» 272 12 1 2 7 1 185
TUPAKKATEOLL 1 SUUSTYÖ (7**) 22 1 2 - - - - 3 3 19 9
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5 ) 3336 725 2 0 8 15 656 78 536 80 1916 5 ** 8
PAKKAUS- JA PAKETO 1 M 1 STYö (7 6 )
TYÖKONEIDEN JA K IIN T E ID E N  MOOTTORIEN KÄYTTÖ
1737 950 156 55 313 95 1 8 1 6*» 1072 72*»
JA HOITO (7 7 ) *»091 176 109 3 527 11» 636 17 2785 11»2
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (7 8 ) *»87** 3 8 6 **51 1 6 103*» 35 7*»2 26 2607 308
APUTYÖNTEKIJÄT (7 9 ) 6*»*» 57 110 5 1**0 6 92 5 29** *»}
PALVELUTYÖ (8 ) 10265 7517 6 6 1 **5 1 1500 t o u 1239 7**6 6752 5 2 2 1
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 ) 339 **3 83 22 58 5 58 3 136 1 1
YHTEISSUMMA S I S Ä L T Ä Ä  MYÖS IÄLTÄÄN  TUNTEMA TTO MAT. 
TOTALSUMMA INNEHÄLLER OCKSA OKÄNDA.
TO T A L  NUMBER INCLUOES ALSO DATA FOR UNKNOVIS.
Taulu 13.- 
Tabell
T A B L E
Työtapaturmat työn alkamisesta kuluneen ajan ja viikonpäivän mukaan 
Arbetsolycksfall efter tiden fran arbetsdagens början och veckodag
I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  B Y  T H E  H O U R  F R O M  T H E  W O R K - D A Y ’ S  B E G I N N I N G  A N D  T H E  W E E K D A Y
V I I K O N P Ä I V Ä  -  V E C K O D A G  -  W E E K D A Y
TYÖPÄIVÄN ALKAMISESTA KULUNUT 
A IK A
T I D  EFTER ARBETSDAGENS BÖRJAN 
TIME FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING
Yhteensä 
t na1 les 
’ Together
Maanantai
Mlndag
Monday
Ti i s t a i  
Tisdag 
Tuesday
Keskiv i  i kko
Onsdag
Wednesday
Torstai
Torsdag
Thursday
Per jan ta i  
Fredag 
F r  t day
Lauantai
Lördag
Saturday
Sunnunta i
Söndag
Sunday
YHTEENSÄ -  SAHTI IGA -  TOGETHER 108321 23886 21752 19801 19121 1 7922 3 3 7 8 21(61
0 . 0 '  -  0 . 9 7 A8 1.925 1502 1367 1237 u s a 268 195
I .0  -  1 .9 11997 2963 2«*32 2176 2035 ■ 1 7 8 2 3 6 8 261
2 . 0  -  2 .9 1 0508 21*35 2189 1825 181*7 1637 31*1 2 3 1 *
3 . 0  -  3 .9 1 3837 3063 281*3 2575 2507 2270 366 213
l*.0  -  i f . 9 6717 1375 12 71* 1281 1185 1 107 296 199
5 - 0  -  5 .9 9338 1966 1927 1 6 5 1 * 1 6 9 3 1 5 9 8 309 193
6 . 0  -  6 . 9 11889 21(61 235 7 226 5 2229 2113 279 185
7 .0  -  7 -9 10726 '2 18 7 2217 1959 1939 2019 250 155
8 . 0  -  8 . 9 7765 1710 1599 11*92 11*30 1 3 3 6 130 70
9 . 0  - 1 0 . 0 1076 2 1 6 2 1 6 201 181* 1 8 8 37 31*
Y U  - ÖVER -  OVER 1 0 .0 2275 1*65 1*59 1*1*3 . 1*12 283 92 121
TUNT. -  0KÄN0 -  UNKNOWN 1«»5*5 3 1 2 2 2737 2563 21*23 21*37 662 601
Taulu 14. Työtapaturmat toimialan ja sattumisajankohdan vuosineljänneksen mukaan 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren och ärskvartal
T A B L E  I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  B Y  B R A N C H  O F  I N D U S T R Y  A N D  Q U A R T E R  O F  A  Y E A R
V U O S I N E L J Ä N N E S  -  Ä R S K V A R T A L  -  Q V A R T E R  O F  A  Y E A R
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
Yhteensä 
In a l l e s  
Total
1 11 1 1 1 IV •
KAIKKI TO IMIALAT YHTEENSÄ -  SAMTLIGA NÄR1 NGSGRENAR 108321 2711*8 26599 2651 1 28063
MAATALOUS -  J0RDBRUK ( 1 1 , 1 3 ) 1879 31*1* 1*1*6 6 6 0 1*29
METSÄTALOUS SKOGSBRUK (1 2 ) 291*1 863 659 653 766
KULUTUSTAV.TEOLL. -  KONS UM . VARU 1 N D. '  (3 1 , 32) 9566 2350 232 1 * 21*60 2 6 3 5
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS - 
TRÄVARU-, PAPPERS- OCH GRAFISK INDUSTRI (33 .31*) 1 2803 3195 3215 3117 3276
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS - 
METALL- OCH GRUVINOUSTRI ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 2131*8 5599 5615 1*766 5368
MUU TEHDASTEOLLISUUS -  »VR 1G INDUSTRI ( 3 5 . 3 6 . 3 9 , 6 ) 7201 1855 1803 1 7 2 8 1815
TALONRAKENNUS -  HUSBYGGNADSVERKS. (5 1) 18311 l«19l* t  1*1* 7 1* 1*611 5032
MAA- JA VESIRAKENNUS -  ANLÄGGN1NGSVERKS. (5 2 ) 3267 702 752' 964 849
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA - 
P A R T I-  OCH DETALJHANDEL ( 6 1 , 6 2 ) 7772 1918 1888 ' 1969 1997
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA - 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAHHET (6 3 ) 2121* 6 9 1 6 9 3 6 1 1 529
L IIKENNE -  SAMFÄRDSEL (7 ) 71 *87 1995 1697 1770 2025
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA - 
BANK- OCH FtiRSÄKRINGSVERKSAMHET (8 ) 1631 1*21* 370 396 1*1*1
JULKINEN HALLINTO, PUHTAANAPITO - 
OFEENTLIG FÖRVALTN1NG, RENHÄLLN1NG ( 9 1 , 9 2 ) 2908 727 658 769 751*
OPETUS, TUTKIMUS, TERVEYDENHOITO YM. -  
UNDERVISNING, FORSKNING, SJUKVÄRO MM. (9 3 ) 7006 1952 1 6 8 0 1511 1 8 6 3
MUUT PALVELUKSET -  ÖVRIGA TJÄNSTER ( 9 ^ - 9 6 ) 2077 539 528 526 i*8i*
7 408402077J
Taulu 15 
Tabell
Table
Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vahingoittuneen
Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och den skadade
Industrial accidents by cause of accident and injured part
TAPATURMAN AIHEUTTAJA 
OLYCKSFALLSORSAK 
CAUSE OF ACCIDENT
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA -  SKADAD KROPPSDEL -  INJURED PART OF BODY
»
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KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 108321 3331 2222 68 5 4022 16095 14787 7516 27037 20927 8476 360 2863
KONEET 10) 15956 1090 673 32 236 257 1546 1481 8491 1118 804 34 194
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN, 
KÄYNNISTYKSEN, PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA  MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (001) 69 4 3 4 1 8 9 22 12 2 4
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (0 0 3 ) 234 13 29 8 5 26 17 71 34 16 4 11
PUHALTIMET (005) 127 2 18 7 15 7 47 19 8 4
SEKOITUSKONEET (007) 86 2 5 3 2 13 12 37 5 3 4
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. (009) 163 4 8 5' 7 21 19 67 15 14 3
PUHDISTUS- JA KIILLOITU SKONEET  (0 1 3 ) 173 5 21 4 7 31 13 43 16 26 1 6
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 
MUOVIN* LASIKUIDUN JA 8 A K E LI IT IN  VALU-
90 5 5 4 3 12 9 31 12 8 1
KONEET (0 19) 128 5 1 4 31 15 54 7 9 2
SULATUSUUNIT» MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 22 2 22 18 1 4 6 38 23 36 34 25 15
TAKOMAKONEET (0 25 ) 12 2 2 ó 1 1
HITS AUSLA IT TE ET JA N U H IN  L I I T T Y V Ä T  
VÄLINEET (0 27 ) 1625 67 231 7 16 27 223 261 371 190 161 17 34
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 628 13 132 1 7 8 35 60 334 23 i l 2 2
JYRSINKONEET (0 33 ) 343 5 14 2 1 26 33 239 10 11 2
PURISTIMET (0 37 ) 538 13 5 1 6 5 48 39 372 24 19 6
VALSSIT» TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 193 6 3 1 3 1 18 22 115 11 11
MURSKAUS- JA  JAUHAMISKONEET (0 41 ) 223 10 5 1 8 2 34 8 112 26 14 3
PORAKONEET» AVARRUSKONEET JA  SORVIT (043) 1393 29 60 3 20 18 153 179 852 37 36 6
HOYLÄTt PISTOKONEET JA  AVENNUSKONEET (0 45) 464 5 5 5 5 28 42 363 16 10 1 4
SAHAT JA KATKA1SUK0NEET (047) 2175 34 38 2 26 19 125 181 1566 102 66 14
LEIKKURIT (0 49 ) 1854 10 12 1 5 9 79 133 1487 54 63 1
KUIT UJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (0 53 ) 201 16 2 1 2 4 30 23 91 15 12 5
PAINO- JA MONISTUSKONEET (0 55 ) 240 8 1 4 20 21 163 11 12
KANKAANKÄS1TTELYK0NEET (0 57)
PAKETOI MI S- JA  PAKKAUSTEN VALMISTUS-
423 1 3 l 1 16 23 363 4 10 1
KONEET (0 59 )
MAANMUOKKAUS- JA SAOONKORJUUKONEET SEKÄ
483 16 6 10 4 68 55 263 31 27 3
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 115 2 3 6 15 12 45 21 9 2
METSÄNHOIDON- JA HETSÄNPARANNUSKQNEET (063 ) 21 1 5 3 7 2 1 2
PUUNKORJUUN JA  -U IT O N  KONEET (065 ) 36 1 1 2 4 4 12 9 1 2
MAANSIIRTO- JA  MAANTASAJSKONEET (067) 673 31 12 6 33 49 86 25 154 178 78 1 20
L I IA LLIN E N  MELU (0 69) 691 691
L I IA L L IN E N  TÄRINÄ (071 ) 1 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KUNETAPATURMAT (0 73) 2312 68 34 7 55 50 337 231 1168 199 119 8 . 36
KU LJETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 ) 11120 538 57 150 576 685 1433 600 2467 2742 1311 9 552
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI IT SENÄISET  TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA L A I T T E E T .  SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORNAUSKALUSTO. S IL LO IN  KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHHÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ HISS INIAPAISET
LA ITTEET (111) 206 5 1 9 10 23 11 95 26 18 8
LIIKKUVA-ALUSTA1SET NOSTOLAITTEET (1 13 ) 190 13 10 8 23 10 59 48 15 4
MUUT NOSTOLAITTEET (1 15 ) 434 46 5 S 17 11 65 20 142 60 56 5
NOSTURIT (1 17 ) 1176 86 1 6 66 39 149 71 361 223 137 37
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT (121) 
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT,  TÄRVKULJET-
939 46 7 6 17 24 134 62 290 236 101 1 15
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 22 1 2 4 3 10 1 1
TRUKIT (1 3 7 )
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KAOULLA T A I T IE LL Ä  SATTUNUT LIIKENN E­
1226 46 2 19 55 58 146 54 218 332 252 2 42
ONNETTOMUUS (141) 3306 122 35 27 169 261 452 214 791 884 244 2 105
TRAKTORIT (143)
MUUT KULJETUSVÄLINEET (144)
516 22 2 5 37 41 48 34 116 136 58 17
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (1 45 ) 554 23 3 3 38 41 77 25 104 172 37 3 28
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E I L ­
LÄ (147) 1112 104 2 73 82 78 145 24 43 280 22 1 258
VESI LIIKE NN EVÄLINEISTO (1 49 ) 83 2 4 10 12 3 18 22 6 4
KÄSIKÄYTTÖISET KU LJ ETUSLAITTEET (171) 1356 22 5 70 104 155 69 220 322 361 28
KÄSITYÖKALUT (2 ) 14046 269 683 55 317 787 1232 1789 7179 1204 468 2 61
KÄSITYÖKALUNA PIOETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
T A I L A I T E T T A ,  JOTA LI IKUT ELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄS IN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ER ILAISET  ISKEVÄT TYÖKALUT (2 11) 2337 34 169 10 30 68 204 306 1222 199 89 1 5
VEISTÄVÄT JA  LEIKKAAVAT TYÖKALUT (2 13) 5360 15 25 1 20 15 228 745 4043 218 47 3
MOOTTORISAHAT (215) 991 99 74 8 45 40 66 66 124 359 75 15
PORAUS- JA  SAHAUSTYÖKALUT (2 1 7 ) 1191 18 90 4 22 47 139 169 593 53 50 6
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (2 1 9 ) 1125 23 277 2 4 28 106 139 363 139 29 15
RUUVAAVAT (K IERTÄ VÄT) TYÖKALUT (2 21) 1217 41 28 12 50 119 169 251 476 39 21 11
MAATYÖKALUT (2 23 ) 347 3 1 19 185 43 10 32 30 24
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT (2 27) 1443 36 17 17 127 264 255 92 313 167 129 6
JUOTOSVÄLINEET (2 29) 35 3 1 2 11 13 4 1
MUUT ER ILAISET  LA ITT E E T  JA RAKENTEET ( 3 ) 5221 162 82 ' '18 124 85 689 775 1672 723 698 6 187
ruumiinosan mukaan 
kroppsdelen
of b.ody
TÄHÄN RYHMÄN LA ITT E IS T O JA  KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA« VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ER IL AIS ET  UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA  KENIAN L A ITT E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T , JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN ED ELLISISTÄ  RYHMISTÄ.
KUUMAT P A IN ES Ä IL IÖ T» SÄILYTYSASTIAT JA 
UUNIT O L I ) 1204 47 20 5 15 5 240 311 227 137 90 1 106
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO* JA KULJETUS* 
SÄILIÖ T 13131
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
666 30 18 3 28 15 68 60 261 86 - 83 3 11
LAATIKOT 0 1 7 ) 2143 56 12 6 62 51 265 170 612 422 465 22
SÄHKÖLAITTEET (3 21 )
NESTEIOEN JA K1INTEI0EN AINEIDEN EROTTELU-
410 21 16 1 16 14 56 40 125 48 27 1 45
L A IT T E E T  0 2 3 ) 23 4 4 l 1 7 3 1 2
LA S IL A IT T E IS T O  0 2 7 ) 758 4 6 3 2 56 193 438 24 31 1
KEMIALLISET KYLVYT (3 29 ) 17 6 3 1 2 3 1 1
KEMIALLISET AINEET (A ) 1651 45 207 10 14 1 188 523 287 66 . 19 252 239
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL AIS IS TA KEMIKAA­
LE IS T A .  VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NI IDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA  T I I V I S T Y S -  
TUOTTEET (4 11)
PINTAKÄSITTELY** LIUOTIN* JA  PESU­
170 3 62 2 10 31 11 17 5 2 27
AINEET (4 13) 617 16 89 1 3 69 261 32 15 2 32 77
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (4 17 ) 335 4 1 4 48 170 22 3 1 2 80
VAHINGOLLINEN PÖLY (419) 127 3 4 3 1 1 112 3
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT 1421) 351 l 2 l 17 46 215 2 1 45 21
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (4 2 3 ) 75 1 9 1 1 5 1 1 1 53 2
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 176 17 40 4 4 18 14 7 28 9 6 29
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 41696 1090 479 169 2038 4328 5238 2050 6277 13886 5043 . 13 1265
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOIHI N TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L I IK K U V IIN  E S IN E I­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ER ILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTE Ä T  RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 10987 157 3 33 552 1712 1395 232 410 4560 1597 3 333
PORTAAT JA T1KKAAT (5 15 ) 5912 119 2 35 359 715 864 104 253 2798 304 3 356
RAKENNUSTELINEET (5 17 ) 1889 80 3 13 200 228 303 53 154 608 111 . 2 134
KULKUTASOT ULKONA (521) 7115 157 40 32 439 1148 943 136 249 3105 680 1 165
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (5 25 ) 368 11 3 1 25 48 26 9 46 155 29 13
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S IS Ä T ILA T  (5 27 ) 3669 234 46 42 186 203 559 333 1035 595 304 1 131
ERIKOISRAKENTEET (531) 5500 153 45 22 181 219 561 376 1707 1253 876 2 83
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 6456 179 337 11 96 55 565 605 2423 812 1142 1 30
FYYSINEN PONNISTUS (6 ) 16449 1 217 616 9893 4213 175 360 878 25 7 64
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI  PITKÄÄN SANANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS 1611) 13702 1 204 604 9689 2133 40 260 704 17 6 44
PITKÄAIKAINEN RASITUS 1613) 2747 13 12 204 2080 135 100 174 8 l 20
MUUT JA  RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT  TAPA­
TURMAT 17) 1782 137 40 14 101 59 248 123 304 310 108 37 301
t ä t ä  r yh mä ä  on k ä y t e t t y  s i l l o i n  kun  t a p a t u r ­
man AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISIS TÄ RYHMISTÄ TAI  
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I I N  PUUTTEELLI­
NEN, E T T E I  S IT Ä OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT 1711) 17 1 1 3 1 2 1 6 1 1
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITE TYT 1713) 1765 136 39 14 101 59 245 122 302 309 102 36 300
Taulu 16. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vamman lajin 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och skadans art
Table Industrial accidents by cause of accident and nature of injury
TAPATURMAN AIHEUTTAJA 
OLYCKSFALLSORSAK 
CAUSE OF ACCIDENT
K U K K I  TAPATURMAT YHTEENSÄ 108321 8726 38021 851 73 2192* 2686 30282 3066 12** 63 110 785 *90
KONEET ( 0 ) 15956 1087 1010 37 56 5529 652 5262 1*53 6* 16 13 755 22
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN. 
KÄYNNISTYKSEN. PUHDISTUKSEN TAI  HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA  HELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VAMMAN L AJ I  -  SKADANS ART -  NATURE OF INJURY
VOIMAKONEET (0011 
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (0 03)
PUHALTIMET (005)
SEKOITUSKONEET (007)
PESUKONEET» -RUMMUT JNE. (0 09 )
PUHDISTUS- JA KU LLOITUSKQNEET  (0 1 3 )  
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 
MUOVIN* LAS1KU10UN JA 6A KEL1IT IN  VALU- 
KONEET (019)
SULATUSUUNIT. MASUUNIT JA VALUKONEET 1021) 
TAKOMAKONEET (025)
HIT SAUSLA ITTEET  JA N I IH IN  L I I T T Y V Ä T  
VÄLINEET (027)
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (0 29 ) 
JYRSINKONEET (033)
PURISTIMET (037)
VALSSIT»  TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 
MURSKAUS- JA  JAUHAMISKONEET (0 *1 ) 
PORAKONEET» AVAKRUSKUNEET JA SORVIT (0*3) 
HÖYLÄT» PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET (0*5) 
SAHAT JA KATKAISUKONEET (0*7)
LEIKKURIT  (0*9 )
KUIT UJEN- JA  LANKOJENKÄSITTELYKONEET (0 53 ) 
PAINO- JA MONISTUSKONEET 1055) 
KANKAANKÄSITTELYKONEET (0 57 )
PAKETO(M I S -  JA PAKKAUSTEN VALMISTUS- 
KONEET (0 59 )
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ 
TORJUNTA-AINEKALUSTO (0 61 )
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063) 
PUUNKORJUUN JA -U IT O N  KONEET (0 65 ) 
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (0 67 ) 
L I IA L L IN E N  MELU (069)
L I IA L L IN E N  TÄRINÄ (071)
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073)
KULJ ETUS- .JA NOSTOLAITTEET ( 1 )
69 12 8 9 3
23* 23 19 2 *1 23
127 1* 1* 2* 20
86 16 7 10 5
163 12 22 60 6
173 11 30 1 17 27
90 12 12 6 7
128 9 11 22
222 7 11 8 8
12 1 *
1625 *1 112 10 112 1*0
628 2* 19 1 1 239 153
3*3 29 12 5 172 15
538 *5 21 6 1*2 7
193 29 13 1 56 *
223 27 18 1 2 62 5
1393 90 85 1 2 650 59
*8* *2 15 1 9 26* 17
2175 166 85 3 19 1153 SI
185* 69 *2 1 5 1365 19
201 17 21 1 35
2*0 19 13 1 2 68
*23 20 5 255 5
*83 39 29 3 111 12
115 22 21 31 1
21 3 3 3
36 5 9 8
673 117 160 2 3 *5 11
691
1 1
2312 1*6 192 8 2 560 *9
11120 1608 2560 153 10 8*1 88
2* 9 3 1
87 26 7 3 1 1 1
*8 7
*7 1
36 19 5 1
81 2 2 2
50 2 1
57 28 1
*9 126 1 12
* 1 2
250 9*0 10 7 2 1
172 11 * *
106 2 1 1
30* 8 1 2 2
85 * 1
103 3 1 1
*83 17 3 1 2
130 l * 1
655 5 * 2 8 *
3*5 6 1 1
97 11 3 15 1
130 3 1 3
112 21 * 1
277 12
36 3 1
9 1 2
13 1
309 17 6 3
691
1163 168 11 6 * 1 2
5660 112 * 1 2 7 7*
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET  TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA L A I T T E E T .  SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA  KUORMAUSKALUSTO. S IL LO IN  KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ H I SSI NTAPAI SET
L A ITT E E T  (111) 206 22 26 1 11 1*6
LI IKKU VA-ALUSTAISET  NOSTOLAITTEET (113) 190 *5 27 2 10 2 10*
MUUT NOSTOLAITTEET (1 15) *3* 79 3* 3 1 *0 6 267 2 2
NOSTURIT (117) 1176 205 156 1* * 10* 2 680 8 1 l 1
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT (1 21 ) 
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT» TÄRYKULJET-
939 92 15* 6 1 112 12 552 8 2
TIMET JA  PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 22 5 1 1 S 9 1
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA T A I T IE LL Ä  SATTUNUT LI IK ENNE­
1226 152 2*2 15 l *8 5 73* 20 1 1 1 6
ONNETTOMUUS (1*1) 3306 *96 977 33 3 309 38 1376 63 3 8
TRAKTORIT (1 *3 )
MUUT KULJETUSVÄLINEET (1**)
516 85 1*5 9 *2 5 215 7 1 1 6
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (1*5) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E I L ­
55* *9 187 6 32 7 266 1 * 2
LÄ (1 *7 ) 1112 197 31* 58 31 3 *66 1 *2
VESI LI IKENNEVÄLINEISTO (1*9) 83 9 29 1 6 36 2
KÄSIKÄYTTÖISET  KULJ ETUSLAITTEET (1 71 ) 1356 172 268 * 91 8 809 2 2
KÄSITYÖKALUT (2 ) 1*0*6 59* 1672 23 1 7692 673 3235 93 29 3 21 10
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
T A I LA IT E T T A »  JOTA LI IKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄS IN . KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT 1211) 2337 181 207 3 506 179 12*5 8 * *
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT 12131 5360 23 63 2 5056 20 190 2 3 1
MOOTTORISAHAT (2 15 ) 991 56 99 9 *81 5* 269 3 16 2
PORAUS- JA  SAHAUSTYÖKALUT (2 1 7 ) 1191 80 177 1 537 87 298 2 3 3 1 2
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 1125 21 58 1 *58 293 23* *2 17 1
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (2211 1217 72 299 3 *02 17 *17 3 1 3
MAATYÖKALUT (223) 3*7 10 2*2 l 36 2 56
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT (227) 1**3 1*9 526 3 216 20 526 2 1
JUOTOSVÄLINEET (2 2 9 ) 35 1 1 1 31 1
MUUT ERILAISET  LA ITT E E T  JA RAKENTEET 13) 5221 39* *05 27 1325 98 1790 10*9 2* 2 92 1 1*
mukaan
TÄMÄN RYHMÄN LA ITT E IS T O J A  KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIOEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ER IL AIS ET  UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA  KEMIAN L A ITT E IS T O T  TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIOEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT L A I T T E E T ,  JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINES ÄIL1 ÖT, SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT (3111
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1206 20 18 1 57 15 83 1001 5 l 1 2
SÄIL IÖ T  (313)
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
666 82 65 6 166 15 307 19 6 1 5
LAATIKOT 1317) 2163 268 263 16 316 61 1260 6 9 l 7
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIDEN JA K II NTEID EN AINEIOEN EROTTELU-
610 36 52 5 88 13 108 16 1 91
LA ITT E E T  (3 23) 23 l 1 7 1 10 3
L A S IL A IT T E IS T O  (3 27 ) 758 7 5 1 695 6 39 3
KEMIALLISET KYLVYT (329) 17 1 5 3 6 2
KEMIALLISET AINEET (6 )  , 1851 2 7 226 183 166 5 207 1012 36 13
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL A IS IS TA  KEMIKAA­
L E IS T A ,  VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA  KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NI IDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHOISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA  T I I V I S T Y S -
TUOTTEET (4111
P IN TA K Ä SITTE L Y -,  L I U O T IN -  J »  PESU­
170 2 7 68 16 77
AINEET (4 13 ) 617 *2 25 6 65 63 687 8 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT 14171 335 . 1 3 1 1 328 l
VAHINGOLLINEN PÖLY (4191 127 112 3 9 3
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (4 21 ) 351 2 2 66 170 39 6 1 75 3 11
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT 1423) 75 2 35 6 12 6 18
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (42S) 176 3 5 136 32 2
TYÖYMPÄRISTÖ IS ) 61896 ,6760 15822 323 6 6159 965 13570 80 89 1 1 162
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT T E K I ­
JÄ YHOISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOIHIN TAI  
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L I IK K U V IIN  E S IN E I ­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ER ILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K II NTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (5 11 ) 10987 985 5937 57 2 1521 156 2276 15 5 35
PORTAAT JA TIKKAAT (515) 5912 793 3161 56 162 12 1691 3 1 35
RAKENNUSTELINEET (5 1 7 ) 1889 326 686 16 105 7 737 1 6 9
KULKUTASUT ULKONA (521) 7115 901 6088 71 662 65 1336 3 29
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 368 65 135 15 6 167 1 1
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S IS Ä T ILA T  (5 27) 3669 652 603 60 657 90 1778 6 6 1 16
ERIKOISRAKENTEET (5 31 ) 5500 701 856 37 1 830 87 2966 5 10 I I
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (5 61 ) 6656 557 360 28 1 2227 566 2623 50 59 1 6
FYYSINEN PUNNISTUS (6 ) 16669 57 16236 9 13 27 102 1 6
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI L I U ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA El AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 13702 52 13567 8 10 6 77
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 2767 5 2689 1 3 21 25 1
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7 ) 1782 226 309 55 2 182 39 658 72 21
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN  KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN ED ELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN, E T T E I  SIT Ä OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT 17111 17 2
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (7X3» 1765 226 307 55
3
18
12
1992 182 39 658 72 9
Taulu 17. Tapaturmasuhde lääneittäin teollisuuden (2 -4 )  eri toimialaluokissa 1981 ja 
työtapaturmien lukumäärät 1981-1983
Tabell Olyckstallskvot elter Iän i industrins olika brancher 1981 oth 
antal ärbetsolycksfall 1981-1983
TABLE RATE OF ACCIDENTS BY PROVINCE IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY 1981 AND
NUMBER OF ACCIDENTS IN 1981-1983
LÄÄNI JA TOIM IALA
LAN OCH NÄRINGSGREN
PROVINCE AND BRANCH OF INDUSTRY
PALKANSAAJAT 
Lön t a g a r e  
Wage e a r n e r s
0 1 . 1 1 . 1 9 8 0
% TAPATURMA-
SUHDE
0 1 y c k s f a  11 s - 
k v o t
A c c i d e n t
r a t e
198 1
TAPATURMIA
0 1 y c k s  f a  11 
I n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s
1981
TAPATURMIA
0 1 y c k s f a  1 1
in d u s  t r i a i  
a c c i d e n t s
1 9 8 2
TAPATURMIA 
0 1 y c k s  f a  I 1
I n d u s t r i a l
a c c i d e n t s
1 9 8 3
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 1 5 7 0 6 9 3 1 0 0 , 0 1 0 1 , 5 57911 5*»016 5 0 9 1 8
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 . 3 2 ) 130900 2 2 , 9 8 6 , 3 11030 10173 9566
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 . 3 ' t ) 151788 2 6 , 6 1 00 ,0 15173 13109 1 2 8 0 3
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1 9 3 8 5 1 3 6 , 0 125,1 2*«2*t2 23339 2 1 3 *«8
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , R) 939 56 1 6 ,5 7 9 , 5 7*»66 7395 7201
UUDENMAAN -  NYLANDS 123751 1 00 ,0 9 8 , *t 12176 11 $6*t 1 0 9 1 6
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 228*»2 1 8 , 5 1 1 2 ,5 2569 215*» 2096
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 9 ) 2 6 3 0 6 1 9 ,6 5 8 , 0 1609 1259 1 203
M E TA LL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 6 8 9 2 5 3 9 , 5 1 2 6 , 0 616*» 6105 5582
HUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , A) 276 78 22,*» 7 3 , 5 203*» 20*»6 2035
TURUN JA PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS 1 0 6 0 2 1 1 00 ,0 1 07 ,2 1 1 3 6 6 1 1203 1 0*«3*t
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 26*»0*t 2*» ,9 8 3 . 0 2191 2083 1990
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 6 ) 16901 1 5 ,9 1 0 1 ,6 »713 1 *»05 1 L 0 3
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) *«56*i 8 **3, 1 1 3 6 ,7 6239 6*»89 5 8 0 7
.MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 17068 1 6 , 1 7 1 , 5 1221 1226 123*»
AHVENANMAA -  ALAND 903 1 00 ,0 8 1 , 9 7*» 72 6 1
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 26*t 2 9 , 2 9 8 , 5 26 37 25
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 6 ) 1 8 0 1 9 ,9 2 7 , 8 5 7 8
M E TA LL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 228 2 5 , 3 1 2 2 ,8 28 16 20
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 231 2 5 , 6 6* i , 9 15 12 8
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 1 1 0070 1 0 0 ,0 1 0 8 , 6 11958 1 0 1 7 8 986 8
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 2 9 *♦ 8 2 2 6 , 8 7 9 ,1 233 » 2122 1952
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 6 ) 305 17 2 7 , 7 1 1 7 , 5 3585 2 7 7 6 2 7 1 9
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 296 79 2 7 , 0 » 39 ,0 *»125 3502 3 V9 6
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 20392 1 8 ,5 9*», 0 1917 1778 1699
KYMEN -  KYMMENE *t6*«6*t 1 00 ,0 9713 *»521 3991 3653
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 73*»*» 1 5 ,8 9 6 , 8 696 650 609
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 6 ) 236 20 5 0 , *t 9 5 , 0 222*» 1856 1625
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) IO 6 9 1 2 2 , 6 1 1 6 , 8 120*« 1125 906
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 5209 1 1 ,2 7 6 , 2 397 360 313
MIKKELIN -  S : T MICHELS 2 0 1 6 9 1 0 0 ,0 10*», 1 2097 1 8 6 *» 1 8 6 2
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) *»88*» 2 6 , 2 7 3 ,9 361 339 335
PUU-, PAPERI - JA GRAAF HIEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 6 ) 8 0 9 6 *«0,2 > 1 2 ,9 9 1 *t 797 791
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 5179 2 5 , 7 1 32 ,3 685 582 6 0 1
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 1 9 8 6 9 , 9 6 9 , 0 137 1 **6 115
POHJO1S-KARJALAN -  NORRA KARELENS 13862 1 0 0 ,0 1 1 7 ,9 163*« l  *»86 1319
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 3090 2 2 , 3 109.1 337 326 230
P.UU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 * 0 5169 3 7 , 3 128 ,1 662 516 522
M E TA LL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 3655 2 6 , 3 1 1*«,6 *«19 *»27 337
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 1 9*»8 1*», 1 1 10 ,9 216 217 230
KUOPION -  KUOPIO 21852 1 00 ,0 1 1 0 , 8 2*<2 1 2 3 6 ** 2285
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 . 3 2 ) 6 8 0 0 3 1 , 1 73,*» *»99 530 *»73
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 * 0 65*»2 2 9 , 9 1 29 ,3 8*»6 776 796
M E TA LL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 5686 2 6 , 1 1 *«1 ,2 803 75*» 731
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 282*» 1 2 ,9 9 6 , 7 273 30*» 285
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 27*»28 1 00 ,0 7 8 , 3 2 1 6 8 1981 1777
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 397 7 1 *», 6 7 6 , 2 303 229 226
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 * 0 1 092*» 3 9 , 8 8 3 , 9 917 9 6 3 853
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 9281 3 3 , 8 8 2 , 9 769 6 *« 6 537
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 . 3 9 , 6 ) 32*i6 1 1 , 8 *»9,0 159 163 161
VAASAN - VASA 5021 5 1 00 ,0 83 ,1 *t 1 7*» 395** 3820
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 1 7 *»62 3 6 , 8 56,*» 985 992 966
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 6 ) 10366 2 0 , 7 8 7 , 2 90*» 831 8 7 9
M E TA LL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1 6 5 3 8 3 2 , 9 111 ,3 1 8 6 1 1673 >5*«2
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 5869 1 1 ,6 7 5 , 9 *«*»*« 1*58 «38
OULUN -  ULEÄBORGS 356 58 1 0 0 ,0 1 05 ,7 3 7 6 9 3667 3296
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 5991 1 6 ,9 101 ,7 609 582 523
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 6 ) 9153 2 5 , 8 1 1 8 , 6 1 0 8 6 1051 995
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 16912 *♦2 ,1 1 02 ,2 1 5 2 6 1508 . 1 3 1 8
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 5 *» 0 2 1 5 ,2 9 8 ,1 530 526 510
LAPIN -  LAPPLANDS 1 6 3 2 6 1 0 0 ,0 1 02 ,6 1 *»70 1532 151*»
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 ) 2360 1 6 , 5 5 1 , 7 1 22 128 1*»0
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (33 ,3*») 621*i *»3.*» 1 *»*», 8 9 0 0 88*1 862
M E TA LL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 3629 2 5 , 3 9* i , 0 3*»1 3 9 1* 358
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 2121 1 *», 8 5 0 , 6 107 126 15*»
K0KONAISLUKUUN SISKLTYVKT MYÜS ULKOMAILLA SATTUNEET TAPATURHAT
DET TOTALA ANTALET INNEFATTAR AVEN OLYCKSFALL SOM INTRSFFAT UTOMIANOS
THE TOTAL NUMBER CONTAINS ALSO ACCIDENTS THAT HAPPENED ABROAD
Taulu 18 Työtapaturmien tapaturmasuhde lääneittäin ja tapaturmien lukumäärä toimialoittain 
Tabell Olycksfallskvot länsvis och antal olycksfall efter näringsgren
TABLE RATE OF INDUSTRIAL ACCIDENTS BV PROVINCE AND NUMBER OF ACCIDENTS BY BRANCH OF INDUSTRY
LÄÄNI
LAN
PROVINCE
PaIkansoaj i a 
Löntagarc 
Wage earners
(  '
Tapaturma-
suhde
O ly c k s f a l l s ­
kvot
Rate o f  a c c i ­
dents
TAPATURMIEN LUKUMÄÄRÄ -  ANTALET ARBETSOLYCKS-  
FALL -  NUMBER OF ACCIDENTS
Yhteensä 
In a l l e s  
Total
To im ia la - 
luokka 1 
När ingsgren 1
Branch of  
in dus t ry  1
To im ia la lu o- 
ka t  2 - *  
När ingsgrenar 
2 -*
Branches of  
i ndus t ry  2 - *
Muut to im ia la -  
luokat
Andra nä r in g s ­
grenar
Other branches 
o f  i ndus t ry
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUTRY 2003500 5 * .  1 108321 *8 20 509 18 525
UUDENMAAN '  NYLANOS 581 000 * 9 , 6 28801 327 10916 17558
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS 288600 6 3 , 3 1 8275 *8 8 1 0 * 3 * 7353
AHVENANMAA - ALAND 9700 38,1 370 22 6 1 287
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 280 800 6 2 , 1 17*31 * 9 * 9868 7 0 6 9
KYMEN - KYMMENE »35^00 55,  1 7658 270 3653 3535
MIKKELIN -  S : T MICHELS 7 *30 0 5 2 , 0 3 8 6 6 395 1 8 6 2 1629
POHJOIS- KARJALAN -  NORRA-KARE LE NS 636 00 5 0 , * 3206 *22 1319 1 * 6 5
KUOPION -  KUOPIO 9 1 * 0 0 5 6 , * 5 1 5 6 *5 8 2285 2*13
KESKI- SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS- 93600 * * , 0 * 1 1 * 3*6 1777 1991
VAASAN - VASA 155300 * 6 ; s 7261 * 6 9 3820 2972
OULUN - ULEABORGS 152*00 6 9 , 5 7566 5 *9 3296 3701
LAPIN -  LAPLANDS 76800 5 0 , 7 3895 579 151* 1 8 0 2
ULKOMAAT -  UTLÄNDER -  FOREIGN COUTRIES 9 * 2 . 1 133 808

Tyômatkatapaturmien otanta
Arbetsfârdolycksfallens stickprov
Sample of accidents on way 
to or from work-place
Taulu 19. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja seurauksen mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och päföljd
TABLE ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE AND ACCIDENT'S  CONSEQUENCE
TAPATURMAN SEURAUS -  OLYCKSFALLETS PAFÖLJD -  CONSEQUENCE OF ACCIDENT
TAPATURMAN SYNTYMISTÄPÄ 
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT 
NATURE OF ACCIDENT 'S OCCURRENCE
Y h te e n s ä  
1 ne 1 l e s  
Toca  1
Enintään kuukauden 
työkyvyttömyys -
Högst en mânads 
arbetsofôrmèga
Vähintään kuukauden 
työkyvyttömyys -
Minst  en mânads 
arbetsoförmäga
Kuolemantapaus - 
Dö ds fa l1
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 1650 1256 196 33
TAPATURMA SATTUI JALAN L IIKUTTAESSA JA 
TAPATURMAN OSAPUOLENA El OLLUT KULKU­
VÄLINETTÄ (0 ) 699 600 99
.
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
KÄVELLESSÄ (0 0 ) 602 509 . 93
_
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
RAPPUSISSA TAI PORTAISSA (0 1 ) 97 91 6 -
J U L K IS IS S A  KULKUVÄLINEISSÄ SATTUNEET 
ONNETTOMUUDET (1 ) 63 57 6 1
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. NOUSTESSA (1 0 ) 7 7 _
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. LASKEUTUESSA (1 1 ) <*7 6 1 6
VAHINGOITTUMINEN Ä K IL L IS E N  PYSÄHTYMISEN TAI 
KÄYNNISTYKSEN VUOKSI (1 2 ) *9 9
VAHINGOITTUMINEN KOLARIN YHTEYDESSÄ (1 3 ) .
VAHINGOITTUMINEN AJONEUVON KULKUREITILTÄ 
SUISTUMISEN VUOKSI ( 1 6 ) - - - -
POLKUPYÖRÄN KANSSA SATTUNEET TAPATURMAT 
VAHINGOITTUNUT KÄYTTI ITSE POLKUPYÖRÄÄ (2 ) U i 390 51 10
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ TALUTETTAESSA 
( E l  YHTEENAJO) (2 0 ) 13 10 3
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ AJAESSA 
(E l  YHTEENAJO) (2 1 ) 318 285 33 1
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄN NOUSUN TAI 
S I I T Ä  LASKEUTUMISEN YHTEYOESSÄ (2 2 ) 15 12 3
POLKUPYÖRÄN JA LI IK KEESSÄ OLEVAN AJONEUVON 
YHTEENTÖRMÄYS (2 3 ) 95 83 1 2 9
MOPEDIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN YHTEYDESSÄ SATTU­
NEET TAPATURMAT S IL L O I N ,  KUN VAHINGOITTUNUT 
OLI ITSE TÄMÄN AJONEUVON KÄYTTÄJÄNÄ (3 ) 65 60 5 2
VAHINGOITTUMINEN MOPEOIA TAI MOOTTORIPYÖRÄÄ 
AJETTAESSA ( E l  YHTEENAJO) (3 0 ) 35 31 6
VAHINGOITTUMINEN MOPEDIIN TAI MOOTTORIPYÖ­
RÄÄN NOUSEMISEN, SEN TALUTTAMISEN TAI S I I T Ä  
LASKEUTUMISEN YHTEYDESSÄ (E l  YHTEENAJO) (3 1 )
MOPEDIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN JA JONKIN MUUN 
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS (3 2 ) 10 9 1 2
VAHINGOITTUMINEN -.LI IKKEESSÄ OLEVIEN AJONEU­
VOJEN YHTEENAJON VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El 
OLLUT YLEISESSÄ AJONEUVOSSA EIKÄ JALA NKULKUA) 
(6 ) 36 30 6 1 1
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI YKSITY IS AJO ­
NEUVO (6 0 ) 36 28 6 1 1
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI JULKINEN 
AJONEUVO ( 6 l ) 2 2 -
JALANKULKIJAN VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄLI­
NEESTÄ (5 ) 30 25 5 6
VAHINGOITTUMISEN AIHEUTTI  MOOTTORIAJO­
NEUVO (5 0 ) 20 16 6
VAHINGOITTUMISEN AIH EU TTI  POLKUPYÖRÄN 
PÄÄLLEAJO (5 1 ) 7 7
1VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ VÄISTÄESSÄ (5 2 ) 1 -
VAHINGOITTUMINEN MOOTTORIAJONEUVOA V Ä I S ­
TÄESSÄ (5 3 ) 2 1 -
VAHINGOITTUMINEN L IIKKEESSÄ OLEVAN AUTON JA 
JONKIN PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN YHTEENTÖR­
MÄYKSEN VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El OLLUT 
JALANK ULKIJA  TAI JULKISEN KULKUVÄLINEEN 
MATKUSTAJA) (6 ) 22 18 6 1
VAHINGOITTUNUT AJOI TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA (6 0 ) 2 2 -
VAHINGOITTUNUT OLI TÖRMÄNNEESSÄ AUTOSSA 
MATKUSTAJANA ( 6 l ) 2 1 -
El TIETOA, OLIKO TÖRMÄNNEEN AUTON MATKUSTAJA 
VAI AJAJA (6 2 ) 2 2 _
VAHINGOITTUNEEN AUTO OLI PYSÄHDYKSISSÄ (6 3 ) 1 6 13 1
AUTON HALLINNAN MENETTÄMISEN JA ÄKILL IS E N 
JARRUTUKSEN JA KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ SAT­
TUNEET VAHINGOITTUMISET (7 ) 30 23 7 2
HALLINNAN MENETYS AJONEUVOA VÄISTÄESSÄ (7Q) 9 8 2
HALLINNAN MENETYS AJOVÄYLÄSTÄ JOHTUVASTA 
SYYSTÄ (7 1 ) 19 13 6 _
VAHINGOITTUMINEN Ä KILL ISESSÄ JARRUTUKSESSA 
TAI KÄYNNISTYKSESSÄ (7 2 ) 2 2 -
VAHINGOITTUMINEN YKSITYISAUTOON NOUSTESSA TAI 
S I I T Ä  ULOS ASTUESSA (8 ) 68 6 1 -
VAHINGOITTUMINEN AUTOON NOUSTESSA (8 0 ) 18 16 2 .
VAHINGOITTUMINEN AUTOSTA ULOS ASTUESSA ( 8 l ) 26 19 , 5 -
VAHINGOITTUMINEN AUTOA TYÖNNETTÄESSÄ (8 2 ) 6 6 -
MUUT TYÖMATKATAPATURMAT (9 ) 36 32 6 2
TABt-£____________ ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT S OCCURRENCE AND MONTH OF THE YEAR
KUUKAUSI - MÁNAD -  MONTH
TAPATURMAN SYNTYMISTAPA 
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT 
NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE
Y h te en s ä
Summa
T o t a l
Tammikuu - 
Helmi kuu
Januar i  - 
Februar i
January.  - 
February
Maa 1i skuu - 
Huht ikuu
Mars - 
Apr i  1
March - 
Apr i  1
Toukokuu - 
Kesäkuu
Maj - 
Juni
May - 
June
Heinäkuu -  
Elokuu
Ju l  i • 
Augus t  i
Ju ly  - 
August
Syyskuu - 
Lokakuu
September - 
Oktober
September - 
October
Marraskuu -  
Joulukuu
November - 
December
November - 
December
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 1450 295 2 0 8 165 1 6 8 193 6 2 1
TAPATURMA SATTUI JALAN L IIKUTTAESSA JA 
TAPATURMAN OSAPUOLENA El OLLUT KULKU­
VÄLINETTÄ (0 ) 699 184 104 44 53 70 244
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
KÄVELLESSÄ (0 0 ) 602 162 87 28 39 59 . 22?
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
RAPPUSISSA TAI PORTAISSA ( O i ) 97 22 17 16 14 1 1 17
JULKIS ISSA KULKUVÄLINEISSÄ SATTUNEET 
ONNETTOMUUDET (1 ) 63 14 10 9 7 11 12
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. NOUSTESSA (1 0 ) 7 1 1 - - 1 4
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. LASKEUTUESSA (1 1 ) 47 11 7 7 6 9 7
VAHINGOITTUMINEN Ä K IL L IS E N  PYSÄHTYMISEN TAI 
KÄYNNISTYKSEN VUOKSI ( 1 2 ) 9 2 2 2 l 1 1
VAHINGOITTUMINEN KOLARIN YHTEYDESSÄ (1 3 ) - - - - - - -
VAHINGOITTUMINEN AJONEUVON KULKUREITILTÄ 
SUISTUMISEN VUOKSI ( I A ) - - - - - - -
POLKUPYÖRÄN KANSSA SATTUNEET TAPATURMAT. 
VAHINGOITTUNUT KÄYTTI ITSE POLKUPYÖRÄÄ (2 ) 441 57 64 72 77 67 104
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ TALUTTAESSA 
( E l  YHTEENAJO) (2 0 ) 13 2 2 3 1 2 3
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ AJAESSA 
(E l  YHTEENAJO) (2 1 ) 3 1 8 49 - 5 1 44 49 36 89
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄN NOUSUN TAI 
S I I T Ä  LASKEUTUMISEN YHTEYDESSÄ (2 2 ) 15 2 . 3 2 6 2
POLKUPYÖRÄN JA L I IKKEESSÄ OLEVAN AJONEUVON 
YHTEENTÖRMÄYS (2 3 ) 95 4 1 22 25 23 10
HOPEOIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN YHTEYDESSÄ SATTU­
NEET TAPATURMAT S IL L O I N ,  KUN VAHINGOITTUNUT 
OLI ITSE TÄHÄN AJONEUVON KÄYTTÄJÄNÄ (3 ) 45 4 4 1 1 7 7 1 2
VAHINGOITTUMINEN MOPEDIA TAI MOOTTORIPYÖRÄÄ 
AJAESSA ( E l  YHTEENAJO) (3 0 ) 35 4 4 7 4 7 9
VAHINGOITTUMINEN MOPEDIIN TAI MOOTTORIPYÖ­
RÄÄN NOUSEMISEN, SEN TALUTTAMISEN TAI S I I T Ä  
LASKEUTUMISEN YHTEYDESSÄ (E l  YHTEENAJO) ( 3 D
HOPEOIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN JA JONKIN MUUN 
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS (3 2 ) 10 - - 4 3, - 3
VAHINGOITTUMINEN L IIKKEESSÄ OLEVIEN AJONEU­
VOJEN YHTEENAJON VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El 
OLLUT YLEISESSÄ AJONEUVOSSA EIKÄ JALANKULKIJA)
W 36 10 4 7 1 6 8
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI Y KSITY IS AJO ­
NEUVO (4 0 ) 34 9 4 7 1 6 7
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI JULKINEN 
AJONEUVO (4 1 ) 2 1 - - - - 1
JALANKULKIJAN VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄLI­
NEESTÄ (5) 30 2 7 7 2 5 7
VAHINGOITTUMISEN AIHEUTTI  MOOTTORIAJO­
NEUVO (5 0 ) 20 2 5 3 1 5 4
■VAHINGOITTUMISEN AIHEUTTI  POLKUPYÖRÄN 
PÄÄLLEAJO (5 1 ) 7 _ 1 4 . _ 2
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ VÄISTÄESSÄ (5 2 ) 1 - - - 1 - -
VAHINGOITTUMINEN MOOTTORIAJONEUVOA V Ä I S ­
TÄESSÄ (5 3 ) 2 - 1 - - - 1
VAHINGOITTUMINEN L IIKKEESSÄ OLEVAN AUTON JA 
JONKIN PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN YHTEEN- 
TÖRÄYKSEN VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El OLLUT 
JALANKULKIJA  TAI JULKISEN KULKUVÄLINEEN MAT­
KUSTAJA) (6 ) 22 4 1 5 4 5 3
VAHINGOITTUNUT AJOI TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA (6 0 ) 2 1 - - - 1 1 -
VAHINGOITTUNUT OLI TÖRMÄNNEESSÄ AUTOSSA 
MATKUSTAJANA) ( 6 l ) 2 _ 1 _ . . 1
El  TIETOA, OLIKO TÖRMÄNNEEN AUTON MATKUSTAJA 
VAI AJAJA (6 2 ) 2 1 _ _ _ 1 .
VAHINGOITTUNEEN AUTO OLI PYSÄHDYKSISSÄ (6 3 ) 16 3 - 5 3 3 2
AUTON HALLINNAN MENETTÄMISEN JA ÄKILL IS E N 
JARRUTUKSEN JA KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ SAT­
TUNEET VAHINGOITTUMISET (7 ) 30 3 6 2 6 7 6
HALLINNAN MENETYS AJONEUVOA VÄISTÄESSÄ (7 0 ) 9 - - 1 4 3 1
HALLINNAN MENETYS AJOVÄYLÄSTÄ JOHTUVASTA 
SYYSTÄ ( 7 0 19 3 5 1 2 4 4
VAHINGOITTUMINEN Ä KILL ISESSÄ JARRUTUKSESSA 
TAI KÄYNNISTYKSESSÄ (7 2 ) 2 - 1 - - - 1
VAHINGOITTUMINEN YKSITYISAUTOON NOUSTESSA TAI 
S I I T Ä  ULOS ASTUESSA (8 ) 48 9 7 6 5 9 12
VAHINGOITTUMINEN AUTOON NOUSTESSA (8 0 )  , 18 4 3 • 1 2 4 4
VAHINGOITTUMINEN AUTOSTA ULOS ASTUESSA ( 8 l ) 24 3 3 4 3 5 6
VAHINGOITTUMINEN AUTOA TYÖNTÄESSÄ (8 2 ) 6 2 1 1 - * 2
MUUT TYÖMATKATAPATURMAT (9 ) 36 8 » 2 6 6 13
Taulu 21. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja vahingoittuneen ruumiinosan mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och skadad kroppsdel
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11*50 6 k 6 23 89 127 275 15 59 53 6 49 1 208
639 28 - 3 31 69 160 8 19 309 24 - 48
602 26 - 3 26 62 1 k 1 8 1 8 260 1 8 40
97 2 - - 5 7 19 - 1 1*9 6 - 8
63 - - - 2 10 6 2 32’ 4 - 6
7 - . - _ 1 2 _ . 2 2
47 - - - 2 6 3 1 28 2 4
9 - - - - 3 » 1 4 - .
- ■ ■ “ " ■ ■ • - • -
- - - - - - - - - - - - -
■ H i 33 2 2 38 26 76 k 1 8 146 .1 1 - 95
13 1 - - 2 1 k 1 1 1 - 1
318 15 - 2 31 19 61 13 106 7 - 62
15 - - - - 1 1 - 1 1 1 1 - 1
95 7 2 - 5 5 1 0 k 28 2 31
45 2 - - 6 3 12 - 10 - 1 8
35 - - - 6 3 1 1 - 2 7 - 5
- - - - - - - - - -
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15
34 2 - 6 4 - 1 - - 7 - - 13
2 - - - » - - - - - - 1
30 1 - 1 k 2 3 - - 7 1 - 1 1
20 1 - - 3 1 2 - - 4 1 - 8
7 - - - 1 1 1 . . 1 - . 3
1 - * - 1 - - - - - - - -
2 " * ■ - - ■ ■ 2 ' -
22 _ . 9 . 1 1 . _ 3 1 _ 7
2 - - - - - - - - - 1 - 2
2 - - - - - - - - 1 - - 1
2 _ , 1 . _ _ _ _ _ 1
6 ■ ■ 8 ■ 1 1 * “ 2 ■ 4
30 6 - 2 2 1 4 - - 4 - - 9
9 2 - - 1 2 - - - - - 3
19 k - 2 - 2 - - 4 - - 6
2 - - - - - - - 2
48 2 t - 9 3 1 1 2 13 5 - 1
18 2 1 - 1 2 1 7 1 3 - -
24 - - 1 2 1 - 5 12 - 1
6 ■ - 6 - ■ - ’ “ -
36 3 - 6 9 1 5 3 - 6
KAI KKI  TAPATURMAT YHTEENSÄ
TAPATURMA S A T T U I  J ALAN L I I K U T T A E S S A  JA 
TAPATURMAN OSAPUOLENA El  OLLUT  KULKU­
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 )
LI UKAST UMI NEN T AI  KOMPASTUMINEN 
KÄVELLESSÄ ( 00 )
LI UKAST UMI NEN T A I  KOMPASTUMINEN 
RAPPUSI SSA T AI  PORT AI SSA ( O i )
J U L K I S I S S A  K U LKUVÄLI NE I S S Ä SAT T UNEE T  
ONNETTOMUUDET ( 1 )
VAHI NG OI T T UMI NE N KULKUVÄL.  NOUSTESSA ( 10 )  
VAHI NG OI T T UMI NE N KULKUVÄL.  LASKEUTUESSA ( 11 )  
VAHI NG OI T T UMI NE N Ä K I L L I S E N  PYSÄHTYMI SEN TAI  
KÄYNNI STYKSEN VUOKSI  ( 12 )
V AHI NG OI T T UMI NE N KOLARI N YHTEYDESSÄ ( 13 )  
VAHI NG OI T T UMI NE N AJONEUVON K U L K U R E I T I L T Ä  
S UI S T UMI SE N VUOKSI  ( 14 )
POLKUPYÖRÄN KANSSA S A T T UNE E T  TAPATURMAT.  
V A H I NG OI T T UNUT  KÄY T T I  I T SE POLKUPYÖRÄÄ ( 2 )
VAHI NGOI T T UMI NEN POLKUPYÖRÄÄ T A L U T T AE SS A  
( E l  YHT E E NAJ O)  ( 20 )
V AHI NG OI T T UMI NE N POLKUPYÖRÄÄ AJAESSA 
( E l  Y HT E ENAJ O)  ( 21 )
V AHI NG OI T T UMI NE N POLKUPYÖRÄÄN NOUSUN TAI  
S I I T Ä  LASKEUTUMI SEN YHTEYDESSÄ ( 22 )  
POLKUPYÖRÄN J A L I I K K E E S S Ä  OLEVAN AJONEUVON 
YHTEENTÖRMÄYS ( 2 3 )
HOPEOI N T AI  MOOTTORIPYÖRÄN YHTEYDESSÄ S A T T U ­
NEET  TAPATURMAT S I L L O I N ,  KUN V A HI NG OI T T UNUT  
OLI  I T S E  AJONEUVON KÄYT T ÄJ ÄNÄ ( 3 )
VAHI NG OI T T UMI NE N MOPEDIA T A I  MOOTTORI PYÖRÄÄ 
AJAESSA ( E l  YHT E E NAJ O)  ( 3 0 )
V AHI NG OI T T UMI NE N HOP EDI I N T A I  MOOTTORI PYÖ­
RÄÄN NOUSEMI SEN,  SEN T A L UT T AMI SE N T AI  S I I T Ä  
LASKEUTUMI SEN YHTEYDESSÄ ( E l  YHT E ENAJ O)  ( 31 )  
HOPEOI N T AI  MOOTTORIPYÖRÄN J A  JONKI N MUUN 
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS ( 32 )
VAHI NGOI T T UMI NEN L I I K K E E S S Ä  OL EVI EN AJONEUVO­
JEN YHTEENAJON VUOKSI  ( V A H I N G O I T T U N U T  El 
OLLUT  Y L E I S E S S Ä  AJONEUVOSSA EI KÄ J A L A N K U L K I J A )
( 4 )
YHTEENAJON T OI NEN OSAPUOLI  OLI  Y K S I T Y I S A J O ­
NEUVO ( 4 0 )
YHTEENAJON T OI NEN OSAPUOLI  OLI  J ULKI NE N 
AJONEUVO ( 4 l )
JALANKULKIJAN VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄLINEESTÄ
(5 )
V A HI NG OI T T U MI S E N A I.H EUT.T. I- MOOTTORI AJONEUVO
(5 0 )
V A HI NG OI T T UMI S E N A I H E U T T I  POLKUPYÖRÄN 
PÄÄLLEAJO ( 5 1 )
V AHI NG OI T T UMI NE N POLKUPYÖRÄÄ V ÄI ST ÄE S S Ä ( 5 2 )  
V A HI NG OI T T U MI NE N MOOTTORI AJONEUVOA V Ä I S ­
TÄESSÄ ( 53 )
VAHI NG OI T T UMI NE N L I I K K E E S S Ä  OLEVAN AUTON JA 
JONKI N PAI KALLAAN OLEVAN ESI NEEN YHT E ENT ÖR­
MÄYKSEN • VUOKSI  ( V A H I N G O I T T U N U T  El  OLLUT  
J A L A N K U L K I J A  T AI  J U L K I S E N  KULKUVÄLI NEEN 
MAT KUST AJ A)  ( 6 )
VA H I NG O I T T U N U T  AJ OI  TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA ( 60 )  
V A H I NG OI T T U NU T  OLI  TÖRMÄNNEESSÄ AUTOSSA 
MATKUSTAJANA ( 6 l )
El  T I E T O A ,  OLI KO TÖRMÄNNEEN AUTON MATKUS­
T A J A  VAI  A J A J A  ( 6 2 )
VAHI NG OI T T UNE E N AUTO OLI  PYSÄHDYKSI SSÄ ( 6 3 )
AUTON HALLI NNAN MENETTÄMI SEN J A Ä K I L L I S E N  
JARRUTUKSEN J A KÄYNNI STYKSEN YHTEYDESSÄ S A T ­
T UNEET  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 )
HALLI NNAN MENETYS AJONEUVOA V Ä I ST Ä E S S Ä  ( 7 0 )  
HALLI NNAN MENETYS AJOVÄYLÄST Ä J OHTUVASTA 
SYYSTÄ ( 7 1 )
V AHI NG OI T T UMI NE N Ä K I L L I S E S S Ä  JARRUTUKSESSA 
T AI  KÄYNNI ST YKSESSÄ ( 7 2 )
VAHI NG OI T T UMI NE N Y K SI T Y I S AU T O O N  NOUSTESSA T AI  
S I I T Ä  ULOS ASTUESSA ( 8 )
VAHI NG OI T T UMI NE N AUTOON NOUSTESSA ( 80 )  
VAHI NG OI T T UMI NE N AUT OST A ULOS ASTUESSA ( 81 )  
V AHI NG OI T T UMI NE N AUTOA TYÖNNE T T ÄESSÄ ( 8 2 )
MUUT TYÖMATKATAPATURMAT ( 9 )
"MUU VAHINKO"SISÄLTÄÄ 18 6  TAPAUSTA, JOISSA VAHINGOITTUNEITA RUUMIINJÄSENIÄ OL I USEI T A.  
"ANDRA SKADOR" INNEHÄLLER 18 6  OLYCKSFALL, DÄRI MANGA KROPPSDELAR BLEV DRABBADE.
"OTHER INJURIES" INCLUDES ALSO 186 ACCIOENTS, WHICH COUNTS MANY PARTS OF BODY.
Työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa 
kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
selostukset toimialoittain

A l l a  o le vaan  lu e t te lo o n  on o t e t t u  v a in  ne tapaturmat, jo t k a  kuoleman a ih eu t tae n  ovat  kohdanneet työn ­
t e k i j ä ä  joko  työ ssä  t y ö p a i k a l l a  ta i työm atka l la  työnanta jan  o so i t t am as sa  teh tävä s sä .  M a tk a l la  a sunnosta  
t y ö p a i k a l l e  ta i  t y ö p a ik a l t a  a s u n n o l le  k u l j e t t a e s s a  sa t tu n e e t  tapaturmat e i v ä t  s i s ä l l y  lu e t te loon .
Maa-, metsä- ja  k a la t a lo u s ,  m e tsä s ty s  (1) 
Maata lous  ja  m e tsäs ty s  (11)
Ki rvesm ies
M a a t a lo u s 1 omi t ta ja
M inkk i  tarhanhoi ta ja
Työsuunni t t e 1i ja
M e tsä ta lou s  (12) 
H i t s a a ja
M e tsäkon een ku lje t ta ja  
M e t s ä työ n te k i jä
M e ts ä työ n te k i jä
M e tsä työn tek i  jä
T e o l 1i s u u s  (3)
E l i n t a r v i k k e i d e n ,  juomien 
ja  tupakan v a lm i s t u s  (31)
A Iu e p ä ä 11i kkö
A senta ja
Tapaturman uh r i  n a u la s i  r u n k o to lp p ia  rakennus t e l i n e e 1tä k ä s in  r a ­
k e n t e i l l a  o le v a s s a  v i l j a s i i l o s s a .  Hänen a l l a a n  o l l e e n  te l in een  
k a n n a t in p a 1kki murtui nau lauksen  kohda lta  ja  uh r i  p u to s i  no in  2 
m etr iä  a l l a  o l l e e se e n  lankkukasaan.
Lehmä p o t k a i s i  u h r ia  hänen a se t ta e s s a a n  l y p s y - y k s i k k ö ä  u ta reeseen. 
Potkun joh do s ta  hänen ja lk a n s a  m u rskau tu i .  Uhri k u o l i  v i i k o n  k u l u t ­
tua s a i r a a l a s s a  s i s ä i s e e n  verenvuotoon.
V a h in g o i t t u i  a u t o k o l a r i s s a  1968. O l l u t  tämän jä lk e e n  u s e i t a  k e r t o ja  
ho ide ttavana  m i e l i s a i r a a l a s s a  ja  tehnyt u s e i t a  i t s e m u r h a y r i t y k s iä .  
Hukuttautu i  ka ivoon.
Tapaturman uh r i  t y ö s k e n te l i  ka ivon  p o h j a l l a ,  kun sen p ä ä l l ä  o l l e i l ­
ta p a r r u i l t a  l ä h t i v ä t  lu istam aan no in  1,5 kg p a in ava t  p u t k i p ih d i t .  
P i h d i t  o s u i v a t  häntä päähän (3816).
Tapaturman uh r i  o l i  i r r o t tam as sa  puutavaran n ipu tu skoneen  hammas- 
v a ih d e m o o t to r ia . Sähkömoottori  toimi sen j a r ru m o o t t o r in a  s i t e n ,  
e t tä  se n o s t i  ja  la s k i  hammastankojen a v u l l a  vastam iekkaa, jo ta  
vasten  puu tavaran ippu  p u r i s t e t a a n .  Vastamiekka o l i  y lä a se n n o ssa  
j a r ru m o o t t o r in  v a r a s sa ,  kun t a l j a l l a  v e d e t t i i n  m oot to r ia  s i v u u n -  
pä in .  Ja r ru m oo t to r in  i r r o t e s s a  vastam iekka  pu to s i  a la - a se n to o n  ja  
i r r o t u s t a  y lh ä ä l t ä  oh jannut  uh r i  p u to s i  sam a l la  a l a s  veteen (3376).
L ö y d e t t i i n  metsätyömaal la  o l l e e s t a  a sun tovaunus ta  k uo l lee na .  Kuo­
leman a ih e u t t i  vuotanut  n e s te k a a su p u l lo  (3819).
Uhri t y ö s k e n te l i  könkelopuun a l l a  y r i t t ä e s s ä ä n  kaataa  konkeloa  
tukevaa puuta. Konkelopuu kaa tu i  k u i t e n k in  y l l ä t t ä e n  n i i n ,  e t tä  
uh r i  ei huomannut s i t ä  ta i ei e h t in y t  v ä i s t ä ä .  Puu v a h i n g o i t t i  
s e lk ä ä  (3128).
Kolme puuta o l i  jä än y t  h a k k u u p a l s t a l l a  konke loon. Uhri j ä t t i  kon- 
ke lon  p a i k o i l l e e n  ja  lä h t i  työskente lemään muualle . Jonk in  ajan 
k u lu t t u a  m y r sk y tuu l i  pudo tt i  ryke lm ästä  kak s i  a l a s ,  j o l l o i n  hän 
ry h ty i  kars imaan n i i t ä  l u u l le n  k a ik k ie n  konkeloon jääne iden  p u i ­
den pudonneen a l a s .  Y k s i  o l i  k u i t e n k in  jä än y t  y l ö s  ja  kun tuu l i  
v o im i s t u i ,  p u to s i  täm ä k in .runko a l a s  ja  o su i  u h r ia  se lk ään  (3378).
Uhri o l i  epä on n is tu nu t  ka ivuupuun kaadon suu n tau k se s sa  s i l l ä  s e u ­
r a u k s e l l a ,  e t tä  se o l i  jä än y t  konkeloon v ie r e i s e n  kuusen kan ssa .  
Hän y r i t t i  l a u k a i s t a  konke loa  sahaam alla  kuusen a l a o k s i a .  Konkelo 
lauke s i  y l l ä t t ä e n  ja  v ä i s t ö n  yh teyde ssä  p yö r iv ä  sahan terä  osu i 
hänen vasemman j a l k a n s a  po lven  takaosaan. Tapaus huom att i in  va s ta  
työpä ivän  p ä ä ty t tyä  ( 3138) .
Uhr in  ohjaama auto  l u i s u i  v a s ta an tu le va n  auton k a i s t a l l e .
Tapaturman uh r i  ja  hänen t y ö to v e r in s a  a s e t t i v a t  p a i k o i l l e e n  l i h a -  
m y l lyn  h i h n a k u l j e t i n t a . Uhri s e i s o i  s e k o t ta ja n  p ä ä l l ä  l u u l t a v a s t i  
s i t e n ,  e t tä  to inen  j a l k a  o l i  sekott im en reunan p ä ä l l ä  ja  to inen 
sekott im en  s i s ä l l ä .  Työ tove r i  o l i  i lm e i s e s t i  v a h in g o s s a  h i p a i s s u t  
se k o t ta jan  k y t k in t ä  a se t ta e s s a a n  k u l j e t t im e n  k i i n n i t y s t a p p i a  p a i ­
k o i l l e e n  ja  k ä y n n i s t ä n y t  t ä l l ö i n  sekott im en . S e k o t t a ja s s a  ei o l l u t  
t u r v a k a t k a i s i j a a  ja  r a j a k a t k a i s im e t  o l i v a t  tapahtum ahetke l lä  epä­
kunnossa  (3^10).
S ä i l y k e t y ö n t e k i j ä
T e k s t i i l i e n ,  v aa t te id e n ,  
nahan ja  nah ka tu o tte iden  
v a lm i s t u s  (32)
Myym äläpää l1i kkö
O sa ston joh ta  ja
Puutavaran  v a lm i s t u s  (33)
H ak e ia s taa ja
Pakkaa ja
V e r h o i 1i ja
Paperi t e o l 1i suus  tu o t te i  den 
A u t o n k u l j e t t a ja  
Lehdenjakaja  
Puuh io ja
R u l l a  l u e t t e lo n  pi täj
T ruk i  nkul j e t t a j a
Tukki tavaran  
kä s i  t te  1 i jä
Työnjohtaja.
K e m ia l l i s t e n ,  m aaö ly -,  kumi 
Lääke-e s  i t t e l i  jä
Uhri v a l u t t i  k a lan  s ä i l ö n t ä 1iemen (95°C) k e i t o s k a t t i l a a n  50 kg:n  
s o k e r i  s ä k k i ä . J o s t a in  s y y s t ä  hän menetti ta sapa inon sa  t y ö t a s o l l a  
o l l e s s a a n  ja  pu to s i  k e i t o s k a t t i l a a n .  S ä k i t  n o s t e t t i i n  t y ö t a s o l l e  
t r u k k i l a v a l l a  k a t t i l a n  y lä reunan  y l ä p u o l e l l e ,  j o s t a  v a lu tu s  teh ­
t i i n .  T yö ta so  o l i  135 cm k a t t i l a n  y lä reunan  a l a p u o l e l l a  (3328).
Autojen  yhteentörm äys. Uhri o l i  k y y d i s s ä .  
Sama ku in  e d e l l ä .  Uhri o h ja s i  autoa.
Tapaturman u h r in  t y ö t e h t ä v i i n  k u u lu i  kytkeä  ja  s i i r t ä ä  r a u t a t i e -  
vaunuja  hake- ja  p u r u s i i l o i  la.  A lu e e l l e  t u l l u t  juna jo u tu i  p o i k ­
k e u k s e l l i s e n  va ih tee n  asennon t a k ia  y l l ä t t ä e n  hakeku1je t u k s e s s a  
k ä y t e t y l l e  r a d a l l e  t u k k i r a i t e e n  s i j a s t a  ja  törmäsi h a k e r a i t e e l l a  
o l l e i s i i n  v au n u ih in .  Uhri l ö y d e t t i i n  ku o l le e n a  vaunujen a l t a  (3239).
T a loe lem ent te jä  k o o t t i i n  k u 1j e t u s p a k k a u k s i i n . Ne o l i  la d o t tu  l a t ­
t i a l l a  o l e v a l l a  a l u s t a l l a  v ie r e k k ä in  ja  tu e t tu  t i l a p ä i s e s t i  v i e ­
r e i s i i n  p a k k a u k s i in  l a u t a t u i l l a .  Muov ika lvon  le v i t t ä m i s t ä  va r ten  
tuet  j o u d u t t i i n  i r ro ttam aan ,  j o l l o i n  koko e lem e n t t in ippu  kaatu i 
u h r in  p ä ä l l e .  E lem entt ien  a la r e u n a s s a  o l i  epäsymmetrinen koroke 
ja  k a i k k i  e le m e n t it  o l i  la d o t tu  v ie r e k k ä in  s i t e n ,  e t tä  koroke  o l i  
samaan suuntaan (3300) .
Huoneka1uverhoomossa p ide tyn  tauon a ik a na  uh r i  meni sulkemaan tuu­
le tu s  i kkunaa . Tauon j ä lk e e n  t y ö t o v e r i t  ih m e t t e l i v ä t  hänen k a to a ­
m is taan  j a  e t s in n ä n  jä lk e e n  l ö y s i v ä t  hänet maasta ne ljännen  k e r ­
roksen ikkunen a l t a .
v a lm i s t u s ,  g r a a f in e n  tuo tan to  ( 3**)
Kuorma- ja  l i n j a - a u t o n  yhteentörmäys t ie n  r i s t e y k s e s s ä .
Jä i  l e h t i ä  j a la n  ja kae s saan  auton t ö n ä i s e m ä k s i .
H iomakonetta k ä y n n i s t e t t i i n  s e i s o k i n  jä lk e e n .  Uhr in  s e u ra t e s s a  t o i ­
sen koneen käyn t i in p an o n  v a lm i s t e lu j a  j o  k ä y n t i i n  saa te tun  koneen 
k y t k in  r i k k o u t u i  ja  kytk imen u lkokehän ja  su o ja k o te lo n  k a p p a le i t a  
s in k o u t u i  hänen p ä ä l leen .  Ulkokehän r ik kou tum isen  syynä  s a a t t o i  o i lia 
m e ta l l i n  väsym inen, s i l l ä  se o l i  j o  kymmeniä v u o s ia  vanhaa (3^56).
ä P a pe r iteh ta an  k u l j e t u s j ä r j e s t e lm ä s s ä  p a p e r i r u l l a t  s i i r t y v ä t  k u l j e -  
t u s h i s s i s t ä  k u l j e t i n h ih n a a n  s e l l a i s e l l a  a u t o m a t i i k a l l a ,  e t tä  h i s s i n  
r u l l a - a u k o n  edessä  o le va  va lokenno  k ä y n n i s t ä ä  h i s s i n  l i i k k e e l e  y l ö s ­
p ä in  j o n k in  a ik a a  sen jä lk e e n ,  kun a l a s  tuotu  r u l l a  on k a t k a i s s u t  v a lo  
sä teen . H i s s i  ei nouse k u itenkaan  y l ö s  a la t a s o n  v a s t a a n o t t o k u l j e t -  
timen o l l e s s a  täynnä ja  tämä o l i  o l l u t  t i l a n n e  ennen s i t ä ,  kun uh r i  
meni p a p e r i r u l l a n  k u l j e t i n r a t a a  p i t k i n  ottamaan y l ö s  h i s s i s s ä  mah­
d o l l i s e s t i  o le van  rullan m e rk in tö jä .  T ä l l ö i n  hän k ä y n n i s t i  k u l j e t i n -  
au tom at i ika n  ja  ru h jou tu i  y lö sn o u s se e n  h i s s i n  ja  sen k u i lu n  s e i n ä ­
män v ä l i i n .  L äp ik u lku a  o s o i t t a v a  k i e l t o t a u l u  o l i  p a ik a l l a a n  (3256).
T i l a p ä i s e n ä  a p u la i se n a  t r u k k ia  oh jannut  uh r i  p e ru u t t i  maastoon, 
jonka  ka ltevuu sku lm a  o l i  no in  15 % ja  j o s s a  o l i  v i e l ä  kuopp ia .  Hän 
y r i t t i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  v ä i s t ä m ä l lä  tehdä t i l a a  t o i s e l l e  t r u k i l l e .
Tapaturman uh r i  t y ö s k e n te l i  ns .  jä rv im iehenä  s i i r r e l l e n  n ippu ja  n o s ­
t u r i n  u l o t t u v i l l e  ja  i r r o t t a e n  n i i d e n  v ä l i s i ä  s i d e la n k o j a .  Hänet 
l ö y d e t t i i n  hukkuneena t y ö sk e n te lyp a ik k a n a  o l l e e n  p ö n t t ö ö n i s i 1 lan 
v i e r e s t ä  (3229).
T rukk i  t y ö n s i  no in  3_1t m e tr iä  korkeaa  ja  no in  lt-5 m e tr iä  leveää k a r ­
tonk i hy i ly ka saa  p u l p p e r i i n .  S a m a n a ika i se s t i  uh r i  o l i  o h it t am a s sa  
p u lp p e r ia  kasan ja  p u lp p e r in  v ä l i s t ä .  Kasan tönäisemänä hän o l i  t o ­
d e n n ä k ö i se s t i  kaatunut  j a  jou tu nu t  no in  30 cm:n k o r k u i s e s t a  aukosta  
p u l p p e r i i n  (3M 1 ).
-  ja  m uov ituo t te iden  v a lm i s t u s  (35)
Auto  törmäsi v a s ta an tu le va an  kuorma-autoon.
S a v i - ,  l a s i -  ja  k i v i t u o t t e id e n  v a lm i s t u s  (36)
A pu työn te k i jä
Ki venhakkaaja 
Ki vi työmies
Työmaa!ia t y h j e n n e t t i i n  200 l : n  t y n n y r i s t ä  i s o p ro p a n o l ia  pienem­
p i i n  a s t i o i h i n .  Tyh jennyksen a ikana  p ro p a n o l ia  r o i s k u i  l a t t i a l l e .  
S a m a n a ika i se s t i  uh r i  a lk o i  katkoa  kulmahiomakoneella  no in  2-3  met­
r i n  päässä  ro is k e lä p ä n  p u l t t e j a .  P u l t t i e n  k a t k a i s u s t a  lentäneet  
kuumat r o i s k e e t  s y t y t t i v ä t  i s o p ro p a n o l in  tu leen  ja  t yn n y r i  r ä j ä h t i  
(32510.
K iv ip ö ly k e u h k ö .  Todettu 1965.
Ki v i  pö lykeuhko. Ammatt itaut i  todettu  1971*.
R u l l a a ja  La s ihuopakonetta  k ä y n n i s t e t t ä e s s ä  h u om att i in ,  e t tä  koneen k u iv a s s a
päässä  t e r ä s v e r k k o v i i r a n  p a 1u u p u o le l la  o levaan  k i r i s t y s t e l a a n  o l i  
t a r t tu n u t  la s ih uovan  j ä ä n te i t ä .  Uhri meni puhdistamaan te la a  puu­
k o l l a  koneen o l l e s s a  k ä y n n i s sä .  Työkohteen v a l a i s t u s  o l i  huono. 
Hänen kätensä  ja  käden v e t ä i s y s t ä  koko v a r t a l o  j o u t u i v a t  t e lan  ja  
v i i r a n  v ä l i s e e n  n i e l u u n . (3020).
M e t a l l i -  ja  k onepa ja tuo t te iden  v a lm i s t u s  ( 38)
Huo ltoasen  ta ja Autojen yhteentörmäys.
Koneenhoi ta ja
Ki rvesmies
Ki rvesm ies
Levyseppä
Sähköasenta ja
Tekn i kko
Muu v a lm i s t u s  (39)
V i e n t i j o h t a j a
Sähkö -,  kaa su -  j a  v e s i h u o l t o  (*0
Tapaturman uh r i  t y ö s k e n te l i  y k s i n  rengasmurske ime 1 la. Hän o l i  t o ­
d e n n ä k ö i se s t i  mennyt puhdistamaan t u u l ¡ s e u la n  s y ö t t ö k u l j e t t im e n  
pääterumpuun ta k e rtun u t ta  lunta  ta i  jä ä tä  ku l je t t im e n  o l l e s s a  l i i k ­
keessä .  Hänen kätensä  t a r t t u i  n ie lu u n  ja  s a m a n a ik a i s e s t i  hänen kau­
lansa  p u r i s t u i  k u l je t t im e n  s i v u s s a  o levaa  p y s t y p a lk k i a  vasten  (3126).
H a l l i r a k e n n u k se n  k a t o l l e  a se n n e t t i i n  m i n e r a a l i v i l l a a .  K u lk u t ien ä  
k a t o l l a  o l i  t e r ä s r i s t i k o n  no in  12 cm leveä y lä p a a r r e  ja  p e l l i t e t y n  
katon lape. Uhr in  j a l k a  l i p e s i  ja  hän pu to s i  pe 11 ittämättömän la p ­
peen puukannatte iden  v ä l i s t ä  a la s  maahan.(3783).
Uhri le vä h t i  katon h a r j a p e l t e jä  a sen tae s saan  i s tu m a l la  k u p u m a l l i -  
sen. sa v u n tu u le tu s lu u ku n  re u n a l la  ja  tod e n n ä kö i se s t i  n o ja s i  t ä l l ö i n  
kupuun, joka  ä kk ia rvaam atta  aukeni a la s p ä in .  On m a h d o l l i s t a ,  e t tä  
ikkunan sa lp a  o l i  jä än y t  v a in  reunastaan  k i i n n i ,  j o l l o i n  u h r in  p a i ­
no, a va s i  s a l v a n .  K o k e i l t a e s s a  s a l p a l a i t e  toimi onnettomuuden j ä l ­
keen m o it teettom ast i  (3276).
Uhri p o l t t o l e i k k a s i  romutettavaa l a i v a a  p ro p a a n i/ h a p p i - k a a su l la  
no in  A m etr iä  k o rk e a l t a  ja  0,5  metr iä  le v e ä l t ä  t a s a n te e l t a .  Kesken 
le ikkau k sen  hänen h a a l a r i n s a  s y t t y i v ä t  tu leen  e ik ä  hän kyennyt 
i t s e  n i i t ä  sammuttamaan. Hänen t y ö to v e r in s a  sammuttivat  ne t o i ­
s i l l a  h a a l a r e i l l a  ja  vaahtosarranuttimella, mutta uh r i  o l i  e h t i n y t  
pa laa  l i i a n  paha st i  (3168).
Uhr in  p u h d is ta e s sa  ky tken täkaapp ia  s i s ä l t ä  s y n t y i  o i k o s u l k u  hänen 
k o sk e t ta e s sa a n  j ä n n i t t e i s t ä  j o h d i n k i s k o a . Kennoon o l i  t u l l u t  j ä n ­
n i t e  kahden v irheky tkennän  t a k ia .  M a a d o it u se ro t in  o l i  k y t k e t t y  
e reh dyk se s sä  apuk iskoon  e ik ä  maadoitukseen. Apuk iskon  ei p i t ä n y t  
o l l a  j ä n n i t t e in e n ,  mutta myös s i i h e n  o l i  e reh d yk se s sä  k y tk e t t y  
j ä n n i t e  erott im en  kau tta  (3^07).
Jäi s i v u l t a  tu levan  kuorma-auton a l l e  a jae s sa an  m oped i l la  v a r a s t o ­
a l u e e l l a .  Tapaturma s a t t u i  L ib y a s s a .
Matkustajakone  a jo i  k i i t o r a d a n  y l i  mereen la skeu tu e ssaan  Madeiran 
le n to k e n tä l le .
Sähkö -,  k aa su -  j a  lämpöhuolto (A1)
Koneenho ita ja  P a la t u r v e t t a  p o l t to a in e e n a  käy ttävän  lä m m in ve s ik a t t i l a n  p o l t t o a i -
neensyöttö.la i  t t e i s s a  ja  - t i l o i s s a  tapahtui m on iva ihe inen  rä jä h d y s -  
s a r j a  ja  t u l i p a l o .  T u r p e e n k ä s i t t e l y t i l o i s s a  o l l u t  uhr i  k u o l i  p a l o ­
vammoihin (3^05).
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Sähköasentaja Uhri t y ö s k e n te l i  k o te lo id u s s a  20 kV:n k y t k i n t ä l a i t o k s e s s a . Hänen 
tehtävänään o l i  k i i n n i t t ä ä  s u o j a le v y t  yhteen kennoon. Hänen e s i ­
miehensä p o i s t u i  p a ik a l t a .  E s im iehen p o i s s a o l l e s s a  uh r i  o l i  avan­
nut t o i se n  käytävän  v a s t a k k a i s e l l a  p u o le l l a  o l l e e n  kennon oven 
t y ö k a lu l l a a n .  Tämä kenno o l i  k u i t e n k in  j ä n n i t t e in e n .  Hän k o sk e t t i  
j ä n n i t t e i s t ä  20 kV:n k i s k o a  (3238).
Sähköa senta ja Tapaturma s a t t u i  u h r in  v a ih t a e s s a  t u r p i i n i n  vuotovesipumpun sähkö- 
m ootto r in  o h j a u s v i r t a k a a p e 1 i a . Suo ja ko te lon  p o is ta m isen  jä lkeen  
kaa p e l in  jo h t im ia  a l e t t i i n  p o i s t a a  k o n t a k t o r i s  ta. Uhr in  kädet o s u i ­
vat  p a l j a i n a  o l l e i s i i n  j ä n n i t t e i s i i n  joh d in  1 i i t ä n t ö i h i n  (3065).
Rakennusto im inta  (5)
Ta lon ra ke nn u s to im in ta  (51)
A u t o n k u l j e t t a ja Autojen yhteentörmäys t ie n  r i s t e y k s e s s ä .  Tapaturma s a t t u i  S a u d i -  
Arabi a s s a .
Haa lausm ies Tapaturman uh r i  t yön s i  le vym ä is tä  rakennetta  rakennuksen to i se n  
ke rrok sen  l a t t i a t a s o s s a  o le v a s t a  aukosta  maahan. Aukon y l ä p u o l l e l -  
la  r o ik k u i  no in  p u o l i v ä l i s s ä  v i n s s i n  koukku ja  a ika isemmassa  t y ö ­
v a ih e e s s a  käy te tyn  v i n s s i n  v a i j e r i  lo ju i  löysänä  maassa. Levyn 
pudotessa  sen reunassa  o le va  ku lm ateräs  t a r t t u i  k i i n n i  koukkuun 
ja  k i r i s t i  löysän  v a i j e r i n .  K i r i s t y n y t  v a i j e r i  v e t ä i s i  u h r i l t a  
j a l a t  a l t a .  I lmalennon a ik ana  hänen kypäränsä  le n s i  p ää s tä ,  mikä 
tek i m a h d o l l i s e k s i  kohta lokkaan  kallovamman syntym isen  (3185).
Hi t sa a ja Uhri h i t s a s i  v e ty la i t o k se n  h ö y r y s a a t t o v e n t t i i l e i d e n  1 i ito s saum aa .  
Hän ei u lo t t u n u t  hitsaamaan s i t ä  h o i t o t a s o l t a ,  jonka  vuok s i  hän 
s e i s o i  h o i t o t a s o n  v i e r e l l ä  o l e v a l l a  p u t k e l l a .  Putous o l i  no in  
8 m etr iä  (3^21).
Ki rvesm ies Tapaturman uh r i  l a u d o i t t i  k a t t o r ä y s t ä s t ä  kahden t y ö to v e r in  kan ssa .  
Heidän o l l e s s a a n  l ä h e l l ä  t o i s i a a n  t e l i n e s i l i a n  n i s k a l a n k k u  i r t o s i  
p y s t y p i i r u s t a  a ih eu ttae n  s i l l a n  pettäm isen. N i s k a la n k k u  o l i  k i i n ­
n i t e t t y  p y s t y p i i r u u n  v a in  y h d e l lä  n e l jä n  tuuman ra u t a n a u la l l a .
Uhri p u to s i  o s i t t a i n  pää e d e l l ä  a l l a  o levaan  a s f a l t t i i n  (3380).
Ki rvesmi es Uhri p u to s i  a l a s  y r i t t ä e s s ä ä n  s i i r t y ä  e lem entt ien  asennus t e l i n e e  1- 
tä ylempänä o l e v a l l e  t y ö p a ik a l le e n .  Putoam isaukko o l i  t e l in e e n  
s i s ä p u o l i s t e n  jo h te id e n  v ä 1 i . Tapahtumahetkellä  ei v a r s i n a i s e k s i  
k u l k u t i e k s i  t a r k o i t e t t u  p o r r a s t o rn i  o l l u t  v i e l ä  k ä y tö s sä  (3690).
Koneasentaja A s e n n u s l i i k e  o l i  o ttanut, tehtäväkseen  s e l l u t e h t a a n  m assaosaston  
p e s u l in j a n  kuumapuha1timen i lmakanavan t i i v i s t e i d e n  uu s im isen .  
Uhr in  n o s t a e s s a  i Im a s t o in t ih o rm i  n osaa. hän pu to s i  m assaosaston  
pesemän v ä l i k a t o n  läp i  no in  10 m etr iä .  V ä l i k a t o n  7 mm:n p a k s u i s e t  
a s b e s t i s e m e n t t i l e v y t  e i v ä t  kestäneet  miehen ja  hormin y h te i s p a in o a  
(3152).
Kone- j a  i l m a s t o i n t i -  
a se n ta ja
Autojen yhteentörm äys.
M aa la r i A sbe st ike uh ko .  I lmennyt 1975.
P e l t i  seppä Uhri a se n s i  y k s i n  a u t o t a l l i r a k e n n u k s e n  p e l t i k a t t o a .  J ä l j i s t ä  pää­
t e l l e n  hän o l i  pudonnut k a t o l t a  no in  3.3 m etr in  k o rkeu de lta  a u to ­
t a l l i n  oven eteen pää e d e l lä .
Pu tk i  a se n ta ja Pa ke t t iau ton  ja  h e n k i lö ju n a n  yhteentörmäys.
Pu tk i  a se n ta ja Tapaturman uh r i  a se n s i  samm utusputk istoa  no in 5 m etr in  ko rk e u d e l la  
maasta o l l e e l l a  t e l i n e e l l ä .  Hän o l i  v a l i t e l l u t  t y ö s k e n t e l y p a ik a l l e  
tu le van  tehtaan maalaamosta s e l l a i s t a  hajua j a  kä ryä ,  joka  saa hä­
net voimaan paho in .  Hetken k u lu t t u a  hän tuupe rtu i  t e l i n e e l l e .  Ruu­
m i in avau k se s sa  k u o l i n s y y k s i  t o d e t t i i n  s y d ä n i n f a r k t i .  K äy te t ty je n  
maalien ja  l i u o t t im ie n  koostumusta s e l v i t e t t ä e s s ä  e i  lö y t y n y t  s e l ­
l a i s t a  y h d i s t e t t ä ,  joka  o l i s i  v o in u t  a ih e u t ta a  vä l i t tö m ä n  hengen 
menettämisen vaaran.
P u t k i e r i s t ä j ä A sb e s t ip ö ly k e u h k o .  Ammatt itaut i  todettu  1970.
Rakennustyömies Rakennuksen vanhoja  p a rv e k ke i t a  p u r e t t i i n  purkam a lla  e n s in  n i i d e n  
poh ja t  i s k u p o r a l l a .  Pohjaa purkaessaan  uhr i  i lm e i s e s t i  s e i s o i  s i l l ä  
j o l l o i n  parvekkeen pohja p e t t i  hänen pa inonsa  ja  i skuporan  y h t e i s ­
v a ik u t u k se s t a .  Uhri ei k ä y t tä n y t  h ä n e l le  annettua  tu rva vyö tä  (3351)
Työn joh ta ja  Tapaturman s a t t u e s s a  uhri o i  i . k i i v e n n y t  m u i l l e  i lm o it ta m a tta  oma­
k o t i t a l o n  työmaan k a t o l l e  i lm e i s e s t i  tutkimaan s a v u p i ip u n  hormia. 
Hän o i i  j o s t a i n  s y y s t ä  lä h ten y t  liukumaan a la s  k a t o l t a  j a  pudon­
nut s e l ä l l e e n  maahan no in 3.5 m etr in  ko rkeude lta .
Maa- j a  ves i  rakennus to im in ta  (52)
Maatyömi es
Panosta ja
R a ta työ n te k i jä
S e ka työ n te k i j ä
Uhri a jo i  y k s i n  m oo t to r iv e n e e l lä  no in 3 km:n matkan. M a tk a l la  hän 
pu to s i  veneestä  j a  hukku i.  Veneessä o l i  p e l a s t u s l i i v i t ,  mutta hän 
ei k ä y t tä n y t  n i i t ä  (3^ 18).
Uhr in  k a s v o i l l e  o l i  le n täny t  k i v i  hänen o l l e s s a a n  panosta jana  lo u ­
h in  tatyömaal la  1972. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan hänen 
tapaturmaansa l i i t t y n y t  lä ä k e h o i to  o l i  iän mukaisen sydänv ian  o h e l l a  
o l l u t  a l t i s t a m a s s a  häntä r y t m i h ä i r i ö i l l e  ja  s i t e n  o l e n n a i s e s t i  myö­
t ä v a ik u t ta n u t  hänen sydänpe rä iseen  kuolemaansa.
K a k s i r a i t e i s e n  ra ta -o sa n  to inen  osa  o l i  s u l j e t t u  j a  to inen  o l i  l i i ­
kentee ssä  korjausryhmän k o r j a t e s s a  ra taa  k o v a ä ä n i s i l l ä  k o n e i l l a .
Uhri s e i s o i  ra to jen  v ä l i s s ä ,  kun v e t u r in  26 vaunua e d e l lä ä n  työn ­
töinä juna  törmäsi häneen ( 3 3 0 7 ) . ’
Ka iv inkoneen  p u s k u l e v y i 1 lä  t y ö n n e t t i i n  b e t o n i p i 1a r i k a s a a  l a s t a U s -  
s I 11 an a l l e  s i t e n ,  e t tä  p i l a r e id e n  j a  pusku levyn  v ä l i s s ä  o l i  puu- 
pa rru .  Pa rrua  p i d e l l y t  uhr i  nous i  työn lopu ttua  seisomaan l a s t a u s -  
s i l l a n  ja  pusku levyn  v ä l i s s ä .  Ä kk iä  k a iv in k o n e  l ä h t i k i n  l i i k k e e l l e  
j a  murskasi hänet l a s t a u s s i 1 lan reunaa vasten  (3353).
Tukku- j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a ,  r a v i t s e m i s -  ja  m a jo i t u s to im in t a  (6)
Tukkukauppa ja  a g e n tu u r i t o im in ta  (61)
A senta ja Takaa t u l l u t  auto t ö n ä i s i  u h r in  ajaman auton v a s ta an tu le va n  auton 
k a i s t a l l e .
A u to n k u l je t ta ja
Meneki ned i s t ä j ä  
V ä h i t tä i sk a u p p a  (62) 
Ku ltaseppä  
Ta va ra ta lon  jo h ta ja
Tapaturman uh r i  l a s t a s i  puutavaran t ä y s p e rä v a u n u l l i s e e n  a joneuvo ­
yhd is te lm ään  sen omalla  n o s t u r i l l a .  Kesken perävaunun la s ta uk se n  
yh d is te lm ä  lä h t i  l iukumaan a la s p ä in  p i t k i n  lo i v a n  alamäen l i e j u i s t a  
p in t a a .  Uhri pu to s i  n o s t u r i s t a  ta i  l i u k a s t u i  a l a s  la skeu tu e s saa n  ja  
jo u tu i  e tuosan  p yö r ien  r u h j o t t a v a k s i .  Y hd i s te lm ä s tä  o l i  l u k i t t u  
k ä s i j a r r u l l a  e tuosan  vetävät  pyö rät  (3179).
M oo tto r ia joneuvo jen  v ä l in e n  l i ikenneonnettom uus.
M u rh a t t i i n  omistamassaan k u l t a s e p ä n l i i k k e e s s ä .
A jo i  o h i t u s t i l a n t e e s s a  v a s ta an tu le va n  rekka -auton  k a i s t a l l e .
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i tu s to im in ta  (63)
R a v in t o la v a h t im e s ta r i  A s ia k a s  a ih e u t t i  r a v in t o l a s s a  h ä i r i ö i t ä  j a  hänet p o i s t e t t i i n .  Hän
p a la s i  myöhemmin ja  ampui uh r ia  p i s t o o l i l l a  v a t saan .
K u l j e tu s ,  v a r a s t o i n t i  ja  t i e t o l i i k e n n e  (7)
K u l j e t u s  (71)
Ahtaaja  Trukki  a jo i  lauttavaunujonon s i v u a  p i t k i n  n o s t o p ih d i t  y l h ä ä l l ä
no in  1,5 m etr in  k o rk e u d e l la .  Uhri s y t y t t i  tupakkaa s e lk ä  lä h e s ­
tyvään t r u k k i i n  pä in ,  kun p i h d i t  t ö n ä i s i v ä t  hänet p yö r ien  a l l e .  
Osasyynä onnettomuuteen o l i  u h r in  p ien i  koko (155 cm) ja  k u l j e t ­
ta jan  vähäinen ajokokemus (3252).
Ahtaaja  Puutavaraa  l a s t a t t a e s s a  n o s t u r i n  koukku pudo tt i  l a a t ik o n  la iv a n
kanne lta  la s t i ruum aan  s i e l l ä  o i l e e n . u h r i  n päähän. L a a t ik k o  o l i  
o l l u t  s i tom a t ta  ö l j y t y n n y r ie n  p ä ä l le  (3797)•
A u t o i l i j a  Uhri o l i  kääntänyt  kuorma-auton h y t in  eteenpä in  ko r ja u k sen  a j a k s i .
Korjauksen  jä lkee n  hän y r i t t i  la skea  h y t t i ä  a l a s ,  mutta se o l i  j ä ä ­
ny t  k i i n n i .  T ä l l ö i n  hän o l i  i lm e i s e s t i  p o i s t a n u t  h y d r a u l i s e s t a  
nostopumpusta t a k a i s k u v e n t t i i 1 in ja  y r i t t ä n y t  saada h y t t i ä  l a s ­
keutumaan h e i lu t t a m a l la .  H y tt i  la s keu tu i  ä k i s t i  ja  murskas i  hänet 
lavaa vasten  p u r i s t u k s i i n  (3335).
Autonapumies V a s ta an tu le v a  h e n k i lö a u to  a jo i  rekka -auton  k a i s t a l l e  ja  s y n t y ­
neessä  yhteentörm äykse ssä  re kka -au to  a jo i  o jaan. K u l j e t t a ja n  
v ie r e s s ä  i s t u n u t  uhr i  p u r i s t u i  k u o l i a a k s i .
Autonapumi es Auto  a jo i  yhteen junan kan ssa .
A u t o n k u l j e t t a ja  ' Kuorma-auto s u i s t u i  ojaan, sen k u l j e t t a j a n a  o l l e e n  uh r in  y r i t t ä ­
e s sä  v ä i s t ä ä  v a s t a a n t u l 1u tta  h e nk i lö a u toa .
A u t o n k u l j e t ta ja Puukuormaa tekemässä o l l u t  uh r i  j ä i  auton h y d ra u l i s e n  kuormaus- 
n o s t u r i n  t yö is tu im e n  ja  katkenneen n o s t u r i n  puomin v ä l i i n  p u r i s ­
t u k s i i n .  N o s t u r in  puomiston taak sepä in  kaatumisen syynä  o l i  s y ­
l i n t e r i n  männänvarren po ikkimeno, männänvarren h i t s a u s v i r h e e t  
ja  taak sepä in  kaatumisen e s tävän  r a jo i t t im e n  puuttuminen (3603).
A u tonku1je t t a j a Uhr in  ohjaama rekka -au to  a jo i  yhteen kuorma-auton kan ssa .
A u t o n k u l j e t t a ja Sama ku in  e d e l lä .  Uhri o l i  m atkustajana.
A u t o n k u l j e t ta ja Uhri k i i p e s i  pyöreän, puutavaran l a s t i s s a  o l l e e n  kuorma-auton l a ­
v a l l e  taso ittam aan. p u u ta va ran ippua . T ä l l ö i n  hän i lm e i s e s t i  l i u ­
k a s tu i  ja  pu to s i  auton pankkojen v ä l i s t ä  maahan. Pudotessa  uh r in  
kypärä o l i  i lm e i s e s t i  l u i s t a n u t  pää s tä ,  s i l l ä  s i i t ä  o l i  p o i s t e t t u  
s i s u s n a u h a s t o t ,  j o t t a  s i t ä  v o i t a i s i i n  käy t tää  la k in  p ä ä l l ä  (3^26)
A u tonku1je t t a j a T yö to ve r i  p iden s i  ja tkoperävauriun tak immaista  osaa  vetäm ällä .  
Vaunu e i  ku itenkaan  ja tku nut  kokonaan j a  uh r i  keho tt i  t y ö to v e r ia  
jatkamaan auton n y tk y ty s tä .  T y ö to v e r in  t u l t u a  a u to s ta  hän h a v a i t ­
s i  u h r in  l i t i s t y n e e n  p o i k i t t a i s e n  ru nk op a lk in  ja  s i i t t o p e n k a n  vä ­
l i i n .  Uhri o l i  i lm e i s e s t i  e p ä i l l y t  vuotoa ja tkovaunun lu kko ja  au- 
k i p i t ä v ä s s ä  muovi le t k u s s a  ja  y r i t t ä n y t  sormin p i t ä ä  vuotoa l u k o s ­
sa rungon v ä l i s s ä  s e i s t e n  ( 3122).
A u t o n k u l j e t t a ja Auto s u i s t u i  t i e l t ä .
A u tonku1j e t t a j a Autojen  yhteentörmäys.
A u t o n k u l j e t t a ja Auto s u i s t u i  t i e l t ä .
A u t o n k u l j e t ta ja Törmäsi v a s t a a n tu l le e n  rekka -auton  perävaunuun.
A u t o n k u l j e t ta ja Auto a jo i  yhteen ju n a n  kan ssa .
Konduktöör i V a ih to työ n  a ik ana  uhr i  o h ja s i  v a ih to t y ö tä  vaunun ra m p i l l a  s e i s t e n  
Uhri p u to s i  ram p i lta  s a t u t ta e s sa a n  i t s e n sä  ram pista  no in  1(8 cm:n 
päässä  o l l e e n  1 as taus l a i t u r i n  kulmaan. Hän oh ja u tu i  lumen a u ra u s -  
v a l l i n  k au tta  k i s k o je n  v ä l i i n  junan a l l e .  Las taus l a i t u r i  o l i  l u ­
men p e i t o s s a  (307**).
L in j a - a u to n  k u l j e t t a j a  L in j a - a u to n  ja  k i i t o l i n j a - a u t o n  yhteentörmäys
Taks i  a u t o n k u l j e t t a j a U hr ia  ammuttiin  p i s t o o l i l l a  päähän ta k s i  ryö stön  yh teyde ssä .
T a lo u sa p u la in e n K ato s i  l a i v a l t a  v a l t a m e re l lä .
Y1i perämies A luk sen  l a s t i n a  o l i  o l l u t  1 1/2 kuukautta  kone iden ja  autojen  
rautaromua, jo ka  s i s ä l s i  ö l j y ä  ja  ra svaa .  Uhri o l i  t a r k a s t a n u t  
l a s t i a  avaamalla  kan si  luukun. T ä l l ö i n  hän o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  
menettänyt ta ju n tan sa  voimakkaan kaasun vuok s i  ja  myöhemmin tu ­
kehtunut.
R a h o i tu s - ,  v a k u u tu s - ,  k i i n t e i s t ö - j ä  l i i k e - e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta  (8)
R a h o i tu s t o im in t a  {81)
P a n k in jo h ta ja Uhri jo u tu i  v a s ta an tu le va n  auton k a i s t a l l e  y r i t t ä e s s ä ä n  v ä i s t ä ä  
e tee nkääntyny t tä  autoa.
V a ku u tu s to im in ta  (82)
Pi i r i e d u s t a j a A jo i  junan kan ssa  yhteen.
K i i n t e i s t ö t o im i n t a  ja  l i i k e - e lä m ä ä  p a lve le v a  to im in ta  (83)
Lak im ies  Auto  j ä i  r i s t e y k s e s s ä  junan a l l e
Systeemi  s u u n n i t t e l i j a Auto törmäsi  s i l l a n k a i t e e s e e n .
T e o l 1 i s uu s v a r t  i ja Uhri  a va s i  t a vanoma i se l l a  v a r t i o i n t i k i e r r o k s e l l a a n  v a r a s t o t i l a a n  
joh tavan  oven. Sen takana o s i t t a i n  ovea j a  s e i nää  vas ten s y r j ä l ­
lään nojannut  1,5 metr i ä  leveä ja  5 met r i ä  p i t k ä ,  a r v i o l t a  vajaan 
300 kg:n pa ino inen s o r v i n  j ä äh dy t y sne s te kau ka l o  kaa tu i  j a  sen a l a  
kulma pa inoi  oven k i i n n i ,  p u r i s t ae n  uh r i n  oven ja  s e i nän  v ä l i i n  
( 3 H 9 ) .
Y h t e i s k u n n a l l i s e t  ja  h e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e lu k s e t  (9)
Ju l k i n en  h a l l i n t o  (91)
1 ns i nöör i Autojen yhteenajo.
Raj ajääkä r i R a j a v a r t i o k i e r r o k s e 1 la jää  pe t t i  a l l a  ja  uhr i  v a jo s i  veteen.
Ra ja j ääkä r i Sama kui n ede 1l ä .
Y1i kon s taape l i Uhr i n tehdessä  r i k o s t u t k i n t a a  panki n k o n t t o r i s s a  p a i k a l l e  t u l i  
s am a na i k a i s e s t i  p a nk k i r yö s t ä j ä .  Uhr in  y r i t t ä e s s ä  e s t ää  ryö s töä  
r yö s t ä j ä  ampui hänet  panki n e te i s een .
Opetus,  tut kimus,  t e rveydenho i t o  ym. (93)
Apu 1 ai  s o sa s tonho i  taja Uhri  teki  l a p s i p o t i l a a n  ve re s t ä  v i l j e l y t u t k i m u k s e n ,  j o s s a  t o de t ­
t i i n  p o t i l a a n  ve re s s ä  o l e van  B-ryhmän me n ingo kokk i . Uhri  kuo l i  
seuraavana  päivänä  meri ingokokin a iheuttamaan verenmyrkytykseen.
Geo f yy s i k ko Vuohi lauma ju ok s i  y l l ä t t ä e n  a j o t i e l l e . -  Ä k i l l i s e n  j a r r u t u k s e n  ja  
yhte;entörmäyksen vuok s i  auto s uo s tu i  a j o t i e l t ä .  Tapaturma s a t tu i  
Samb i a s s a .'
H a r j o i t t e l i j a  s ähkö-  
l a b o r a t o r i o s s a
Uhri  s a i  s ähkö i s k un  k o k e i 1l ess aan  s ähkömoottor i n  om in a i s uu k s i a  
sähkö 1a b o r a t o r i o s s a  (3051 )-
Haudankai  v a j a Putos i  a l a s  ka i ve t tuun  hautaan. Putoamisen yh teydes sä  s yn t y i  kau­
larankavamma j a  s e l k ä y d i n v a u r i o .
S e u r a k u n t a s i s a r Moo t to r i a j oneuvo jen  v ä l i n en  l i ikenneonnettomuus .
Työn joh taja Kahdeksan metr i ä  p i t k ä  j a  no i n 50 s e n t t im e t r i ä  h a l k a i s i j a l t a a n  
o l e va  r auta inen  s av up i i p p u  o l i  t uet tu  pys ty yn  puus ta  t eh d y l l ä  keh 
k o l i a  j a  k ö y s i l l ä .  Tu k i k eh i kk o  l u i s t i  p a i k a l t a a n  uh r i n  o l l e s s a  s e 
I i n  j a  kehi kon tukema p i i p p u  kaatu i  hänen pää l l een  (3 *116).
Ammatti k u r s s  i keskuksen 
ope t ta j a
Henk i löauton ja  p i ka junan  yhteentörmäys.
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Appendices
L I IT E
B ILA G A
A PPEN D IX
TAPATURMAN AIHEUTTAJAN LU O K ITU SPER IAA TTEET  
REGLER FÖR K L A S S IF IC E R IN G  AV OLYCKSFALLSORSAK  
C L A S S IF IC A T IO N  P R IN C IP L E S  OF CAUSE OF ACC IDEN TS
TUNNUS
KOD
CODE
O KONE IDEN  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT
OLY CKSFALL  ORSAKADE AV MA SK INE R  IN D U ST R I A L  ACC IDENTS  CAUSED BY MACHINES
a 2 TAPATURMA ON SATTUNUT KONEEN KÄYTÖN» K ÄY N N ISTY K SEN »  PU HD ISTU KSEN  TA I  HUOLLON Y HTEY ­
D E SS Ä ,  KONETAPATURM INA P ID ETÄ ÄN  MYÖS KONEEN LENN ÄTTÄM ISTÄ  S I R U I S T A  JA  E S I N E I S T Ä  
SEK Ä  SEN V A H IN G O L L I S I S T A  K A A S U IS T A  JA  MELUSTA  SY N T Y N E IT Ä  TAPATURM IA .
O L Y C K S FALLET HAR I NT RS F FAT I SAMBAND 
MED D R I F T ,  IN GÄN GSÄTTNING,  RENGÖRING 
EL LE R  S E R V I C E  AV MASK IN.  SOM M A SK IN -  
OLYCKSFALL  RSKNAS SVEN OL YC KSFALL ,  SOM 
ORSAKATS AV S P L I T T E R  OCH A RBE T S S T Y C K E , 
SOM SLUNGATS UT AV MASK INEN SAMT AV 
DESS FAR L IG A  GASER OCH BULLER.
THE ACC IDENT  HAS OCCURRED IN CONNECTION 
WITH.THE USE,  START ING,  CLEAN ING  OR 
MAINTENANCE OF A MACHINE.  MACHINE ACCIDENTS 
ALSO INC LU D E ' T H OS E  ACC I DE NTS  WHICH ARE 
CAUSED BY S P L I N T E R S ,  FRAGMENTS, NOXIOUS 
GASES AND N O I S ES  O R I G I N A T I N G  FROM MACHINES
001 VO IMAKONEET, V O IM A K O N E IL LA  TA RKO ITETAAN  L A IT T E IT A »  JOTKA TUOTTAVAT E N ER G IA A  MUIDEN 
KONE IDEN  JA  L A IT T E ID E N  KÄYTTÖÖN. JO N K IN  Y K S I T T Ä I S E N  KONEEN OMAN VO IMANLÄHTEEN A I ­
HEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN A S IA N O M A IS E N  KONEEN A IH EU T T A M A K S I  TA PA TU RM A K S I.  SÄHKÖ- 
MOOTTORIEN A IHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN K U IT E N K IN  A IN A  RYHMÄÄN 321.
KRAFTMAS K I N E R . MED KRAFTMASK I NER AVSES  
SÄDANA APPARATER,  SOM UTVECKLAR ENERGI  
FÖR DR I FT  AV ANDRA MA SK INER  OCH ANORD- 
NINGAR.  OLY CKSFALL  SOM ORSAKATS AV 
NÄGON E N S K I L D  MA SK INS  E G EN ENE R G I K Ä L LA  
RSKNAS SOM OLYCKSFALL  AV I FRÄGA V A RANDE 
MA SK IN .  OLYCKSFALL  FÖRORSAKADE AV E L -  
MOTORER RÄKNAS DOCK A L L T ID TI  LL GRUPP 
321 .
POWER MACH INES.  POWER MACHINES  INCLUDE 
THE F A C I L I T I E S  WHICH PRODUCE ENERGY FOR 
THE USE OF OTHER .MACHINES  AND MECHANI SMS .  
A CC ID ENT S  CAUSED BY A M A C H I N E ' S  OWN POWER 
SOURCE ARE INCLUDED.  IN ACC ID ENT S  CAUSED 
BY THE MACHINE IN QUESTION APART. FROM 
ACC IDENTS  CAUSED BY E L E C T R I C  MOTORS, WHICH 
ARE ALWAYS INCLUDED IN GROUP 321.
003 K O M PR ESSO R IT  JA  PUMPUT ( E L L E IV Ä T  NE OLE JONKUN MUUN KONEEN O S I A ) ,
KOMPRESSORER OCH PUMPAR (OM DE INTE ÄR COMPRESSORS AND PUMPS ( I F  THEY ARE NOT 
DELAR AV NAGON ANNAN M A S K I N ) .  PARTS OF ANY OTHER MAC H IN E ) .
005 PU H A LT IM ET ,  P U H T A L T IM IK S I  KATSOTAAN E R I L A I S E T  TU U LETT IM ET .  IM U R IT  JA  K U IV A A JA T .
FLA KT A R . O L I K A  SLAG AV VENT I LATO R E R , BLOWERS. BLOWERS ARE CONS IDERED  TO
SUG- OCH TORKANORDNINGAR RÄKNAS T I L L  COMPRI SE  D I FF ERE NT  K IN DS  OF FANS,  ABSORBERS
FLÄKTARNA.  AND DRYERS.
007 S E K O IT U S K O N E E T . TÄHÄN LUETAAN K A I K K I  KONEET» J O IT A  KÄYTETÄÄN A IN E ID E N  M EK AA N ISEEN  
S E K O IT T A M IS E E N ,  S E K O IT E T T A V IE N  A IN E ID E N  LAADUSTA T A I  KONEEN RAKENTEESTA  R I IP P U M A T T A ,
BLANDN I NGSMASKI  NE.R. T I L L  DEM RÄKNAS 
ALLA  M A SK IN ER  SOM ANVÄNDS V I D  MEKAN I SK  
B L AN DN I N G AV ÄMNEN OBEROENDE AV DE 
BLANDADE ÄMNENAS BESKAFFENHET EL LER  
MASK INE NS  KONSTRUKTION.
M I X I N G  MACHINES .  THESE MACHINES  INCLUDE 
ALL  THOSE USED FOR THE MECHANICAL M I X I N G  
OF MA TER IAL S  REGARDLESS  OF THE QUAL ITY  OF 
M I X I N G  MATER IALS  OR THE CONSTRUCTION OF 
THE MACHINE.
TÄTÄ LU OK ITU STA  KÄYTETÄÄN T A U L U I S S A  1, 2, 5, 6, 7, 1L , ,1.5 
DESSA  REGLER ANVÄNDS I TABEL LE R  
THESE PR INC IP . LES  ARE USED IN TABLES
009
013
017
019
021
025
027
029
033
037
PESUKONEET/ -RUMMUT JNE. N A IT A  KO NE ITA  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K I I N T E ID E N  E S IN E ID E N  
P U H D IS T A M ISE E N  JA  HUUHTELUUN N E I S T E ID E N  V Ä L IT Y K S E L L Ä .
TVÄTTMASK INER ,  -TRUMMOR OSV. DESSA 
MASK INER  ANVÄNDS FÖR .ATT MED HJÄLP AV 
O LI KA VÄTSKOR RENGÖRA OCH SKÖLJA  O LI KA 
FASTA FÖREMÄL.
WASHING MACHINES,  WASHING DRUMS, ETC. 
THESE MACHINES  ARE USED FOR CLEAN ING  AND 
R I N S I N G  D I FF ER EN T  K INDS  OF S O L I D  OBJECTS 
BY MEAN OF L I Q U I D S .
P U H D IS T U S -  JA  K I I L L O T U S K O N E E T .  TÄMÄN RYHMÄN KONEET EROAVAT E D E L L I S E N  RYHMÄN K O N E IST A  
LÄH INNÄ S I I N Ä ,  ETTÄ PU H D ISTU S  TAPAHTUU M E K A A N IS E S T I  E I K Ä  N E S T E ID E N  V Ä L IT Y K S E L L Ä .
PUTS -  OCH POL ERMASK INER .  MASKl.NERNA I DENNA 
GRUPP S K I L J E R  S I G  FRÄN MASK INERNA I 
FÖ RE GÄE N DE GRUPP NÄRMAST GENOM ATT 
PUTSNINGEN SKER ME KAN I SKT OCH INTE MED 
HJÄLP AV VÄTSKOR.
BETO N IN  V A L U -  JA  MUOKKAUSKONEET, N Ä IT Ä  KONE 
V I S T Y K S E S S Ä  JA  T A S O IT U K S E S S A .
BETONGGJUTNINGS-  OCH BET ONGBEARBET N I NGS - 
MASK INER .  DESSA  MASK INER  ANVÄNDS V ID  
GJUTNING,  V I B R E R I N G  OCH JÄMNING AV 
BETONGMASSA.
CLEAN ING  MACHINES AND P O L I S H I N G  MACHINES .  
THE MACHINES  IN T H I S  GROUP MAINLY D I F F E R  
FROM THOSE IN THE PREV IOUS  GROUP IN THAT 
THE CLEAN ING  TAKES PLACE MECHAN ICALLY  AND 
NOT BY MEANS OF L I Q U I D S .
TA KÄYTETÄÄN BETO N IM A SSAN  V A L U SSA ,  T I I -
CONCRETE CASTING  MACHINES  AND CONCRETE 
M IX IN G  MACHINES .  THESE MACHINES  ARE USED 
FOR CONCRETE CASTING,  CONCRETE COMPACTION 
AND CON C R ET E . LE VE LL IN G.
MUOVIN, L A S IK U ID U N  JA  B A K E L I I T IN  VALUKONEET.
MASK INER  FÖR GJUTNING AV PLAST,  GLAS -  MACHINES  FOR CASTING  P L A S T I C ,  GLASS.  F I B E R S
F I B E R  OCH B A K E L I T .  AND B A K E L I T E .
SU LA TU SU U N IT ,  MASUUNIT  JA  VALUKONEET. N Ä IT Ä  K O NE ITA  KÄYTETÄÄN SU L A T E T T A E SS A  MALM IA  
R A A K A M E T A L L IK S I , RA AKAM ETALL IN  E R I L A I S E S S A  J A L O ST U K SE SS A  J A  E R I L A I S I S S A  V A L U V A IH E I S S A .
SMÄLTUGNAR, MASUGNAR OCH GJUTMASK I N E R . 
DESSA MASK INER  ANVÄNDS V I D  S MÄ LT I N G AV 
MALM T I L L  RÄMETALL,  O L I  KA SLAGS FÖRÄD- 
LI  N G AV RÄMETALL OCH O LI  KA GJUTN INGSFA -  
SER.
SMELTING  FURNACES,  BLAST FURNACES AND 
SPOUTING MACH INES.  THESE MACHINES  ARE USED 
FOR R E F I N I N G  ORE INTO RAW METAL,  FOR 
D I FFERE NT  K INDS  OF R E F I N I N G  OF RAW METAL 
AND FOR D I F F ER EN T  CASTING  PHASES.
TAKOMAKONEET, N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  MUUTETAAN A IN EEN  MUOTOA JOKO I S K U -  TA I  P U R IS T U SV O IM A L L A .  
SMI D ESM ASK INE R .  MED DESSA  MASK INER  OM- FORGING MACH INES.  BY MEANS OF THESE
FORMAS MATE RI ALET ANTINGEN MED SLAG-  MACHINES  THE FORM OF A MATER IAL  IS  CHANGED
ELLER PR ESS KRA FT .  E I T H E R  BY S T R I K I N G  OR BY COMPRESS ION.
H IT S A U S L A IT T E E T  JA  N I I H I N  L I I T T Y V Ä T  V Ä L IN E E T .  TÄHÄN TULEVAT K A IK K I  H IT S A U S L A IT T E E T ,  
H IT S A U S L A IT T E E N  EN ER G IA LÄ H T EEST Ä  JA  H IT SA T T A V A ST A  A IN E E S T A  R I IP P U M A T T A .
S V E T S AGGREGAT JÄMTE T I LLHÖRANDE  REDSKAP.  
H IT  HÖR ALLA  S VETS AG G RE GAT OBEROENDE AV 
SVETSAGGREGATETS  ENE R G I K Ä L LA  OCH DET 
MATER IAL ,  SOM SKALL  SV ETS AS .
WELDING APPARATUSES  AND TOOLS ATTACHED TO 
THEM. IN T H I S  GROUP ARE INCLUDED WELDING 
APPARATUSES  REGARDLESS  OF THE ENE RGY SOURCE 
AND REGARDLESS  OF THE MATER IAL  TO BE WELDED
HIOMAKONEET JA  KONETAHKOT. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  SUOR ITETAAN  E R I L A I S T E N  P IN T O JEN  V I I M E I S T E -  
LYTYÖSTÖÄ, JONKA TA VO IT TEEN A  ON Y L EEN SÄ  SUURI M ITTATARKKUUS JA  P IN N A N S IL E Y S  JA  JOSKUS
MYÖS MUOTOILU,
S L I P M A S K I N E R  OCH MOTORDRIVNA S L I P S T E N A R .  
MED DESSA  MA SK INE R  UTFÖRES F I N BE A RB ET -  
NI N G AV O LI  KA SLAGS YTOR, VA RV ID  MAN I 
AL LMÄN HET HAR SOM MÄL STOR MÄTTNOGGRANN - 
HET OCH YTJÄMNHET OCH I BLAND ÄVEN FORM- 
GI VN IN G .
P O L I S H I N G  MACHINES  AND GR IND ING  MACHINES .  
BY MEANS OF THESE MACHINES  THE F I N I S H I N G  
WORK ON D I FF ERE NT  K INDS  OF SURFACES  I S 
CARR IED  OUT. THE PURPOSE OF T H I S  F I N I S H I N G  
WORK IS  USUALLY TO OBTAIN GREAT ACCURACY 
OF MEASUREMENT,  VERY SMOOTH SURFACE AND 
SOMETIMES  EVEN MOULDING.
J Y R S IN K O N E E T . J Y R S IN T Ä  ON TYÖMENETELMÄ, JO SS A  LE IKK U U N  SU O R ITTA A  Y K S I  T A I  USEAMPI 
PYÖ R IVÄ  TERÄ, MAANMUOKKAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT J Y R S IM E T  KUULUVAT LUOKKAAN 061.
FRÄSMA SK INER .  FRÄSNING  ÄR EN ARBET S -  
METOD, DÄR ETT EL LER  FLERA ROTERANDE 
SKÄR SKÖTER SKÄRNINGEN.  FR ÄSMASK INER  
SOM ANVÄNDS V I D  JORDENS BEARBETNING  HÖR 
T I L L  KLASS  0 61 .
ROUTING MACH INES.  ROUTING I S  A WORKING 
METHOD IN WHICH CUTTING I S ACCOMPL I SHED  
BY MEANS OF ONE OR MORE ROTATING CUTTERS.  
ROUTING CUTTERS FOR SO I L - IMPROVE ME NT WORK 
ARE INCLUDED IN GROUP 061 .
P U R IS T IM E T .  P U R I S T I M I A  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K A P P A L E ID EN  JA  A IN E ID E N  T I I V I S T Ä M I S E E N ,  
MUOTOILUUN, L E IK K A A M IS E E N ,  L Ä V IS T Y K S E E N  JA  SÄRMÄYKSEEN.
PRESSAR .  PRESSA R  ANVÄNDS FÖR FOMPR IME -  PR E SS I N G  MACHINES .  PR E SS I N G  MACHINES  ARE
RING,  FORMGIVNING,  SKÄRN ING,  ST ANS ING  USED FOR COMPACTING,  MOULDING,  CUTTING,
OCH KANTING AV OLI  KA SLAGS STY C KE N OCH PUNCHING AND EDGING D I FF ER EN T  K INDS  OF 
MATE R IAL .  OBJECTS  AND MA TE R IA L S .
TELA T  J A  MUUT VASTAAVAT, N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  MUOKATAAN K A P P A L E IT A  JOKO M ASSASTA
HALUTTUUN MUOTOON.
V A L S S IT ,
K I IN T E Ä Ä N  MUOTOON TA I K I I N T E I T Ä  K A P P A L E IT A  
VALSAR ,  CY L I N D ER  OCH ÖVRIGA  MOT S VARAN D E . 
MED DESSA  MA SK IN ER  FORMAS ST Y C KE N AN - 
T INGEN AV MASSA I FAST FORM ELLE R  FASTA 
STYCKEN I ÖNSKAD FORM.
ROLLERS ,  C Y L I N D ER S  AN.D OTHER S I M I L A R  
MACHINES.  BY MEANS OF THESE MACHINES 
OBJECTS ARE WORKED UP FROM A MASS INTO A 
SO L I D  FORM, OR SO L I D  P I E C E S  ARE WORKED UP 
INTO A D ES I R ED  FORM.
041 M U RSKAU S-  JA  J A U H A M IS K O N E E T . N Ä IT Ä  K O NE ITA  
M I S E S S A .
KROSS -  OCH MA LN I NG SM AS K IN ER .  DESSA MAS­
K IN ER  ANVÄNDS FÖR ATT MALA S UN DE R O LI  KA 
SLAGS STYCKEN.
KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K A P P A L E ID EN  H IEN O N TA -
CRUSHING MACHINES  AND M I L L I N G  MACH INES.  
THESE MACHINES  ARE USED FOR CRUSHING 
D I FF ERE NT  K IND S  OF OBJECTS .
043 PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA  SO R V IT .  N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  TYÖSTETÄÄN PY Ö R IVÄ Ä  L E IK K A A V A A  
L I I K E T T Ä  KÄYTTÄEN TASO JA ,  MUOTOJA, R E I K I Ä  JNE.
BORR-  OCH ARBORRMÄSKINER SAMT SVARVAR.  
MED DESSA  MA SK INE R  BEARBETAS  YTOR, 
FORMER, HÄL OSV. MEDELST EN ROTERANDE 
S K Ä R R Ö R E L S E .
D R I L L I N G  MACHINES,  HORIZONTAL D R I L L I N G  
MACHINES  AND LATHES .  BY MEANS OF THESE 
MACHINES  SHAPES ,  PLANES ,  HOLES,  ETC. ARE 
MACHINED BY ROTATING CUTTING BLADES.
045 HÖYLÄT, P I ST O K O N EET  JA  AVENNUSKONEET. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  SYNTYY E D E S T A K A IS E L L A  L E IK K U U -  
L I I K K E E L L Ä  JÄTTEENÄ  LASTUA, JA  N I I L L Ä  TYÖSTETÄÄN E R I L A I S I A  U R IA  JA  MUOTOJA.
H YV EL - ,  S T I C K -  OCH B R O TS CH M A SK IN ER .
GENOM DEN AV-  OCH AN-GAENDE SK HRN IN GS -  
RURELSEN UPPSTAR SPANAVFALL  OCH MED D E S ­
SA MA SK IN ER  BEARBETAS  O L I K A  SLAGS RAFF-  
LOR OCH FORMER.
PLANING  MACH INES .  WASTE C H I PS  ARE PRODUCED 
BY THE SEESAWING  CUTTING MOTION AND THESE 
MACHINES  ARE USED TO CUT VAR IOUS  GRO0 VES 
AND SHAPES.
047 SAHAT J A  K A T K A IS U K O N E E T . SA H A T ESSA  TERÄ L E IK K A A  PAKSUUTTAAN VASTAAVAN URAN JA  SYNTYNYT 
JÄTE  ON H IE N O J A K O IS T A  LASTUA  T A I  JAUHETTA. MO OTTORI-  JA  R A IV A U SSA H A T  KUULUVAT K Ä S I  TYÖ­
K A L U IH IN .
SÄGAR OCH KAP M ASK INER .  V IO  SÄGNING SKÄR 
SÄGBLADET EN FÄRA SOM MOTSVARAR BLADETS  
TJOCKLEK  OCH DET AVFALL  SOM UPPSTÄR ÄR 
TUNT SPAN EL LE R  F I N D EL AT  SÄGSPÄN.  MOTOR- 
OCH RÖJ SÄGAR HÖR T I L L  HANDVERKTYGEN.
SAWS AND CROSSCUT MACH INES .  DU R I N G... S AW I N G 
THE SAW BLADE CUTS A GROOVE CORRESPONGING 
I TS  OWN T H I C K N E S S ,  AND THE PRODUCED WASTE 
MATER IAL  C O N S I S T S  OF F IN E  CH IPS  OR 'O F  DUST 
MOTOR CHAIN SAWS AND CLEAR ING  SAWS ARE 
INCLUDED AMONG HAND TOOLS.
049 L E IK K U R IT .  L E I K K U R IT  EROAVAT SAH ASTA  S I I N Ä ,  
T A I  I S K E M Ä L L Ä  S I T E N ,  ETTÄ SEN Y H T EY D ESSÄ  E I  
SK ÄRM AS K I NER .  SK Ä RM A SK IN ER  S K I L J E R  S I G  
F RÄN EN SAG GENOM ATT S KA RAN DE T FÖ RS IG-  
GÄR GENOM S N I TT EL LE R  SLAG SÄ, ATT DET 
I SAMBAND HARMED INTE UPPSTÄR SK A RN IN G S -  
AVFALL  EL LE R  SPAN.
ETTÄ L E IK K A A M IN E N  TAPAHTUU V I I L T Ä M Ä L L Ä  
SYNNY LE IK K U U JÄ T E T T Ä  T A I  LASTUA.
CUTTERS.  CUTTERS D I F F E R  FROM SAWS IN THAT 
CUTTING IS  EFFECTED  BY I N C I S I O N ,  S T R I K I N G  
OR P R E S S I N G ,  SO THAT NO C H I PS  OR DUST ARE 
PRODUCED.
053 K U IT U J E N -  JA  LA N K O JEN K Ä S IT T EL Y K O N EET .  N Ä IT Ä  
T E O L L IS U U D E S S A .
MA SK IN ER  FÖR BEHANDLING  AV F I B E R  OCH 
GARN. DESSA  MA SK INE R  ANVANDS NARMAST 
ENDAST I N OM T E X T I L I  N DU STR I  N .
K O N E IT A  KÄYTETÄÄN LÄH INN Ä  V A IN  T E K S T I  I L I -
MACHINES  FOR HANDL ING F I B E R S  AND THREADS.  
THESE MACHINES  ARE MAINLY USED ONLY IN THE 
T E X T I L E  INDUSTRY.
055 P A IN O -  J A  M O N ISTUSKO NEET, TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT K A I K K I  S E L L A I S E T  K I R J A -  J A  L E H T I P A I ­
NOJEN KONEET, JOTKA L I I T T Y V Ä T  V Ä L IT T Ö M Ä S T I  P A IN A M IS E E N  JA  M U IST A  G R A A F ISE E N  ALAAN 
K U U LU V IST A  K O N E IS T A  NE, JOTKA  E IV Ä T  KUULU T O IS A A L L A  K U V A T T U IH IN  R Y H M I IN  ( E S IM .  L E I K ­
K U R IT )  ,
T R Y C K E R I - OCH 'KOP I E R I NG SM AS K INER.  T I L L  
DENNA GRUPP HÖR ALLA  SÄDANA BOK-  OCH 
TI  DN I NG ST R Y C K E R I M A S K INER,  V I L K A  D IREKT  
HÄNFÖR S I G  T I L L  TRYCKNING  OCH AV DE 
ÖVRIGA  MA SK IN ER ,  SOM HÖR T I L L  DEN GRA F I S  
KA BRANSCHEN DE MA SK INE R  SOM INTE HÖR 
T I L L  GRUPPER,  SOM B E S K R I V I T S  PÄ ANNAN 
PLATS ( T .E X .  SK SRMASK I  NER) .
057 K AN KA AN KÄ S ITT ELYK O N EET .  N Ä IL L Ä  K Ä S IT E L L Ä Ä N  J A  MUOKATAAN KANGASTA K O N E E L L I S E S T I .
MA SK INE R  FÖR BEHANDLING AV TY G. MED DES -  MACHINES  FOR HANDLING CLOTH. BY MEANS OF 
SA BEHANDLAS OCH BEREDS TYG MA SK I N E L L T .  THESE MACHINES  CLOTH IS  HANDLED AND DRESSED
MECHAN ICALLY .
PR I N T I N G  MACHINES  AND COPYING APPARATUSES .  
ALL  THE MACHINES  IN PR I N T I N G  O F F I C E S  AND 
NEWSPAPER PR I N T I N G  PLANTS I F  D IRE C TLY  
CONNECTED WITH P R I N T I N G  ARE INCLUDED IN 
- T H I S  GROUP AS ARE THOSE MACHINES  USED IN 
THE GRAPHIC INDUSTRY AND NOT INCLUDED IN 
GROUPS PR EV IO U SLY  D ES C R I B ED  ( E . G .  CUTTE RS ) .
PAKETO I MI S -  JA  PAKKAUSTEN V A L M IS T U S K O N E E T , 
KAUSTEN TEO SSA  JA  V I IM E I S T E L Y T Y Ö S S Ä ,  VALMI 
A IHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN PÄÄRYHMÄÄN 
PA K ET ER I N G SM A S K I N ER  OCH MASK INER  FÖR 
T l L L V E R K I N I N G  AV FÖRPAC KN I NGAR. MED 
DESSA MA SK INER  T I L L V E R K A S  OCH LÄGGS 
S I S T A  HÄNDEN V I D  O L I  KA SLAGS FÖRPACK-  
N INGAR.  OLYCKSFALL  SOM FÖRORSAKATS AV 
FS RD I GA  FÖRPACKNINGAR EL LER  FÖ RVARI  N G S - 
KS RL FÖRES T I L L  HUVUDGRUPP 3-
N Ä IT Ä  K O N E IT A  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  PA K-  
DEN PAKKAUSTEN TA I  S Ä I L Y T Y S A S T IO ID E N
MACHINES  FOR PREPAR ING  PACKAGING AND 
PACK INGS .  THESE MACHINES  ARE USED FOR 
PREPAR ING  AND F I N I S H I N G  D I FF ERE NT  K IN DS  OF 
PA CK INGS .  ACC ID ENT S  CAUSED BY F I N I S H E D  
PACK INGS  OR STORAGE V E S S E L S  ARE INCLUDED 
IN MAIN GROUP 3.
061 MAANMUOKKAUS- JA  SADONKORJUUKONEET SEKA  TO RJU N TA -A IN EK A LU ST O .  NAMA KONEET V O IVAT  
OLLA  JOKO I T S E K U L K E V IA  TA I H EVO S-  TA I  T R A K T O R IV E T O IS IA .
J OR DBE RED N IN GS -  OCH SKÖRDE M A S K INER SAMT 
ANORDNINGAR FÖR B E KÄMPNINGSME DEL .
DESSA MA SK INE R  KAN VARA ANTINGEN S J Ä L V -  
GÄENDE EL LER  HAST-  EL LER  TRAKTORDRAGNA.
MACHINES  FOR S 0 I L -  IMPROVEME NT WORK AND THE 
HARVESTERS AND IMPLEMENTS  FOR PEST CONTROL. 
THESE MACHINES  CAN BE E IT H ER  S E L F -P R O P E L L E D  
OR DRAWN BY A HORSE OR A TRACTOR.
063 METSÄNHO IDON- JA  METSÄNPARANNUSKONEET. NÄI 
K A S V U E D E L L Y T Y K S IÄ ,  TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT 
SKOGSBRUKS -  OCH SKOGSFÖRBSTTR I  N G S MAS K I - 
NER. MED DESSA MA SK INE R  STRÄVAR MAN 
T I L L  ATT FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNI  N GARNA 
FÖR SKOGENS T I L L V Ä X T .  PLANTSKOLE  MAS K I - 
NERNA HÖR OCKSÄ T I L L  DENNA GRUPP.
LLÄ  K O N E IL L A  PY R IT ÄÄ N  ED ISTÄMÄÄN  METSÄN 
MYÖS T A IM I  KO N EET .
FORESTRY MACHINES  AND FORE ST - I MP ROVEME NT 
MACHINES .  THE PURPOSE OF US ING  THE S E MACH INES 
I S  TO PROMOTE GROWING COND IT IONS  IN FORESTS .  
NURSERY MACHINES  ARE ALSO INCLUDED IN TH I S  
GROUP.
065 PUUNKORJUUN JA  UITON KONEET,
SKOGSAVVERKN I  N G S — OCH FLOTTNI  NGSMAS K I - LOGGING AND FLOATING MACHINES.  
NER.
067 M A A N S I IR T O -  JA  M AANTASAUSKO NEET. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  S I I R R E T Ä Ä N  TA I TA SO IT ETA AN  MAAMASSO 
JA . MYÖS E R I L A I S E T  M A A -A IN E K S E N  K U L J E T U K SE SS A  KÄYTETTÄVÄT L A IT T E E T  TULEVAT TÄHÄN RYH
MÄÄN, JOS NE ON S E L V Ä S T I  TEHTY MAAMASSOJEN 
MASK INER  FÖR JORDTRAN SPO RT OCH MARK- 
JÄMNING.  MED DESSA MASK INER  TRANSPOR­
TERAS  EL LE R  UTJÄMNAS JORDMASSOR.  OCKSÂ 
O L I KA ANORDNINGAR SOM ANVÄNDS V I D  TR ANS ­
PORT AV JORD HÖR T I L L  DENNA GRUPP, OM 
DE U TT R Y CK L I GEN T I L L V E R K A T S  FÖR T R AN S ­
PORT AV JORDMASSOR.
S I I R T O A  V A R T E N .
EARTHMOVING MACHINES  AND EARTH L EV E L L E R S .  
THESE MACHINES  TRANSFERR  AND LEVEL  EARTH 
MASSES .  EQUIPMENT FOR S O I L  TRANSPORTATION 
I S  ALSO INCLUDED IN T H I S  GROUP, I F  IT HAS 
BEEN E S P E C I A L L Y  BU I L T  FOR T H I S  PURPOSE.
069 L I I A L L I N E N  MELU, TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN V A IN  NE MELUVAMMAT, J O I S S A  MELUN LÄHDETTÄ E I
V O ID A  P A I K A L L I S T A A  M IH IN K Ä Ä N  ED ELLÄ  M A IN ITU N  RYHMÄN K O N E IST A .
FÖR STARKT BULLER.  T I L L  DENNA GRUPP N O I S E - I N DUCED A CC I DE NTS .  T H I S  GROUP INCLUDES
FÖRES ENDAST DE BULLE RS KADOR, DÄR BUL-  ONLY N O I S E - I N DUCED ACC I DENTS  WHERE THE
LERKÄLLAN INTE KAN L O K A L I SERAS  T I L L  SOURCE OF NO I SE  IS U N S P E C I F I E D .
n a g o n  am de  m a s k i n e r  s o m  o v a n  n S m n t s .
071 L I I A L L I N E N  T Ä R IN Ä .  V A IN  NE T Ä R IN Ä S A I RAUDET, J O I S S A  SA IRA U D EN  A IH EU TTA JA K O N EESTA  E I
OLE T IET O A ,
FÖR STARK V I B R A T I O N .  ENDAST DE V I B R A -  VI  B RAT I ON - I N DUCE D A CC I DE NTS .  TH I S  GROUP 
T IONSSJUKDOMAR,  DSR DEN MASKIN SOM FÖR- INCLUDES  ONLY VI  B RAT I ON - I N DU CED ACC IDENTS  
ORSAKAT SJUKDOMEN INTE SR  KSND. WHERE THE SOURCE OF V I BR AT IO N  IS  UNSPECI F I ED .
073 ER ITTELEM ÄTTÖ M ÄT  KONETAPATURMAT, TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE KONE IDEN  A IHEUTTAMAT TAPA ­
TURMAT, J O IT A  E I  V O ID A  S I J O I T T A A  M IH IN K ÄÄ N  ED ELLÄ  M A IN IT U I S T A  RYH M ISTÄ,
OSPEC I  F I ERADE OLYCKSFALL  ORSAKADE AV 
MA SK INE R .  T I L L  DENNA GRUPP HBNFÖRS DE 
AV MA SK INE R  ORSAKADE OLYC KS FAL L ,  SOM 
INTE KAN FÖRAS T I L L  NÂGON AV OVANNÄMN DA 
GRUPPER.
U N S P E C I F I E D  ACC I DE NTS  CAUSED BY MACH INES.  
T H I S  GROUP INCLUDES  ACC IDENTS  CAUSED BY 
MACHINES  WHICH ARE NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK 
OF S U F F I C I ENT DATA.
K U L J E T U S -  JA  N O STO LA ITT EET
TRANSPORT-  OCH LYFTAN ORDNI N GAR TRANSPORTATION EQUIPMENT AND L I F T I N G
MACHINES AND A PP L IA NC ES
111
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVARAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTET­
TÄVÄT KONEET JA LAITTEET, SAMOIN SIIHEN KUULUVAT KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA 
ERILAINEN KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN KULJETUSLAITE ON OSA 0-RYHMÄN 
KONEESTA, SEN AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN 0-RYHMÄN AIHEUTTAMAKSI.
T I L L  DENNA GRUPP RÄKNAS ALLA  S J Ä L V -  
STÄND IGA  MA SK IN ER  OCH ANORDNINGAR FÖR 
GODS- OCH PERSONBEFORDRAN.  T I  LL DEN HÖR 
L I K A S Ä  H AN D DR I VN A T R AN S PO RT ME DE L O C H 
OL I KART AD G RÄV-  OCH LASTN I  N G S MATERI A L .
DA NA GON TRANSPORTANORDN ING A R EN DEL 
AV EN MASK IN  I HUVUDGRUPP 0,  FÖRES DETTA 
OLY CKS FAL L  T I L L  HUVUDGRUPP 0.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ HISSINTAPAISEf 
H I S S A R ,  RULLTRAPPOR SAMT H I S S L I K N A N D E  
ANORDN INGAR.
T H I S  GROUP INCLUDES  ALL THE SELF -PROPELL ING  
MACHINES  AND EQUIPMENT USED FOR THE T R AN S ­
PORTATION OF GOODS AND PEOPLE.  T H I S  GROUP 
ALSO INCLUDES  HAND-OPERATED TRANSPORTATION 
A PP L IA N C ES  AND D I FF ERE NT  K IND S  OF D IGGING  
AND LOADING EQUIPMENT:  WHEN THE ACCIDENT 
I S  CAUSED BY AN APPL IAN CE  WHICH IS  THE PART 
OF A MACHINE IN GROUP 0, THE ACC IDENT  IS  
INCLUDED IN GROUP 0.
LAITTEET.
L I F T S ,  E SCALATORS  AND OTHER S I M I L A R  
■ MACHINERY.
113 LIIKKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET (EI NOSTURIT). NÄITÄ NOSTOLAITTEITA ON YLEENSÄ
TRAKTOREISSA, KUORMA-AUTOISSA JA METSÄTYÖKONEISSA.
LY FTANORDNINGAR PÄ RÖRL IGA  UNDERLAG L I F T I N G  EQUIPMENT WITH MOVING C H A S S I S
(EJ LYFTKRANAR)  . SÄDANA LYFTAN 0 RDNI N GAR ( EXCLUD ING  CRA NES ) .  THESE L I F T I N G  
F IN NS  DET I ALLMÄNHET PÄ TRAKTORER,  LAS T -  A PP L IA N C ES  ARE USUALLY  ATTACHED TO TRACTORS, 
B I L A R  OCH SK O G SA RB ETS MA SK INE R .  L OR R IE S  AND FORESTRY MACHINES .
115 MUUT NOSTOLAITTEET (EI NOSTURIT EIKÄ LIIKKUVALLA ALUSTALLA OLEVAT). NÄMÄ OVAT YLEENSÄ 
ERILAISIA VINTTUREITA, TALJOJA JA KIINNITYSKOUKKUJA.
ÖVRIGA  LYFT AN OR DN INGAR (EJ LYFTKRANAR 
EL LE R  SÂDANA PÂ RÖRL IGA UNDERLAG).  
DESSA  SR  VANL IGEN O L I KA SLAGS AV 
V I NS CHA R,  TALJOR  OCH FBSTKROKAR.
OTHER L I F T I N G  EQUIPMENT ( EXCLUD ING  CRANES 
AND EQUIPMENTS  WITH MOVING C H A S S I S ) .  THESE 
ARE USUALLY D I F F ER EN T  K IN DS  OF WINCHES,  
L I F T I N G  TACKLES  AND FASTEN ING  HOOKS.
117 NOSTURIT
LYFTKRANAR CRANES
121 HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT.
BAND-  OCH RULLTRANSPORTÖRER S AMT RBNNOR. BELT,  ROLLER CONVEYORS AND THE CHUTES.
135 RUUVI KULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TARYKULJETTIMET JA PNEUMAATTISET KULJETTIMET. TÄHÄN 
RYHMÄÄN TULEVAT ESIMERKIKSI VILJA- JA OLKILIETSOT, LASTUKULJETTIMET JA PUTKIPOSTI-
LAITTEET.
SKRUVTRANSPORTÖRER ,  ELEVATORER ,  SKAK-  
TRANSPORTÖRER OCH PNEUMAT I SKA  TRANSPOR-  
TÖRER.  T I L L  DENNA GRUPP HÄN FÖ RS T . E X .  
SPANNMÄLS-  OCH HALMFLÄKTAR,  SPÄNTRANS-  
PORTÖRER OCH RÖRPOSTANLÄGGNI  N GAR .
SCREW CONVEYORS,  ELEVATORS ,  SHAKE CONVEYORS 
AND PNEUMATIC CONVEYORS. T H I S  GROUP INCLUDES, 
FOR INSTANCE,  GRAIN AND STRAW BLOWERS, CHIP 
CONVEYORS AND PNEUMATIC M A I L I N G - T U B E S .
137 TRUKIT, TRUKIT OVÄT ERITYISESTI KAPPALETAVARAN NOSTOIHIN JA SIIRTOIHIN TARKOITETTUJA
LIIKKUVIA LAITTEITA.
TRUCKAR.  TRUCKAR SR  RÖRL IGA  ANORDNINGAR TRUCKS.  TRUCKS ARE MOVING I MPLE ME NT S DEVISED 
S P E C I E L L T  AVSEDDA  FÖR LYFTN ING OCH FLYTT- E S P E C I A L L Y  TO L I  FT OR S H I F T  GOODS.
NING AV STYCKEGODS.
141 AUTOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE YLEISELLÄ KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNEONNETTO­
MUUS, TÄHÄN TULEVAT MYÖS ERILAISET AUTOIHIN RINNASTETTAVIEN KULJETUSVÄLINEIDEN JA 
NIIDEN ERI OSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT.
B I L A R ,  I F A L L  DET INTE SR  FRAGA OM TRA-  
FI .KOLYCKA SOM INTRÄFFAT PA ALLMÄN GATA 
EL LE R  V S G . H IT  FÖRES SVEN OLY CKSFALL  SOM 
ORSAKATS  AV O L I K A  MED B I L A R  JÄMFÖRBARA 
TRANSPORTMEDEL OCH O L I K A  DELAR AV DEM.
MOTOR-ACCIDENTS  NOT OCCURRING ON A PUBL IC  
THOROUGHFARE OR HIGHWAY. T H I S  GROUP ALSO 
INCLUDES  A CC ID EN TS  CAUSED BY OTH E R VECH I CLES 
OR T H E I R  PARTS COMPARABLE TO CARS.
TR AKTO R IT .  MYÖS T R A K T O R E IH IN  K I IN N IT E T T Ä V IE N  O H E I S L A IT T E ID E N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT 
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN LUKUUNOTTAMATTA N O S T O L A IT T E IT A  JA  RYHMÄN 061 PELLON MUOKKAUS- 
L A IT T E IT A ,
TRAKTORER.  T I L L  DENNA GRUPP FÖRES SVEN 
OL YC KSFALL ,  SOM FÖRORSAKATS AV T I L L Ä G G S -  
ANORDNINGAR SOM KAN FAST AS PÂ TRAKTORER 
MED UN DANT AG AV L Y FTAN ORDNI N GAR OCH T I L L  
GRUPP 061 H b RAN DE Â K E RBE A RBETNI  N G S AN - 
ORDNINGAR.
TRACTORS.  THE ACC IDENT  CAUSED BY EQUIPMENT 
F I X E D  TO TRACTORS ARE ALSO INCLUDED IN 
TH I S  GROUP APART FROM L I F T I N G  EQUIPMENT 
AND MACHINES  FOR SO I L - I MP RO VE ME N T DESCRIBED 
I N GROUP 061 .
M 5  K I S K O I L L A  L I I K K U V A  RA U TAT IEKALU STO . R A U TA T IEK ALU STO LLA  K U LJE T E T T A V IE N  TAVARO IDEN
A IHEUTTAMAT TAPATURMAT E IV Ä T  TULE TÄHÄN RYHMÄÄN.
RULLADE JÄRNVÄ GSMA TER IEL .  OLYCKSFALL  SOM ROLL ING  STOCK ON R A I L S .  ACC ID ENT S  CAUSED 
ORSAKATS AV GODS SOM T RAN S PORT ERAS PER BY GOODS TRANSPORTED BY ROLL ING  STOCK ARE 
JÄRNVÄG FÖRES INTE T I L L  DENNA GRUPP. NOT INCLUDED IN T H I S  GROUP.
M 7 L IIKENNEONNETTOMUUDET  Y L E I S I L L Ä  K A D U IL L A  JA  T E I L L Ä .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT MYÖS AJO­
NEUVOON NOUSUN TA I AJONEUVOSTA LASKUN A IK A N A  SATTUNEET TAPATURMAT S I L L O I N  KUN A JO -
NEUVO O L I  KADULLA TA I  T I E L L Ä .
TRAF I KOLYCKOR PÂ ALLMÄN GATA ELLER VÄG. 
OLYCKSFALL  SOM INTRÄFFAT V I D  PA-  EL LER  
AV ST I G N I N G  FÖRES T I L L  DENNA GRUPP, OM 
FORDONET B E F ANN S I G  PÂ ALLMÄN GATA ELLER
v a g  .
TR A F F I C  ACC I DENTS  ON PU BL IC  THOROUGHFARES 
AND HIGHWAYS. T H I S  GROUP ALSO INCLUDES  
ACC I DENTS  INCURRED IN GETTING INTO OR OUT 
OF A VEH ICLE  S I T UA TE D  ON A THOROUGHFARE 
OR HIGHWAY.
M 9 V E S I L I I K E N N E V Ä L IN E I S T Ö .  KULKU VÄL INEEN  ON TÄYTYNYT OLLA  S U H T E E L L IS E N  P I E N I ,  K O R K E IN ­
TAAN ISOHKON MOOTTORIVENEEN LUOKKAA. L A IV O J E N  TASOJEN  JA  RAKEN TE ID EN  A IHEUTTAMAT
TAPATURMAT LUETAAN TYÖYMPÄR ISTÖN A IHEU TTAM I 
S J ÖT RA F IK ME D EL .  TRANS PORTMEDLET MÄSTE 
HA VÄ R IT  TÄMLIGEN L I T E T ,  PA S I N  HÖJD AV 
EN STÖRRE MOTORBATS STORLEK . OLYCKSFALL  
SOM ORSAKATS AV FARTYGSPLAN OCH KONST- 
RUKTIONER FÖRES T I L L  OLYCKSFALL  ORSAKADE 
AV A R B E T S M I L J Ö N .
N T A PA T U R M I IN ,
WATER TRANSPORTATION EQUIPMENT.  THESE 
BOATS MUST BE RATHER SMALL.  AT MOST OF 
THE S I Z E  OF A LARGE MOTORBOAT. ACC IDENTS  
CAUSED BY THE DECKS AND CONSTRUCTIONS OF 
S H I P S  ARE INCLUDED IN GROUP 5.
171 K Ä S IK Ä Y T T Ö IS E T  K U L J E T U S L A IT T E E T .  TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT K A IK K I  E R I L A I S E T  K Ä S IV O IM IN
L I IK K U V A T ,R A T T A A T ,  KULJETUSVAUNUT, TYÖNTÖKÄRRYT JNE.
HANDDRIVNA T RAN S PO RTAN ORDNI N GAR. ALLA HAND-OPERATED TRANSPORTATION A P P L I A N C E S .
OL IK A  SLAGS KÄRROR, T RAN S PO RTVAGNAR. SK T H I S  GROUP INCLUDES ALL HAND-MOVED
UTVAGNAR OSV. SOM SKJUTS FÖR HAND FÖRES CARR IA GES ,  VANS,  WHEELBARROWS ETC.
T I L L  DENNA GRUPP.
2 KÄS IT Y Ö K ALU T
HAN DVE RKTYG HAND TOOLS
r l  . . . .
C -1 KAS I  TYÖKALUNA P ID ETÄ ÄN  S E L L A I S T A  E S IN E T T Ä  TAI L A IT E T T A
A IK A N A  KOKONA ISUUDESSAAN  K Ä S IN .  KÄ S IT Y Ö K A LU  VOI 
TEELLÄ  KUTEN E S I M E R K I K S I  SÄHKÖLLÄ.
MED HAN DVE RKTYG MENAS SADANT REDS KAP 
ELLER SADAN APPARAT SOM HALLES  I HAND 
OCH MANOVRE RAS FOR HAND UNDER ARBETE.  
HANDVERKTYGET KAN AVEN FUNGERA MED EN 
MEKAN I SK  ENE R G I K A L LA ,  T . E X .  MED EL.
JOTA L I I K U T E L L A A N  TYÖSKENTELYN 
MYÖS T O IM IA  M E K A A N IS E L L A  VO IMANLÄH -
AMONG HAND TOOLS ARE CLASSIFIED SUCH APPLIANCES 
OR D E V I C E S ,  WHICH ARE WHOLLY OPERATED BY 
HANDS DURING THE WORKING PROCESS .  A HAND 
TOOL CAN ALSO HAVE A MECHANICAL POWER 
SOURCE,  E .G.  E L E C T R I C I T Y .
211 VASARAT JA  E R I L A I S E T  I S K E V Ä T  TYÖKALUT. N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  KÄYTTÄMÄLLÄ SAADAAN A IKA AN
ISK E M Ä L L Ä  HALUTTU MEKAAN INEN  VA IKU TU S  JOHONKIN  T O IS E E N  A IN E E S E E N  T A I  KAPPA LEESEEN ,
HAMMARE OCH OL I K A  SLAGS SLÄENDE VERKTYG. HAMMARS AND THE L I K E .  THESE TOOLS ARE USED 
MED DESSA  VERKTYG KAN GENOM SLAG ASTAD-  TO PRODUCE A DE S I R ED  MECHANICAL EFFECT ON 
KOMMAS ÖNSKAD ME KAN I SK  INVERKAN PA ANOTHER MATER IAL  OR OBJECT BY S T R I K I N G .
NÄGOT ANNAT MATER IAL  E L LE R' FÖ RE MÄ L .
213 V E IS T Ä V Ä T  JA  L E IK K A A V A T  TYÖKALUT. N Ä IT Ä  TYÖKALUJA K Ä Y TET TÄESSÄ  SYNTYY K Ä S IT E L T Ä V Ä S T Ä
A IN E E S T A  LASTUA, TA I  TYÖKALUA KÄYTETÄÄN PELKÄSTÄÄN L E IK K A A M IS E E N ,
SP AN A VS K I L JANDE  OCH SKÄRANDE VERKTYG. CARVING AND CUTTING TOOLS.  THESE TOOLS
NÄR DESSA  VERKTYG ANVÄNDS B I L D A S  DET PRODUCE C H I PS  FROM THE SHAPED M AT ER IAL ,  OR
SPAN AV DET BEARBETADE MATE RI A L E T , EL LE R  THE TOOL I S  USED ONLY FOR CUTTING.  
VERKTYGET ANVÄNDS ENDAST FÖR SKÄRN ING.
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MOOTTORISAHAT
MOTORKEDJESÄGAR MOTOR CHAIN SAWS
PORAU S-  JA  SAHAUSTYÖKALUT, TÄHÄN KUULUVAT K A IK K I  PORAU S- JA  SAHAUSTYÖKALUT R I I P P U ­
MATTA S I I T Ä ,  O L IK O  N I I L L Ä  M EK A A N IST A  VO IMANLÄHDETTÄ VA I E I ,
BORR- OCH SÄGVERKTYG.  H Ä R T I L L  HÖR ALLA 
BORR-  OCH SÄGVERKTYG OBEROENOE AV OM 
DE HAR EN ME KAN I S  K ENE R G I K Ä L LA  ELLER 
INTE .
D R I L L I N G  AND SAWING TOOLS.  T H I S  GROUP 
INCLUDES  ALL  D R I L L I N G  TOOLS AND SAWING 
TOOLS I R R E S P E C T I V E  OF TH E I R  POWER SOURCE
P INNAN  K Ä S IT T E L Y T Y Ö K A L U T .  N Ä IL L Ä  T Y Ö K A L U IL L A  PY R IT ÄÄ N  MUUTTAMAAN E S IN E E N  P IN T A A  JOKO 
M EK AA N ISEN  HANKAUKSEN T A I  P Ä Ä L L Y S T Ä M IS E N  ( E S IM .  MAALAUS) AVULLA.
Y T B E H A N D L I NGSVERKTYG. MED DESSA VERK-  
TYG STRÄVAR MAN T I L L  ATT ÄNDRA FÖRE- 
MÄLETS Y TS I KT ANTINGEN GENOM ME KAN I SK 
F R I K T I O N  ELLE R  GENOM BELÄGGNING (T .E X  
M Ä L N I N G ) .
SURFACING  TOOLS. THESE TOOLS ARE USED TO 
CHANGE THE QUAL ITY  OF A SURFACE E I T H E R  BY 
MEANS OF MECHANICAL  F R I C T I O N  OR COVERING 
( FOR INSTANCE,  P A I N T I N G ) .
RUUVAAVAT ( K IE R T Ä V Ä T )  TYÖKALUT. N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K I E R R E L I I T O S T E N  
A SEN N U K SE S SA  JA  K I R I S T Y K S E S S Ä .
SKRUVANDE (VR ID AN DE )  VERKTYG. DESSA  SCREWING (TURNING)  TOOLS.  THESE TOOLS ARE
VERKTYG ANVÄNDS V I D  MONTERING OCH USED FOR IN S T A L L I N G  AND T IG H T IN G  D I F F ER EN T
ÄTDRAGNING AV O L I K A  SLAGS GÄNGADE FÖR- K INDS  OF S P I R A L  J O I N T S .
BAND.
MAATYOKALUT. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN NE TYÖKALUT, J O IT A  KÄYTETÄÄN MAAN P IN T A A  MUOKAT-
T A E S S A  TA I  E R I L A I S T A  SATOA KO RJA TTA ESSA .  
J O R DB RU KS RE D SK A P . T I L L  DENNA GRUPP HÖR 
SÄDANA VERKTYG SOM ANVÄNDS V I D  JORDENS 
BEARBETN ING  EL LE R  V I D  BÄRNING AV OL I K A  
S LAG S SKÖRDAR.
FARMING TOOLS.  T H I S  GROUP INCLUDES  TOOLS 
WHICH ARE USED FOR S 0 I L - IMPROVEME NT WORK 
AND HARVEST ING.
TARTTUMA- J A  NO STO TYÖKALUT. N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  TAVARO IDEN  K Ä S IN -  
S I I R R O N  A P U V Ä L IN E IN Ä .
G R I P -  OCH LYFTREDSKAP .  DESSA  ANVÄNDS GR IPS  TONGS AND H O I ST IN G  TOOLS.  THESE TOOLS
SOM HJÄLPMEDEL  DÄ O L I K A  SLAGS GODS ARE USED TO HELP MOVE D I F F ER EN T  K INDS  OF
FLYTTAS  FÖR HAND. A R T I C L E S  BY HAND.
J U O T O S V Ä L IN E E T ,  K A I K K I  J U O T O S V Ä L INEET  LÄMMÖNLÄHTEESTÄ R I IP P U M A T T A .
LÖDREDSKAP.  ALLA  LÖDREDSKAP OBEROENDE SOLDER ING  I RONS.  ALL  SOLDER ING IMPLEMENTS 
AV VÄRMEKÄLLAN.  I R R E S P E C T I V E  OF THE SOURCE OF HEAT.
MUUT E R I L A I S E T  L A IT T E E T  JA  RAKENTEET
ÖVRIGA  ANORDNINGAR OCH KONSTRUKT I ON ER OTHER EQUIPMENT AND CON STRUCT I ON S
AV OL I K A  SLAG
TÄMÄN RYHMÄN L A I T T E I S T O J A  KÄYTETÄÄN TAVARO IDEN  JA  N E S T E ID E N  K U L J E T U K SE SS A ,  V A R A ST O IN ­
N I S S A  JA  S Ä I L Y T Y K S E S S Ä .  MYÖS E R I L A I S E T  U U N IT ,  S Ä H K Ö L A IT T E E T  JA  KEM IAN  L A IT T E I S T O T  
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN, Y L EEN SÄ  TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN K A I K K I  NE E S IN E ID E N  TA I  A IN E ID E N
K Ä S IT T E L Y S S Ä  KÄYTETTÄVÄT L A IT T E E T ,  JOTKA E 
ANORDNINGAR I DENNA GRUPP ANVÄNDS V I D  
TRANSPORT,  LAGRING OCH FÖRVARING AV GODS 
OCH VÄTSKOR.  OCKSÄ OL I K A  SLAGS UGNAR, 
E L E K T R I S K A  APPARATER OCH KE M I SK A  ANORD­
N INGAR FÖRES T I L L  DENNA GRUPP. I ALLMÄN-  
HET RÄKNAS T I L L  DENNA GRUPP ALLA SÄDANA 
ANORDNINGAR,  MED V I L K A S  HJÄLP FÖREMÄL 
EL LE R  ÄMNEN HANTERAS OCH V I L K A  INTE HÖR 
T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE GRUPPER.
VÄT KUULU M IH IN K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  RYH M ISTÄ.  
THE EQUIPMENT IN T H I S  GROUP I S  USED FOR 
THE TRANSPORTAT ION,  STORING AND PRESERVATION 
OF GOODS AND L I Q U I D S .  D I F F ER EN T  K INDS  OF 
OVENS, E L E C T R I C A L  EQUIPMENT AND CHEMICAL 
EQUIPMENT ARE INCLUDED IN T H I S  GROUP. TH I S  
GROUP USUALLY INCLUDES  ALL  THE EQUIPMENT 
USED FOR HANDLING OBJECTS  AND MA T E R I A L S ,  
WHICH ARE NOT MENTIONED IN ANY OTHER OF THE 
PREV IOUS  GROUPS.
KUUMAT P A I N E S Ä I L I Ö T ,  S Ä I L Y T Y S A S T IA T  JA  UUN IT .  N Ä I S S Ä  A S T I O I S S A  S Ä IL Y T E T Ä Ä N  T A I  K Ä S I ­
TELLÄÄN  KUUMIA  N E S T E IT Ä ,  K I I N T E I T Ä  A I N E I T A  TA I KAASUJA.
HETA TR YCKBEHÄLLARE ,  FÖRVARI  N G SKÄRL  HOT PRESSURE  TANKS,  TANKS AND OVENS.  IN
OCH UGNAR. I DESSA  KÄRL FÖRVARAS EL LER  THESE V E S S E L S  HOT L I Q U I D S ,  S O L I D  SUBSTANCES  
HANTERAS HETA VÄTSKOR, FASTA ÄMNEN OR GASES ARE STORED OR HANDLED.
EL LE R  GASER.
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KYLMÄT U M P IN A IS E T  VARASTO - JA  K U L J E T U S S Ä IL IÖ T .  TÄMÄN RYHMÄN L A IT T E E T  OVAT LU ONTEEL ­
TAAN LÄH INN Ä  U M P IN A I S I A  M E T A L L I S Ä I L I Ö I T Ä ,
KALLA,  ' SLUTNA LAGER-  OCH TRANSPORTBE -  COLD COVERED STORAGE AND TRANSPORTATION
HÄLLARE.  ANORDNINGAR I OENNA GRUPP ÄR TANKS.  THE CONTAINERS IN T H I S  GROUP ARE
T I L L  S I N  KARAKTÄR NÄRMAST SLUTNA METALL- USUALLY  COVERED METAL TANKS.
BEHÄLLARE.
VARASTOHYLLYT  SEKA  VARASTO - JA  K U LJET U SLA A T IKO T ,  N A IT A  L A I T T E I T A  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  
TAVARO IDEN  K U LJET U SPA K K A U K S IN A  JA  S I J O I T U S T E L I N E I N Ä . MYÖS N Ä ID EN  L A A T IK O ID E N  R IK K O U ­
TUM ISEN  Y H T EY D ESSÄ  N I I D E N  S I S Ä L T Ä  T IP P U V IE N  
TÄHÄN RYHMÄÄN.
LAGERHYLLOR S AMT LAGER-  OCH T.RANSPORT- 
LADO R . DESSA  ANORDNINGAR ANVÄNDS SOM 
TRANSPORTFÖRPACKN INGAR OCH PL A C E R I N G S -  
STÄLLN IN GAR  FÖR O LI  KA SLAGS GODS. ÄVEN 
OLYCKSFALL  SOM ORSAKATS AV FÖREMÄL SOM 
F A L L I T  UR LÄDORNA NÄR DETTA GATT SÖN- 
DER FÖRES T I L L  DENNA GRUPP.
K A P P A L E ID EN  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT
STORAGE SHELVES  AND STORAGE AND TR AN S ­
PORTATION BOXES.  THESE IMPLEMENTS ARE USED 
AS TRANSPORTATION PACK ING CASES  AND RACKS 
FOR STORING D I FF ER EN T  K INDS  OF GOODS. 
ACC I DENTS  CAUSED BY OBJECTS  DROPPING OUT 
OF THE BROKEN BOXES ARE ALSO INCLUDED IN 
T H I S  GROUP.
SÄ H K Ö L A IT T EET ,  N Ä IH IN  L A I T T E I S I I N  LUETAAN K A IK K I  V A L A I S T U K S E S S A  T A I  V O IM A N S I IR R O S S A  
KÄYTET TÄV IEN  L A IT T E ID E N  TA I  N I I D E N  O S IE N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT.
E L E K T R I S K A  APPARATE R . T I L L  DENNA GRUPP 
FÖRES ALLA OLYCKSFALL  SOM ORSAKATS AV 
SÄDANA APPARATER ELLER DELAR AV DEM 
SOM ANVÄNDS FÖR BEL YSN ING  EL LER  KRAFT-  
ÖVERFÖRING.
E L EC TR IC A L  EQUIPMENT.  T H I S  GROUP INCLUDES 
ALL ACC I DENTS  CAUSED BY SUCH IMPLEMENTS  OR 
THE IR PARTS WHICH ARE USED FOR L IGHTN ING 
OR POWER TR A N S M I S S I O N .
N E S T E ID E N  JA  K I I N T E ID E N  A IN E ID E N  E R O T T E L U L A IT T E E T , E R O T T E L U L A IT T E IT A  OVAT E R I L A I S E T  
SEU LAT  JA  N E S T E ID E N  KOHDALLA E S IM .  L ING O T  JA  SEPA R A A T T O R IT .
A V S K I L JN IN G SD ON  FÖR VÄT S KO R OCH FASTA 
ÄMNEN. T I L L  AVSK I LJ N I NGSDON E N HÖR,
OL I K A  SLAG AV S I KT OCH NÄR DET GÄLLER 
VÄTSKOR,  T . E X .  SLUNGOR OCH SEPARATORER.
D EV IC ES  FOR SEPARAT ING  L I Q U I D S  AND SO L I D  
SUBSTANCES.  THESE INCLUDE D I F F ER EN T  K INDS  
OF SCREENS  AS WELL CENTR IFUGES  AND S E P A ­
RATING MACHINES  IN THE CASE OF L I Q U I D S .
L A S I  L A IT T E I S T O ,  LAS I L A IT T E E T  V O IV A T  OLLA  E R I L A I S I A  S Ä I L Y T Y S A S T IO I T A  KUTEN E S IM .  PUL­
LOJA T A I  T E K N I S I Ä  A P U V Ä L IN E IT Ä  KUTEN E S IM .  
GLASANORDNINGAR.  SÄDANA KAN VARA OL IK A  
SLAG AV FÖRVARINGSKÄRL  SASOM FLAS KO R 
EL LER  OL I K A  T E K N I S K A  HJÄLPME DE L T . E X .  
LA B O R A T O R I E G L A S .
LABORATORI OLA I T T E I T A .
GLASS IMPLEMENTS .  GLASS IMPLEMENTS  CAN BE 
D I FFERE NT  K INDS  OF R E C E P T I C L E S ,  FOR INSTANCE, 
BOTTLES AND TECH N ICAL  EQUIPMENT L I K E  
LABORATORY INSTRUMENTS.
K E M IA L L I S E T  KYLVYT, K E M I A L L I S I S S A  K Y L V Y I S S Ä  K Ä Y TET TÄ V IÄ  M EN ETELM IÄ  OVAT G A L V A N O IN T I ,  
L IU OTU S JA  E R I L A I S E T  E L E K T R O L Y Y T T IS E T  KYLVYT,
KE M I S KA  BAD. H I THÖ RAN DE METODER ÄR GAL- CHEMICAL EL EC TRO LYT IC  BATHS.  THE PROCESSES  
V A N I S E R I N G ,  LÖSNING OCH OL I K A  SLAGS USED FOR CHEMICAL ELE C TR O LY T IC  BATHS ARE
ELEKTROLYT I SKA BAD. GALV AN IZ AT ION ,  D I S S O L UT IO N  AND D I FFERE NT
K INDS  OF E L E C T R O L Y S I S  BATHS.
K E M IA L L I S E T  A IN E E T
KE M I S KA  ÄMNEN CHEM ICAL SUBSTANCES
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R I L A I S I S T A  K E M IK A A L E IS T A ,  V A H IN G O L L I S I S T A  P Ö L Y IS T Ä  J A  K A A S U IS ­
TA A IHEU TU NEET  TAPATURMAT E L L E I  N I I D E N  ALKULÄHDETTÄ V O ID A  Y H D IS T Ä Ä  JOHONKIN  L A IT T E E ­
SEEN TAPATURMAN S A T T U M IS H E T K E L L Ä ,
T I L L  DENNA GRUPP FÖRES OLYCKSFALL  SOM 
ORSAKATS AV OL I K A  K E M I K A L I E R ,  SKA DL IG T  
DAMM ELLER SK A DL IG A  GASER,  I FA L L  DERAS 
URSPRUNG V ID  0 L Y C K S T I L L F Ä L L E T  INTE 
KAN AN KN YT AS T I L L  NÄGON APPARAT.
T H I S  GROUP INCLUDES  THE ACC IDENT  CAUSED BY 
D I F F ER EN T  K IN DS  OF CHEM ICAL S ,  NOXIOUS DUSTS 
AND GASES I F  T H E I R  SOURCE CANNOT BE ASSIGNED 
TO A PA RT ICULAR  A P PL IA NC E .
RAKENNU STEOLL ISU U DEN  A IN E E T  JA  T I  I V I S T Y S T U O T T E E T . TÄMÄN RYHMÄN A IN E E T  E IV Ä T  SA A  OLLA  
N E S T E M Ä IS IÄ  JA  N I I T Ä  VO IDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS E L E M E N T T IT E O L L I S U U D E S S A .
ÄMNEN OCH TÄTNINGSPRODUKTER  FÖR BYGG- 
NADS I  NDUSTRI  N . ÄMNENA I DENNA GRUPP FÂR 
INTE VARA FLYTANDE OCH DE KAN ÄVEN AN- 
VÄNDAS I E L EM EN T I ND U ST R IN .
B U I L D I N G  MATER IAL  AND COMPACTING SUBSTANCES  
EXCLUD ING L I Q U I D  B O D I E S .  THEY MAY ALSO BE 
USED IN THE MANUFACTURE OF PREFAB R ICA TED  
S EC T I O NS .
413 P IN T A K Ä S I T T E L Y - ,  L I U O T IN -  J A  P E S U A IN E E T ,  NÄMÄ A IN E E T  OVAT N E S T E M Ä I S IÄ ,
Y T B E H A N D L I N G S - , L ÖS N I NG S -  OCH TVÄTT -  L I Q U I D  SURFACE AGENTS.
MEDEL.  DESSA MEDEL ÄR FLYTANDE.
417 ER ITTELEM Ä TTÖ M Ä T  IHOTTUMAT, IHOTTUMAN ALKULÄHDETTÄ E I  V O ID A  PÄ ÄT ELLÄ  TAPATU RM ASELO S-
TUKSEN E IK Ä  AMMATIN PER U STEELLA .
O S P E C IFICERADE EKSEM.  EKSEMETS URSPRUNG U N S P E C I F I E D  ECZEMAS.  THE SOURCE OF THE 
KAN INTE AVGÖRAS PÄ GRUND AV OLYCKS -  ECZEMA IS  NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK OF
FALLSREDOGÖRELSEN EL LER  YRKET.  S U F F I C I E N T  DATA.
419 V A H IN G O L L IN EN  PÖLY. ILMAN EPÄPUHTAUDET 
M I S T Ä  A I N E I S T A  A IHEU TU VAA  PÖLYÄ.
S K A DL IG T  DAMM. LUFTFÖROREN I N GAR MED 
UN DANTAG AV DAMM FÖRORSAKAT AV ÄMNEN 
SOM ANVÄNDS I BYGGNADSI  NDUSTRI  N .
LUKUUNOTTAMATTA RA KENNU STEOLL ISU U D EN  KÄYTTÄ-
NOXIOUS DUST. A I R  I M P U R I T I E S  OTHER THAN 
THOSE A R I S I N G  FROM MA TER IAL S  USED IN THE 
B U I L D I N G  INDUSTRY.
421 B IO L O G I S E T  A IH EU T T A JA T .  TAPATURMAN A IH E U T T A J A  ON B IO LO G IN E N  TARTUNTA T A I  TAPATURMA
ON SYNTYNYT E L Ä IM EN  RUHOA K Ä S IT E L T Ä E S S Ä .  
BI  O LO G I S KA ORSAKER .  O L Y C K S FALLET HAR 
ORSAKATS AV 8 I 0 L 0 G I S K  INF EKT ION  ELLER 
, HAR UPPSTÄTT GENOM HANTERING AV DJUR- 
KROPPAR.
B I O LO G I C A L  CAUSES .  THE CAUSE OF THE ACCIDENT 
I S A B I O LO G I C A L  I NF EC T IO N,  OR THE ACC IDENT  
WAS CAUSED BY HANDLING THE CARCASS OF AN 
AN I M A L .
423 V A H IN G O L L IS E T  HÖYRYT J A  KAASUT. TAPATURMAN ON A IHEUTTANUT HÖYRYN T A I  KAASUN MUODOSSA 
OLEVA A IN E .  T A V A L L I S T A  KUUMEMMAN ILMAN T A I  VEDEN A IHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT MYÖS
TAHAN RYHMÄÄN.
SK A DL IG A  AN GOR OCH GASER. OLY CKS FALLET  
HAR ORSAKATS AV ETT ÄMNE I ANG- EL LER  
GASFORM. OLYCKSFALL  ORSAKAOE AV LUFT 
E L L ER  VATTEN SOM ÄR HETÄRE ÄN NORMALT 
FÖRES OCKSA T I L L  DENNA GRUPP.
NOXIOUS VAPOURS AND GASES.  THE ACC IDENT 
HAS BEEN CAUSED BY A SUBSTANCE IN THE FORM 
OF A VAPOUR OR GAS. A CC ID ENT S  CAUSED BY 
A I R  OR WATER WHICH IS  HOTTER THAN NORMAL 
ARE ALSO INCLUDED IN T H I S  GROUP.
425 SYÖVYTTÄVÄT HAPOT
FRÄTANDE SYROR CORROS IVE  AC ID S
5 TYÖYM PÄR ISTÖ
A R B E T S M I LJÖ THE WORK ENVIRONMENT
F 1 TYÖYM PÄR ISTÖ N  A IH E U T T A M IA  TAPATU RM IA  OVAT NE TAPATURMAT, J O I S S A  VAHINGON A IHEUTTANUT 
T E K I J Ä  Y H D IS T Y Y  E R I L A I S I I N  K U L K U T A SO IH IN  TA I T Y Ö S K E N T E L Y -Y M P Ä R IS T Ö S SÄ  L I I K K U V I I N  E S I ­
N E I S I I N .  I L M A S S A  LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT ROSKÄT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
E R I L A I S E T  K O M PASTUM ISET  JA  L IU K A S T U M IS E T  OVAT T Y Y P I L L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN T A P A U K S IA .
AV A RB ET SM IL JÖN  ORSAKADE OLY CKS FAL L  ÄR 
SÄDANA,  DÄR DEN FAKTOR SOM FÖRORSAKAT 
SKADAN KAN ANSES  SAMMANHÄNGA MED OL I K A  
GÄNGPLAN E L L ER  RÖRL IGA FÖ RE MÄ L I AR­
B E T S M I L J Ö N .  I LÜFTEN FLYGANDE SKRÄP MED 
OKÄNT URSPRUNG HÖR T I L L  DENNA GRUPP. 
OL I K A  SLAGS SNAVANDEN EL LER  HALKANDEN 
ÄR T Y P I S K A  FALL  FÖR DENNA GRUPP.
T H I S  GROUP INCLUDES ACC ID ENT S  WHERE THE 
SOURCE OF ACC IDENT  IS  CONNECTED WITH 
D I FF ERE NT  K INDS  OF PASSAGE PLATFORM OR WITH 
FLY ING  OBJECTS  IN THE WORKING ENVIRONMENT.  
FLY ING  S P L I N T E R S  WHOSE SOURCE I S  UNKNOWN 
ARE INCLUDED IN T H I S  GROUP. VAR IOUS  K INDS  
OF T R I P P I N G  AND S L I P P I N G  ARE T Y P I C A L  CASES 
IN T H I S  GROUP.
511 K I I N T E Ä T  RAKENNETUT KULKUTASOT. TAHAN RYHMÄÄN KUULUVAT E R I L A I S E T  TASOT, JOTKA  OVAT 
P Y S Y V Ä I S L U O N T E I S I A  JA  J O IT A  E I  OLE A IN A  TA RKO ITETTU  PELKÄSTÄÄN  L I I K K U M I S T A  VARTEN.
TAPATURMA ON VO INU T  A IHEU TU A  IT S E  TASO SSA  
E S IN E E S T Ä .
FASTBYGGDA GÄNGPLATTFORMAR. T I L L  DENNA 
GRUPP HÖR O L I K A  SLAGS PLATTFORMAR AV 
VARAKT IG  KARAKTÄR V I L K A  INTE AL LT ID ÄR 
AVSEDDA  ATT ANVÄNDAS ENBART SOM GÄNG- 
BANOR. OLYC KS FAL LE T  KAN HA ORSAKATS  AV 
ETT FEL I S J ÄL VA  PLATTFORMEN EL LE R  AV 
PÄ DEN L IGGANDE FÖREMÄL.
O LEVASTA  EPÄKOHDASTA T A I  S I L L Ä  OLEVASTA
STAT IONARY  PASSAGE PLATFORMS .  T H I S  GROUP 
INCLUDES  ALL THE PLATFORMS OF D I F F ER EN T  
K IN D S  WHICH ARE STABLE  IN NATURE,  AND WHICH 
ARE NOT ALWAYS INTENDED PURELY FOR WALKING.  
THE ACC IDENT  MAY BE CAUSED E IT H ER  BY A 
DEFECT IN THE PLATFORM I T S E L F  OR BY A OBJECT 
ON IT.
515 PORTAAT J A  T IK K A A T .  PORTAAT JA  T IK K A A T  V O IV A T  OLLA  JOKO S I I R R E T T Ä V I Ä  T A I  K I I N T E I T Ä .
TRAPPOR OCH STEGAR.  T RAP PO R OCH STEGAR S T A I R S  AND LADDERS.  THE S T A I R S  AND THE 
KAN VARA ANTINGEN FLYTTBARA EL LE R  FASTA.  LADDERS MAY BE E I T H E R  MOVABLE OR F I X E D .
1
521
525
527
531
541
5
G 1
611
PÄÄSÄÄNTÖ
RÄ K EN N U ST EL IN EET ,  NÄMÄ OVAT T I L A P Ä I S I Ä  RA K E N T E IT A ,  J O ID E N  T Y Ö SK EN T EL Y -  JA  KULKUTASO 
ON T U K IE N  VARASSA ,
BYGGNADSTÄLLN INGAR.  DESSA  ÄR T I L L F Ä L -  SCAFFOLDS .  THESE ARE TEMPORARY CONSTRUCTIONS,
L IG A  KONSTRUKT I ONER, VARS A RB ET S -  OCH WHOSE WORKING AND PASSAGE PLATFORMS ARE
GÄNGPLATTFORMAR UPPBÄRS AV STÖDKONST-  SUPPORTED BY BRAC ING  P I E C E S .
RUKTIONER.
KULKUTASOT ULKONA. TAPATURMA ON A IHEUTUNUT 
S I I N Ä  O L L E I S T A  E S I N E I S T Ä ,
GÄNGPLAN UTE. OLY CKS FALLET  HAR ORSAKATS 
AV OJÄMNHETE R EL LER  FÖREMÄL I TERRÄNGEN.
M AASTOSSA  O L L E I S T A  E P Ä T A S A I S U U K S I S T A  TA I
EXTERNAL SURROUNDINGS .  THE ACCIDENT WAS 
CAUSED E I T H E R  BY ROUGH TER RA IN  OR OBJECTS 
IN IT.
K A IV O K S E T  JA  KA IVANNOT 
V E N N Y K S I Ä .
GRUVOR, SCHAKTNINGAR 
RÄKNAS D IKEN ,  GRAVAR 
BARA FÖRDJUPNINGAR I
KA IVANTONA JA  N I I H
OCH D Y L IK A .  H IT 
OCH MED DEM JÄMFÖR-  
MARKEN.
N VER RA TTA V IN A  P ID ETÄ ÄN
M IN ES ,  EXCAVATIONS  AND 
AND THE L I K E  MEAN HOLES 
ARE USUALLY TEMPORARY.
M AASSA  O L E V IA  S Y -
HE L I K E .  EXCAVATIONS 
IN THE EARTH WHICH
RAKENNUSTEN JA  RA KENTE ID EN  S I S Ä T I L A T ,  TAPATURMA MERK ITÄÄN  TÄMÄN RYHMÄN A IH EU TTA M A K S I  
S I L L O IN ' '  KUN VAMMAUTUMINEN SA TTU I  N Ä IH IN  T I L O I H I N  SA TU TT AM ISEN  Y H T EY DESSÄ .
INRE UTRYMMEN I BYGGNADER OCH KONSTRUK­
T ION E R . OLY CKS FALLET  ANTECKNAS VARA 
ORSAKAT AV DENNA GRUPP, DA SKADAN IN-  
TRÄFFADE I SAMBAND MED ATT DEN SKADADE 
SL A G I T  S I G  I DESSA UTRYMMEN.
I NT ER IO R S  OF B U I L D I N G S  AND CONSTRUCTIONS.  
THE ACCIDENT I S  INCLUDED IN T H I S  GROUP I F  
RES ULT ING  FROM S T R I K I N G  AGA INST  THESE 
I N T E R I O R S .
E R IK O IS R A K E N T E E T ,  N A IT A  OVAT IH M I S K Ä S IN  KOOTUT RAKENTEET , J O IT A  E I  OLE V A R S IN A I S E S T I  
P ID E T T Ä V Ä  RAKENNU KS INA  TA I  T Y Ö SKEN T ELY T A SO IN A  TA I  K U LKU VÄYL IN Ä.
S P E C I E L L A  KONSTRUKT IONER.  SÄDANA ÄR MED 
MÄNNI SKOHAND HOPSATTA KON ST RU KT IONER 
SOM INTE D IREK T  KAN ANSES VARA BYGGNA­
DER, ARBETSPLATTFORMAR ELLER GÄNGBANOR.
SPECIAL CONSTRUCTIONS. THESE COMPRISE CONSTRUCTIONS 
ASSEMBLED  BY HUMAN HANDS WHICH CANNOT BE 
C L A S S I F I E D  AS B U I L D I N G S ,  WORKING PLATFORMS 
OR PASSAGE PLATFORMS.
E R I L A IN E N  TYÖYMPÄR ISTÖN E S IN E I S T Ö .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT K A IK K I  TY Ö Y M PÄR ISTÖ SSÄ  L I I K ­
KUV IEN  E R I L A I S T E N  E S IN E ID E N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT S I L L O I N  KUN N I I D E N  ALKUPERÄÄ E I  
V O ID A  Y H D IS T Ä Ä  JOHONKIN  ED ELLÄ  M A IN IT U I S T A  RYH M ISTÄ,
OL I KART ADE FÖREMÄL I A R B E T S M I L J Ö N . H IT  
FÖRES ALLA  OLYCKSFALL  SOM ORSAKATS AV 
O L I K A  I ARB ETSM ILJÖN  FLYGANDE FÖREMÄL 
DÄ DERAS URSPRUNG INTE KAN KOMBINERAS  
MED NÄGON AV OVAN NS MN DA GRUPPER.
VARIOUS  FLY ING  S P L I N T E R S  IN THE WORK 
ENVIRONMENT.  T H I S  GROUP INCLUDES  ALL ACCI  
DENTS CAUSED BY D I F F ER EN T  K INDS  OF FLY ING  
OBJECTS IN THE WORK ENV IRONMENT,  I F  TH E I R  
SOURCE IS  U N S P E C I F I E D .
F Y Y S IN E N  PO N N ISTUS  
F Y S I S K  ANSTRÄNGNING PH Y S I C A L  EFFORT
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN V A IN  NE TAPATURMAT, J O ID E N  VO I OLETTAA A IHEUTUNEEN  PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, V IR H E E L L I S E S T Ä  TA I  P ITK ÄÄ N  SAMANA JATKU NEESTA  TYÖASENNOSTA, JOS T Ä L L A IS E N  
PON N IST U K SEN  YH T EYDESSÄ  SATTUU E S I M E R K I K S I  L IU K A ST U M IN E N ,  SE KATSOTAAN TYÖYMPÄR ISTÖN 
A IH E U T T A M A K S I ,  KOSKA TAPATURMA E I  A IHEUTUNUT PELKÄSTÄÄN F Y Y S I S E S T Ä  PO N N IST U K SEST A .
T I L L  DENNA GRUPP RÄKNAS BARA DE O L Y C KS ­
FALL  SOM KAN ANTAS VARA ORSAKADE AV EN 
ORÄTT, FELA KT IG  EL LER  LÄNGVARIGT
0 FÖ RAN D RAD ARB ET S STÄLLN I NG . OM PERSONEN
1 SAMBAND MED SÄDAN ANSTRÄNGNING T . E X .  
RÄKAR HALKA,  ANSES  DETTA VARA ORSAKAT 
AV A R B E T S M I L J Ö N , EFTERSOM OLYCKSFALLET  
INTE ENBART VAR ORSAKAT AV F Y S I S K  AN- 
STRÄNGNING.
T H I S  GROUP INCLUDES  ONLY ACC IDENTS  WHICH 
ARE CAUSED PURELY BY WRONG AND FAULTY 
WORKING P O S I T I O N S  OR BY LONG-LAST ING  
STRENUOUS MOVEMENTS. IF T H I S  K IND  OF OVER­
EXERT I ON ENTA I LS , FOR INSTANCE ,  S L I P P I N G ,  THE 
ACC IDENT  W ILL  BE CONS IDERED  TO BE CAUSED BY 
THE WORK ENVIRONMENT BECAUSE THE ACCIDENT 
WAS NOT CAUSED PURELY BY PH Y S I C AL  EFFORT.
F Y Y S IN E N  PO N N IST U S .  TÄHÄN RYHMÄÄN LUETTAVAT TAPATURMAT OVAT LUONTEELTAAN Ä K I L L I S E N ,  
S U H T E E L L I S E N  LYHYEN TYÖVA IH EEN  A IK A N A  SY N T Y N E IT Ä  TAPATURM IA .
F Y S I S K  ANSTRÄNGNING.  OLYCKSFALL  SOM PH YS I CAL  EFFORT.  ACC I DE NTS  INCLUDED IN TH I S
FÖRES T I L L  DENNA GRUPP ÄR T I L L  S I N  GROUP ARE BY NATURE THE RESULTS  OF SUDDEN
NATUR SÂDANA SOM I NT RÄ F F AT UNDER ETT STRENUOUS MOVEMENTS.
PL Ö T SL I G T ,  RE LAT I VT KORT ARBET SSK ED E .
9 408402077J
P IT K Ä A IK A IN E N  R A S IT U S ,  ERONA E D E L L L I S E N  RYHMÄN TA PA T U R M I IN  ON S E , ETTÄ TAPATURMA ON 
A IHEUTUNUT S U H T E E L L IS E N  P ITK ÄÄ N  SA M A N K A L T A ISEN A  JATKU NEESTA  T Y Ö L I IK K E E S T Ä .
LÄNGVARIG AN ST RÄN GNING.  OLYCKSFALL  I 
DENNA GRUPP S K I L J E R  S I G  FRÄN O L Y C KS ­
FALL I FÖREGÄENDE GRUPP I DET AVSEENDET 
ATT OLYC KS FAL LE T  HAR ORSAKATS AV EN 
RE LAT I VT LÄNGVAR I G , 0 FÖ RAN DRAD A RB ET S -  
R Ö R E L S E .
LONG-LAST ING  STRENUOUS MOVEMENTS. ACC I DENTS  
IN T H I S  GROUP D I F F E R  FROM THOSE ONES IN THE 
PREV IOUS  GROUP IN THAT THE ACCIDENT H A S ' BEEN 
CAUSED BY A WORKING P O S I T I O N  WHICH HAS BEEN 
HELD FOR A LONG T IM E .
7 MUUT J A  R I IT T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V IT E T Y T  TAPATURMAT
ÖVRIGA  OCH O T I L L R Ä C K L I G T  KLARLAGDA OTHER ACC IDENTS  NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D
OLY CKSFALL  OR U N S P E C I F I E D
H 1 TATA RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S I L L O I N ,  KUN TAPATURMAN A IH EU T T A JA  E I  OLE LUONTEELTAAN VER ­
R A T T A V IS S A  M IH IN K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  RYH M ISTÄ  TA I  TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I I N  PUUT­
T E E L L IN E N ,  E T T E I  S I T Ä  OLE VO ITU  L U O K IT EL L A .
DENNA GRUPP HAR ANVÄNTS DÄ OLY CKS FAL -  
LETS ORSAK INTE T I L L '  S I N NATUR ÄR JÄM- 
FÖRBAR MED NÄGON AV FÖREGÄENDE GRUPPER 
EL LER  REDOGÖRELSEN ÖVER OLY CKS FALLET  
VÄR I T  SÄ B R I S T F Ä L L I G ,  ATT DET INTE KUN­
NAT K L A S S I  F I C E R A S .
T H I S  GROUP INCLUDES  ACC I DENTS  WHERE THE 
CAUSE OF ACC IDENT  I S  NOT COMPARABLE IN 
CHARACTER WITH ANY OTHER OF THE PREV IOUS  
GROUPS, OR THE ACCIDENT HAS NOT BEEN 
C L A S S I F I A B L E  FOR LACK OF S U F F I C I E N T  INFORMA­
T ION IN THE REPORT.
711 ULKO ILMAN A IHEUTTAMAT TAPATURMAT. TÄHÄN TULEVAT AURINGONVALON JA  KYLMÄN ILMAN A IH E U T -
TAMAT TAPATURMAT.
OLYCKSFALL  ORSAKADE AV UTELUFT.  H IT  
FÖRES OLYCKSFALL  SOM ORSAKATS AV SOL-  
LJUS OCH KÖLD.
ACC ID ENT S  CAUSED BY THE OPEN A I R .  T H I S  
GROUP INCLUDES ACC I DE NTS  CAUSED BY SUNLIGHT 
OR COLD A IR .
713 MUUT JA  R I IT T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V IT E T Y T  TAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE TAPAUKSET,
JOTKA E IV Ä T  OLE V E R R A T T A V IS S A  M IH IN K Ä Ä N  MU IDEN  RYHMIEN T A P A T U R M I IN  TA I  SELO STU KSEN  
PU U TTEELL ISU U D EN  VUOKS I  TAPATURMAA E I  V O ID A  L U O K IT E L L A .
ÖVRIGA  OCH O T I L L R Ä C K L I G T  KLARLAGDA OTHER ACC I DENTS  NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D
OL YC KSFALL .  T I L L  DENNA GRUPP FÖRES DE OR U N S P E C I F I E D .
HÄNDELSER,  SOM INTE ÄR JÄMFÖRBARA MED 
NÄGOT ANNAT OLY CKS FAL L  I FÖREGÄENDE 
GRUPPER EL LER  DÄ OLYC KS FAL LE T  INTE PÄ 
GRUND AV B R I S T F Ä L L I G  REDOGÖRELSE KAN 
K LA SS I  F I C E R A S .
PÄÄSÄÄNTÖ HUVUDREGEL C H I E F  PR I NC I PLE
OLYCKSFALLTYPENS K L A SS I F IC E R IN G  
C L A S S IF IC A T IO N  OF TYPE OF ACCIDENT
TUNNUS-*-
KOD
CODE
SA M T L IG A  O LY C KSFA LL TOTAL A C C ID EN T S
0
A 2
01
02
03
04
05
06
SA M T L IG A  SKADOR SOM UPPSTÄTT  GENOM ATT 
DEN SKADADE F A L L IT  OMKULL E L L E R  F A L L IT  
NER,
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM ATT DEN SKADADE 
F A L L IT  OMKULL E L L E R  F A L L I T  NER FRÄN S IN  
A R B E T S -  E L L E R  GÄNGPLATTFORM. OFTA FÖREGÄS 
D E SS A  O L Y C K S FA L L  AV HALKANDE
FA LL  T I L L  LÄGRE N IV Ä  I SAMBAND MED 
LYFTN ING  E L L E R  OMPLACERING  AV LAST  UTAN 
STUKN ING, M U SK E L B R IST N IN G  E L L E R  MOTSVA- 
RANDE SOM FÖLJD BEROENDE PÄ LYFTN IN G  AV 
LAST.
FA L L  T I L L  LÄGRE N IV Ä  UTAN ATT DETTA SKETT  
I, SAMBAND MED LYFTN ING  E L L E R  OMPLACERING  
AV LAST .  DETTA FÄR ÄVEN HA STUKN IN G,  
M U SK E L B R IST N IN G  E L L E R  MOTSVARANDE SOM 
FÖLJD.
FA LL ,  HALKANDE E L L E R  SNAVANDE PÄ SAMMA 
N IV Ä  I SAMBAND MED LYFTN ING  E L L E R  OMPLA­
C ER IN G  AV LAST. DETTA  FÄR INTE  HA STUK­
N IN G ,  M U SK E L B R IST N IN G  E L L E R  MOTSVARANDE 
SOM FÖLJD, OM SKADAN UPPSTÄTT  GENOM ATT 
LASTEN HAR R U B B A T S .
FA LL ,  HALKANDE E L L E R  SNAVANDE PÄ SAMMA 
N IV Ä  UTAN LYFTN IN G  E L L E R  OMPLACERING  AV 
LAST .  DETTA  FÄR ÄVEN HA STUKN IN G,  MUSKEL­
B R I S T N IN G  E L L E R  MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
VEDERBÖRANDE FA LLER  OMKULL E L L E R  FA LLER  
NER V A R V ID  SKADA UPPSTÄR FÖR ATT VEDER­
BÖRANDE FATTAR TAG I NÄGOT FÖREMÄL FOR 
ÄTERV INNANDE  AV B A L A N S E N .
OMKULLKÖRNING MED CYKEL  E L L E R  MOPED.
TOTAL A C C ID EN T S  R ESU LT IN G  FROM F A L L S .
THE A C C ID EN T  WAS CAUSED BY A PERSON F A L L IN G  
OVER OR F A L L IN G  FROM H I S  WORKING OR PASSAG E  
PLATFORM. THESE  A C C ID EN T S  ARE OFTEN 
PRECEDED  BY S L I P P IN G .
FA L L S  OF PERSONS FROM H E IG H TS  TO A LOWER 
L E V E L  WH ILE  L I F T IN G  OR MOVING A LOAD W ITH ­
OUT E N T A IL IN G  A SP R A IN ,  RUPTURE OR ANY OTHER 
S I M I L A R  IN JU R Y .
FA L L S  OF PERSONS FROM H E IG H TS  TO A LOWER 
L E V E L  NOT CONNECTED WITH L I F T IN G  OR MOVING 
A LOAD. A S P R A IN ,  MUSCULAR RUPTURE OR OTHER 
S I M I L A R  IN JU RY  MAY ALSO  BE E N T A IL E D .
THE F A L L IN G  OVER, S L I P P IN G  OR T R IP P IN G  OF 
PERSONS ON THE SAME L E V E L  IN  CONNECTION 
WITH L I F T IN G  OR MOVING A LOAD. S P R A IN S ,  
MUSCULAR RUPTURES OR ANY OTHER S I M I L A R  
R ESU LT IN G  IN J U R I E S  ARE EXCLUDED FROM T H IS  
GROUP.
THE F A L L IN G  OVER, S L I P P IN G  OR T R IP P IN G  OF 
PERSONS ON THE SAME L E V E L  WITHOUT L I F T IN G  
OR MOVING A LOAD. A S P R A IN ,  MUSCULAR RUPTURE 
OR ANY OTHER S I M I L A R  IN JU RY  MAY ALSO  
EN T A IL E D .
FA LLS  OF PERSONS WHERE AN IN JU RY  RESU LT S  
FROM G RA SP IN G  AN OBJECT TO RECOVER O N E 'S  
BALANCE.
FA L L S  OF PERSONS INCURRED WHEN R ID IN G  A 
B IC Y C L E  OR A MOPED.
1 SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS AV FALLANDE TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED BY F A L L IN G  OR 
EL L ER  STÔRTANDE FÔREMÂL. C O LLA PS IN G  OBJECTS.
1
2
DENNA K L A S S I F I C E R IN G  ANVÄNDS I TA BELLER  
1 , 2, 3. OCH *!.
DENNA GRUPPS K L A S S I F I CER IN G S P R INC I PER
T H IS  C L A S S I F I C A T IO N  I S  USED IN  TABLES  
1, 2, 3 AND i| .
C L A S S I F I C A T IO N  P R IN C IP L E S  OF T H I S  GROUP
SKADAN HAR UPPSTÄTT  GENOM ATT FÖREMÄL 
F A L L I T  NER E L L ER  O L IK A  SLAGS KONSTRUK" 
T IO N ER  RASAT.
O L IK A  SLAG S  K O N ST R U K T IONER E L L E R  JORD-  
MASSOR RASAR E L L ER  G L ID E R  PÄ DEN SKADADE.
DEN SKADADE FA LLER  S J Ä L V  I SAMBAND MED 
ATT ARBETSPLATTFORM EN  STÖRTAR E LLER  
FA LLER .
FALLANDE FÖREMÄL SOM STÖTTS AV DEN 
SKADADE S J Ä L V  E L L E R  ETT S P L IT T E R  SOM 
LOSSNAT  FRÂN DET.
ANDRA FALLANDE FÖREMÄL
S A M T L IG A  SKADOR ORSAKADE AV ATT DEN 
SKADADE TRAMPAT PÄ, STÖTT S I G  EMOT ELLER  
FÄTT EN STÖT AV ETT FÖREMÄL,
TRAMP PÄ FÖREMÄL
STÖT EMOT O L IK A  SLAG S  FÖREMÄL SOM FÖLJD 
AV EGEN A R B ET SR Ö R EL SE  ELLER  SKADA B E -  
ROENDE PÄ, ATT FÖREMÄL RÖR S I G  I A R B E T S -  
M IL JÖ N  (E J  F A L L ) .
SK A VSÄ R
I A R B E T SM IL J Ö N  KR INGFLYGANDE SKRÄP  ELLER  
S P L IT T E R
ATT FÄ STÖT AV FORDON, B L I  ÖVERKÖRD 
E L L E R  STÖTA S IG  I FORDONETS HYTT.
SA M T L IG A  SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM F A S T -  
NANDE E L L E R  KLÄMMING.
B L I  FASTKLÄMD I E L L E R  P R E SSA S  MOT M A S K I -  
NENS E L L ER  APPARATENS RÖ RL IG A  DELAR.
SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS AV- Ö V ER -  
ANSTRÄNGNING  E L L E R  PÄFRESTANDE  RÖ RELSER ,
DEN SKADADE FÖLL OMKULL E L L E R  FÖLL  NER 
I SAMBAND MED LY FT N IN G  E L L ER  FLYTTN ING  
AV L AST ,  MED ST U K N IN G ,  M U SK E L B R IST N IN G  
E L L E R  MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
ÖVERANSTRÄNGNING  V I D  LY FTN IN G  E L L E R  
FL Y TT N IN G  AV L A ST  OCH DEN SKADADE HADE 
VARKEN F A L L I T  OMKULL E L L E R  F A L L I T  NER 
FÖRE DET.
ÖMHET SOM ORSAKATS  AV  LÄNGE UPPREPADE 
ENS I D I  GA RÖ RELSER  E L L E R  OÄNDAMÄLSENL IG A  
A R B E T SST Ä L L N IN G A R .
B U LLER SK A D A
V IB R A T IO N S SJ U K D O M
ÖVERANSTRÄNGNING  AV ÖGONEN
Ö V R IG A  A N ST R Ä N G N IN G ST ILL S T Ä N D  SOM INTE  
KAN FÖRAS T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE 
GRUPPER.
THE A C C ID E N T  WAS CAUSED BY F A L L IN G  OBJECTS 
OR BY THE COLLAPSE  OF D IF F E R E N T  K IN D S  OF 
C O N S T R U C T IO N S ,
THE C O LLAPSE  OR S L I D IN G  OF D IF F E R E N T  K IN D S  
OF CONSTRUCTIONS OR EARTH M A SS E S  ONTO 
PERSONS.
FA L L S  OF IN JU RED  PERSONS FROM H E IG H TS  IN  
CONNECTION WITH THE C O LLAPSE  OR F A L L  OF 
H I S  WORKING PLATFORM.
BLOWS FROM OBJECTS DROPPED DURING  HANDLING  
OR S P L IN T E R S  FROM SUCH OBJECT.
OTHER F A L L IN G  OBJECTS
TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED  BY S T E P P IN G  ON 
O B JEC T S ,  S T R IK IN G  A G A IN ST  ST A T IO N A R Y  OR 
MOVING OBJECTS ,
ST E P P IN G  ON OBJECTS
S T R IK IN G  A G A IN ST  OBJECTS  BECAUSE  OF WORK 
MOTIONS OR B E IN G  STRUCK BY MOVING OBJECTS 
IN  THE WORK ENV IRONMENT (EXC LU D IN G  F A L L S  
OF P E R S O N S ) .
SCRATCHES  OR A B R A S IO N S
FL Y IN G  S P L IN T E R S  OR FRAGMENTS IN  THE WORK 
ENV IRONMENT
B E IN G  STRUCK BY OR RUN OVER BY  A V E H IC L E  
OR R E C E IV IN G  A BLOW I N S I D E  A D R IV IN G  CAB.
TOTAL IN J U R I E S  CAUSED BY ENTANGLEMENT OR 
B E IN G  SQUASHED.
ENTANGLEMENTS OR B E IN G  SQUASHED IN  THE 
MOVING PARTS OF A MACHINE OR A APPARATUS,
TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED BY OV EREXERT IO N  OR 
U N SU IT A B L E  MOVEMENTS.
FA L L S  INCURRED IN CONNECTION WITH L I F T IN G  
OR MOVING A LOAD E N T A IL IN G  A S P R A IN ,  MUSCULAR 
RUPTURE OR ANY OTHER S I M I L A R  IN JU R Y .
O V EREXERT IO N S  IN  L I F T IN G  OR MOVING A LOAD 
WITHOUT A PR ECED ING  FA LL .
ACHES CAUSED BY LO N G -REPEATED  MOTIONS OR 
U N SU IT A B L E  WORKING P O S IT IO N S .
N O IS E - IN D U C E D  IN J U R IE S  
V IB R A T IO N - IN D U C E D  IN J U R IE S  
E Y E - S T R A IN
OTHER STRENUOUS C O N D IT IO N S  NOT INCLU DED  IN  
THE PR E V IO U S  GROUPS,
DENNA GRUPPS  K L A S S I  F I C E R I N G S P R I NC I PER C L A S S I F I C A T IO N  P R IN C I P L E S  OF T H I S  GROUP
51
52
SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS AV HOGA 
E L L ER  LÂGA TEM PERA TU RER.
BERÖR ING  MED HETT ÄMNE
BER Ö R IN G  MED K ALLT  ÄMNE
TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED BY H IGH  OR LOW 
TEMPERATURES.
CONTACTS WITH HOT SU BSTANCES  OR OBJEC TS  • 
CONTACTS WITH COLD SU BSTA NC ES  OR OBJECTS
6
61
SKADOR FÖRORSAKADE AV E L E K T R IC IT E T  
BERÖR ING  MED ELSTRÖM
A C C ID E N T S  CAUSED BY E L E C T R IC  CURRENT
EXPOSURE TO OR CONTACT WITH E L E C T R IC  
CURRENT
7
71
72
73
74 
79
SKADOR SOM ORSAKATS AV S K A D L IG A  AMNEN 
E L L ER  ST RÄ LN IN G .
O L IK A  SLAG S  EKSEM, IN FLAM M AT IONER  OCH 
ANFRÄTN INGAR PÄ HUDEN MED UNDANTAG AV 
SKADOR SOM ORSAKATS AV ÖV ER AN STRÄNGNING 
ELLER  S Ä R INFLAM MAT ION.
SJUKDOMAR SOM ORSAKATS AV B IO LO G  I SKA 
FAKTORER (E J  FÖ RK Y LN IN G A R ) ,
SK A D L IN G T  ÄMNE SOM KÖMMIT IN  I A NDN ING S- 
ORGANEN.
SK A D L IG  ST R Ä L N IN G  (E J  VÄ RM ESTR ÄLN I N g )
OVRIGA  FA LL  IN  DENNA GRUPP SOM INTE  KAN 
PLACERAS I OVANNAMNDA GRUPPER.
A C C ID EN T S  CAUSED BY NO X IOUS  SU BSTA NC ES  OR 
R A D IA T IO N S .
D IF F E R E N T  K IN D S  OF ECZEMAS/ INFLAM M AT IO NS  
AND CORROS IONS  AT THE S K IN  OTHER THAN 
IN J U R IE S  CAUSED  BY O V EREXERT IO N  OF WOUNDS 
OR INFLAM MAT ION.
THE IN J U R IE S  CAUSED BY B IO L O G IC A L  FACTORS  
( e x c l u d i n g  C H I L L S ) .
IN H AL IN G  NOXIOUS SU BSTA N C ES.
NOXIOUS R A D IA T IO N  (THERMAL R A D IA T IO N  
EXCLUDED)
OTHER IN J U R IE S  N O T . IN C LU D ED  IN  THE PR EV IO U S  
GROUPS.
8
81
82.
83
OVRIG A  O LY C K SFA LL  E L L E R  SKADOR VARS 
ORSAKER ÄR OKÄNDA,
DJURBETT, KNUFFAR E L L E R  OVR IG A  MOTSVA- 
RANDE D J U R R Ö R E L SE R .
A V S IK T L IG  E L L E R  O A V S IK T L IG  KNUFF AV 
ANNAN PERSON.
ÖVERLAGT HOPP E L L ER  ATT FA LLA  S I G  NER 
OBEROENDE AV SKADANS S L U T L IG A  UPPHOV.
O LY C K SFA L L  SOM ANT INGEN PÄ GRUND AV 
KARAKTÄREN HOS SKADANS UPPHOV E L L ER  
B R I S T F Ä L L I G REDOGÖRELSE INTE  KAN FÖRAS 
T I L L  NÄGON ANNAN GRUPP.
OTHER A C C ID EN T S  NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D  
OR U N S P E C IF IE D .
B I T E S ,  PUSHES OR OTHER A C C ID E N T S  CAUSED  BY 
A N IM A LS .
U N IN T EN T IO N A L  OR IN T E N T IO N A L  PUSHES BY 
ANOTHER PERSON.
D E L IB E R A T E  JUMPS OR FA L L S  IND EPEN DEN T  OF 
THE F IN A L  CAUSE O F ’AN IN JU RY .
A C C ID E N T S  NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK OF 
S U F F I C I E N T  DATA.
K L A S S IF IC E R IN G  AV SKADANS ART OCH SKADAD KROPPSDEL  
C L A S S IF IC A T IO N  OF NATURE OF INJURY AND INJURED PART OF BODY
TUNNUS
KOD
CODE
SKADANS ART NATURE OF IN JU RY
0 1 BENBROTT FRACTURES
02 V R IC K N IN G ,  FÖ RSTRÄCKN ING D IC L O C A T IO N S
03 IN R E  SKADA, HJ Ä R N SK A K N ING MM. IN T ER N A L  I N J U R I E S ,  CONCUSS ION  OF B R A IN S  ETC.
09 F Ö R L U ST .AV E X T R E M IT E T  E L L E R  LEM AMPUTAT IONS AND EN U CLEAT IO NS
05 SK Ä RSÄ R CUTS AND OTHER OPEN WOUNDS
06 SK A V SÂ R ,  SMOLK I ÖGA, S T IC K A  I 
E L L E R  ANNAN Y T L IG  SKADA
F IN G ER A B R A S IO N S ,  FRAGMENTS ENTERED IN  THE EYE, 
S T IC K S  TO F IN G ER  OR OTHER S U P E R F IC I A L  WOUNDS
07 KROSSÂR CONTUS IONS AND CRU SH ING S
08 VÄRM E-  E L L E R  BRÄNNSKADA BURNS
09 EXEM ECZEMAS
10 H A S T IG  FÖ R G IFT N IN G ACUTE P A ISO N  INGS
11 AV ELSTRÖM ORSAKAD SKADA E FF E C T S  OF E L E C T R IC  CURRENT
12 HÖRSELSKADA N O IC E - IN D U C E D  IN J U R I E S
13 ANDRA SKADOR OTHER IN J U R I E S
SKADAD  KROPPSDEL IN JU RED  PART OF BODY
10 HUVUDET UTOM ÖGONEN HEAD EXCEPT  EYES
12 ÖGA EYE
20 H ALS ,  NACKE NECK AND THROAT
30 KRÖPPEN UTOM RYGGEN TRUNK EXCEPT  BACK
31 RYGGEN, RYGGRADEN BACK AND BACK  COLUMN
AO ÖVRE E X T R E M IT E T  FRÂN AXELN  T I L L HANDLEDEN UPPER L IM B S  FROM SHOULDER TO W R IST
A6 HAND HAND EXCEPT  F IN G E R S  ALONE
A7 ENDAST F INGRARNA ONLY F IN G ER S
50 NEDRE E X T R E M IT E T  FRÂN HÖFTEN T I L L  V R IS T E N LOWER L IM B S  FROM H IP  TO ANKLE
57 TÂRNA OCH FOTEN TOES AND ANKLE
70 SKADA PÂ INRE  ORGAN INN ER  ORGANS
90 ANDRA SKADOR OTHER IN J U R IE S
AMMATTI N IM IK K E IS T Ö  
YRKESNOMENKLATUREN  
NOMENCLATURE OF OCCUPATIONS
TUNNUS
KOD
CODE
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ
ALL  OCCUPATIONS TOGETHE R
0 TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIE­
TEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
TE CH N IC AL ,  PH YS I CAL  S C I E N C E ,  SOC IA L  
AND A R T I S T I C  WORK
1 HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA ADMINI STRATI VT, KAMERALT OCH KONTORSTEK-
KONTTORITEKNILLINEN TYÖ NISKT ARBETE
A D M I N I S T R A T I V E ,  MANAGERIAL  AND C L E R I C A L  WORK
2 KAUPALLINEN TYÖ KOMMERSIELLT ARBETE
SALES  WORK
3 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE
AGR ICULTURE ,  FORESTRY,  F I S H I N G
30 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ LEDANDE ARBETE I LANTBRUK, SKOGSBRUK OCH
TRÄDGÄRDSSKÖTSEL
MANAGERIAL  WORK OF AGR ICULTURE,  FORESTRY AND HORTICULTURE
31 MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄINTEN HOITO LANTBRUKS- OCH TRÄDGÄRDSARBETE, DJURSKÖT-
SEL
AGR ICULTURAL  AND HORT ICULTURAL  WORK, BREED ING  OF ANIMALS
32 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS
GAME PROTECTION AND HUNTING
VILTVÂRD OCH JAKT .
33 KALASTUS
F I S H I N G
FISKERIARBETE
34 METSÄTYÖ
FORESTRY WORK
SKOGSARBETE
4 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
MIN ING  AND QUARRY 1 N G
GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
40 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
MIN ING  AND QUARRY 1NG
GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
41 SYVÄKAIRAUSTYÖ
DEEP DRI  L U N G  WORK
DJUPBORRNINGSARBETARE
42 RIKASTUSTYÖ
CONCENTRATION PLANT WORK
ANRIKNINGSARBETE
49 MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
OTHER M IN ING  AND QUARRYING
ÖVRIGT GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
SAMTLIGA YRKEN TILLSAMMANS
TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLS- 
VETENSKAPLIGT, HUMAN ISTISKT OCH KONSTNÄR- 
LI GT ARBETE 
S C I E N C E ,  HUMAN I ST IC
550
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6 /7
60
600
601
602
603
604
605
606
609
61
610
K U L J E T U S -  J A  L I  I KENNETYÖ TRANSPORT- OCH KOMMUNI KAT ION SARBETE
TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
M ER IPÄÄ LLY STÖ TY Ö • SJÖ B E FÄ L SA R B E T E
S H I P ' S  O F F I C ER  WORK
K A N S I -  JA  KO N EM IEH IST Ö D Ä C K S -  OCH MASK INMANSKAP
DECK AND ENG INE-ROOM CREW
LENTOTYÖ FLYGARBETE
A 1R TR A F F I C  WORK
V E T U R IN -  J A  MOOTTORI VAUNUN KULJETUSTYÖ LO K -  OCH MOTORVAGNSFÖRARARBETE
RAILWAY ENG 1N E - D R 1VING WORK
T IE L I I K E N N E T Y Ö VÄG T RA F IK AR BETE
ROAD TRANSPORT WORK
L I IK E N N E P A L V E L U T Y Ö T R A F IK S E R V IC E A R B E T E
TRANSPORT S E R V I C E  WORK
L I I K E N T E E N  JOHTO JA  TYÖNJOHTO T R A F IK L E D N IN G  OCH A R BET SLED N IN G
T R A F F I C  S UPE RV 1 S 1NG WORK
P O S T I - ,  L E N N Ä T IN - ,  P U H E L IN -  JA  R A D IO -  
L I I K E N N E
PO ST -  OCH TELEKO M M U N IKAT IO NSARBETE
POST AND TELECOMMUNICAT ION WORK
P O S T I -  JA  L ÄH ETT ITY Ö POSTALT  OCH ANNAT BUDARBETE
POSTAL AND OTHER MESSENGER WORK
MUU K U L J E T U S -  JA  L I IK E N N E T Y Ö Ö V R IG T  TRAN SPORT-  OCH KOMMUNI K A T IO N S -
ARBETE
OTHER TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
T E O LL IN E N  TYÖ, KONEENHOITO YM. T IL L V E R K N IN G S A R B E T E ,  M A S K IN S K Ö T S E L  M,M
MANUFACTURING WORK ETC.
T E K S T I I L I T Y Ö T E X T IL A R B E T E
T E X T I L E  WORK
LAN GANVALM ISTU KSEN  E S IT Y Ö T GARNFÖRARBETARE
F IBRE  PREPARERS
KEHRÄÄJÄT  YM, SP IN N A R E  M .F L .
SP I N N E R S  ETC.
KUTOJAT VÄVARE
WEAVE RS
L A IT O S M IE H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA  KONEEN- 
A SET T A JA T
T E X T IL M A S K IN S T Ä L L A R E
T E X T I L E  MACHINE S E T T E R - OP E RATORS
NEULOJAT J A  N EU LET Y Ö N T EK IJÄ T ST IC K A R E
K N 1TTE RS
V I IM E I S T Ä M Ö N  JA  VÄRJÄÄMÖN T Y Ö N T EK IJÄ T A PPRETU R -  OCH B ER ED N IN G SA RB ETAR E
T E X T I L E  PRODUCT F I N I S H E R S ,  DYERS
V A L M IS T E ID E N  T A R K IS T A J A T ,  KANKAAN TARKAS­
TA JAT
VÄVAVSYNARE, TYGLAGARE
EXAM INERS  OF T E X T I L E  FAB R I CS  
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT Ö VR IG A  YRKEN INOM GRUPP 60
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO TH I S GROUP
L E I K K A U S - ,  OMPELU- JA  VERHO ILUTYÖ  YM. T I L L S K Ä R N IN G S - ,  SÖMNADS- OCH T A P E T S E R IN G S  
ARBETE  M.M
CUTTING,  SEWING AND UPHOLSTERING  WORK ETC
V A AT TU R IT ,  A T E L J E E -  J A  K O T IO M P E L IJ A T  
TAILORS,-  SALON SEA MS TR ES SE S
SKRÄDDARE, A T E L J E -  OCH HEMSÖMMERSKOR
611
612
613
614
615
619
62
620
621
622
623
624
625
63
630
631
632
633
634
635
639
64
640
TU RKKU R IT
FURR I ERS
M O D IS T IT  JA  H ATU N TEK IJÄ T
M I L L I N E R S  AND HATMAKERS
V E R H O IL I J A T
UPHOLSTERERS
M A L L I S U U N N IT T E L IJ A T  ( m A L L IM E S T A R IT )  JA  
L E IK K A A J A T  (MYÖS NAHKAVAATTE IDEN  JA  
H A N S IK K A ID E N )
PATTERNMAKERS AND CUTTERS (ALSO
KÖRSNARER
MODI ST ER  OCH HATTMAKARE
TAPETSERARE
MODELLKONSTRUKTÖRER (MODELLMÄSTARE 
OCH T I L L S K Ä R A R E  (ÄVEN LÄDERKLÄDER
OCH h a n d s k a r )
LEATHER GARMENTS AND GLOVES)
V A LM ISV A A T E T E O LL IS U U D E N  O M P E L IJA T  YM, KONFEKT IONSSÖMMERSKOR M ,F L ,
(MYÖS NAHKAVAATTE IDEN  J A  H A N S IK K A ID E N )  (LÄDERVAROR OCH HANDSKAR)
IN D U ST R I A L  SEWERS ETC. (ALSO LEATHER GARMENTS AND GLOVES)
MUUT L E IK K A U S - ,  OMPELU- J A  VERHO ILUTYÖN Ö VR IG A  YRKEN INOM T I L L S K Ä R N IN G S - ,
AMMATIT SÖMNADS- OCH T A PE T S E R IN G SA R B E T E
OTHER CUTTING,  SEWING AND UPHOLSTERING 
OCCUPATIONS
J A L K IN E -  J A  NAHKATYÖ SK O -  OCH LÄDERARBETE
SHOE AND LEATHER WORK
J A L K IN E M E S T A R IT  JA  SU U T A R IT
SHOEMAKERS AND SHOE REP A I R ER S
SKOMAKARMÄSTARE OCH SKOMAKARE
J A L K IN E ID E N  L E IK K A A J A T  YM,
LEATHER CUTTERS FOR FOOTWEAR
T IL L S K Ä R A R E  M , F, (SKOR)
J Ä L K IN E N E U L O J AT
SHOE SEWERS
NÂTLARE
P IN K O J A T  JA  POHJAAJAT YM.
LASTERS  AND SOLE F I T T E R S  ETC.
MUUT J A L K IN E T Y Ö N T E K IJ Ä T
OTHER FOOTWEAR WORKERS
P IN N A R E  OCH BOTTNARE M , FL,
ANDRA SKOARBETARE
NAHANOMPEL IJAT  YM,
LEATHER SEWERS ETC.
LÄDERSÖMMARE M , FL ,
RAU TATEH DAS- ,  METALL I T E H D A S - , TAKOMO- J Ä R N B R U K S - , M E T A L L V E R K S " ,  SM I D E S -
JA  VAL IMOTYÖ OCH G JU T ER IA R B ET E
SME LT IN G,  METALLURGICAL  AND FOUNDRY WORK
SU LA TTO - JA  SU LA TU SU U N ¡T YÖ N TEK IJÄ T  HYTT-  OCH SMÄLTUGNSARBETARE
METAL SMELT ING  FURNACEMEN
KUUMENTAJAT, K A R K A I S I  J A T ,  HEHKUTTAJAT YM. VÄRMARE 
HEAT TREATERS ,  HARDENERS,  TEMPERERS  ETC.
HÄRDARE, GLÖDGARE M ,F L ,
KYLMÄ- JA  KUUMAVALSSAAJAT K A L L -  OCH VARMVALSARE
COLD- AND HOT-ROLL ING METAL WORKERS
SEPÄ T  SMEDER
SM ITHS
V A L IM O T Y Ö N T EK IJÄ T  G JU TER IAR BETA R E
MOULDERS
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT  TRÄDDRAGARE, RÖRDRAGARE
WIRE AND P I P E  DRAWERS
MUUT RAU TATEH DAS-,  M ET A L L I  T E H D A S - , TAKOMO- ÖVR IG A  YRKEN INOM J Ä R N B R U K S - ,  M E T A L L "  
J A  VALIMOTYON AMMATIT V E R K S - ,  S M ID E S “ OCH G JU T E R IA R B E T E
OTHERS OCCUPATIONS IN SMELT ING,  METALLURGICAL  AND 
FOUNDRY WORK
H IENOM EKAAN INEN  TYÖ F IN M E K A N IS K T  ARBETE
F IN E  MECHANICAL WORK
H IENOM EKAAN IKO T
P R E C I S I O N  INSTRUMENT MAKERS
F IN M E K A N IK E R
641
642
643
644
645
65
650
651
652
653
654
655
656
657
659
66
660 
661 
662
663
664
665
666 
669
K ELLO SEPÄ T
WATCHMAKERS
OPT IKO T
OPT IC I  ANS
HAMMASTEKN IKOT
DENTURE MAKERS AND R E P A I R ER S
K U LTA-  JA  H OPEASEPÄT  YM,
GOLDSM ITHS ,  S I L V E R S M I T H S  ETC.
K A I VERTAJAT
JEWELLERY  ENGRAVERS
K O N EPA JA -  JA  RAKENNU SM ETALL ITYÖ  
IRON AND METALWARE WORK
KONEEN ASENTAJAT, K O N E IS T A J A T  J A  TYÖ- 
K A L U N T E K IJÄT
TURNERS ,  TOOMAKERS AND MACH INE -  
KONEENASENTAJAT  YM.
F I T T E R - A S S E M B L E R S  ETC.
KONEEN- J A  MOOTTORINKORJAAJAT
MACHINE AND ENGINE MECHANICS
OHUT- J A  PA K SU L EV Y SEP Ä T
SHEET METAL WORKERS
P U T K IT Y Ö N T E K IJ Ä T
PLUMBERS
H IT S A A J A T  J A  K A A S U L E IK K A A J A T  (PO LTTA JAT)  
WELDERS AND FLAME CUTTERS
M E T A L L O IJAT
METAL PLA T ING  AND COATING WORK
KOKOOJAT JA  V A IH E T Y Ö N T E K IJ Ä T  
ASSE MB LE RS  ETC.
MUUT K O N EPA JA -  J A  RAKENNUSM ETALL ITYÖN  
AMMATIT
OTHER MACHINE AND METALWARE OCC
URMAKARE
O P T IK E R
T A N D TEK N IK ER
GULD- OCH S IL V E R S M E D E R  M ,F L .  
GRAVÖRER
V E R K S T A D S -  OCH BYGGNADSMETALLARBETE
VER K ST A D SM EK A N IK ER
TOOL SETTERS
MASKINMONTÖRER M, FL,
M A S K IN -  OCH MOTORREPARATÖRER
TUNN- OCH GROVPLÂTSLAGARE
RÖRARBETARE
SV ET SA R E  OCH GASSKÄRARE
M E T A L L IS E R A R E
HOPSÄTTARE
ÖV R IG A  YRKEN INOM V E R K S T A D S -  OCH 
BYGGNADSMETALLARBETE  
UPAT I ON
SÄHKÖTYÖ
EL E C T R I C A L  WORK
SÄH KÖASENTAJAT
E L E C T R I C I ANS
SÄHKÖKONEENHO ITAJAT
EL EC TR IC  MACHINE OPERATORS
SÄHKÖKONEENASENTAJAT  (V A H V A V IR ÍA )
E L E C TR IC  MACHINE F I T T E R S  (Hl
E L E K T R O N I I K K A -  J A  T E L E A SE N T A JA T
EL ECTRO N ICS  AND TELECOMMUNIC
P U H E L IN -  JA  L IN J A - A S E N T A J A T
TELEPHONE IN S T A LL A T I O N  CREW,
ELEKTROARBETE
ELMONTÖRER
E L M A SK IN IST .ER  M, FL,
M A S K IN E L E K T R IK E R  (STARKSTROM) 
VOLTAGE)
E L E K T R O N IK -  OCH TELEMONTÖRER 
IONS WORKMEN
T E L E F O N -  OCH L INJEMONTÖRER  
INEMEN AND CABLE JO IN T ER S
SÄHKÖ- J A  T E L E T E K N IS T E N  TUOTTE IDEN  HOPSÄTTARE AV E L K R A F T T E K N I S K A  OCH
KOKOOJAT T E L E T E K N IS K A  PRODUKTER
EL EC T R I C A L  AND ELECTRON IC  EQUIPMENT ASSEMBLERS
R A D IO - ,  TV“ L Ä H E T Y S L A IT T E ID E N  J A  E L O -  R A D IO - ,  T V -S Ä N D A R -  OCH B IO G R A F -
KUVAKONEIDEN  KÄYTTÄJÄT  SEK Ä  Ä Ä N IT T Ä JÄ T  M A S K IN I S T E R  OCH L J U D T E K N IK E R
RADIO AND TV TRANSM IT TER  AND C INEMA  PROJECTOR OPERATORS 
AND RECORDERS 
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT Ö VR IG A  YRKEN INOM ELEKTRO ARBETE
67
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
68
680
69
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
70
PUUTYÖ
WOOD WORK
TRÄARBETE
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E L I J Ä T  
TIMBERMEN
RU NDV IRKESHANTERARE
PU U TAVARATYÖ NTEK IJÄT
SAWYERS
TRÄVARUARBETARE
V A N E R I -  J A  K U IT U L EV Y T Y Ö N T EK IJÄ T
PLYWOOD AND F I B REBOARD  WORKERS
FA NER -  OCH T R Ä F I B E R S K I VEARBETARE
RAKENNUSPUUTYÖNTEK IJÄT
CONSTRUCTIONS CARPENTERS
BYGGNADSTRÄARBETARE
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT YM, BÄ TBYG G ARE , K A R O S S E R IS N IC K A R E  M ,F L ,  
WOODEN BOATBUI L D E R S , COACH-BODY BU I L DE RS  ETC.
PENKK I PUUSEPÄT
BENCH CARPENTERS
BÄ N K SN IC K A R E
HUONEKALU- J A  S I S U S T U S P U U S E P Ä T  YM.
CAP INETMAKERS AND J O I NE R S  ETC.
MÖBEL- OCH IN R E D N IN G S S N IC K A R E  M ,F L ,
KO NEPUUSEPÄT 'YM ,
WOODWORKING MACHINE OPERATORS ETC.
M A S K IN S N IC K A R E  M ,F L ,
P U U P IN N A N K Ä S IT T E L IJ Ä T
WOODEN SURFACE F I N I S H E R S
YTBEHANDLARE (TRÄ)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT
OTHER WOODWORKING OCCUPATIONS
Ö VR IG A  YRKEN INOM TRÄARBETE
M AALAUS- JA  LAKKAUSTYÖ
PA IN T IN G  AND LACQUERING WORK
M Ä L N IN G S -  OCH LA C K ER IN G SAR BETE
M A A L A R IT ,  LAKKAAJAT  JA  L A T T IA N T E K I J Ä T mA l a r e , LACKARE OCH GOLVBELÄGGARE
P A I N T E R S ,  LACQUERERS AND FLOOR LAYERS
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT
OTHER CONSTRUCTION WORK
Ö VR IG A  BYGGNADSARBETEN
MUURAR IT ,  R A P P A R IT  JA  LAA TT ATY Ö N TEK IJÄT MURARE, RAPPARE OCH PLATTSÄTTARE
B R I C K L A Y E R S ,  PL AS TER ERS  AND T I L E  SETTERS
RA K EN N U SELEM EN T T IEN , R A K E N N U SK IV IE N  A S E T ­
TAJAT  YM,
BYGGNADSELEMENTMONTÖRER, STENMONTÖRER 
M, FL,
RE INFORCED  CONCRET E LA Y E R S , STONEMASONS ETC
BET O N IR A U D O IT T A JA T  
ROD LAYERS
ARMERARE
S E M E N T T I -  JA  B E T O N IT Y Ö N T E K IJÄ T CEMENT- OCH BETONGARBETARE
CONCRETE SHUTTERERS  AND F I N I S H E R S
A S F A L T T I  TY Ö N T EK IJÄ T
ASPHALT ROOFING WORKERS
A SFA LTA RBETARE
E R I S T Ä J Ä T
INS ULAT ION  WORKERS
I SOLERARE
L A S IN A S E T T A J A T
G L A Z 1ERS
G L A S M Ä S T E R IARBETARE
A PUTYÖ NTEK IJÄT
A S S I S T I N G  B U I L D I N G  WORKERS
H JÄ LPARBETARE  INOM HUSBYGGNADSARBETEN
APUTYÖMIEHET M U IS S A  R A K EN N U ST Ö ISSÄ H JÄ LPARBETARE  INOM ANDRA BYGGNADSARBETEN
OTHER A S S I S T I N G  CONSTRUCTION WORKERS
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT
OTHER B U I L D I N G  OCCUPATIONS
ÖVR IG A  YRKEN INOM BYGGNADSARBETEN
G RAAF INEN  TYÖ
GRAPHIC WORK
G R A F IS K  ARBETE
700
701
702
703
709
71
710
711
712
713
714
719
72
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
73
LATOJAT YM,
TYPOGRAPHERS ETC.
SÄTTARE M .F L .
P A IN A JA T
P R IN T ER S
TRYCKARE
J Ä L JE N N Ö ST Y Ö N T E K IJÄ T  
L ITHOGRAPHERS
REPRODUKT IONSARBETARE
K I R J AN S I TOMOTYÖNTEK I JÄT 
BOO KB 1NDERS
B O K B IN D E R IA R B E T A R E
MUUT G R A A F ISEN  TYÖN AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS IN GRAPHICS
ÖVR IG A  YRKEN INOM G R A F IS K T  ARBETE
L A S I - ,  KERAAM INEN  JA  T U L I T Y Ö
GLASS ,  CERAMIC AND CLAY WORK
G L A S - ,  K E R A M IK -  OCH TEGELARBETE
LAS I H Y T T I TYÖNTEK I JÄT
GLASS MOULDERS ETC.
GLASHYTTARBETARE M . FL.
MUOVAAJAT (K E R A A M IS E T  TUOTTEET) 
POTTERS
FORMARE
U U N IN H O ITA JAT  ( L A S I -  JA  K ER A A M ISET
v a l m i s t e e t )
GLASS  AND CERAM ICS  K I LNMEN
UGNSSKÖTARE ( g L A S - O C H  K E R A M IK -  
t i l l v e r k n i n g )
K O R I S T E L I  J A T , L A S IT T A J A T  ( LAS I -  JA  
K E R A A M ISE T  TUOTTEET)
DEKORATÖRER, G LASERARE (G L A S -  OCH
k e r a m i k p r o d u k t e r )
GLASS AND CERAM ICS  DECORATORS,  CERAMICS  D I P P E R S
M A SS A N V A L M IS T A JA T  JA  S E K O IT T A J A T
( l a s i , k e r a m i i k k a , t i i l i )
GLASS AND CLAY M IXERS
MASSABEREDARE  OCH MÄNGKARLAR 
(G L A S ,  K ER A M IK ,  TEG EL)
MUUT L A S I - ,  K E R A A M IS E N -  JA  T U L I T Y Ö N  
AMMATIT
ÖV R IG A  YRKEN INOM G L A S - ,  K E R A M IK -  OCH 
TEG ELARBETE
OTHER. OCCUPATIONS RELATED TO GLASS ,  
EARTHENWARE
CERAMIC AND F INE
EL INTARV.IKETYÖ
FOOD AND BEVEGARE WORK
L IV SM E D E L S A R B E T E
M Y LLY T Y Ö N T EK IJÄ T
GRAIN M I L L E R S
KVARNARBETÄRE
L E I P U R I T  JA  K O N D I IT T O R IT  
BAKERS
BAGARE OCH KONDITORER
SU K L A A -  J A  MAKE I ST Y Ö N T E K IJ Ä T CHOKLAD- OCH SÖTVARUARBETARE
CHOCOLATE AND CONFECTIONERY MANUFACTURERS
P A N IM O - ,  V IR V O IT U S J U O M A -  JA  PO LT T IM O - 
TY Ö N T EK IJÄ T
B R Y G G E R I - ,  L Ä S K E D R Y C K S -  OCH B R Ä N N E R I -  
ARBETARE M ,F L ,
BREWERS,  BEVEGARE MAKERS AND K I LNMEN
SÄ IL Y K E T Y Ö N T E  K I  JÄT
CANNERY WORKERS
KONSERVARBETARE
TEU R A ST A JA T ,  MAKKARA- J A  SU OL I TY Ö N T EK IJÄ T  
BUTCHERS AND SAUSAGE MAKERS
S L A K T E R I - ,  C H A R K U T ER I -  OCH TARMFÖRÄD" 
L IN G SA RB ET AR E
M E I J E R I T Y Ö N T E K I J Ä T , M E I J E R I S T I T  
DA IRY WORKERS
M E J E R IA R B E T A R E ,  M E J E R IS T E R
E IN E S T Y Ö N T E K IJ Ä T
PROCESSED  FOODS WORKERS
FÄRDIGMATLAGARE
S O K E R IN V A L M IS T U S T Y Ö N T E K IJ Ä T
SUGAR PR OCESS ING  WORKERS
SOCKERARBETARE
MUUt E L IN T A R V IK E T Y Ö N  AMMATIT Ö VR IG A  YRKEN INOM L IV S M E D E L S A R B E T E
OTHER OCCUPATIONS IN THE FOOD INDUSTRY
K E M IA N P R O S E S S IT Y Ö , M ASSA” , P A P E R I -  JA  
KARTONKI TYÖ
K E M IS K T  P R O C ESSA RBET E ,  M A S S A - ,  PAPPERS  
OCH KARTONGARTETE
CHEMICAL PROCESS ING  AND RELATED WORK
730
731
732
733
734
735
736
739
74
740
75
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
76
760
77
T IS L A A J A T  D E ST IL L A T Ö R E R
O I ST I L L ER S
K E IT T Ä J Ä T  JA  U U N IN H O ITA JAT  ( k EM IA N PR O - KO KAR E ' OCH UGNSSKÖTARE (K E M IS K A
S E S S IT Y Ö  PRO CESSER )
COOKERS AND FURNACEMEN (CHEMICAL  PROCESSES )
MURSKAAJAT, MYLLYN -  JA  K ALA N T ER IN H O IT A JA T  K R O S S - ,  KVARN-  O C H ,KALANDERSKÖTARE
(K E M IA N P R O S E S S IT Y Ö )  (K E M IS K  PRODUKTION)
CRUSHERS,  GRINDERS  AND CALENDER OPERATORS 
(CHEM ICAL  PROCESS ING)
PUUHIOMOTYÖNTEK IJÄT T R Ä S L I PER IA R BETA RE
WOOD GRINDERS
SELLU LO O SA T YÖ N T EK IJÄ T  MASSAARBETARE ( S U L F I T  OCH SU LFA T )
PULP M I L L  WORKERS
P A P E R I -  J A  KARTONKI TY Ö N T EK IJÄ T  P A P P E R S -  OCH. KARTONGARBETARE
PAPER AND CARDBOARO M I L L  WORKERS
Ö LJY N JA LO ST U ST Y Ö N T EK IJÄ T  O LJE R A FF IN E R A R E
REF INE RY  WORKERS
MUUT K E M IA L L I S E N  TYÖN AMMATIT ÖVR IG A  YRKEN INOM K E M IS K T  ARBETE
OTHER OCCUPATIONS IN THE CHEM ICAL INDUSTRY
TU PAKKATEO LL ISU U STYÖ
TOBACCO INDUSTRY WORKERS
TU PA K K A T EO L L ISU U ST Y Ö N T EK IJÄ T
TOBACCO INDUSTRY WORKERS
MUU T EO LL IN EN  TYÖ
OTHER MANUFACTURING WORK
K O R I -  JA  H A R JA TY Ö N TEK IJÄ T
BASKET AND BRUSH MAKERS
K U M ITU OTETYÖ NTEK IJÄT
RUBBER PRODUCTS WORKERS
M U OV ITUOTETYÖ NTEK IJÄT
PL A S T I C  PRODUCTS WORKERS
NAH KATYÖN TEK IJÄT  JA  NAHANMUOKKAAJAT
TANNERS,  FELLMONGERS AND PELT DR
TOBAKSARBETARE
TOBAKSARBETARE
ÖVR IG T  T IL L V E R K N IN G S A R B E T E
KORGMAKERIARBETARE OCH BO R ST B IN D A R E
GUMMIVARUARBETARE
PLASTVARUARBETARE
SK IN N BER ED A R E  OCH GARVARE 
SERS
VALOKU VAAMOLABORATORIO T YÖ NTEK IJÄT ,  KOP I S -  
T I T  YM,
PHOTOGRAPHIC LABORATORY A S S I S T A N T S
S O IT T IM E N T E K I JÄ T  YM.
MUS ICAL  INSTRUMENTS MAKERS ETC.
K I V IT Y Ö N T E K IJ Ä T
STONE CUTTERS
PA P ER IN JA L O ST U SA L A N  V A IH E T Y Ö N T E K IJ Ä T  
PAPER PRODUCTS WORKERS
FOTOLABORATOR IEARBETARE, L J U S K O P IS T E R  
M .F L .
MU S IK INSTRU M ENTSM AKA RE  M .F L ,  
STENHUGGER IARBETARE 
PAPPERSVARUARBETARE
B ET O N IT U O T E -  JA  E L E M E N T T IT Y Ö N T E K IJÄ T  BETONGVARU- OCH ELEMENTARBETARE
CONCRETE -M IXER  OPERATORS AND CAST CONCRETE PRODUCT WORKERS
MUUT T E O L L IS E N  TYÖN AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS IN MANUFACTURING
PAKKAU S -  JA  PA K E T O IM IST Y Ö
PACKING AND WRAPPING WORK
O VR IG A  YRKEN INOM T I L L VERK N IN G SAR BETA RE
P A K E T E R IN G S -  OCH EMBALLERARE  M .F L ,
PAKKAAJAT  JA  PAKETO I JAT  YM, PAKETERARE OCH EMBALLERARE  M ,F L ,
PACKERS AND LABELLERS  ETC.
TYÖKONEIDEN JA  K I I N T E ID E N  MOOTTORIEN D R IF T  OCH UNDERHÄLL AV A R B E T SM A SK IN E R
KÄYTTÖ J A  H O ITO  OCH ST AT IO N Ä RA  MOTORANLÄGGNINGAR
STAT IONARY ENGINE AND MOTORPOWER WORK
770
771
772
NO STU R IEN  K U LJETT AJAT  YM,
CRANE OPXRATORS ETC.
T R U K IN K U L JE T T A JA T ,  S I I R T O L A IT T E E N  
H O ITA JA T
FO RK L I F T  OPERATORS ETC.
RAKENNUSKONEIDEN  K U LJETT AJAT  YM,
CONSTRUCTION MACHINERY OPERATORS
KRANFÖRARE M ,FL ,
TRU CKFÖ RARE, TRANSPORTÖRSKÖTARE
A NLÄG G N ING SM ASK INFÖRARE  M ,F L ,
ETC.
773
774
775
78
780
781 
789
K I I N T E ID E N  K O NE ID EN  J A  MOOTTORIEN M A S K IN I S T E R  FÖR ST A T IO N Ä RA  M A SK IN ER
KÄYTTÄJÄT  ( E I  L A IV A S S A )  OCH MOTORER (E J  FARTYG)
STAT IONARY  ENGINE AND MACHINERY OPERATORS (NOT ON V E S S E L S )
HUOLTOM IEHET, HUOLTOVALVOJAT YM.
MA INTENANCE CREWS AND SU PER V I S O R
L A IT O S M IE H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  
JA  T A K I L O I  JAT
MACHINE SETTER OPERATORS (NOT IN 
AND R IGGERS
A H T A U S - ,  KUORMAUS- JA  VARASTOTYÖ 
DOCK AND WAREHOUSE WORK
A H T A U S - ,  KUORMAUS- Y M S , TY Ö N T EK IJÄ T  
STEVEDORES
VA RA STO TY Ö N TEK IJÄ T
WAREHOUSEMEN
MUUT A H T A U S - ,  KUORMAUS- JA  VARASTOTYÖN 
AMMATIT
S E R V IC E M A N ,  S E R V IC EO V ER V A K A R E  M .F L ,
M A SK INREPARATORER  OCH R IG G ARE  ( E J  
T E X T I L I N D U S T R I )
T E X T I L E  INDUSTRY)
S T U V E R I - ,  LAG ER -  OCH FORRADSARBETE
ST U V E R IA R B E T A R E ,  LASTA RE  M ,F L ,
LAG ER -  OCH FORRADSARBETARE
O VR IG A  YRKEN INOM S T U V E R I " ,  LAG ER -  
OCH FORRADSARBETE
OTHER DOCK AND WAREHOUSE OCCUPATIONS
79 SEKÄTYÖ  D IV E R S E A R B E T E
MANUAL WORK NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D
790 S E K A T Y Ö N T E K IJ Ä T  D I VERSEA RBETARE
LABOURERS
8  PALVELUTYÖ
SERVICEWORK
SE R V IC E A R B E T E
80
81
82
83
84
85
86
87
88 
89
V A R T I O I N T I -  JA  SUOJELUTEHTÄVÄT  B E V A K N IN G S "  OCH SK Y D D SAR BETE
PUBL IC  SAFETY  AND PROTECTION WORK
K O T I -  J A  SUURTALOUSTYÖ H U SH Ä LLS -  OCH STORKÖKSARBETE
HOUSEKEEP ING  AND RELATED S E R V I C E  S U P E R V I S I N G  WORK
TA RJO ILU TY Ö
RESTAURANT SE R V I C E
SER V E R IN G SA R B E T E
K I IN T E I S T Ö N H O IT O  JA  S I I V O U S T Y Ö  F A S T I G H ET SSKÖ TSEL  OCH STÄDN ING
B U I L D I N G  CARETAKING  AND CLEAN ING
H Y G IE N IA  J A  KAUNEUDENHOITOTYÖ H YG IEN  OCH SKÖNHETSVÄRD
HY G I EN I E AND BEAUTY TREATMENT WORK
P E S U -  J A  S I  L IT Y S T Y Ö  TV Ä TT -  OCH P R ESSA R B ET E
LAUNDER ING,  DRY CLEAN ING  AND P R ES S I N G  WORK
U RH E ILU
SPORT
VALOKUVAUSTYÖ
PHOTOGRAPHICAL WORK
M A T K U ST A J IEN  PALVELUTYÖ
TRAVEL S E R V I C E  WORK
MUU PALVELUTYÖ
OTHER S E R V I C E  WORK
SPORT OCH IDROTT 
FO TO G R AF ISK T  ARBETE  
P A SSA G E R A R SE R V IC E  
ÖVR IG T  S E R V IC E A R B E T E
MUUALLA LUOK ITTELEMATO N TYÖ J A  TYÖVOIMA ARBET SKR A FT  OCH A R B E T E ,  EJ  HÄNFÖRBART 
WORK AND WORKERS NOT ELSEWHERE T I L L  ANNAT YRKESOMRÄDE
C L A S S I F I E D
90 SOTILASTYÖ
M I L I T A R Y  WORK
910 AMMATTI TUNTEMATON
OCCUPATI  ON NOT SPEC I F I ED
999 AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ECONOMICALLY I NACT I VE
MILITÄRT ARBETE 
YRKE OKÄNT 
EJ YRKESVERKSAMMA
L I IT E  5
B IL A G A
APPEN D IX
T O IM IA LA LU O K IT U S
NAR IN G SG RENSIN DELN IN GEN
NOMENCLATURE OF ECONOMIC A C T IV IT IE S
TUNNUS
KOD
CODE
>
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ
ALL ECONOMIC ACT 1VIT1 ES
SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR
1 MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS, METSÄSTYS JORDBRUK, SKOGSBRUK, FISKE OCH JAKT
AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY, FISHING
111 MAATALOUS, PUUTARHANVILJELY JORDBRUK, TRÄDGÄRDSODLING
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION
112 MAATALOUSPALVELUKSET TJÄNSTER INOM JORDBRUKSET
AGRICULTURAL SERVICES
113 METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATUS
HUNTING, TRAPPING, CAME PROPAGATION
JAKT OCH VILTVÄRD
121 METSÄNHOITO
FORESTRY
SKOGSVÂRD
122 PUUNKORJUU, UITTO
LOGGING, LOG-FLOATING
SKOGSAVVERKNING, FLOTTNING
130 KALATALOUS FISKE
FISHING
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
MINING AND QUARRY 1NG
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER
230 MALMI KAIVOSTOIMINTA
METAL ORE MINING
MALMBRYTNING
290 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
OTHER MINING
ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING
3 TEOLLISUUS
MANUFACTURING
TILLVERKNING
311-2 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS LIVMEDELSTILLVERKNING
FOOD MANUFACTURING
313 JUOMIEN VALMISTUS
BEVERAGE INDUSTRIES
DRYCKESVARUTILLVERKNING
314 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS
TOBACCO MANUFACTURES
TOBAKSVARUTILLVERKNING
321 TEKSTIILIEN VALMISTUS
MANUFACTURE OF TEXTILES
TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATTEIDEN VALMISTUS
WEARING APPAREL, EXCEPT FOOTWEAR
TILLVERKNING AV KLÄDER
323
324
331
332
341
342
351
352
353
354
355
356
361
362 
369
371
372
381
382
383
NAHAN, TURKISTEN, LAUKKU- YMS. NAHKA- TILLV, AV LÄDER, PÄLSSKINN, VÄSKOR M,M
TEOSTEN VALMISTUS
LEATHER AND PROD. THEREOF,  FUR ETC.
KENKIEN VALMISTUS SKOTILLVERKNING
FOOTWEAR EXC.  OF RUBBER £ P L A S T I C
PUUTAVARAN PAITSI -KALUSTEIDEN VALM. TRÄVARUTILLVERKNING» UTOM MÖBELTILLV,
MANUF. OF WOOD, WOOD AND CORK PRODUCTS
EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS TILLV, AV MÖBELVAROR UTOM AV METAL
FURNI TURE,  F I XTURES  EXCEPT OF METAL
MASSAN, PAPERIN JA -TUOTTEIDEN VALM. MASSA-, PAPPERS OCH -VARUTILLV,
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS
GRAAFINEN TUOTANTO, KUSTANNUSTOIMINTA GRAFISK PRODUKTION, FÖRLAGSVERKSAMHET
P R I N T I N G ,  P U B L I S H I N G  AND A L L I E D  IND.
KEMIKAALIEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KEMI KALIER
MANUFACTURE OF I ND U S T R I A L  CHEMI CALS
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. TILLV. AV ANDRA KEMISKA PRODUKTER
MANUFACTURE OF OTHER CHEMI C.  PRODUCTS 
MAAÖLJYN JALOSTUS PETROLEUMRAFFINERING
PETROLEUM R E F I N E R I E S
MAAÖLJY- JA KIVIHI I LI TUOTTE IDEN VALM. TILLV. AV PETROLEUM- OCH KOLPRODUKT.
PRODUCTS OF PETROLEUM AND COAL
KUM ITU O TT E IDEN  V A L M IST U S  G UM M IVA RU T ILLVER KN IN G
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS PLASTVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE OF P L A S T I C  PRODUCTS N . E . C .
POSLIINI.- JA SAVI ASTI AI N VALM. PORSLINS- OCH LERGODSTILLVERKNING
MANUF. OF POTTERY,  CHI NA £ EARTHENWARE 
LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS GLAS- OCH GLASVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS PRODUCTS 
MUU SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS ANNAN LER- OCH STENPRODUKTTILLV,
MANUF. OF OTHER NON-MET.  MI NER.  PROD.
RAUDAN, TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN VALM. JÄRN-, STÄL- 0. FERROLEGERINGSFRAMST.
IRON AND STEEL  B A S I C  I ND U S T R I E S
MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRÄMSTÄLLNING AV ICKE-JÄRNMETALLER
NON-FERROUS METAL B A S I C  I ND U S T R I E S
METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
MANUF. OF FABR I CATED  METAL
METALLVARUTILLVERKNING 
PRODUCTS,  EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
KONEIDEN VALMISTUS
MANUF. OF MACHI NERY EXCEPT
MASKI NTILLVERKNING 
E LE CT R I CAL
SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS TILLVERKN1NG AV ELEKTRISKA PRODUKTER
MANUF. OF E L E C T R I C A L  MACHINERY
384
385 
390
KULKUNEUVOJEN VALMISTUS TRANSPORTMEDELSTILLVERKNING
MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUI PMENT
INSTRUMENTTIEN YMS. VALMISTUS TILLVERKNING AV INSTRUMENT M.M
P R O F E S S I O N A L , S C I E N T I F I C  ETC.  GOODS
MUU VALMISTUS
OTHER MANUFACTURING I N D U S T R I E S
ANNAN TILLVERKNING
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO
E L E C T R I C I T Y ,  GAS AND WATER
EL-, GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
410 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO
E L E C T R I C I T Y ,  GAS AND STEAM
EL-, GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING
420 VEDEN PUHDISTUS VATTENFÖRSÖRJNING
WATER WORKS AND SUPPLY
10 408402077J
5511
512
521
522
523 
529
RAKENNUSTOIMINTA
CONSTRUCT I ON
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
GENERAL HOUSE CONTRACTORS 
SIVU- JA ALAURAKAT
S P E C I A L  TRADE CONTRACTORS 
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
EARTH IMPROVEMENT 
LOUHINTA JA MAANSIIRTO
EXCAVAT I NG AND FOUNDATION WORK 
TEIDEN/ LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMINEN 
CONSTRUCTION OF HIGHWAYS,  STRE 
MUU MAA- JA VES I RAKENNUSTOIMINTA
OTHER CONSTRUCTION N . E . C .
BYGGNADSVERKSAMHET
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN
SIDO- OCH UNDERENTREPENADER
GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRÄDEN
SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT
BYGGNADE AV VÄGAR/ FLYGFÄLT M.M 
ETC.
ÖVRIG ANLÄGGNINGSVERKSAMHET
&
5
611
612
613
614
615
616
617
618 
621-2
623
624
625
626
627
628 
629 
631
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, RAVITSEMIS- 
JA .MAJOITUSTOIMINTA
TRADE,  RESTAURANTS  AND HOTELS 
YLEISTUKKUKAUPPA
GENERAL WHOLESALE TRADE 
RAVINTO- JA NAUTINTOAI NETUKKUKAUPPA
WHOLESAL I NG OF FOOD AND BEVERAGE!
TEKSTIILI-/ VAATETUS- JA NAHKATAVARAIN 
TUKKUKAUPPA
WHOLESAL I NG OF T E X T I L E ,  CLOTHING 
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA
WHOLESAL I NG OF IRON AND E L E C T R I C  
AUTOALAN TUKKUKAUPPA
WHOLESAL I NG OF MOTOR VE H I C L E S  
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA
WHOLESAL I NG OF PRODUCTION A RT I CL  
MUÜ VARSINAINEN TUKKUKAUPPA
OTHER WHOLESAL I NG PROPER 
AGENTUURITOIMINTA 
AGENCY
YLEISVÄHITTÄIS- JA ELINTARVIKEKAUPPA
GENERAL R E T A I L  TRADE,  FOOD AND B 
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA 
L I QUEUR SHOPS
TEKSTIILIEN/ VAATT. JA JALKIN. VÄH.K.
T E X T I L E ,  CLOTHI NG AND FOOTWEAR S
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSTARV. VÄH.K.
METALWARE,  MACHINERY AND AGR I C.
SISUSTUSTARVIKKEI DEN VÄHITTÄISKAUPPA
FURNI TURE AND F UR N I S H I NG  SHOPS 
AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA JA HUOLTO
AUTOMOBI LE  R E T A I L I N G  AND S E R V I C E  
APTEEKKI- JA KEMI KAALITAVARAIN VÄH.K.
PHARMACY AND COSMETI C  R E T A I L I N G  
MUU VÄHITTÄISKAUPPA
OTHER RETAI  L I NG
RAVITSEMISTOIMINTA
RESTAURANTS ,  CAFES ETC.
VARUHANDEL, RESTAURANG- 0. HOTELLVERKS. 
ALLMAN PARTI HANDEL
PARTIHANDEL MED LIVS- OCH NJUTNINGSMEDEL
PARTIHANDEL MED TEXTIL-, BEKLÂDNADS- OCH 
LÂDERVAROR
AND LEATHER A R T I C L E S
PARTIHANDEL MED JÀRN- OCH ELVAROR 
WARES
BILAR OCH BILFÔRNÔDENHETER I PARTI
ES
PARTIHANDEL MED PRODUKTIONSVAROR
ANNAN EGENTLIG PARTIHANDEL
AGENTURVERKSAMHET
ALLMAN DETALJ- 0, LIVSMEDELSHANDEL 
EVERAGE R E T A I L I N G
HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER 
TEXTIL-, BEKLADNADS- OCH SKODETALJH.
HOPS
DETALJH. MED JARNVAROR, MASKINER M.M 
EQUI PM.
DETALJHANDEL MED INREDNINGAR 
DETALJHANDEL MED BILAR, BILSERVICE 
APOTEKS- OCH KEMIKALIEVARUDETALJH. 
ANNAN DETALJHANDEL 
RESTAURANGVERKSAMHET
\
632 HÄRBÄRGERINGSVERKSAMHET
7
711
712
713
719
720
8
810
820
831
832
833
MAJOITUSTOIMINTA
HOTELS ,  ROOMING HOUSES,  CAMPS ETC.
KULJ./ VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE SAMFÄRDSEL, POST- O, TELEKOMMUNIKATIONER
TRANSPORT,  STORAGE AND COMMUNICATION
MAALIIKENNE
LAND TRANSPORT
VESILIIKENNE
WATER TRANSPORT
ILMALIIKENNE
A I R  TRANSPORT
KULJETUSTA PALVEL. TOIMINTA, VARASTOINTI 
S E R V I C E S  A L L I E D  TO TRANSPORT
TIETOLIIKENNE
COMMUNI CAT I ON
LANDTRANSPORT
SJÖTRANSPORT
LUFTTRANSPORT
TJÄNSTER INOM TRANSPORT, LAGRINGSVERKS. 
POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER
RAHOITUS-, VAKUUTUS-, KIINTEISTÖ- JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA
F I NANC I NG,  I NSURANCE,  REAL ESTATE 
RAHOITUSTOIMINTA
F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
VAKUUTUSTOIMINTA
I N S U RAN CE
KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA 
REAL ESTATE
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
B U S I N E S S  S E R V I C E S  
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS 
MACHINERY AND EGUI PM.
BANK-, FÖRSÄKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 
AND BUS I NES S  S E R V I C E S  
FI NANS I ERINGSVERKSAMHET
FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
FASTIGHETSVERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL
RENTAL AND LEAS ING
9
911
912
913 
920
931
932
933
9 3 4
935 
939 
941
YHTEISKUNNALL. JA HENKILÖKOHTAISET PALV, SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
COMMUNITY,  S OC I A L  AND PERSONAL  S E R V I C E S  
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO EGENTLIG OFFENTLIG FÖRVALTNING
PUBL I C  A D M I N I S T R A T I ON  PROPER
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU FÖRSVAR OCH BEFOLKNINGSSKYDD
M I U  TARY AND C I V I L  DEFENCE
MUU TURVALLISUUSPALVELU ANDRA SÄKERHETSTJÄNSTER
OTHER SAFETY S E R V I C E S
PUHTAANAPITO RENHÄLLNING
SAN I TARY  AND S I M I L A R  S E R V I C E S
OPETUS UNDERVISNING
EDUCATION S E R V I C E S
TUTKIMUSTOI MINTA FORSKNINGSVERKSAMHET
RESEARCH AND S C I E N T I F I C  I N S T I T U T E S
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU HÄLSO- OCH SJUKVÂRD, VETERINÄRVERKS.
MED I CAL ,  DENTAL,  VETER I NARY  S E R V I C E S
SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÂRD
WELFARE I N S T I T U T I O N S
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT INTRESSEORGANISAT I ONER
B U S I N E S S ,  PROFES S ,  AND LABOUR ASSOC.
AATTEELL. JA SIVISTYKSELL. YHTEISÖT IDEELLA OCH KULTUR. ORGAN ISATIONER
OTHER S O C I A L  AND RELATED COMMUNITY SERV.
VIRKISTYSPALVELUTOIMINTA REKREATIONSVERKSAMHET
MOTION P I CTURE  ETC.  S E R V I C E S
M942 KIRJASTOT JA MUSEOT ’
L I B R A R I E S  ETC.  CULTURAL SERV.  N.
BIBLIOTEK OCH MUSEER
■ E . C.
949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU
AMUSEMENT ANO RECREAT I ONAL  SERV.
ANNAN REKREATIONS- 0. NÖJESVERKSAMHET 
N . E . C .
951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS
RE P A I R  S E R V I C E S  N . E . C .
REPARATION AV HUSHÄLLSVAROR
952 PESULAPALVELU
L AUNDR I E S ,  LAUNDRY S E R V I C E S
TVÄTTERIVERKSAMHET
953 KOTI TALOUSPALVELU
DOMEST I C  S E R V I C E S
HUSHÄLLSARBETE
959 HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA PERSONLIG SE RVICEVERKSAMHET
MI S CEL L ANEOUS  PERSONAL  S E R V I C E S
950 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT
I NTERNAT I ONAL  ORGANI ZAT I ONS
INTERNATIONELLLA ORGANI SAT IONER
0 TOIMIALA TUNTEMATON
ECONOMIC A C T I V I T Y  NOT S P E C I F I E D
NÄRINGSGREN' OKÄND
000 TOIMIALA TUNTEMATON
ENONOMIC A C T I V I T Y  NOT S P E C I F I E D
NÄRINGSGREN OKÄND
L I IT E
B IL A G A
APPEN D IX
REGLER FOR K L A S S IF IC E R IN G  AV FARDOLYCKSFALLETS UPPKOMSTSATT
C L A S S IF IC A T IO N  P R IN C IP L E S  OF NATURE OF A C C ID E N T 'S  OCCURRENCE 
ON WAY TO AND FROM WORK-PLACE
KOD
CODE
SAMTLIGA OLYCKSFALL TOTAL ACCIDENTS
0 OLYCKSFALLET I NTRÄFFADE UNDER VAND- 
RING TILL FOTS OCH FORDONET VAR INTE 
DELAKTIGT I OLYCKAN
ACCIDENTS OCCURRING WHEN WALKING AND 
WITH NO VEHICLE INVOLVED IN ACCIDENT
00 HALKANDE ELLER SNAVANDE UNDER VAND- 
RING TILL FOTS
SLIPPING OR FALLING WHEN WALKING
0 1 HALKANDE ELLER SNAVANDE I TRAPPOR 
ELLER TRAPPUPPGÄNGER
SLIPPING OR FALLING ON'STEPS OR STAIRS
1 OLYCKSFALL I OFFENTLIGA FORDON ACCIDENTS OCCURRING ON PUBLIC TRANS­
PORT
10 SKADA VID PÄSTIGNING I FORDON ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING ON 
VEHICLE
1 1 SKADA VID AVSTIGNING FRÄN FORDON ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING OFF 
VEHICLE
1 2 SKADA PÄ GRUND AV PLÖTSLIG UPPBROMS- 
NING ELLER START
ACCIDENTS DUE TO SUDDEN STOP OR START
1 3 SKADA I SAMBAND MED KOLLISION ACCIDENTS IN CONNECTION WITH COLLISION
1 4 SKADA PÄ GRUND AV ATT FORDON KÖRT 
AV VÄGEN
ACCIDENTS DUE TO VEHICLE GOING OFF 
THOROUGHFARE
2 OLYCKSFALL SOM I NTRÄFFAT MED CYKEL. 
DEN SKADADE ANVÄNDE SJÄLV CYKEL.
ACCIDENTS OCCURRING WITH BICYCLE. 
INJURED PERSON WAS USING BICYCLE.
20 SKADA DÄ PERSON LETT CYKEL (iNTE 
KOLLISION)
INJURIES RECEIVED WHEN WALKING WITH 
BICYCLE (NO COLLISION)
2 1 SKADA DÄ PERSON CYKLAT (iNTE KOLLI­
SION)
INJURIES RECEIVED WHEN RIDING BICYCLE
(no c o l l i s i o n )
22 SKADA I SAMBAND MED PÄ- ELLER AVSTIG­
NING AV CYKEL
INJURIES RECEIVED WHEN MOUNTING OR DIS 
MOUNTING BICYCLE
2 3 KOLLISION MELLAN CYKEL OCH RÖRLIGT 
FORDON
COLLISION OF BICYCLE AND VEHICLE IN 
MOTION
3 OLYCKSFALL I SAMBAND MED MOPED ELLER 
MOTORCYKEL DÄ DEN SKADADE SJÄLV FÖRDE 
DETTA FORDON
INJURIES RECEIVED WITH MOPED OR MOTOR 
CYCLE WHEN INJURED PERSON WAS USING 
MOPED OR MOTORCYCLE
30 SKADA DÄ PERSON KÖRT MOPED ELLER 
MOTORCYKEL (iNTE KOLLISION) INJURIES RECEIVED WHEN RIDING MOPED OR MOTORCYCLE (NO COLLISION)
1
DENNA KALSSIFICERING ANVÄNDS I TABEL- 
LER 1 8 , 19 OCH 2 0 .
THIS CLASSIFICATION IS USED IN TABLES 
1 8 , 19 AND 2 0 .
SKADA V ID  PA- E L L E R  A V S T IG N IN G  SAMT 
EDN ING  AV MOPED E L L E R  MOTORCYKEL 
INTE  K O L L I S IO N )
K O L L I S IO N  MELLAN MOPED E L L E R  MOTOR­
C YKEL  OCH NÄGOT ANNAT FORDON
SKADA PÂ GRUND AV K O L L I S IO N  MELLAN 
FORDON I RORELSE  (DEN SKADADE BEFANN 
S IG  IN T E  I O F F E N T L IG T  FORDON OCH VAR 
INTE  FOTGANGARE)
K O L L I S IO N E N S  ANDRA MEDPART VAR P R IV A T  
FORDON
K O L L I S IO N E N S  ANDRA MEDPART VAR OFFENT­
L IG T  FORDON
IN J U R I E S  R E C E IV E D  WHEN MOUNTING, 
WALKING W ITH, OR D ISM O U N T IN G  MOPED 
OR MOTORCYCLE (NO C O L L I S IO N )
C O L L I S IO N  OF MOPED OR MOTORCYCLE AND 
SOME OTHER V E H IC L E
IN J U R I E S  R E C E IV E D  DUE TO C O L L I S IO N  OF 
MOVING V E H IC L E S  ( IN J U R E D  PERSON WAS 
N E IT H E R  ON P U B L IC  TRANSPORT NOR
p e d e s t r i a n )
OTHER CAR IN C O L L I S IO N  WAS PR IV A T E
OTHER CAR IN C O L L I S IO N  WAS P U B L IC
SKADA T IL L F O G A D  FOTGANGARE AV FORDON
SKADAN ORSAKADES  AV MOTORFORDON
SKADAN ORSAKADES  AV PÄKÖRNING  MED 
CYKEL
SKADA DÂ FOTGANGARE VÄJDE  FOR CYKEL
SKADA DÂ FOTGANGARE VÄJDE  FOR MOTOR­
FORDON
SKADA PÄ GRUND AV K O L L I S IO N  MELLAN 
B I L  I RÖRELSE  OCH NÄGOT FÖREMÄL EJ  I 
RÖRELSE  (DEN SKADADE VAR INTE  FOT­
GANGARE E L L E R  PA SSAG ERARE  I OFFEN T­
L IG T  FORDON)
DEN SKADADE KORDE K O LL ID ER A N D E  B I L
D EN -SK AD A D E  VAR PASSA G ERA RE  I K O L L I ­
DERANDE B I L
U P P G IF T  SAKNAS  OM DEN SKADADE VAR FÖ- 
RARE E L L E R  PA SSAG ERARE  I KO LL ID ERA N D E  
B I L
DEN SKA DA D ES  BI.L  VAR EJ I RÖRELSE
P E D E S T R IA N  IN JU RED  BY V E H IC L E
A C C ID E N T S  CAUSED BY MOTOR V E H IC L E
A C C ID E N T S  CAUSED BY B IC Y C L E  KNOCKING 
DOWN PERSON
A C C ID E N T S  CAUSED WHEN A V O ID IN G  B IC Y C L E
A C C ID E N T S  CAUSED WHEN A V O ID IN G  MOTOR 
V E H IC L E
A C C ID E N T S  DUE TO C O L L I S IO N  OF MOVING CAR 
AND SOME ST AT IO N A RY  OBJECT  ( IN J U R E D  PER ­
SON WAS N E IT H E R  P E D E S T R IA N  NOR PASSENGER  
ON P U B L IC  TRANSPORT)
IN JU RED  PERSON DROVE CAR THAT CRASHED
IN JU R ED  PERSON WAS PA SSEN G ER  IN  CAR THAT 
CRASHED
NO KNOWLEDGE AS TO WHETHER IN JU R ED  PERSON 
WAS D R IV E R  OR PASSENGER
IN JU R ED  P E R S O N 'S  CAR WAS ST AT IO N A RY
SKADA I SAMBAND MED FÖ RLUST  AV KONT- 
ROLL ÖVER B I L  OCH P L Ö T S L IG  UPPBROMS- 
N ING OCH START
FÖRLUST AV KONTROLL V ID  V Ä JN IN G  FÖR 
ANNAT FORDON
FÖRLUST AV KONTROLL ORSAKAD AV T R A F IK -  
LEDEN
SKADA V ID  P L Ö T S L IG  UPPBROMSNING  E L L ER  
START
IN J U R I E S  R E C E IV E D  IN CONNECTION WITH LOSS 
OF CONTROL OF CAR AND SUDDEN STOP AND 
START
LOSS  OF CONTROL WHEN A V O ID IN G  V E H IC L E
LOSS OF CONTROL DUE TO C O N D IT IO N S  OF 
THOROUGHFARE
IN J U R I E S  R E C E IV E D  ON SUDDEN B R A K IN G  OR 
ST AR T IN G
SKADA V ID P Â -  E L L ER A V S T IG N IN G  UR B I L I N J U R I E S  R E C E IV E D  
OF P R IV A T E  CAR
WHEN G ETT IN G IN  OR OUT
SKADA V ID P Â S T IG N IN G I B I L IN J U R I E S R E C E IV E D WHEN GETT ING INTO CAR
SKADA V ID U T ST IG N IN G UR B I L IN J U R IE S R E C E IV E D WHEN GETT ING OUT OF CAR
SKADA V ID SK JU T N IN G AV B I L I N J U R IE S R E C E IV E D WHEN PUSH ING CAR FOR-
WARD
ÖVR IG A  O L Y C K S F A L L  OTHER A C C ID E N T S
TAPATURMA /  AMMATTITAUTI-ILMOITUS
Perustuu elokuun 20. päivänä 1948 annettuun tapaturmavakuutus­
lakiin ja siihen liittyviin lakeihin ja asetuksiin.
TYÖNANTAJAA
KOSKEVAT
TIEDOT
Työnantajan nimi (yrityksen virallinen nimi) LY-tunnus
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka
Toimiala Vakuutusnumero
Tapaturman sattumispaikkakunta (kaupunki, katu, numero tai kunta, kylä, talo) Osasto, jossa tapaturma sattui tai osastokoödi
Sukunimi ja kaikki etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus 
i i i i i I - I  i i i i
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Kieli
| Su | | Ru
Ammatti Pankin ja konttorin nimi Täydellinen tilinumero
Verotuskunta Ennakonpidätystunnus (tiedot verokirjasta
taulukko prosentti
Vähennys ennakonpidätyksestä 
(tiedot verokirjasta)
Vuodessa Kuukaudessa 2 viikossa Viikossa Päivässä
Vapautus ennakonpidätyksestä (esim. koululaiset ja opiskelijat]
ajalle mk:aan , josta palkkana maksettu mk
VAHINGOIT­
TUNUTTA
KOSKEVAT
TIEDOT
Onko vahingoittunut osakkaana
yrityksessä ___
| ei_______________| | on
Vahingoittuneen yksin tai yhdessä per­
heenjäsenten kanssa omistama osuus %
Elääkö vahingoittunut vakinaisesti työnantajan taloudessa
□  kyllä; mitä sukua työn-antajalle tai hänen puolisolleen
VAHINKOA
KOSKEVAT
TIEDOT
Mitä työtä vahingoittunut teki tapaturmahetkellä Työkokemus tällä työnantajalla työssä, jossa tapaturma sattui
alle viikko _ 2 Q  alle kuukausi _ 3 Q  alle vuosi 4| [y li  vuosi
Tapaturman sattumis-Zammattitaudin 
ilmenemispäivä
Viikonpäivä Kellonaika Työn piti alkaa ja päättyä tapaturmapäivänä 
alkaa klo päättyä klo
Tapaturman/
ammattitaudin
sattumis-
olosuhteet O
rs I I työpaikalla tai työpaikkaan
z l__I r 3 Dtyössä ^  I __ I kuuluvalla alueella (ei työssä) kahvi tai ruokatauolla
s n  matkalla työstä asunnolle___________ 6|~ | muualla työpaikan ulkopuolella______________
^ 1 I matkalla asunnosta työhön 
l \  | vapaa-aikana_______________
Ilmoitus tapaturmasta työnantajalle tai esimiehellen-___ n kyllä_____________________ llmoituspvm. Lopettiko vahingoittunut työnsä tapaturman satuttua□  I— | myöhemmin__________ heti | | pvm, ja kellonaika__________
Milloin sairaanhoito alkoi Päivämäärän heti _________a  myöhemmin Sairaalan, terveyskeskuksen tai lääkärin nimi ja osoite
Työkyvyttömyyttä kesti (lomakkeen täyttäjän arvio) 
i n  sattumispäivän ________ n  1-2 päivää
I— | 3 päivää tai enemmän 
3| | (tapaturmapäivää lukuunottamatta) n Q enintään kuukauden J Q yli kuukauden
Onko palannut entiseen työhön 
| ei_______________l | kyllä
Työhönpaluupäivä Ovatko ansiot työhön palattua samat kuin ennen tapaturmaan
MITEN
TAPATURMA
SATTUI/
AMMATTI­
TAUTI
AIHEUTUI
Mahdollisimman tarkka selostus tapaturman sattumisesta ja tapaturmaan johtaneista syistä tai ammattitaudin aiheutumisesta. 
Vaikuttiko työkalu/apuväline (mikä) tapaturman sattumisen (miten)?
Koneen, teknisen laitteen tai kemiallisen aineen tarkka nimi Merkki, valmistaja
Poikkeama koneen tai teknisen laitteen toiminnassa
TVL 1/81
MOLEMMAT KAPPALEET LÄHETETÄÄN TAPATURMAVAKUUTUSLAITOKSEEN
VAHINKOA
KO SKEV IA
LISÄ*
TIETOJA
Vahingoittuneen käyttämän moottoriajoneuvon rekisterinumero 
tai muu tunnus
Liikennevakuutusyhtiö Liikenteeseen osallistuminen 
| matkustajana | | kuljettajana
Toisen osapuolen ajoneuvon rekisterinumero tai muu tunnus Liikennevakuutusyhtiö
Aiheutuiko tapaturma vahingoittuneen päihtymyksestä, huolimattomuudesta tai työsuojelumääräysten vastaisesta teosta 
] ei j | kyllä, miten
Tapaturman aiheutti toinen henkilö 
| ei j kyllä
Aiheuttamistapa, aiheuttajan nimi ja osoite
Onko poliisitutkinta suoritettu 
| ei | kyllä
Poliisilaitoksen tai nimismiespiirin nimi
Tapaturman silminnäkijän nimi ja osoite
Tapaturmaa koskevia lisätietoja saa (esim. esimies, työnjohtaja, nimi, osoite ja puhelin)
VAMMAN
LAATU
Vamman laatu (esim. luunmurtuma, ruhje* tai palovamma, ihottuma, lomakkeen täyttäjän näkemys riittää)
Vahingoittunut ruumiinosa
I | oikea | | vasen
KUO LEMAN­
TAPAUKSESSA
ILMOITETTAVA
Vahingoittuneen kuolinpäivä Omaiset (sukulaisuussuhde ja nimi)
Virkatodistuksen saantipaikka (seurakunta tai väestörekisteri) •
VAHINGOIT­
TUNEEN 
TYÖSUHDE  
JA PALKKA- 
TIEDOT
Työsuhteen
alkamispäivä
| vakinainen työsuhde j tilapäinen työsuhde | päätoimi | sivutoimi
Työskentelikö vahing 
| kyllä
oittunut täydet päivät 
j ei, mistä syystä
Onko vahingoittunut 
| harjoittelija | | opiskelija
Rahapalkka 
ennakkopidätystä 
vähentämättä 
ilman työvälineen 
osuutta ja lomalta* 
paluurahaa
1. Kuukausi­
palkka
mk/kk Mahdolliset lisät (mitkä) keskimäärin mk/kk
2. Muu palkka Palkan määräytymisperuste (mk/tunti, päivä) Keskituntiansio mk
Palkkatiedot
työsuhteen
ajalta
(enintään
yhdeltä
vuodelta)
Ajalta mk
Ajalta mk
llmoitusaikaan sisältyvien työpäivien tai työtuntien lukumäärä
Lomaltapaluuraha (kohdat 1 ja 2) mk Luontoisedut (kohdat 1 ja 2) mk/pv, kk. vuosi (verotusarvo) Luontoisedun laatu
Palkankorotukset yllämainitulta (kohdan 2) ilmoitusajalta. (Päivämäärä ja mk)
Palkattomat poissaolot yllämainitutta (kohdan 2) ilmoitusajalta (aika ja syy)
Muut työsuhteet 
tai sivutulot
Onko samanaikaisesti muita työnantajia 
| ei | | kyllä
Nimi ja osoite
Selvitys mahdollisista aikaisemmista ansioista, jos työsuhde ei ole jatkunut kolmea kuukautta
TYÖN­
ANTAJAN 
MAKSAMAT  
SUORITUKSET  
JA PANKKI- 
YHTEYS
Sairausajan palkka 
(ei sattumispäivää)
ajalta mk ajalta mk'
Luontoisedut mk Muut suoritukset (kuitit) mk
Sairausajan palkanmaksun alkaminen (päivämäärä) Päivämäärä, jolloin työnantajan sairausajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy
Sairausajan palkan määräytymisperuste
Pankin ja konttorin nimi Täydellinen tilinumero
VAHINGOIT­
TUNEEN
SUORITUKSET
Sairaanhoitokulut (kuitit) mk Matkakustannukset (kuitit) mk Muut kulut (kuitit) mk
SA IR A U S­
VAKUUTUS
Onko haettu tapaturman johdosta SVL:n päivärahaa 
| ei [ | kyllä
Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston nimi
ALLE-
KIRJO ITUS
Paikka ja päiväys Työnantajan tai hänen edustajansa allekirjoitus, puhelinnumero ja nimen selvennys
ANMÄLAN OM OLYCKSFALL /  YRKESSJUKDOM
med stöd av lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring 
samt därtill anslutna lagar och förordningar
UPPGIFTER 
OM  ARBETS- 
GIVAREN
Närmare adress Postnummer Postanstalt
Bransch Försäkringens nummer
Orten dar oiycksfallet inträffade (stad, gata, nr. eller kommun, by. gärd) Avdelning, där oiycksfallet inträffade, eller avdelsningskod
Tillnamn och samtliga förnamn (tilltalsnamnet understryks) Personbeteckning
i i i i_u U  , . i i
Närmare adress Postnummèr Postanstalt Spräk
j fin | | sve
Yrke Bank (kontorets namn) Fullständigt kontonummer
Beskattningskommun
tabell
Fôrskottsinnehâllningskod (uppgifter frân skatteboken) 
procent
Avdrag trän förskottsinnehällning 
(uppgifterfrän skatteboken)
Per Sr Per mänad Per 2 veckor Pervecka Per dag
Befrielse frân förskottsinnehällning (t.ex. skolelever eller studerande) 
för tiden upp tili mk varav som lön utbetalats mk
Arbetsgivarens namn (företagets officiella namn) AS-signum
UPPGIFTER 
OM  DEN 
SKADADE
Ar den skadade aktieägare i det företag, 
,r han arbetar? ____
nia
Anaei, som nan ensam euer gemenss 
med sina familjemedlemmar äger %
Vilket arbete gjorde den skadade, dà oiycksfallet inträffade?
Bor den skadade stadigvarande i arbetsgivarens hushàll
□  ja; pä vilket satt är den skadade släkt medarbetsgivaren eller med dennes maka (make)?
UPPGIFTER 
OM  SKADAN
Tidigare erfarenhet hos denna arbetsgivare i det arbete, dar oiycksfallet inträffade?
□  kortare tid i— i kortaretidän i— » kortaretidän i— i överänenvecka2| | en mànad 3| | ettâr_________ 4 }  j ett àr
Oatum, dâ oiycksfallet inträffade/ 
yrkessjukdomen yppade sig
Veckodag Klockslag Den dag oiycksfallet inträffade var arbetet avsett 
att börja kl. ________ att sluta kl.
Förhällanden, 
under vilka 
oiycksfallet 
inträffade/ 
yrkessjukdomen 
yppade sig
J  I o| I pS arbetsplatsen eller pS dartill o l I a \ I
‘ I___ I ¡arbetet ___ I horande omrSde (utom arbetet) °|___ I under kaffe- eller matrast H \___ I
5 a  under fard frSn arbetet till bostaden 6| | p i  annan plats utanfor arbetsplatsen_______________________ 7 1 ) under fritiden
under fard frân bostaden till arbetet
Anmäldes oiycksfallet till arbetsgivaren eller förmannen?Q nej __________a  a_______ Anmälningsdatum Upphörde den skadade med sitt arbete sedan oiycksfallet inträffat senaren r— i j— I senarenej I I genast] | datum och klockslag
När inleddes sjukvârden 
I omedelbart | | ;
Sjukhus/hälsovärdscentral/läkare (namn, adress)
Arbetsoförmägan varade (uppskattningen görs av den som fyller i blanketten)
I— | /— I j— | 3 dagar eller längre tid i— i i— i
1| I pen dag oiycksfallet inträffade 2| | 1-2 dagar o| | (exklusive den dag oiycksfallet inträffade) 4| ( högst en mänad b| jbve re n m S na d
Har den skadade âterupptagit 
■" förra arbete ___
nej_____________ I I ja
sitt
Datum för ätergäng tili arbetet Ar förtjänsten efter âtergângen till arbetet densamma som före oiycksfallet 
nej_____________ I I ja
HUR IN­
TRÄFFADE 
OLYCKS- 
FALLET/ 
UPPSTOD  
YRKES- 
SJUKOOMEN
Noggrannast möjliga beskrivning av hur oiycksfallet inträffade samt utredning av orsakerna tili oiycksfallet eller yrkessjukdomen. 
Bidrog nägot arbetsredskap/hjälpmedel (vilket?) tili olycksfatlets uppkomst (hur?)
Maskin, teknisk anordning eller kemikalie (exakt namn) Märke/tillverkare
Avvikelse i maskinens eller den tekniska anordningens funktion
OFF 1/81
Bäda exemplaren skall aändas in tili försakringsanstalten!
T1LLÄGGS- 
UPPG1FTER 
OM  OLYCKS- 
FALLET
Registernumretellerannan identifikationsbeteckning pädet 
motorfordon, varmed den skadade färdades
Trafikförsakringsbolag Deltagande i trafiken
□  som j— jpassagerare | | som törare
Registernumret eller annan identifikationsbeteckning pä 
motpartens motorfordon
Trafikförsakringsbolag
Förorsakades olycksfallet av den skadades berusning, värdslöshet eller överträdelse av arbetarskyddsföreskrifter? 
I nej j I ja Pä vilket satt?
Förorsakades olycksfallet av annan person?
I nej_____________ I I ja_______________
Pä vilket satt? Av vem (namn och adress)?
Polisutredning med anledning av
B cksfalletnej_____________ | | ja
Polisinrättningens eller länsmansdistriktets namn
ögonvittne tili olycksfallet (namn och adress)
Tilläggsuppglfter om olycksfallets förlopp kan erhällas av (t.ex. förman eller arbetsledare, namn, adress och telefon)
SKA DA N S  
ART
Skadans art (t.ex. benbrott, kross* eller brännskada, eksem; uppskattning av den som fyller i blanketten är tillräcklig)
Skadad kroppsdel
n höger n van
UPPG1FTER 
VIO 
DÖDSFALL
Den skadades dödsdag Anhöriga (släktskapsforhällande, namn)
Ämbetsbetyg kan erhällas av (församling eller civilregister)
Datum, dä arbets­
förhällandet 
började | Stadigvarande arbetsförhällande | | Tillfälligt arbetsförhällande l huvudsyssla | bisyssla
Arbetade den skadade heldag? Är den skadade
I  *a | nej, av vilken orsak | praktikant j  j  studerande
Penninglön utan 
avdrag av 
förskottsinnehäll- 
ning och utan 
andel förarbets- 
redskap och utan 
semesterpremie
1. Mänadslön mk/män Eventuella tillägg (vilka) i medeltal mk/män
2. Annan tön Beräkningsgrund för lönen (mk/i timmen, per dag) Medeltimförtjänst mk
Löneuppgifter för den tid 
som arbetsförhällandet varat 
(högst ett är)
För tiden mk
För tiden mk
Antalet arbetsdagar el. -timmar, som ingär i den redovisade Perioden
UPPGIFTER  
OM  DEN  
SKA DA D ES  
ARBETSFÖR-
h A l l a n o e
OCH LÖNE- 
FÖRMÄNER
Semesterpremie (punkt 1 och 2) mk Naturaförmäner (punkt 1 och 2) mk/dag/män/är 
(beskattningsvärde)
Naturaförmänens art
Löneförhöjningar under ovan uppgivna tid (punkt 2) Datum och mk
Bortavaro frän arbetet utan lön under ovan uppgivna tid (punkt 2) tid och orsak
Andra arbetsför- 
hällanden eller 
biförtjänster
Andra arbetsgivare samtidigt
I I ienej
Namn och adress
Utredning om eventuella tidigare arbetsförtjänster, ifall arbetsförhällandet ej fortgätt 3 mänader
ARBETS-
G IVARENS
UTBETAL-
NINGAR OCH
BANKFÖR-
BINDELSE
Lön för sjukdomstlden (exklusive den dag 
olycksfallet inträffade)
För tiden mk
Naturaförmäner mk Andra utbetalningar(kvitton) mk
Datum, dä utbetalningen av lön försjukdomstiden började Datum, dä arbetsgivarens skyldighetatt utbetala lön för sjukdomstiden upphör
Beräkningsgrund för lön under sjuktiden
Bankens och kontorets namn Fullständigt kontonummer
DEN S K A D A ­
D ES UTBETAL- 
NINGAR
Sjukvärdskostnader (kvitton) mk Resekostnader (kvitton) mk Andra utbetalningar (kvittori) mk
SJUKFÖ R-
SAKRINQEN
Har dagpenning enligt SFL sökts med anledning av olycksfallet?
I nej_____________ I I ja____________________________________
Folkpensionsanstaltens lokalbyräs adress
UNDER-
SKRIFT
Ort och datum Arbetsgivarens eller hans företrädares underskrift. telefonnummer och namnfortydligande
e  ; \
Tätä julkaisua myy
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